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EL TIEMPO (S. Meteorolótrlcn N ^ -o,^ T T T " 
«ela de la tarde de hoy f oda FI'^RI hMta ^ 
y algunas lluvias, más intensas Xlen^8 floí0<! 
tura: máalma d¿ ayer 24 «n i ^ L ^ r 1 0 ^ - TemPe"t-
grados en Avila. En Madrid" m Í ^ t e : ^mInlTna• ^ 
mínima. 6,8. (Vékae en nn^ t„ Iíláxlma á* ayer, 13.8; 
(Véase ^ ^ u l n t a plana el Boletín UeUo-
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D M 2.50 pesetM al mea 
PROVINCIAS 9.00 P ^ - trlmeatr* 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Afto X X I I Xrtm l ittv m T , . 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 486.—RwL y Admon., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
S e j e m e l a h u e l g a r e v o l u c i o n a r í a d e r a c i s t a s y c o m u n i s t a s e n e l R e i c h 
L a R e f o r m a a g r a r i a a l s e r v i c i o d e l o s s o c i a l i s t a s L O D E L D I A 
N o basta e l silencio AJ mes y medio de su creación ha sido ya modificado el Inst i tuto de Re-
forma Agraria. Como órgano ejecutivo de la compleja ley, debió construirlo el 
legislador con tan exquisito cuidado que desde su nacimiento estuviera a salvo C Z I f Z r m T ^ o ^ i ^ e l 
de las rectificaciones que sufren las medidas impremeditadas o que se dictaron el Grupo al Servicio de la República 
sin la debida competencia. Pues los hechos a la vista están. hasta la reciente disoluHrtn rt^i <ni«Mn 
PARECE QUE VON PAPEN SE J u i c i o s c o n t r a r i o s a SE HARA LA F E D E R A C i i AYER EMPEZO A DISCUTIRSE 
reciente disolución del mismo,; 
Para regir el Instituto debió escogerse un corto número de probadas c a - ^ a pronunciado en Granada un discur-
pacidades agronómicas y financieras, porque si el fin de la reforma es de ca- 30 muy interesante. Si sus elocuentes 
rácter social, los medios para lograrlo han de ser agrícolas y económicos. Y P^ato™* bubieran de resumirse en una. 
escribiríamos és ta : desencanto. 
El orador miraba a todos los ámbl-
L0S PARTIDOS CONTINUAN SU 
OPOSICION AL CANCILLER 
H o o v e r e n P a r í s 
Conjeturas sobre la actitud de los 
demócratas hacia la S. de N. y 
las deudas de guerra 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Allá por los días del ar-
misticio, el historiador a lemán Spen-
gler, con una imagen brillante y su-
gestiva donde el rencor tomaba las 
DE I Z O U I E R D A S 1 
LOS RADICALES 
EL PRESUPUESTO DE LA 
sobre todo, el Instituto había de estar alejado de la política, 
Se hizo todo lo contrario. En el numeroso Consejo Ejecutivo del Instituto, «.„ 
compuesto de veintiún vocales, catorce eran de libre designación ministerial. Y L u n a parte e i S o n t S 0 t r0 J'efe a d m i t e n ,a COncen 
aun los restantes, de elección popular, podían ser separados de sus cargos por, ¿ C a u s a ? Que a los "fracasados" han su- t r a c i ó n nac iona l 
el Consejo de ministros. . ¡cedido, en el Poder, los "resentidos";' 
De "armatoste burocrát ico" calificaron los socialistas al Insti tuto de Refor- hombres que "no han sabido ¿ffmplir •DTT.T-.T T-NT n . * , 
ma agraria creado por el decreto de 23 de sep t i f - • : • .odo 
negociados, secciones y subdirecciones consti tuían _ 
Ta es tá derogado el decreto de septiembre. Ya ha sido reformado el Ins -1^ ,™, , . ^ , , ,f . . mayor ansia de des-, nacionali el Gobierno la Edad Moderna. Era el tiempo de la di-!bllcanos para tratar de la Federación te de la C á m a r a y u n d ipu t ado 
ti tuto. Mas no se piense que pan* separarlo de la política ni liberarlo de l a J p S S ^ ' i H u e p o d i T L p e m r s e ^ e 7 ^ ' c i 6 n no opinan de la misma manera- |plomacia de Versalles cuando desde su¡ fe i ^ i e r d a s . a la salida se facilitó a , 
burocracia. Todo lo contrario. Ambas plagas acentúan sus daños en el nuevo|palabras" Habían ofrecido nue "a la' E1 canciller Piensa proponer a los par-Gabinete dei hotel crillon, en París , i a ¡ T f ? * . , ^ f " e NO A / L a palabra "ruego" tiene un sentido 
W e s . a s e , .a respetarla e a ^ u i ^ ^ ^ ^ ^ ^ T S ^ * - ' » « « - * • . ^ ^ l ^ ^ ^ i S a S S ^ * ™ t*o « « e a 
Los cuatro grupos gubernamenta- Antes se aprobó el de las Obligacio-
les republicanos formarán una sola nes generales del Estado 
minoría de 150 diputados con un • 
Comité directivo Gil Robles ins is te en pedir los expe-
dientes de los depor tados , de-
Se r e d a c t a r á un p r o g r a m a m í n i m o ten idos g u b e r n a t i v o s y f u n -
_ . , , - * v c iona r ios cesantes 
Reunidos ayer tarde, según estaba  tiembre. Y era cierto que sus función ^sagrada del mando", a t a c a - ¡ m u n d ^ n ' ^ y s m ^ j a del halago, designó a Amé- anunciado, lc¿ representantes de los 
t i t í  un* vivero de burocracia. pP3 de un "sarampión de izquierdismo",;darlo de ]a tármvtot de concentración: del Norte w>nio la Roma de la cuatro grupos gubernamentales r c p u - V i o l e n t o incidente entre el presiden-
Hasta el motivo de la modificación ha sido de baja política. Los socialistas; evangélica"; al contrario, se la ha s o - i ^ ' ; ; — ; ^ ^ de ia Concordia, Wilson dictaba,las minorías radical Socialista, Esque-ustedes! A veces, un ruego es una ca-
no se conformaron con tener sólo dos puestos—representantes de obreros-en eljmetifo a un duro régimen de "eXcep-|tiene la certeza de ^ log partid40s re. gu ley a un mundo en ¿ N o vinojrra catalana, Acción Republicana y tilinaria formidable. Así, la del señor 
el neoyorquino a Europa como el ro- ;Partido Republicano Gallego, par." se? 6 n Roh]e3 Con razón—como suele chazarán este ofrecimiento. Hay en todos esos juicios una grani ^ p ^ " ^ 
nobleza, una gran sinceridad. El señor' 
nrpnan artivamp-nt-p «sn f. « . g 'ür examinando la coiLstif-.;c;''Ti <lj la , . . . * , , , , 
o S S T S Í S Í f i v,mano iba a Grecia para ver •nonumen- Federación de iznuierdas repul •:. . — s ' ^ " " e - h a s t a por encima del pelo 
Consejo Ejecutivo. Y emprendieron una campaña contra el Instituto y hasta 
amenazaron con boicotearlo 
"El Socialista" dijo el viernes, en lugar destacado de su primera plana, que ñ - ^ n T v ^ J ? ™ o m i w w ^ ac"ul; provecto de reforma constitucional y j " — " ~ - — K - - — ^ " " Z ^ f ederación ae izriuiercias repu 
la avenencia "solo podrá suceder si se complace a los trabajadores de la tie- ^ L ^ S ^ R t ^ l í ^ i5 ,^ ' 'd iso,verá el Relchstag. Este sistema de ^ ^ V > ™ ™ ^ en el bar,lllo ; Todo parlamentarias. Expuestos por cada re- Primero: porque el derecho de fisca-
rra. Descontamos que el ministro de Agricultura se h a r á cargo de la Impor- d r T ^ w , ^ " ^ a a creer que existe el el genio p rá^üco y el Instinto de la ac- P_r_e_sentantc ^ ^ ^ \ ^ ^ J ^ ^ ^ de los diputados está reducido 
táñela de nuestro consejo. Con lo escrito es sufleiente para lograr lo que ape-
tecemos". 
¡Sin duda alguna! A las pocas horas el señor Domingo salía del Consejo 
\ Z I s T & * 'en 1 * ̂ r Y ^ i m f T T ^ r ? ell0'CÍ6n paWC,an Concentrarse en el ^ ^ ^ ^ ^ V l ^ ^ t ^ ™ * Se ™ interpelación; 
la voz del catedrát ico granadino la úni- ^ v<A S S S 10 y can'|actual como antes en el latino de ra-|existoncia de ,3"Fedcración. ^ reuní- 'pasa un año, y ni siquiera se le señala 
ca que asi habla en el campo republl- En ^ J ^ a a poéticos se afirma •surado rc>stro- Europa tomaba cada día 'dos quieren hacer constar, expresamon-fecha. Se pide que vengan a la Cámara 
de ministros y manifestaba que el Instituto de Reforma Agrar ia había s ídojcan°- Coino é1' no son^ya pocos los que'qyg e] partido nacionalista es resue. l -más el aspecto de una Atenas de ios!te, que la Federación no supone ni si-ur¡os eXpedienteg para gaber si unos clu-
modlficado. Los socialistas también gobiernan en el ministerio de Agricultura. 1 ^ . , ; ^ , a enSaño- " « ¡ f ot.ya .la ^ ' t a m e n t e contrario a toda coalición. pe-|fllósofos barbudos apto» solamente pa- quiera, el deseo de que cese la co1 dadarl0& haD sido arbitrariamente atro-
Ea efecto; ei aúmero de vacajes represeataates de l o , obrera ae emsefiaraos metafi.icas, a cuales ^ T T ^ ^ J Z ^ S S ^ los e.pedieates 
hasta seis. ca en torno a hechos pasados, sino co 
Pero hay más . Dichos puestos como los dos otorgados a los colonos y los mo prudente advertencia para el futu 
seis de los propietarios deberían ser ocupados por elección entre todas las aso-
ciaciones agrícolas, para lo cual se las invitó por orden ministerial de 6 de 
octubre, a que se inscribieran en un censo especiad abierto en el Instituto de 
Reforma Agraria. Aun se prorrogó más tarde el plazo de Inscripción. Pues to-
do ha sido en balde. 
Porque cuando llega el momento de constituir el Consejo Ejecutivo, con 
pretexto de urgencia, no sentida en mes y medio, el ministro designa las entl- :un imneratlvo categórico de hombres ?. 
L e s que, ea t i pla.0 de cuareata y oclfo horas, ^ de . o a ^ r a r los vocales T p i X ^ e ^ Z . X ^ o Z ^ — a / e f p ^ r i r T e r s ^ t ^ r r e ^ c a L ' ^ a L ' " , Z 
a pueden evadirse. dad de Hit ler tendr ía la hostilidad del 
partidos de centro parecen dispuestos! icaumoxi cu «sids uuuuoiíxiiticm v;i/jivc— r — —„ no \ienen. 
a constituir inmediatamente una c o a l i - ^ ^ m é r i ^ a POsitiva W meter nÍ2Ilte para loa fines que todos los par-i Segundo: porque el Gobierno vive en 
ción parlamentarla, que dispondría dei611 ca3a o sí se prefiere meter en Bolsa tidos republicanos de izquierda P<>rsi-!régimen de ubérr imo arbitrio, sin que 
ro, no queremos dejar de decir que se a"£nmog votog de ^ a y ^ a La metáfora de Spengler tenia tan-
Incurre en peligrosa Ingenuidad polítl-j ^ bl s e ^ n ge afirtna se apari€ncia de exactitud que casi na-
^ ^ ^ o ^ t a ^ W a ^ ^ Ia P*P - duda. Quedó decidido 
ga con olvido de otros dichos, y o t r o s - ^ g n ^ ^ un " a S c l f l e r ^ u e s - ! ^ Nueva ^ ? ™ * ^ 
hechos, que, por reiterados y caracte- to a goberIlari at>oy«n*»e en el Relch3-|nu^o » b e y el Capitolio de Wáshlng-
rísticos, son la historia, la psicología.. J t 0 ^ J ton el clásico Capitolio de Roma. Lue-
del citado Consejo. Y, ¡natura lmente! , los seis representantes de los obreros 
son de modo exclusivo para la Federación socialista de trabajadores de la tierra. 
También los dos vocales colonos se entregan a una entidad cuyo descono-
cido nombre sonará a invención en los oídos de la casi totalidad de los labra-
Pero volvamos al tema de este suel- presidente de Imperio. vez de dir igir la universalidad, se ence-
rraban cada día m á s en un particula-
rismo simplista y antihistórico. El pue-
guen. El próximo mi4rcol3s se celebra-í 
r á una nueva reunión.» los ciudadanos tengan mímma ga ran t í a 
La reunión duró, próximamente , aos'de sus derechos y sin que ei Gobierno 
horas. oTdas las reserváis y mister ios 'dé cuenta del uso que hace de tan pell-
con que en días pasados se ha llevado ¡grosa facultad, ni aun requerido a ha-
este asunto, se convirtieron después de|cerlo Cinco mU ciudadailog de. 
la reunión, en afán de expansionarse 
por parte de los reunidos en explica-;tenidos Por "lo" de agosto; sólo 137 hay 
clones y orientaciones de la política fu- procesados; no pocos de éstos verán so-
tura. Además, quisieron dejar bien re- 'breseídas sus causas sin tener que sen-
saltados algunos aspectos. En primeri banauiUo -Cuánta veiación 
lugar, la nota significaba la exclusión| tarse en el oanqumo. .cuanta vejación 
implícita de los radicales. Más aún, eniiujusta e inútil! 
opinión de uno de ellos, quedaba «lisa Tercero: por la "purificación" de fun-
y l lanamente» descartado el partido ra- cionariogi p0r la coacciÓI1 a la Justicia, 
dical, cuya conducta, hasta ahora, no: , _ A , . , ,,, 
'por los Centros clausurados, por la dila-
to^ Nosotros brindamos la conducta d e l - parece ]o mág probable que el marls 
señor García Valdecasas como un ejem-| ca] Hindenburff mantenga su confianza 
dores españoles. N i ha logrado tener representantes entre los arrendatarios de e S á n ^ vueUa^e ¿ o u S S ^ u i d t S deial canciller von PaPen ^ vuelva a diS(>1-jblo que algunos predestinaban a man-
ía Comisión Mixta de la Propiedad rúst ica ni siquiera se la concedió belige-|hace dos años . desencantados como él...; VeLe\bg}anttea8Ía situación asi creada!daT 3010 sabIa segruir ^ ^ S ^ o a la 
rancla en una asamblea de colonos celebrada hace pocos días en Madrid. PerO|per0 Sin el valor de él para Presentar dría 1]e a ser crave originando un d€rIva te^5 d€ los acontecimientos i se consideraba suficientemente lzqui?r 
BUS directores son radicales-socialistas y para que constituyeran, allá en e l ia l país, a puerta abierta, el fondo ^ | ^vantam * nto racjsta ' comunista con eJ agua al cuello. Nada menos se-!dista- Por otra Parte' el proyecto delción triunfante, por el rendimiento a l a 
últ imo aljril , esa enteca organización, les fueron cedidos los salones, del mi- |su pensamiento. Cierto que en políticos Lventual.dad con regpecto a la cual • se mojantes al gesto cesáreo de la Roma • F1ed?ra^6n "? ya conj:ra los sociallstas,'demagogia, por las deportaciones sin 
nisterio de Agricultura.. . | destacados, sólo el silencio y el apar-( nrpp!J)ran ya log hltleriano3. . . - . . 1̂ 1 significa el deseo de que se m a r c h e n l . , , ^ , , ^ ^ ^ , ^ _ ^ 
Otras pruebas de Intromisión política ofrece el nuevo decreto orgánico der t a™161^ de las discusiones parlamen-! FA pe]igT0 de Una huelga general-re-
Instituto de Reforma Agraria. Según el anterior decreto, era Incompatible e l : ^ J ^ / ^ señoril T ^ e g l n t ? ' volucionaria constituye' parece, 
cargo de diputado con el de consejero. Ahora se ha suprimido esa Incompatl-i pero la p0lítica eg arte práctica, acción', 
u4ii^n/> c„ ncinrA "o i ^ mío loírlolaTi loa í̂ n-r&aa" V va hon eoenlarln euntrn „ i ^ . . . , bllldad. Se e s t a r á "a lo que legislen las Cortes". Y ya han escalado cuatro I norma ^ i t i v a . Hay que hablar. Orlen-j 
diputados los propincuos puestos de consejeros del naciente Instituto. tar al país. Adoctrinarlo. Corregir a j t ^ H 
Hacemos gracia al lector de los largos y minuciosos art ículos consagra-1 quienes yerran desde el Poder. Orga-| 
dos en el decreto a la burocracia del Instituto. Los publicamos a au debido I nlzar a las gentes. En fin, Influir en el 
tiempo. Sólo destacaremos que a los seis subdirectores de las secciones que | Gobierno, por modos directos y eflca-
Integran el. Insti tuto se les concede la categoría de jefes superiores de Admi ( 
nlstraclón civil . ¡Cuántas ventajas para el agro se der ivarán de tan encopeta-
das j e ra rqu ías ! 
En fin; aunque loa socialistas satisfechos retiren lo de armatoste buro-
crático, nosotros lo mantenemos. Y añadimos que el nuevo Insti tuto es más 
burocrático, más político, más costoso y menos eficaz que aquél otro que nació 
en fines de septiembre para morir ahora. 
Ante el país denunciamos con cuán poca seriedad se toma y para qué fines 
políticos se explota la Reforma agraria 
i''.;Vini'a:IPnillllK!llllllll!!|l';ilB!l|l¡IIVIiai!ll 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
D O C E P A G I N A S 
solución ante el menor conflicto. 
Pero ai el paralelo spenglerlano reaul-
taba falso en todo lo que tenía de gran-
deza y plenitud, en una coaa al menos 
Sabemos que a hombres de diversas 
categorías y. calidades corresponden fun-
ciones diversas, adecuadas a su condi-
ción. Acaso haya hasta una cierta ln- |Su precio es de DIEZ C E N T I M A S 
compatibilidad entre un hombre de ac-l ^ ^ ^ ^ _ ^ ._ 
clón y un Intelectual. Y tal vez conven-! , -- VÍV: -.-: - - - -±Í?Í 
ga que algún Intelectual conserve Incó- nuestro. En estas épocas en que medí- tlales más directos y espontáneos de la 
lume su erudición de Intelectual p u r e r a s _seme_jantes Jevantaron u t ^ c l a m o r A ú n la voz de pl inio con 
imperial que la torpeza del Senado de|dei Poder. La FederaclóA se hace paraijustificación: por la comisión. en fin. de 
Wáshlngton. lleno de azoramlento ante el día que los socialistas se decidan a j ^ a porción de hechos definidos y casti-
cualquler dificultad, aln vislumbre de salir del Gobierno. igados como delitos por el Código Penal 
La idea de la Federación ha quedado :qUe empezará a regir en primero de ene-
concretada en lineas generales, tanto en ' ,„ a1 nu Ô KI™ r ^ o ^ f o 
. , , j * j _ ro y que el señor Gil Robles pregunta 
la cuestión de forma como de fondo. 
A propuesta del representante de la Es-
querra, se acordó la fusión de los cua-
tro grupos gubernamentales dentro del 
si se ha promulgado "en serio o en 
broma". 
, . . . , Dicho todo esto con frase vibrante y 
la metáfora puede reputarse verdadera parlament0. Así, pUeSi para ios efec- - ^ nn lo„QT,fA „na on1a ^nfoc¡fa 
Loa Estados Unidos no serán capaces de tos del reglamento, se fo rmará una d u r a - n0 levant6 ^ sola P r e s t a . No 
v iv i r como ha vivido Roma, pero quizás ¡sola minoría, que reunirá unos 150 dipu- trataremos de explicar el fenómeno 
sean capaces de morir por lo mismo que 
Roma ha muerto: por volverse de espal-
das al campo, cegando así loa manan-
Pero en política, ¡mucho cuidado conde protest , que hoy—por desgracia— . . 
w que el Intelectual!sino degenere en "dl-'no repet i rán muchos, alzamos nuestra ^ s palabras profét lcas. Los latifundios 
Convertido su órgano esencial en un acogedor reducto político. 0MnDia" j ^ t a ^ » n o » » j En tiempos de confusión, ivoz cuanto era dable defendiendo la I n - p e r d e r á n a Roma". La civilización la t i -
rá de personas con cada mudanza ministerial. No van a despreciar los mlnis - iy agí gon log que ahora vivimos, un pen-^ependencla del Poder Judicial. na ge hundió cuando los patricios, en-
tres sucesores del señor Domingo el rico botín que constituyen un director ge-!Samiento claro, una palabra leal, tle-' como entonces, ahora, decimos al Go-I gadog a Ias locag bacanales de la ur-
neral seis jefes superiores de Administración civil y una decena de consejeros ¡ nen un gran valor. ¡Que nadie, por nln- bierno que su conducta para con los re-1 ^ ¿ ^ ^ . n„a r,Qra Wl,na.ar. ei 
con su cohorte de agregados, interinos y temporeros del Instituto. gún estímulo, calle, si tiene algo que Presen¿ntes_ de_ la Jusüc la . no^sólo da-,be. se olvidaron de^ que para recoger el 
Así la Reforma agraria nace muerta. Dos primeros atropellos serán In 
evitables. Después, unos gobernantes conscientes la emprendrán de nuevo en 
serio. O no se ha rá . 
decir' E l señor Garc ía Valdecasas en fta a ésto^F sino que ofende a todos los grano en agosto había que sembrarlo en 
su discurso de Granada, ha dado' un|ciudadanos. ^ Que^ ya no podrán yerben octubre 
ejemplo y ha señalado un camino l^a Tribunales el brazo que Ies proteja 
'contra los errores o contra los atrope-
Magis t ra tura y Gob ie rno ¡ nos de las autoridades gubernativas. 
'tados y que funcionará con un Comité conste, sí, nuestra extrañeza. ¿ E s que 
directivo/ en' el que f igurarán represen- egtán ya contritos? 
tantes de los cuatro grupos integrantes; 
en proporción al número de diputados | ~ 6 
de cada uno. La Federación será tan jnales, socialista. Censuró a don Marcelí-
sólo parlamentaria; pero no de los par- no Domingo, y. sin más, recibió terr l -
tidos que fuera del Parlamenta actúa-¡big acometida de su correligionario el 
^ L 1 ^ ^ " 1 ^ 6 ^ ^ ^ » m ^ T r J m t a i s t r o de Obras Públicas, el cual le Se redac ta rá un programa mínimo i 
de Gobierno, suscrito por las represen- llamó, entre otras cosas desagradables, 
taclones federadas. De presentar las ba-¡"alevoso". 
ses se ha encargado a una ponencia for-; E1 señor cabello, por la minoría so-
mada por los eñores Ruiz Funes TAc- . 
clón Republicana). Galarza (Radical-;cia31sta' declaró ^ és ta no se solldari-
soclallsta). Sbert (Esquerra) y Gon-izaba con el señor Canales; el cual se 
D o s s u e 1 1 o s 
Ayer se comentaron loa dos sueltos 
siguientes que publicaba " E l Sol" en 
destacado lugar; el primero con el títu-
lo "Los socialistas y el presupuesto de 
Guerra", y el segundo, rotulado "Terne-
ra Italiana": 
"Después de la reunión que anoche 
celebraron los diputados socialistas pa-
ra examinar los presupuestos, trata-
mos de averiguar la Impresión domi-
nante sobre el presupuesto de Guerra. 
El señor Cordero manifestó que al exa-
minar las cifras se habían convencido 
U n a g e n e r o s a c a r t a d e l o s 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Por decreto del ministro de Justicia [ 
'han sido «jubilados», antes de cumplir 
la edad legal y contra su voluntad, na-
turalmente, doce magistrados y flsca-: querrá decir en Norteamérica , cambio 
les del Tribunal Supremo de Justicia, 
y otros tres de la Audiencia de Madrid. 
Para nadie es necesaria la explica-
BI presidente de*la Confederación de clón del entrecomillado: bajo el nom-
m_T7.ji-_I 4.>cv „ v,„ ***AJÍA~. „! î» bre de «jubilación» se encubre, en este 
Estudiantes Católicos ha dirigido al de caso . Jseparación crubemativa de es-
la Junta para Ampliación de Estudios ^ 'funcioZari03, ^ separación, es ver, recorrer má^ de prisa las etapas 
a..«aiL ^Ue SsÜT' j , T * J * ¡cierto, con respeto de los derechos pa- necesarias para la derogación de la ley. 
Señor presidente de la Junta de Am-;givog_menog afortunados gon o t r o s - Sobre este punto el candidato y el par-
pliación de ^stuoios^ 0 separacl6n ai fin> \üdo demócra ta se han pronunciado sin 
MI distinguido señor: Por la Pren-; E1 hecho p ^ t e ^ y resuelve una1 equívocos contra la X V m enmienda 
sa conocemos la decisión que ha toma-cueg t ión ^ ^ a i m e i y sumamente dell-i constitucional. Quieren suprimirla. Mas 
do el Consejo de ministros celebrado cada: la relación entre el Gobierno y como esta modificación en t raña largos 
ayer, de retirarnos la subvención que la Magigtratura. Y la resuelve, es ob-jy difíciles t rámi tes y los males del ré-
nos habla otorgado la Junta de Amplia-;v.0 de la peor mancra. atrepellando el ^ m e n Seco exigen cura rápida, parece 
clón de Estudios de su digna presiden- Gobierno a ]og representantes de la Jus- segnr0 ^ cambio en la ley reguladora 
de que las versiones echadas a volar icia. Acuerdo del Gobierno, que no t i da ; de la cllU5ula fundamental, de modo 
sobre este presupuesto eran completa-¡ tífica una interpretación inexacta de Se apresura el ministro a declarar1 que puedan consumirse libremente en 
mente fantás t icas . Hecho el desglose y la Constitución vigente, y que no puede que ge apiica una ^ y . La ley a que se' Nor teamér ica laa cervezas y los vinos 
comprobada cada una de las partidas, borrar la au tént ica y vel-dadera que refiere eg aquella medida de excepción ijgeros. 
se ve que el aumento, mucho menor deVinspiró a esa Junta para concedernos que| en circunstancias de todos conoci-| inút i l señalar el interés que presenta 
que se ha dicho por ahí. es tá en su ma- ia subvención, mantenida después por dagi p robaron las Cortes en el p a s a d o ' ^ España este cambio de política, 
yor parte dedicado a hospitales, a me- éstai dignamente, en defensa justa. ;meg de septiembre. Por ella se autorl-iLas razones son tan obvias, que no ne-
jorar la vida del soldado, a problemas, Estos hechos que acreditan la recta za en efecto, al Gobierno a jubilar aicesitamog insiStir. y en cuanto a la pre-
de alojamiento; y en lo que se refiere imparcialidad de la Junta, en esta oca- «todos los jueces de instrucción, niagis-j aración técnica y comercial que requie-
a armamentos, la parte mínima, repre- gióni aparecen como excepcionales en trados y funcionarlos del Ministerio fis- re la entrada en el mercado yanqui no 
senta la posibilidad de Q"6 continúen medio de una arbitraria persecución, y ¿afc. ! es de esta sección su estudio. Baste In-
trabajando las fábricas militares na- p0r eI méri to de su soledad nos obligan! Nadie habrá, sin embargo que acierte! dlcar los.hechos a quienes directamente 
clónales, trabajo en el que ganan el pan m&B {ueTÍe gratitud. a ver cubierta, con velo de legalidad, es-. ^ecta también al Gobierno represen-
varios miles de obreros. Reciba la expresión de nuestro reco- ta medida, por el hecho de que se am- te ^ INTERÉ3 general y en cuyas 
Por tanto, la Impresión dominante es nocimiento y rogándole lo transmita a pare en semejante disposición Porque jmanog ^ ^ dfrogo i^ t rumento de 
que el presupuesto de Guerra no ha-|]og demág mlembro3 de esa Junta por g^tes que la ley está la Consti tución; VI C00Deración al esfuerzo privado- las ne-
brá de encontrar dificultades en la mi- | l a protección ofrecida le saluda muy ésta, en su art ículo 98 prohibe otras: [ comerciales Y aunque las 
noria socialista teniendo en cuenta los atentamente( Lu¡s Bejútez Mínguez, jubilaciones, separaciones ni suspensio-1 Sormas del buen beberM j 
factores señalados. presidente de la Confederación de Estu- nes que aquellas que se hagan «con s u - ^ ^ egtablecidas anteg de ^ ar 
dlantes Católicos de España ." ijeclón a las leyes, que contendrán las| , _ __M . „ 
zález López (Orga). Estas bases serán reconoció fuera de la minoría. ¡Ah! A n -
Ese mismo olvido, ese mismo desdén, estudiadaS en días próximos por las res-|tes tuvo a bien declarar que un diputado 
son la causa del fracaso nor teamérica- pectivas minorías, y se llevarán a la! , i , f i « » n f «, x 
n » • r j D u 'no v el origen de la angustiosa crisis reunión, del miércoles. Han de compren- radlcaJ-sc>clalísta' el señor Ballester. fué 
E l t r iunfo de Rooseve l tno ^ el o n ^ e ° áe l* angustiosa crisis inci lmente lag tres mtog sl. de la U . P. y tomó parte en homenajea 
. ^ que amenaza hundirle. En un país que . p. ' . . „ ^ ' l t f ,„„ Aat , . . , t , . T , , 
Seguramente, cambio de Gobierno, n o i „ casl continente lleno d / r l a u e z a ^ l ? 1 ^ Pnmer"' tácÍ,Ca * ^eneral Pnmo de Rlvera- Lo neSó el 
es casl un continente, lleno de riquezas ^ ^ 0 que. a base de la Federación incul ado; ratiflc6 m el señor 
naturales y pródigo de territorios, no;ha de formarse en su día. Segundo, l e - _ , 
yes que han de aprobarse por estas Cor-Canales; y en este escarceo nos entretu-
de política. Las diferencias entre repu-
blicanos y demócra tas consisten, sobre 
todo, en matices o detalles. En algunas 
cuestiones, por ejemplo, la ley seca, 
Roosevelt no h a r á sino modificar lo es-
tablecido en plazos más cortos que Hoo-
hay razón para que se mueran de ham-
bre las masas. Esos trece millones de 
hombres que huelgan sin nada que ha-
cer ni qué comer, es tán de sobra en la 
ciudad. Reintegrarlos a la entraña, en-
ralzarlea a una existencia sobria y sen-
tes y orientación o sentido de muchas vimos un poco. 
de ellas, y tercero, relaciones extra-1 Más "gordo" fué el que hubo luego, 
parlamentarias de la Federación Estas; eQ la . . g ^ . . digcuglón de log pregu. 
relaciones tendrán que ser objeto dei , , , « , 
regulación, toda vez que, teniendo que ¡Pas to s . Don Miguel Maura afirmó que 
actuar en una sola minoría dentro del el señor Pérez Madrigal no tiene "gra-
p. Parlamento, podrá suceder que se en- c ^ 5^0 desvergüenza". U n poquito 
cilla era la misión y el deber de aquél | f ten y luchen entre sí los partidos fuerte) ^ ^ o 
que hasta ahora ha presidido sua des- en la calle. En cuanto a la táct ica gu- . , \ , 
tlnos bemamental, los catalanes rec lamarán Presidente y el señor Maura para que 
la formación democrát ica de un Gobler- éste retirase la palabreja malsonante. 
(Véase la continuación de la cróftlca de no con representantes de los partidos, Ú̂JJ i0 pUS0 peor don Miguel con su de 
Eugenio Montes y más información so- • La E s q u e r r a . ^ i ^ e j m a v^ez^más claración de que ^ no ^ ^ 
bre elecciones norteamericanas en la en que no se halla representada en el| 
plana cuarta.) j Gobierno actual, enviará su repesenta-i Q'̂ IIOTIIIIBIIIIBIB 
ción al nuevo Gobierno, sólo en esa for-|,-— 
, . . jma, y de no accederse a ello, se retira-llj -
E l e n V I O de procesados a r i a de la Federación. A l decidir su ta- { ¡ 1 ( 1 1 0 6 - r C S U Í T l S n 
Villa Cisneros Igreso en la misma le ha guiado, según í ; manifestaciones del señor Sbert a Ioa||| 
i periodistas, no sólo el deseo de cola-
Oon un nuevo "no ha lugar 
cedido de ningún razonamiento, ha con 
10 de nov iembre de 1 9 3 2 
borar en la política nacional, sino tam-1| Glosarlo, por Eugenio d'Ors. Pág . i 
bién- de formar parte de un Gobierno; Los sucesos de ayer ......... Pág! 5 
que, en relación con la política cáta la- Deportes T»Ó„ R 
testado el Juzgado especial al recurso m „ r_, j _ .7- 1 5 
t ^ t i t u u « ~ 7 na. ha Je actuar en la labor de adap- Cinematógrafos y teatros v i l a de reforma interpuesto por el letrado . ««o i^a ^otoianU T„ U > teatros... j ag. o . _ . t í j x i • ; taclón del Estatuto que los catalán»3? La vida en Madrid Páo- 7 don Ennque de Prada contra la provi- . _¿_ ._ j . , , j _ „ 1 i.ag. 7 
dencia recaída en contestación al es- iuzgán la más delicada, y la más di- Informaclón c o m e r c i a 1 y fícil 
"E l viaje de Herriot a España ha si-
do para la Prensa de I ta l ia un espolazo 
en la zona de las pequeñas pasiones. 
Antes del viaje, fueron los augurios 
siniestros: Tratados secretos, entrega 
de las Baleares a Francia, t ráns i to de 
las tropas coloniales francoafricanas 
hacía el Pirineo, pacto marroquí. . . ; des-
pués del viaje, otra vez los Tratados 
clandestinos, las alianzas sombrías , sa-
e0o Dfop I de años, ¿ qué menos se precisa para ga ran t í a s necesarias para que sea erec-| '._,_..,JC_ j . , 
divertido, con que nos distingue "Hi t iva la 
Corriere della Sera": les». 
InSeprnden" aF loe T r i b u n a oryanizacito cuidador de! com.r-
Y es tá claro que esas .leyes d e j o o ^ ^ ^ ^ 
"Los italianos no creen, ni c r ee r^ g a r a n t í a , no ^ f ^ ^ 6 ^ ' S e i ó n ta, puede recibir con este triunfo de-
crito presentado por este señor pidiendo, ^ periodistas quisieron saber qué 
se le comunicase por el Juzgado dónde ^ el cajso de que una vez rea-
se encontrabajm defendido Y ^ « r a llzada la Federación y hecho público el 
programa gubernamental, los radicales 
(parlamentarias lo aceptasen igualmente. 
A esto se contestó que la aceptación 
Pág . 
Pág . 
el estado procesal en que se encontraba. 
• • II I • • • 
contrario, que el 
mo el rumor de un atentado contra He-
rr io t en las callea de Madrid, y otroa 
infundios parecidos. 
Nada tiene de ex t raño que la Prensa 
fascista aproveche toda ocasión opor-
tuna o Inoportuna, para sua campañas 
antlfrancesas. Pero, ¿por qué emplear 
con ese motivo un lenguaje desagrada-
ble, casl injurioso, para E s p a ñ a ? 
No recogeremos aquí los conceptos y 
Jamás, .mientras no se demuestre lo denanzas d ^ n e c ^ i d r a d ^ el impulso f v 
pueblo español, tan de que se a h ° r ^ mos al Estatuto futu 
orgulloso de su independencia, pueda as leyes 0 ^ n v c p X d e ^ ^ ^ y a la independencia de las Islas F i l i - ! 
resignarse a entrar, como el úl t imo que las c u a , ^ Q h ^ j f ^ 116 P ' | pinas. Los términos del programa que I 
llega, en la constelación de ^^ad^? Z1 sea necesari^en a lg to caso una ?e a p ^ b ó en el Congreso de Chicagoi 
las órdenes de Francia. | Wue sea ril-Lt;attlia' 6. •««m;«o»,f«a. « v n r T^^O »̂̂ »̂!. 
f t ro de Puerto Rlcol 
zonadas con ocurrencias divertidas, co- Estadillos a o  o ^ 1 " ^ 7 " w 0 ^ _ t r a t u r a démos- son ter inantes: "XTV. Independencia
Entendemos perfectamente el m a d r i - | d e p ^ C Í S r t d 0 e a w ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ - M í < * n - - d e FiUpinas: Gobierno definiti-
gal; advertimos la Ironía comp^iva, lo por Otras veces he-¡ 
so capa de elogio a nuestro orgullo na- d ° P ^ ^ r ^ ^ o menos é So- mos leído afirmaciones no menos claras1 
clonal. No puede pasar Inadvertido queines. ^cualquier organismo ™ f ° u ^ ^ J p<,nprflT, todavía la realización No i 
I t a l ia confía en '^el oueblo" por opo- blerno. De otra manera, ¿qué clase de que esperan toaavia la realización, ssoi 
s k l ó n ^ Estado ¿ S e n a la Re-independencia es la que se asegura a ; importa, sin embargo. Después de la ac-
p ú t l c a T o d í q u e í a £ r í ¿ t L m e l ta-jlos fueces si queda en manos del ! t i t u r d ^ ^ e í a í o L e T I I r i a m e n S I 
terpretado. Pu¿s , b l e " Es cierto. E s - t r o su, m á s o menos disimulada, sepa-, ño r d e b e m o s ^ e ^ 
paña no se ha Asignado Jamás, ni se l rac lón? | demócra ta cumpla desde el poder, lo | 
resigna hoy, n i se res ignará nunca a Su Inamovllldad no será superior a prometido, hace ya muchos anos, en el 
la de los gobernadores civiles de pro-: Gobierno y en la oposición. Es una ba-1 
vincias y quedarán sujetos, como ellos, talla que gana nuestro espíri tu espa-
a los vaivenes de la política. j ñol y católico perenne, contra una cul-( 
No es de hojr este punto de vista tura ex t raña en esos dos territorios. 
expresiones con que algunos periódlcosi tales sumisiones internacionales. Hay 
de I tal ia han matizado su desdén ha-|de ello muchas pruebas his tór icas : una 
rta la República española. B a s t a r á conjde las m á s Importantes, sin duda, se 
í raduc i r este madrigal, ontre tierno y llama ¡Italia!"-
T a m p o c o es t a vez ha l e v a n t a -
do el Consejo de m i n i s t r o s l a 
s u s p e n s i ó n que pesa sobre 
" A B C" y o t r o s colegas . Hue l -
g a repe t i r a q u í las cons ide ra -
ciones que t a n t a s veces he-
mos expues to . Pero no que-
remos que pase l a o c a s i ó n sin 
dar las por r e i t e r adas y s in i n -
s i s t i r en n u e s t r a p r o t e s t a m á s 
viva c o n t r a l a a r b i t r a r i e d a d . 
En l a q u i n t a p l a n a pub l i camos 
í n t e g r a m e n t e el escr i to que, f i r -
m a d o por pe r iod i s tas que ha -
cen i n f o r m a c i ó n en l a C á m a r a 
y por d ipu tados per iod is tas , se 
ha d i r i g ido al pres idente de las 
Cortes i n t e r e s á n d o l e en favor 
de la Prensa suspendida . 
financiera 
"Cines" 
Los Redentoristas, por Ma-
nuel Graña 
Volutas de humo, por "Cu-
rro Vargas" Pág, 12 
Cartas a E L DEBATE 
Notas del block 
táci ta , al menos, la esperaban de los Monitor de la cultura, por 
socialistas. En cuanto a los grupos re- 1 M. N . T. R 
publícanos podrían aceptarlo también y 1 —o— 
apoyar de esa manera al Gobierno que , PROVINCIAS.—Quince mi l pescado-
ae formase, pero sin que ello implicara | re3 en huelga en la costa catalana: 
su Ingreso en la Federación. Por lo que de 1.500 embarcaciones sólo 70 se han 




hace a los radicalea se dijo concreta-
mente que para su ingreso habría que 
contar con el asenso de los partidos. 
Cuando la noticia de estos proyectos 
trascendió a los pasillos, produjo hondo 
disgusto en destacados elementos radi-
i cales. E l señor Salazar Alonso, en dis-
I cusión acalorada con el señor Gomariz, 
j iecía que la postura del Gobierno era 
|una mala copia de I t a l i a y que no se 
puede hablar de democracia ni de pos-
tura izquierdista cuando se acuerdan 
deportaciones, ae suspenden periódicos 
V se separa a los funcionarios y que 
en este sentido tenían ellos, los radi-
cales, más de liberal y de izquipr i -
que lo.? de la pi?t?ndlda federación. 
hecho a la mar . -Una manifestación 
de parados sindicalistas invade el 
Ayuntamiento de San Sebastián. Este 
acuerda pedir la sustitución de los 
concejales por el artículo 29 por elec-
ción (páginas 3 y 4). 
EXTRANrERO.—Roosevelt ha triun 
fado en 42 Estados y tiene 472 com 
promisarios contra 59 de Hoover' 
Los demócratas tendrán mayoría en 
la* dos C á m a r a s . - S e teme una h u e í 
ga general revolucionaria de racistas 
y comunistas contra el Gobierno d-! 
von Papen.-Diez muertos y 41 he 
ridos en una colisión 
glnus 1 y 4). 
en Ginebra (pá. 
? ! ^ ! L ^ e n o v l e m b r e de 1932 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXH.—Núm. 7.18J 
^a to al señor Pérez Madrl^aJ n 
^ e m á . diputados". A l fin «e 1 " 08 
el aeflor Besteiro hini 00 a ^ 
vocablo lo qte a b ^ ? ^ ^ hÍrieilte 
t i e n t e lo coffió e ^ Inin6dla-
P^rez M a d r ^ . " I n o t l e T 6 ^ 
en ar . Pi r S ^ él CC>n quien Se 
T l l ^ T BeStelr0' ¡ C a ^ i l l a 2 o 
6 que 10 expulsen a él. o que Ma^r . 
le t i f ique. "JN0 hay v e ^ e L " . ^ 
" ¿ E n q u i é n ? _ i n t e r r o g a Bestei 
3 í ! i / q U é l .dl8PaT6 desde un balcón. Es le corresponde venir hoy al señor Do-
decir, que laa heridas, al él las hubiera 
producido, tendrían la dirección contra-
na, o sea de arriba abajo. 
Ante estos hechos, el Juez se l imita 
a procesar al conde de Guadiana por 
ei delito de disparos de arma contra 
persona determinada. Y con arreglo a 
ello, y ateniéndose a la ley, decreta la 
libertad del conde bajo fianza. 
Pero a los pocos días, cuando no ha-
bía habido tiempo para Incoar expe-
diente, el Presidente de la República, 
en Santander, firma la cesant ía del 
juez, cesantía que sólo se decreta para 
halagar a las masas. 
Se nombra un nuevo juez especial. 
mingo; pero si por cualquier diputado 
se le hubiera advertido la necesidad de 
su presencia, seguramente estarla aquí 
villa el gobernador de Vizcaya le habla-ino injuriara aquí y fuera de aquí a los 
se de este proyecto. diputados, yo le darla el mlamo trato 
El ministro de OBRAS PUBLICAS que a los demás; pero de otro modo, no. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
No es eso una explicación, señor Mau-
ra. Es otra cosa lo que pido de su se-
ñoría. 
El señor M A U R A insiste en que no 
tiene que añadir nada más a lo dicho. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
le ruega que rectifique. 
El señor M A U R A : Yo no puedo ha-
ro echando centella., " , "u or    j  s i l, 
r a P 4 r J . . 'En ml -voc i f e - que ordena se exhumen los cadáveres. 
Y esta diligencia, realizada por profe-
sores de la Facultad de Medicina y un Pero todo tiene f in en la vida. Este 
jaleo también. 
A l final de la sesión hubo otro E l 
señor Piidain. con frase viva, combatió 
diversos aumentos en el Presupuesto de 
Presidencia. En verdad, cuando el ham-
bre y el paro azotan a tantos españoles 
t - razón tenía en ello el vehemente dipu-
tado vasco-** ha de mirar con mucho 
cuidado cómo se gasta el dinero. Por 
ejemplo: ese Patronato de Turismo... 
Por esto hubo gritos. E l señor Beun-
za, entre ellos, llamó extranjera a la se-
ñora Nelken. Pro tes tó és ta ; y Beunza. 
muy cortésmente, vino a decir, en pla-
ta, que retiraba toda palabra ofensiva 
para frau Nelken, pero que él cree que 
la nacionalidad española sólo puede ad 
quirirla un extranjero por los medios 
que las leyes españolas establecen, y que 
quien no los usa, si nació alemana, ale-
mana sigue. 
En tono m á s suave te rminó el debate 
de totalidad del Presupuesto de Presi-
dencia. 
¡A ver si hoy es tán los nervios menos 
tirantes! 
agradece las palabras del señor Baste-
E l señor Canales no lo ha hecho asi, i rrechea, como también la conformidad 
y por eso su acto es incorrecto y per- que. han prestado al proyecto otras 
fecta y reprobablemente alevoso. fuerzas parlamentarias. 
E l señor CABELLO, en nombre de la i E l señor FATRAS, en nombre de las 
minor ía socialista, dice que és ta no se'fuerzas democrát icas de Izquierda, de 
solidariza con la actitud del señor Ca-ÍBermeo, hace constar que este proyec-
nales, que ha faltado a la disciplina I to es' una consecuencia 'de la campa-
usual del grupo parlamentario. ña realizada por dichas fuerzas. 
El señor J IMENEZ pide la palabra! E l señor AGUIRRE, en representa- cer, señor presidente, que una palabra 
para una cuestión de orden, pues esti- ción de los nacionalistas, interviene pa-'que se ha dicho se considere como si 
ma antirreglamentario y en desacuer- ra alusiones y dice que si ellos respe-i no haya sido pronunciada. Ahora, «1 
do con lo hecho otras veces, que se con-tan a las izquierdas legitimas, no asi a'presidente queda autorizado, por mi 
ceda la palabra a un diputado para las del 12 de abril. Recuerda la ínter- parte, para que haga lo que quiera en 
una cuestión no,relacionada con los rué -venc ión suya en qué expuso la doctrina|eate asunto. 
gos y preguntas. «Claro—añade—que^el nacionalismo vasco, y agradece lal El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
como se trata en este acso de diputa-¡atención con que fué escuchado, en su 
médico socialista, concejal del Ayunta-¡dos socialistas...> (Rumores.) nombre y en el de los- compañeros que 
miento granadino, coincide con la an-i E1 PRESIDENTE DE L A C A M A R A : representan a su patria, 
terior. Y el juez, sin temor a las repre- Por tratarse de diputados socialistas nol E l señor ALVAREZ ANGULO: La 
salías, no obstante el precedente que he querido llamar la atención/-al señor patria es España . 
existía, se l imita a refrendar la con- Canales por lo incorrecto de su proce- E l señor AGUIRRE: M i patria es 
der; pero he creído conveniente con-¡Euzkadí. 
ceder la palabra al señor Cabello para El señor A L V A R E Z ANGULO: Que 
t inuará hasta tanto que el « « ^ ^ ^ ^ 
no me dé una explicación. ¡Echeme su 
^ E ^ P R E S I D E N T E DE L A CAMARA: 
Yo no echo a nadie del salón de seslo-
^ l señor PEREZ MADRIGAL: Y 
conste, señor Maura, que yo no tendré 
riquezas, ni prosapia, ni apellido ilus-
tre; pero sí tengo vergüenza. 
E l señor MAURA se encoge de hom-
brEl PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Esa aclaración holgaba, señor Pérez 
Madrigal, porque ya había sido hecna 
por mí. 
Se da por terminado este incidente, 
El señor L E I Z A O L A se pronuncia en 
contra de la consignación, tal como se 
ducta del juez anterior, modificando 
sólo la cifra de la fianza, que es ele-
vada. 
A ese Juez sancionado no se le ha 
hecho Justicia, y lo que es más grave, 
el ministro de Justicia hace en el Par-
que quedara resuelta esta cuestión de .conste que sois las derechas los defen- trata de evitarlo a fuerza de campani 
Pues entonces, yo, en nombre del s e ñ o r i g de los cient0 once millones de 
Maura, doy por retirada esa palabra. I d e log retirados de Guerra y 
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¡Pido * causa de las reformas del 
la palabra! 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
No hay palabra. 
El señor PEREZ M A D R I G A L insis-
te en querer hablar y la presidencia 
disciplina. Isoreis del separatismo. 
E l señor CANALES rectifica. Se la-| Entre los señores Fa t r á s , Aguirre y 
menta de la dureza con que le ha tra-1 Basterrechea se produce una discusión, 
lamento declaraciones de manifiesta i tado el señor Prieto, por esta cuestión ¡que obliga al presidente a Intervenir, 
parcialidad, sin duda por haber sido in- de disciplina, cuando yo—dice—tengo¡ E l PRESIDENTE D E . L A C A M A R A 
L a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y cinco 
minutos, presidida por el señor Bes-
teiro. 
Los escaños y tribunas, desanimados 
E l banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y p r e g u n t a s 
E l señor G I L ROBLES se lamenta del 
modo como se ven obligados los d i -
putados a ejercer su misión de critica. 
Las interpelaciones tardan en acep-
tarse y a otras peticiones ni se con-
testa siquiera. Ayer hizo un año que 
anuncié una interpelación sobre los su-
cesos desarrollados en Palencia, con 
motivo de un mi t in organizado por las 
derechas, sin que todavía haya llegado 
el momento de explanarla. 
En otras ocasiones, las Interpelacio-
nes no son un diálogo entre el diputado 
que la desarrolla y el ministro a quien 
se dirige, sino que se convierten en un 
pugilato entre los diferentes grupos par-
lamentarlos, del que luego hace el re 
sumen el ministro. 
Digo todo esto a cuenta de la Inter-
pelación por mí solicitada hace ya tiem-
po sobre la política arbitraria que des-
arrolla el Gobierno. 
He pedido los expedientes de los de-
portados y todavía no sé qué ha sido 
de la petición. Hoy vuelvo a formular-
la, porque esta minoría no puede auto-
rizar lo que constituye, no sólo una dea-
oonsideración para los diputados, sino 
el entronizamiento en la política de la 
arbitrariedad gubernamental. 
E l Gobierno aplica sanciones en fren-
te y dejando sin efecto las sanciones 
de los Tribunales. Por otra parte, no 
exiate el Tribunal de Garan t í a s , ni se 
trae a discusión el proyecto, sin duda, 
porque no se quiere que los ciudadanos,' 
con él, tengan una g a r a n t í a frente á 
la política arbitraria del Gobierno. 
¿ E s mucho pedir que vengan esos 
expedientes? Loa deportados hace me-
ses han salido ya para el lugar de su 
destino. ¿ P o r qué no vienen los expe-
dientes a la Cámara , para que sepa-
mos hasta qué punto es Justa la san-
ción que se les ha impuesto? ¿Puede 
una Cámara, que se precia de demo-
crát ica y liberal, permanecer insensi-
ble ante esta petición, hecha con el de-
seo de conocer lo que haya de Justo en 
la imposición de la pena? 
Lo mismo ocurre con los detenidos 
gubernativos. Con motivo de los suce-
sos del mes de agosto, según mis not i -
cias, se practicaron unas cinco mi l de-
tenciones. No se ha procesado m á s que 
a 137 de los detenidos, y muchos de és-
tos tendrán que ser puestos en liber-
tad, porque nada se ha demostrado 
contra ellos. Muchos permanecen dete-
nidos, sin que se les haya tomado de-
claración y sin m á s pruebas de su su-
puesta culpabilidad que una simple de-
lación. 
Otro tanto ocurre con la clausura de 
Centros políticos. Sus directivas fueron 
detenidas y puestas luego en libertad, 
una vez demostrada su inocencia, y, no 
obstante, los locales siguen clausura-
dos. Y esto se hace cuando los minis-
tros y personas afectas a la si tuación 
van a esas localidades a hacer propa-
ganda, sin que se deje a los contrarios 
para hacer la suya. 
Lo mismo puede decirse de la desti-
tución de funcionarios, algunos de los 
cuales lo han sido por el sólo hecho de 
escribir un ar t ículo de ca r ác t e r técni-
co, que ha desagradado a ciertos ele-
mentos ministeriales. Pero si en todos 
los órdenes de la Administración tiene 
ésto suma importancia, la tiene m á s 
aún en lo que se refiere a los funciona-
rios judiciales. E l Gobierno está aca-
bando con la Independencia del Poder 
judicial, porque los jueces vienen ac-
tuando en todo momento bajo la coac-
ción. 
No quiero entretenerme en exponer 
casos particulares; pero si he de refe-
rirme a uno; del que ya se ha ocupado 
en esta Cámara , en días pasados, un 
diputado de la minoría radical. Me re-
fiero al caso del juez de Granada, señor 
Avílés Este fué nombrado juez espe-
cial para entender en los sucesos que 
en aquella capital se produjeron duran-
te el mes de agosto. E l señor Avllés or-
denó la detención del conde de Guadia-
na al que se le acusaba de que. al t ra -
tar de Impedir que su casa fuese asaJ-
tada, disparó sobre la mul t i tud y cau-
só la muerte a unos obreros. Hecha la 
autopsia, se comprobó que la trayecto-
ria de las heridas producidas por las 
balas, era de abajo arriba, lo que de-
mostraba que no hablan sido ocasiona-
das las muertes por los disparos he-
«hos por el conde de Guadiana, ya que 
todas las declaraciones coincidían en 
formado equivocadamente. 
Siento que no se encuentre en el ban-
co azul el ministro de Justicia, porque 
quisiera que me dijera si el Código pe-
nal, que se ha publicado en estos días. 
pruebas de vario- actos de Indisciplina Guarden silencio los señores diputados 
cometidos por el señor Prieto. (Rumo 
res.) 
Termina diciendo que de ahora en 
adelante considerará solamente c o m o 
Los señores J A E N Y POZA JUN- del ministerio de Obras públicas. 
CAL formulan diversos ruegos que pa-
san desapercibidos. 
E l ministro de H A C I E N D A sube a 
la tribuna de secretarlos y lee un pro-
yecto de ley, que pasa a la Comisión 
correspondiente. 
Orden del d i " . 
ha sido hecho en serio. Porque lo cier.¡ «compañeros diputados* a los socialís-
to es que en él se condena, precisamen-
te, todo lo que ahora se es tá haciendo. 
Pido, pues, y con ello voy a terminar, 
que se traigan a la Cámara los expe-
dientes de los deportados, de los dete-
nidos gubernativos y de los funciona-
rlos que han sido declarados cesantes. 
Como de costumbre, no habrá quien 
recoja el ruego. Me refiero, claro es, a 
los ministros porque la presidencia ya 
sé que se encargará de recogerlo y 
trasmitirlo. 
Y ahora, concluye, vamos a ver cuan-
tos meses pasan hasta que contesten. 
(Entran los ministros de Hacienda y 
Obr .s públicas.) 
E l señor J A U M E formula un ruego 
de escaso interés . 
E l señor ALGORA pregunta cuándo 
se va a discutir el proyecto de Incom-
patibilidades, al que anuncia que pre-
sen t a r á una enmienda acerca de la in-
compatibilidad del cargo de diputado 
con otros cargos representativos, de Ca-
ta luña . 
Pide también se active la t rami tac ión 
dél expediente para construir un pan-
tano en la provincia de Zaragoza. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
contesta que en tanto se terminan los 
t r ámi t e s que son indispensables para la 
ll&ZOfl 
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¡No 
hay derecho a esta desigualdad de 
trato! 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA, 
presa de gran excitación y golpeando 
Esa es una pequeña tormenta y con- fuertemente con la campanilla sobre la 
viene que lleguemos al puerto. (Risas.)Jmesa: No hay tal desigualdad, señor 
Se aprueba el proyecto, y a contl- Pérez Madrigal. Precisamente he esta-
nuación, sin' debate, otro de la misma do luchando con el señor Maura, para 
Comisión, modificando el capitulo 30, procurar dejar a su señoría en el lu-
artlculo 1.° del Presupuesto de gastos!gar que se merece 
Los presupuestos 
Prosigue la discusión del Presupues-
El señor PEREZ M A D R I G A L : Yo lo 
que he visto es que ha luchado para 
dejar bien al señor Maura. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
sumamente Indignado: ¡Eso no es cier-
to de Obligaciones generales def Es-ito! Y mego al señor Pérez Madrigal les < 
tado, "Clases Pasivas". que se siente. 
E l señor VERGARA, presidente de El señor PEREZ M A D R I G A L : ¿ E n -
la Comisión, aclara al señor Maura las tonces, no hay vergüenza? 
dudas que expresó ayer sobre la par-| El PRESIDENTE DE L A CAMARA, 
señor Azaña. 
Estima que el Estado debía concertar 
con el Instituto Nacional de Previsión 
u otra entidad el pago de los haberes 
de esos retirados, mediante la entrega 
de la anualidad ma temát i ca ajustada al 
caso por parte del Estado, que es la 
que habría de consignarse en el Presu-
puesto. 
Alega que en Francia se proyecta ha-
cer lo mismo con las pensiones de los 
antiguos combatientes, y que con ello se 
reducirían los Presupuestos en 40 ó 50 
millones, beneficio que podría obtenerse 
también en otros capítulos, con lo que 
acaso se hicieran innecesarias las obli-
gaciones del Tesoro. 
La propuesta es rechazada y se aprue-
ba, con el voto en contra del señor Lel-
zaola. e] capitulo, así como los restan-
tes, con lo que queda terminado el dic-
tamen referente a Obligaciones genera-
se pone a discusión un dictamen de ^ r n ^ r ^ l Z Z Í BUÜICF.111 ^ ^ ^ WVXVIAIWV, 
la Comisión de Obras públicas sobre ¡ ̂ d r*q"e S ^ ™ * * para amortlzar pa- excxtadisuno, congestionado, golpeando 
el nrovecto de IPV antnrizandn ai mi-\s 5 e Ultramar- airadamente sobre la mesa con la cam-
n i s l ^ ^ ^ ^ por e l L E x p l Í C a laS cant idadí* ^ ^ han panilla: ¿ E n quién? ¿ E n quién? 
s ^ m a l ^ u T a s ^ f PEREZ MADRIGAL, para 
yecto complementario dél puerto de l ^ 3 ' 1 0 ^ ^ ^ qU1 ^ . ^ ^ esta quien hay unos rumores salidos de la 
¿ cifra en los gastos al mismo tiempo minoría socialista: Por lo visto, en mí, 
TTI «^fior RAQT^RRTrnwTTA Prvmn que en los inffresos, la procedente de un El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
E l señor BASTERRECHEA como j esto sobre log billeteg. de Banco,! Sin duda, 
diputado por Vizcaya e hijo de Bermeo, con ue se compensaron esas Obliga 
agradece al Gobierno y principalmente;ciones tampoco se cobra. 
a] ministro de Obras públicas, en nom-
bre de todo aquel pueblo, que se haya 
t ra ído este proyecto con toda rapidez a 
la C á m a r a para su aprobación, ya que 
repor ta rá grandes ventajas al puerto y 
vil la de Bermeo; pero al mismo tiempo 
es de desear que venga también un pro-
yecto que completa este de ahora y que 
es tá Informado favorablemente desde i vamente 
El señor M A U R A : Yo, fácilmente lo 
comprenderá el señor Vergara, no po-
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¿Có-
mo sin duda? 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
Sin duda, digo, porque yo no puedo to-día averiguar ese mecanismo. Da por ]erar que s* vcomo la 
retirada, en vista de las aclaraciones, 
las palabras que pronunciara en la se-
sión anterior. 
r r Z r í ^ J ^ ^ M A D R I G A ^ ^ que digo, señor presidente, es que estoy rrumpe al señor Maura, que replica v i - ^pnñn ^ m r . ^ ñ n * 
lanzada por su señoría, sin saber a 
quién van dirigidas. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Yo lo 
¡Aquí hace dos años. E l señor PEREZ M A D R I G A L 
Recuerda los esfuerzos por él reah- tenemos mucha gracia! 
construcción de ese pantano, ha orde-za(jos para conseguir lo ahora concedí- E l señor M A U R A : Mucha desvergüen-
do y cómo él puso esta cuestión sobre'za es lo que tiene su señoría 
el tapete al Insinuar al alcalde de Ber-
meo que en la visita que hizo a esta 
nado que sean abiertas las compuertas 
del de Santolea. 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
En cuanto al proyecto de Incompati-
bilidades, debe dirigirse su señoría, con 
la enmienda, a la Comisión. 
U n ac to " i n c o r r e c t o 
y a l evoso" 
E l señor CANALES censura la for-
ma en que se han hecho los nombra 
mientos de los que integran el Comité 
Ejecutivo del Instituto de R e f o r m a 
agraria. 
Anuncia una interpelación sobre este 
asunto al ministro de Agricultura, en 
la que demos t ra rá las irregularidades y 
desaciertos que han presidido a esos 
nombramientos, para hacer los cuales 
se han postergado Intereses legítimos de 
Sociedades legalmente constituidas y se 
ha dado entrada, en cambio, a otras de 
las que forman parte amigos del minis-
tro. Alguno de éstos—añade—pertene-
ció en Valencia a la Unión Pat r ió t ica 
y figuró en homenajes a Primo de R i -
vera. 
E l señor BALLESTER, que es el alu-
dido, exclama: ¡Eso es falso e insidioso! 
E l señor CANALES: Pues a pesar de 
lo que dice su señoría, yo sigo mante-
niendo mis palabras. 
E l señor BALLESTER: Y yo se-
guiré diciendo que es falso y que se tra-
ta de una insidia. 
E l señor CANALES: Y yo sostenien-
do lo que afirmo. 
Sigue diciendo que el ministro de 
Agricultura, cuya ausencia lamenta, de-
be ocuparse de la Industria corchotapo-
nera, afectada hoy de gran crisis, que 
repercute en los obreros andaluces y 
extremeños. 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS: 
He de repetir ahora las mismas pala-
bras que dije el otro día cuando recha-
cé unos ataques dirigidos por un miem-
bro de la mayor ía contra un ministro 
ausente. 
Como entonces, repito que me parece 
Incorrecto escudarse en un ruego para 
explanar una Interpelación cuando el 
ministro aludido no se halla en la Cá-
mara. 
Estaba aún m á s obligado a levantar-
me en esta ocasión en que la incorrec-
ción ha sido cometida por un diputado 
de mi grupo. Y me Interesa llevar al 
conocimiento de los diputados socialis-
tas que todos los ministros se solidari-
zan con los decretos de sus compañe-
ros. Por lo tanto, cualquier censura di-
rigida a uno de los ministros recae so-
bre todos los demás. 
En cuanto a la ausencia del ministro, 
dice que no asiste porque en el turno 
de asistencia que se ha establecido, no 
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siendo atropellado 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
Su señoría es tá obcecado. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¿Ob-
cecado, a d e m á s ? ¿ P o r qué? ¿Porque 
El señor PEREZ M A D R I G A L pide 110 admlto que el señor Maura no retl-
aue se exnliauen esta, nalabma P lre la ln3uria <lue me ha dirigido? 
l ' w J S TAÍTR Í • V r i ^ f t t ^ n»n E1 PRESIDENTE DE L A CAMARA ii<l señor M A U R A : Yp no tengo que 
explicar nada. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA 
requiere al señor Maura a que expli-
que sus palabras. 
E l señor M A U R A : Es costumbre del 
señor Pérez Madrigal interrumpir fre-
cuentemente a todos los diputados en 
forma que llega a molestar. Ello expli-
ca mi réplica, de la que no retiro ni 
una palabra. 
Si el señor Pérez Madrigal, además , 
Ya me ha facultado a mi para retirar-
la y la he retirado. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Eso 
Presicjencia del Consejo 
Acto seguido se pone a debate el dic 
tamen correspondiente al de gastos de 
la sección primera de las Obligaciones 
de los departamentos ministeriales, 
"Presidencia del Consejo de ministros". 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
E l señor TORRES CÁMPAÑA con-
sume un turno en contra. Censura, prin-
cipalmente la partida consignada para 
el Patronato de Turismo y la organiza-
ción de este organismo. 
El señor LEIZAOLA consume tam-
bién otro turno en contra. 
Dice que como en su Intervención an-
terior, el objeto es proponer aquellas re-
ducciones de gastos que están admiti-
das en las Ideas del Gobierno. 
Refiriéndose a los gastos por servi-
cios de carác te r permanente, dice que 
aun sumándose 50 millones para la apli-
cación de la Reforma agraria y todos 
los aumentos previstos para Instrucción 
pública, cabe quitar 502 millones de pe-
setas, a los que con pequeña reforma en 
los gastos de carác te r temporal se pue-
de hacer completar los 550 millones de 
pesetas previstos de emisión de Deuda 
del Tesoro. 
clonal del Turismo; 200.000 pesetas en 
reparaciones de edificios a cargo de éste, 
v un millón de pesetas en la consigna-
clón para el Comité de enlace entre el 
Consejo de Administración del Patrimo-
nio de la República y el Patronato del 
Turismo. 
(Entra el Jefe del Gobierno.) 
El señor RAMOS, por la Comisión, 
contesta a ambos oradores, defendiendo 
la necesidad de que subsista el Patro-
nato de Turismo y justificando las mo-
dificaciones introducidas para la mejor 
eficacia de ese organismo 
El señor CASTRO, también de la Co-
misión, defiende algunos créditos que 
ha impugnado el señor Lelzaola. 
El señor PILDATN recoge una alu-
sión que se le ha dirigido y dice que, 
como ya ha explicado en otras Inter-
venciones, existen unos aumentos en el 
presupuesto de la Presidencia. Esos au-
mentos lejos de ser caracteristlcamen-
te republicanos, son "primorrlverlstaa". 
Yo no he visto que el Instituto Geo-
eráflco y Catastral figure en ningún 
país adscrito a la Presidencia. Aquí lo 
está, porque se le ocurrió asi a Primo 
de Rivera. 
Esta veneración por lo hecho por el 
dictador... 
E l jefe del GOBIERNO: Quite su se-
ñoria lo de veneración. 
El señor P I L D A I N : Esa veneración, 
digo, se extiende a todo cuanto deter-
minó el señor Primo de Rivera. 
Insiste en que no se deben aumentar 
las partidas distintas de los presupues-
tos, cuando tenemos planteado uno de 
los más graves problemas. 
No basta con i r a Ginebra a dar el 
timo del sobre, diciendo que España 
acepta lo dispuesto por la Oficina In -
ternacional del Trabajo; pero callándose 
que en sus presupuestos no dedica, co-
mo aquellos países, que quizá no acatan 
lo que determina aquel organismo, loa 
millones suficientes para combatir la 
crisis de trabajo. 
Vosotros os habéis pasado este tiem-
po de a t r á s combatiendo al Patronato 
de Turismo, por ser un organismo emi-
nentemente burocrático, y ahora lo de-
fendéis, mientras millares de obreros se 
mueren de hambre. 
O t ro inc idente 
Para ejecutar este programa a la Sec-que lo haga él. No su señona. que no i6n de ?astog de laFp ° sIdencia bajsta 
es su apooeraao. jqultar 3.080.000 pesetas, que el señor 
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : Lelzaola detalló minuciosamente. Las 
Yo no soy apoderado de ningún dipu-iprincipales partidas en que hizo consls-
tado. t l r la economía factible fueron: 500.000 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Pues|peaetas en gastos del Instituto Geográ-
me tendrá que echar su señoría del sa-|fico y Estadís t ico: un millón de pese-
lón de sesiones, porque la sesión no con- tas en la propaganda del Patronato Na-
P L A T O M A S S E N G L L O 
Y E L M A S D I F I C I L 
Las falsas, mayonesas, todo 
cuanto ha de ser gustado 
por un paladar exigente, 
debe ser intervenido por un 
aceite selecto. El aue impe-
rará en el gusto de lo con-
feccionado. Emplee siempre 
el Aceite Giralda. Comple-
menta la habilidad del coci-
nero, prestando su bouquet 
exquisito a todas las vian-
das. Es puro de olivas sanas 
y maduras. Sabroso y trans-
parente. Póngalo a prueba. 
Htjos d e L u c o d e T e n a . - S e v i l l a . 
— E s t a no es m i m a l e t a . 
— D i s p é n s e m e s e ñ o r ; me he equivocado por el parec ido . 
("Ríe et Rae", Par ís . ) 
— ¿ P o r q u é m e n d i g a usted s iempre a la p u e r t a de 
e s t a casa? Me q u e j a r é al a rqu i t ec to . 
— E l p rop ie t a r io soy yo , caba l l e ro . 
.(••Der Wahre Jakob", Berlín.) 
El m á s h á b i l per forador de maca r rones en u n a f á b r i c a de 
pas ta s p a r a sopa 
("Le Rlre", Par ís . ) 
Los socialistas y demás diputados de 
la mayoría protestan de estas palabras, 
que dicen pronunciadas para que oigan 
fuera, e increpan a los diputados dere-
chistas, que replican, y se produce un 
nuevo alboroto, que dura bastante tiem-
po. El señor Besteiro, que ha vuelto a 
ocupar la presidencia, consigue, a fuer-
za de oampanlllazos, Imponer silencio. 
La señora N E L K E N pide a la presi-
dencia que exija del señor Beunza que 
explique por quién ha dicho, durante el 
incidente, que aquí los extranjeros no 
tienen ni voz ni voto. 
El señor BEUNZA, reconoce que, en 
efecto, ha dicho esas palabras, que iban 
dirigidas a la señora Nelken. SI las con-
sidera ofensivas, yo las doy por retira-
das, porque es norma mía no Injuriar 
ni agraviar a nadie. Pero yo he de de-
cir, en este caso concreto, que, en mi 
opinión, no obstante el acuerdo de la 
Cámara , que no tiene carácter , de ley, 
la nacionalidad española no se adquiere 
sino mediante un acto legal. Como esto 
no se ha cumplido en el caso de la se-
ñora Nelken, para mi sigue siendo ex-
tranjera. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
contesta que son respetables las creen-
cias del señor Beunza, pero que debe 
reportarse en sus Interrupciones. 
El señor BEUNZA: Conforme; pero 
seria conveniente también que la pre-
sidencia requiriese a los diputados para 
que no Interrumpieran, principalmente, 
cuando el que es tá en el uso de la pala-
bra es un diputado de una minoría, por-
que éstas, cuanto menos numerosas, es-
t án m á s necesitadas del respeto de to-
dos. Y esta advertencia no es tar ía de 
más que se la hiciera el presidente a la 
señora Nelken, tan obligada como los 
demás diputados a no Interrumpir. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Tiene razón su señoría; pero compren-
derá la dlñcultad que supone para la 
presidencia Imponer silencio, cuando no 
es un diputado el que Interrumpe, sino 
varios. 
El señor P I L D A I N termina su dis-
curso, entre frecuentes Interrupciones, 
censurando algunas partidas que apa-
recen aumentadas. 
El señor L E I Z A O L A rectifica. Sostie-
ne que no le importaba discutir parti-
das sueltas, sino demostrar, como lo ha-
bía hecho, que si en 1933 va a ser nece-
sario emitir Deuda del Tesoro, en laa 
condiciones onerosas en que se va a ha-
cer, se rá porque el Gobernó lo quiera, 
pero no porque haya necesidad. 
El señor TORRES CAMPAÑA recti-
fica igualmente. Recoge lo dicho por el 
señor Pildain sobre el paro obrero, y 
dice que los radicales traen a estos pre-
supuestos nuevos procedimientos para 
remediar ese problema y dar a todos 
los obreros lo que se merecen, no como 
limosna, sino en justicia. 
Los señores BEUNZA y P I L D A I N : 
¡Como nosotros! ¡Como nosotros!' 
El señor TORRES CAMPAÑA sigue 
su Intervención, diciendo que se diga 
concretamente lo que se va a hacer con 
los porteros del Estado, a fin de llevar 
la tranquilidad a los hogares de estos 
modestos funcionarios. 
Termina manifestando que, en su opi-
nión, no debe darse publicidad a la 
Prensa extranjera por parte del Patro-
nato de Turismo, porque eso no da au-
mento de turistas. 
El señor RAMOS contesta, respecto 
de los subalternos del Estado, que su 
situación ha sido constante preocupa-
ción suya, como subsecretario de la Pre-
sidencia y puede decir que no hay Cuer-
po del Estado, que, relativamente, haya 
obtenido m á s mejoras que éste. Como 
prueba aduce la supresión hecha de los 
porteros quintos y la corrida de escalas 
que ha habido. 
Defiende el aumento que se consigna 
en la partida correspondiente a la Se-
cretaria de la Presidencia, por el exce-
so de trabajo, lo que obliga a abonar 
horas extraordinarias. Y en cuanto a la 
propaganda turíst ica en la Prensa ex-
tranjera, dice que no hay en ella nada 
de inconfesable. 
Por lo que hace a la Intervención del 
señor Pildain, la considera como un tur-
no en pro del dictamen de los presu-
puestos de la República, ya que esa 
preocupación que siente por los ohre-
ros parados está reflejada en el pro-
yecto, y se lo agradece. 
El señor CASTRO Interviene breve-
mente para rectificar. 
Terminado el debate de totalidad, se 
suspende esta discusión, y a las ocho 
V veinte minutos se levfl^'T h «^s'ón. 
EL DEBUTE á XI. 4 
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H o y h a b r á d i c t á m e n e s d e E s t a d o y J u s t i c i a 
L a m i n o r í a r ad ica l se ocupa de la s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s . 
A p l a z a r á n la i n t e r v e n c i ó n p a r l a m e n t a r i a has ta conocer la dec i -
s i ó n del Gobierno en el Consejo de m a ñ a n a . U n a i n t e r p e l a c i ó n 
acerca de la s i t u a c i ó n socia l en la p rov inc ia de Badajoz 
El presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas, después de la sesión, 
anunció que hoy continuaría la discu-
sión del presupuesto de Presidencia, a 
cuyo dictamen hay presentados tres vo-
tos particulares: uno del señor Ramos 
al capítulo primero, y dos del señor Ro-
dríguez Vera al octavo y al noveno. 
Antes de entrar en el orden del dia. 
en el que hay pendientes dos asuntos de 
Instrucción, que quizá ofrezcan discu-
sión, habrá ruegos y preguntas. Segui-
damente irá la interpelación de los "ra-
bassaires". 
Terminó diciendo el señor Besteiro que 
esperaba que hoy se leyeran los dictá-
menes de Estado y Justicia, con los cua-
les habría labor suficiente para el resto 
de semana y principios de la próxima 
Los agrarios y los 
presupuestos 
La minoría agraria se reunió ayer en 
una de las secciones del Congreso, bajo 
la presidencia del señor Martínez de 
Velasco. 
Los reunidos escucharon las manifes-
taciones formuladas por los señores 
Calderón y Fanjul, representantes de la 
minoría en la Comisión de Presupues-
tos, acerca del concepto que les merecía 
el proyecto presentado por el Gobier-
no. La minoría ha resuelto distribuir en 
ponencias el estudio de cada uno de los 
departamentos. Encargó al señor Cid, 
de Justicia; señor Ortiz de Solórzanoi 
de Guerra; don Pedro Martín y don 
Abilío Calderón, de Agricultura; a los se-
ñores Madariaga y Guallar, de Traba-
jo ; al señor Rojí, de Instrucción; al se-
ñor Casanueva, de Hacienda; al señor 
Calderón, de Obras públicas; al señor 
Royo Villanova, de Gobernación, y al 
señor Fanjul, de Marina. E l señor Mar-
tínez de Velasco se ha encargado de 
estudiar todo lo referente a los ingre-
sos. 
Se resolvió que cada uno de los po-
nentes a quienes se ha encargado el es-
tudio de los presupuestos parciales, 
comparezca en las subcomisiones res-
pectivas y den cuenta después a la mi-
noría del resultado de sus trabajos. Tie-
nen el propósito de realizar una obra 
de estudios profundos, que estiman pa-
triótica, de cada uno de los presupues-
tos de gaatos. llevando sus observacio-
nes al salón de sesiones con interven-
clones fundamentales que marquen per-
fectamente cuál es el criterio de la mi- ' 
noria y su orientación en esta mate ! 
ría. 
Se acordó también que el señor Mar-
tínez d» Velasco reitere personalmente 
al ministro de la Gobernación el ruego 
de que se envíen cuanto antes a la Cá-
mara, con el fin de que su estudio pue-
da servir de base para una Interpela-
ción, los expedientes de todos los de-
tenidos gubernativos, aunque hayan si-
do puestos en libertad, y de los que se 
encuentran en la actualidad confinados 
en Villa Cisneros. 
La suspensión de periódicos 
l querrá lo ha esperado Inútil y suficlen-
i tómente. 
Sobre un incidente 
El diputado socialista señor Canales, 
comentando ayer tarde en los pasillos 
su incidente con el señor Prieto, decía 
que no podía admitir que nadie, y menos 
el ministro de Obras públicas, le cali-
ficase de incorrecto. Como un diputado 
que le escuchaba le advirtiese que debió 
plantear la cuestión en la minoría res-
pondió: 
—¡Si hace dos meses que no nos con-
vocan ! 
— S e separará usted de la minoría? 
—le preguntó un periodista. 
—;. Yo? Si me separan me iré. Lo que 
no he de dejar es de ser socialista. So-
cialista a palo seco. No como algunos 
de los que me interrumpían a coro y que 
cobran en siete nóminas. No hay dere-
cho a tratarme como lo ha hecho el 
ministro. Esas palabras se deben medir 
más desde el banco azul que desde otro 
sitio cualquiera. 
El señor Algora se acercó al grupo 
y preguntó a su compañero: 
—¿Qué te ha pasado? 
—Nada. Que no les gusta que se ha-
ble de las incompatibilidades. Y yo ha-
blaré. De mi conducta personal y polí-
tica no tiene nadie nada que decir. ¡Y 
yo puedo decir tanto! No hay derecho 
a estas coacciones. Yo soy tan diputado 
como los demás. Y tengo perfecto dere-
cho a tratar de los asuntos generales 
del país. Lo del Instituto de Reforma 
Agraria no puede seguir más tiempo. 
En los pasillos del Congreso fué toda 
la tarde objeto de comentarios la acti-
tud del señor Canales, parecida a la que 
idoptó el señor Algora con ocasión de 
^ discusión del Estatuto. 
Petróleos Porto Pi 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se ha reunido ayer la minoría radi-
cal, bajo la presidencia del señor Mar-
tínez Barrios. A la salida facilitaron la 
siguiente nota: 
"Se han estudiado las quejas llega-
das a la minoría por diferentes conduc-
tos contra diversas autoridades guber-
nativas, acordándose formular los opor-
tunos ruegos en la Cámara . Especial-
mente se ocupó la minoría de la sus-
pensión de periódicos, dando cuenta don 
Darío Pérez de las gestiones que ha 
realizado cerca del Gobierno por encar-
go del grupo parlamentario y de la im-
presión recogida de que el viernes el 
Gobierno resolverá el asunto. 
Se acordó aplazar hasta ese dia la 
Intervención parlamentaria de la mi-
noría, para el caso de que la resolución 
no fuera favorable a la libertad de 
Prensa." 
Regresa Lerroux 
Ha llegado a Madrid y ha asistido 
a la sesión de Cortes de ayer el jefe 
del partido radical señor Lerroux, quien 
manifestó que venía muy satisfecho de 
su viaje a Cataluña-
Interrogado acerca de la situación del 
partido radical en las próximas eleccio-
nes catalanas, dijo: 
—Mí Impresión, aunque aún no esté 
clara la situación, es que el resultado 
será favorable para nosotros en Barce-
lona. El resto de Cataluña no está para 
nosotros, ni lo queremos, porque lo peor 
que pudiera suceder a cualquier partido 
que no fuera la Esquerra, es que tuvie-
se que gobernar ahora con el Estatuto. 
Esto no quita para que queramos tener 
la debida intervención. Yo volveré a 
Barcelona mañana viernes y es taré allí 
hasta el otro viernes, porque no quiero 
quedarme a presenciar la batalla. 
La situación de Badajoz 
La minoría radical acordó en su re-
unión de ayer explanar una interpela-
ción al Gobierno acerca de la situación 
social de la provincia de Badajoz. La 
iniciará el señor Salazar Alonso. 
Quejas de la Esquerra 
Reunida ayer la minoría de la Esque-
rra, se facilitó a los periodistas una no-
ta, en la que se dice que la minoría, con 
motivo de los suceso? acaecidos en Ta-
rragona, al anunciar una interpelación 
al ministro de la Gobernación, hace pú-
blica su protesta contra la conducta del 
gobernador civil de aquellas comarcas, 
separado de la Esquerra recientemen-
te, y después de haberse negado el par-
tido a incluirle en candidatura si no re-
nunciaba al cargo que ostenta. 
Defiende la actuación del señor Ma-
ciá en el problema de los "rabassaires" 
y censura a los elementos que llama 
pseudo-izquierdistas. que instigan pna 
campaña para defender la situación de 
privilegio frente a los intereses de "ra-
bassaires", arbitrariamente excluidos del 
beneficio de rebaja de contratos otor-
gada por el Gobierno de la República. 
Finalmente. la Esquerra rectifica una 
afirmación del señor Domingo minis-
t ro de Agricultura: el problemn de loa 
"rabassaires" no está resuelto por la 
ley de Reforma Agraria ni por ningu-
na otra: es tá vivo y en pie. como el 
primer dia, y si esto quiere desmentir-
se que se cite un texto concreto que 
entre en el fondo del mi-mo on-n garle 
solución republicana es decir, innova-
dora de otras normas ]iiridicas refenaas 
»1 caso que aquéllas que Informan la ju-
rUprudencla de la Monarquía. La Es-
Ayer fué leído en las Cortes el si-
guiente proyecto de ley, cuya parte dis-
positiva dice así: 
Articulo primero. Se procederá a 
'una liquidación de las cantidades debi-
das a Petróleos Porto Pi, S. A., por los | 
bienes, derechos y acciones pertenccien- • 
tes a la misma, comprendidos eij la ex- ] 
propiación por el Monopolio de Petró- | 
leos. En dicha liquidación se compensa- |j 
rá la cantidad debida a Petróleos Porto ' 
PI, S. A. con las cantidades que la Ren-
ta Española de Petróleos hubiese satis-
fecho o debiese satisfacer «n virtud de 
obligaciones contraídas por la Compa-
ñía Arrendataria del Monopolio e favor 
de la Sociedad de los Prntuctos ae la 
Nafta Rusa, por el contrato fechado en 
Par ís a 24 de noviambre de 1927 y apro-
bado por el ministro de Hacienda, por 
real orden de diciembre del mismo año 
y por consecuencia de reclamaciones 
promovidas por la Sociedad Petróleos 
Porto Pí, S. A., y otras contra la So-
ciedad de Productos de la Nafta Rusa, 
por incumplimiento de contrato. La re-
solución del Gobierno tendrá el carácter 
definitivo prescrito para estoa jicuerdos j 
por ía filtima" cllusula (Tel pá r ra ío "se-
gundo del artículo 10 del decreto-ley de 
28 de junio de 1927, que estableció el 
Monopolio de Petróleos. 
Artículo segundo. Las cantidades de-
bidas a la Sociedad Petróleos Porto Pí, 
S A., y que fueron objeto de compen-
sación en virtud de lo dispuesto en el 
artículo anterior, serán pagadas al Es-
tado por la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, en la forma 
prescrita en el articulo 10 del decreto-
ley de 28 de junio de 1927. 
Si el Gobierno optase por el cobro to-
tal o parcial en acciones de la Compa-
ñía, los dichos Títulos serán enajena-
bles, en las condiciones previstas para 
los bienes del Estado en el Derecho vi-
gente, y tendrán en todo caso los mis-
mos derechos que los demás de la se-
rie B. El ministro de Hacienda proveerá 
en cada caso lo conveniente al ejercicio 
de tales derechos. 
Articulo tercero. En toda reclama-
ción que el Gobierno estimase proce-
dente entablar en nombre del Estado 
para el resarcimiento de los daños a 
que se refiere el articulo primero, se en-
tenderán éstos reducidos en la canti-
dad que hubiera sido compensada en 
virtud de lo prescrito en dicho ar-
tículo. 
Disposición final. En todo lo no re-
servado expresamente al Consejo de 
ministros por esta ley, su ejecución 
compelerá 'al de Hacienda. 
P r o t e c c i ó n a l T r a b a i o de 
l a M u j e r 
HOY SE INAUGURA LA TEMPORA-
DA DE CONCIERTOS 
Tsaldaris, jefe del nuevo Gobie rno griego 
Hoy jueves, a las seis y media de la 
tarde, tendrá lugar, en los salones de 
la Protección al Trabajo de la Mujer 
(Serrano. 25). la inauguración de la 
tempoiada de reuniones musicales y l i -
terarias, con el programa siguiente: 
Primera Palabras de salutación y 
apertura, por don Angel María Castell 
Segundo. Primera parte: "Aimant la 
rase" (Rimsky-Korsakoff), por la mez-
zo-soprano Rosina Massó de Aurich: 
"Mujer misteriosa" (J. Ortiz). por el ba-
rítono Estéfano Delgado; "A orillas del 
Magdalena" (tambuco), primera vez le-
tra de Isa Roy y "Romerito", y música 
de Joaquina Ortiz. por la señora de 
Aurich: " I I Re de Labore" (Massenet), 
por el señor Delgado, y "Marta" (Flo-
tow), por la señora de Aurich. 
Segunda parte: Recital poético, por 
José Enrique Gippínl: "El puerto de sal-
vación". "Elegía" y "¡Oh. madre Espa-
ña", del señor Gippini. 
Tercera parte: "Katiuska" (Sorozá-
bal), por el señor Delgado; "Granada" 
(Albéniz), por la señora de Aurich; 
"Savare de Reyes" (Luisa), por el se-
ñor Delgado; "Lamento gitano", de la 
C~JL OS^K ¿ I / O 
L A S " C O P L A S " D E 
J O R G E M A N R I Q U E 
¿Cómo nos sorprendería demasiado el hecho de que. aun estando lite-
ralmente inspiradas—según quiere la tradición—por "la muerte de su 
padre", apenas se encuentre, en las famosísimas "Coplas" de Jorge Man-
rique, expresión directa de aquei dolor particular? Lo propio del gran 
arte ¿no es siempre la transformación de la Anécdota en Categor ía? 
Pero cabe preguntar aún. como hace el doctor Hellmuth Petriconi 
—que profesa en Frankfurt y ama a España—, cuál es, dejado aparte 
la elegía filial, el tema auténtico de las "Coplas". Si un sentimiento gene-
ral de tristeza y desolación ante la caducidad de lo terreno, o bien la 
nostálgica melancolía de ver desvanecerse en el pasado ciertas horas y 
ciertos fastos, que el poeta personalmente ha vivido y cuya pesadumbre 
• agobia Tnas (Jlie-nitlgmii 'arréiPuefdd: pOrcftier hnidOs ya del campo de l a ' 
experiencia, no entraron aún en el acervo de la historia. 
Inclinase el nuevo comentarista por la segunda hipótesis. Parece de-
cidirle a ella un parangón, a escuela de Monéndez y Pelayo, entre el 
poema de Jorge Manrique y los "Consejos a Diego Arias", de Gómez Man-
rique, tío de aquél. La meditación parece, evidentemente, más genérica 
en los "Consejos". Pero, en las "Copias", ¿no nos quita algún derecho * 
considerarlas únicamente ocupadas en el caso particular, aquel aforismo, 
enarbolado desde el comienzo, sobre la excelencia que nos finge la ilu-
sión en "CUALQUIERA tiempo pasado"? 
Una vez más, la bistoria de la cultura—no estrechamente la his-
toria de la literatura—, es la que. a juicio nueatro. debiera ser solicita-
da aquí. La historia de la cultura nos dirá que el tópico de la angustia 
humana ante el paso1* del tiempo y su estrago, ha conocido, según las 
épocas, tres versiones a diferente manera colectiva o estilo. 
Horas existen, en la historia de la humanidad, en que ésta, al en-
cararse con el tiempo, parece triunfar de él. sometiéndolo a una consi-
deración de eternidad, o encerrándolo en la regularidad de los ciclos y 
eliminando, además, las cuestiones de origen y fin: tal la hoj-a de la 
filosofía eleática. tal la hora del Renacimiento, tal. hasta cierto punto, 
aquella en que se han visto converger el mecanicismo positivista y el 
"Ring des Ringes" nietzscheano. En otras, el tiempo se presenta, sobre 
todo, como el provisor de la muerte: el pasado, para esta actitud de sen-
sibilidad, es un gran vacío, un pozo; cuanto se hunde en él, se aniquila; 
puede ser llorado, no evocado; se ¡e narra, si acaso, no se dialoga con 
él: para el estoicismo, para el siglo V i l . que vió a Mahoma, para el XIV, 
que leyó el Kempis, el ayer forma, de este modo, un gran bloque muer-
to. Pero cuando, tras de este siglo, nos adentramos en el XV, la acti-
tud empieza a cambiar. Sin llegar aún a concebirlo como eternidad, ya lo 
pretér i to es sentido como presencia; al bloque sucede la figura; al ano-
nadamiento, la evocación; al nihilismo, la nostalgia: esta es una hora de 
tipo diferente; y éste es la de las "Coplas" de Jorge Manrique... 
Cuando, pues, el tiempo tomado como "idea"; cuando, tomado como 
"ley"; cuando, como "emoción". Versión metafísica, versión biológica, ver-
sión psicológica y sentimental... Si ésta es la que proporciona argumen-
to a Jorge Manrique, ¿no es también la que parece caracterizar el pe-
ríodo en la historia del espíntu. que va desde la "Recherche" de Marcel 
Prourt hasta esta resurrección—Irónica, pero enternecida—, de la "Ante-
Guerra", del "Año 1900" y del "Fin-de-Siglo", que hoy está a punto de 
acaparar la actualidad literaria, periodística, teatral, cinematográfica y 
hasta carnavalesca? He aquí otra hora en que la humanidad prefiere a 
la meditación sobre la muerte y la nada, o a la del eterno retorno, la 
evocación de unos dorados fantasmas, de alejamiento reciente—femeninas 
figuras en flor "du coté de chéz" el Rey Don Juan o "paramentos, bor-
daduras y cimeras" del Grand-Prix Longchamp, de hace treinta anos. 
Henos aquí bien lejos de los Eléa tas o de Nictzsche. Pero tampoco es-
tamos demasiado cerca de Qí)mez Manrique o del Kempis. Con agudeza 
caza el doctor Petriconi la diferencia, que salta de repente, cuando el 
oarentesco parecía mayor, entre los dos poetas castellanos, el tío y el 
sobrino: las h . í tor ias de troyanos y romanos que el primero toma en 
cuenta, apár ta las de sí el segundo, alegando con despego su falta de 
contenido experiencial. También Proust parece Insensible—¡y Morand o 
los documéntanos de la Ante-Guerra, no digamos!—a la grandeza vetus-
ta inclusive a la que tiene constante homenaje de alusión en la perma-
nencia de una aristocracia. Ni "galerias de antepasados", ni venerables 
ruinas mueven aquí la cuerda sensible. La musa de Proust es gran-
burguesa; pero burguesa, al fin. Burguesa, ai bien se mira, la de Jorge 
Manrique también. 
Burguesa, sentimental, int ímísta. Y si hay en esto una explicación 
para el misterio del "asunto" de las "Coplas", también la h a y - e n esto 
v en su dulce música: pero la dulce música ¿no significa burguesía tam-
bién?—para el otro misterio, el de su poderoso y perpetuo encanto. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
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Intentaron e- San Sebastián arro- Efectuará un reconucimiento en la Anoche informaron ante la Comi-
llar a los guardias; la fuerza 
pública tuvo que cargar 
frontera de Ifni 
RABAT, 8.—Ayer llegó esta pobla 
ción una misión militar española, que 
sión el nadre Postíus v e! pre-
sidente de la A. F. A. R. 
Despido de obreros d j las obras invitada por la Residencia de Francia Es ta pide que se pe. m i t a a los re-
m i n ic ipales en S a l a m a n c a en Marruecos, va a visitar las regio- ' l igiosos ros tene escuelas g r a t u i t a s 
nes ú l t imamente pacificadas, y efec- . * 
SAN SEBASTIAN, 9.—Los parados tuar ciertos estudios y reconocimíen- La comisión de Justicia celebró ano-
sindicalistas celebraron una Asamblea, tos en la frontera de la zona española che una reunj5nt eij una de las seccio-
al final de la cual organizaron ana ma-lcle Ifnl- nes de la Cámara , para examinar el 
nifestación que se dirigió hacia el Ayun-^ La misión es tá compuesta por el te- proyecto de ley sobre Confesiones y 
tamiento y penetró en el salón de se- i niente coronel don Luis Ramírez, jefe Congregaciones religiosas 
En representación de las Ordenes re-
ligiosas, informó el reverendo padre 
Juan Postíus. a quien acompañaban re-
slones. Cuando éste se encontraba ya del Gabinete mili tar del alto comisa-
lleno, no se permitió el paso de los de- rio: comandante don Carlos Pedemon-
m á s ; entonces los grupos intentaron te. del Estado Mayor del Ejército de 
forzar la puerta, arrollando a los guar-. Marruecos, y los capitanes don Juan presentantes de las Ordenes dominica 
dias municipales. de Juan, de Intervenciones militares, y na aga t ina . Escolapios, Hermanos de 
Requerido el auxilio de las fuerzas !d"n Santos Rubiano, de Aviación. . ia Doctrina Cristiana y Sagrados Co-
de Seguridad, és tas dieron dos toques i Poco después de llegar se dirigieron! razoneg 
de atención y una enérgica carga y di-! Marraques. donde fueron . recibidos| cerca de una hora Invirtió el padre 
solvieron a los grupos. Con este moti-|Por el general Catroux. jefe de aquella ^ p03tjUg en ^ inform€. En primer tér-
vo se produjeron las consiguientes ca-| ^S^11 militar, quien leŝ  invitó a un al-|mino guhrayó algunas Incongruencias 
rreras y cierre de comercios. 
Obreros despedidos 
muerzo oficial en Dar Mulay A l i . | jur ídicas, tanto de orden dogmático 
Los oficiales españoles recorrieron la ¡como de orden orgánico, advertidas en 
población visitando los lugares típico,sjel proyecto. 
SALAMANCA, 9. Por falta de me- como el Agnedal. la Menara, los zocos, | No encuentra eJ Informante en el 
dios económicos han sido suspendidos! ,a torre Kutubia, gemela de la Giral-jproyecto una aplicación lógica del libe-
cerca de un centenar de obreros que da, etc.. siendo acompañados en su ex- ralismo, ni del laicismo o separación 
trabajaban en las obras municipales.¡ cursión por un oficial francés del Ser-lde la Iglesia y del Estado, porque si 
Una numerosa comisión visitó al gober- vicio de Asuntos Indígenas, especial- los principios de la libertad son Iguales 
nador para lamentarse de la medida mente destacado para ello, para todos los ciudadanos y para todas 
tomada contra ellos y el gobernador Por la tarde marcharon a Uarzazat, las corporaciones: sí particularmente 
manifestó a los comisionados que hoy, done"- fueron recibidos por el coronel se consideran intangibles las libertades 
marchaba a Madrid, juntamente con el ; i°fc de! territorio. Desde allí se airigí-
diputado señor Villalobos para gestio-i rán a Tiluine. para proseguir su viaje 
nar del Instituto Nacional de Previsión i hasta el extremo sur de Marruecos, 
la rápida concesión al Ayuntamiento dej Aunque el motivo oficial de la visita 
Salamanca de un emprést i to por valor; no es otro que corresponder a la invi-
de un millón trescientas mil pesetas! tación que queda consignada, en los 
con el fin de destinar esta cantidad aj círculos bien informaros se le atribuye 
obras municipales y a proyectos que se una importancia singular a este viaje, 
encuentran terminados. Añadió que siiya que durante él los oficiales españoles 
sus Impresiones eran satisfactorias las¡ podrán apreciar sobre el terreno la si-
obras comenzarían en breve plazo para! tuación política y mili tar en las regio-
de esta manera resolver el problema! nes fronterizas con nuestro zona del 
del paro. | Sur. 
Conf l ic tos obreros resueltos 
SALAMANCA, 9—Ha quedado solu-
cionada provisionalmente la huelga de 
clarada por los obreros de Cántala-1 
piedra, los cuales se han reintegrado ali 
trabajo. Las fuerzas que se habían con-¡ 
centrado en el pueblo han salido ya de; 
allí en vista de que hay tranquilidad 
: [ ,as t r o p a s t u v i e r e n q u e 
d i s p a r a r e n G i n e b r a 
Incongruenc ias del p royec to 
Expuso también el P. Postius las In-
ahsoluta. El gobernador dió cuenta deTuerOn a t a c a d a s POr IOS S0C¡alÍS 
la solución del conflicto de Guijuelo. . m i p r í n n i n t p r n i m . 
que afectaba a gran número de obre- ldi>' MU8 q u e r í a n m í e n un i -
ros. Se ha acordado que se trabaje de pjp Ufl m i t i n 
nueve a diez horas y que el jornal sea t 
el de diez pesetas También se ha re-i GINEBRA 9 _ U n a manifeStació 
suelto el conflicto del pantano ae organizada p0r la Ullión Nacional, que congruencias del proyecto con el prin 
Agueda, con l o ^ u a l se^ha evitado la, pe^ia se p r e s a r a a los señores Nicole ciP50 ^e separación de la Iglesia y del 
y Dicker, jefes del partido socialista gí- Estado, al sentar como postulado de 
nebrino, ha dado lugar, a las nueve de Política esta separación y luego tratar 
la noche próximamente, a violentos ln- de poner limites a las manifestaciones 
cidentes; a pesar de las p r e c a u c i o n e s , * ^ ^ 
de conciencia, de cultos y de pensamien-
to; si el régimen de separación se di-
ferencia del sistema de intromisión re-
galista y del de tiranía, entiende que 
debían proclamarse necesariamente las 
libertades de existencia, apostolado y 
asociaciones de la Iglesia católica, y ad-
mitirse la plena autonomía de las dos 
instituciones supremas; una, del orden 
temporal, y otra, del orden espiritual, 
con independencia de sus poderes. 
Tampoco advierte en el proyecto la 
necesaria armonía de su articulado con 
el preámbulo, ni menos con el Estatu-
to de la República, ni con la Constitu-
ción. Señaló que lo primero que resal-
ta en el preámbulo es el deliberado pro-
pósito de restringir la libertad de la 
Iglesia católica, de sus organismos, de 
sus instituciones y de sus individuos, al 
hablar repetidas veces de limitaciones, 
de prohibiciones, de restricciones, de 
liquidaciones, de reglamentos y normas 
especiales de la libertad o del patrimo-
nio esencial o accidental de la Iglesia. 
huelga general de Ciudad Rodrigo, que l f 
ya estaba anunciada. 
Hue lga resuelta 
T A L A Y E R A DE LA REINA, 9.—j adoptadas por la Policía y por el Ejér-
Después de una laboriosa reunión, que cito. 
terminó de madrugada, el Jurado Mix-¡ Cuando se estaba tratando el asunto 
to del campo ha resuelto, provisio-
nalmente, la huelga de campesinos de-
clarada hace ocho dias. Los obreros se 
han reintegrado hoy al trabajo. 
A I s e r v i c i o d e l a F . U . E. 
En la Escuela Especial de Ingenieros 
Agrónomos los estudiantes tenían dere-
cho a nombrar seis delegados en el! compañía de Infantería vino en ayuda 
en la Sala comunal de Plain Palais, se 
produjeron ya algunos incidentes, y al 
mismo tiempo, entre una muchedumbre 
congregada ante un puesto de gendar-
mería, en las proximidades de dicha 
Sala, donde habían pronunciado exalta-
dos discursos varios socialistás y un 
anarquista, se observó enorme agita-
ción. 
La gendarmer ía acudió en seguida y 
los manifestantes hicieron frente. Una 
Claustro; uno por cada curso. de los gendarmes, pero fué asaltada por 
Cursan actualmente sus estudios en ^ multitud, golpeada y, en parte, des-
dicha Escuela un centenar de alumnos. I armada. 
de los cuales unos pertenecen a la La tropa se batió en retirada, pero, 
Asociación profesional Independiente, á tacada por la multitud, tuvo que re-
federada con las demás de su mismo chazar la agresión, haciendo uso de sus 
carác te r que existen en otras Escuelas fusiles ametralladoras 
especiales de Ingenieros. Pero también 
hay una entidad de la F. U. E.t que tie-
ne una treintena de socios. 
Se había tratado en el Claustro de la 
conveniencia de que la representación 
de los estudiantes fuese elegida por su-
fragio universal y directo. De pronto, 
se han visto los alumnos sorprendidos, 
porque sin elección directamente n o m - | - j . 
brados desde la Dirección genera! de U n b a r C O e n p e l i g r o 
Enseñanza técnica del ministerio de . 
Instrucción pública, han sido designa-
dos los seis representantes de los alum-
aoa entre los socios de la F. U . E. 
tándolas a la autorización del Gobierno, 
y negar a las Confesiones y menos a Ja 
Iglesia Católica la personalidad de Cor-
Iporación de Derecho público. 
Por último, señaló el hecho de que 
se falte a la igualdad que la Constitu-
ción señala para todos los ciudadanos, 
t ¡da vez que, so pretexto de una liqui-
dación del pasado histórico y artístlcQ 
de la Iglesia, se pret/;ocLe,..dftr caráfiter 
retroactivo a esta ley y expropiarle ÍHJS 
bienes. 
El pres idente de la A. F. A. R. 
También acudió a informar "nte di-
cha Comisión el presidente de la Con-
federación Española de las Asociacio-
nes de Familiares y Amigos de los Re-
ligiosos, acompañado del secretarlo se-
ñor Fígueroa, única Agrupación c'vu 
que ha sido invitada a dicha informar 
ción. E l señor López Peyró, que osten-
tabr la representación de m á s de 417.033 
afiliados, hizo entrega a la Comisión 
de un voluminoso informe, en el que he 
nlfestaclones en todas las calles contra Ifija, con todr claridad y amplitud, »n 
posición de la A. F. A . R., ante el cita-
do proyecto. 
Solicitó de la Comisión que, al re-
dactarse definitivamente dicha ley, se 
tengan en cuenta las siguientes'conclu-
siones, que concretan claramente cuál 
es el deseo de la Confederación: 
Primera. Que se prescinda de la i n -
cautación de los bienes de la Iglesia o 
que, en caso de que se considere abso-
Actualmente reina todavía cierta 
efervescencia. La multitud realiza ma-
los soldados. 
Han resultado tres muertos y 15 he-
rtdoí graves, asi como numerosos con-
tusos y lesionados. 
COLON ( P a n a m á ) , 9.—El cargo ln 
glés "Phemius" ha lanzado un radio ¡lutamente Indispensable, antes de llegar 
Para la obra parroquial del 
Puente de Vallecas 
Continúa con todo éxito la tenaz y 
meritisima labor que ed párroco de San 
j Ramón desarrolla en el Puente de Va-
, llecas, en beneficio espiritual y material 
de los vecinos de aquella popular ba-
rriada. 
Esta Intensa labor social se vería en 
: la actualidad eficazmente auxiliada, si 
el párroco dispiisiese de una máquina 
de proyecciones' cinematográficas con 
la que pudiese a la par distraer e Ins-
t ruir a las personas que congrega, en 
las escuelas parroquiales y salón de ac-
tos anejo. 
Seguros estamos, de que nuestros lec-
tores detendrán su atención una vez m á s 
en la obra por tantos com eptos digna 
de elogio y de ayuda que el párroco de 
San Ramón lleva a cabo. 
Jubileo de un helenista 
anunciando que hace agua y que tiene 
roto el timón. 
Tres barcos y un submarino norte-
americano han salido en su busca. 
a ello, se concierte con la Santa Sede 
un Concordato o «Modus vlvendi», pa-
(Continúa al final de la primera colum-
na de la cuarta plana) 
E l ferrocarril de enlace No «e constituyó ayer el 
• I. de Reforma Agraria 
La Comisión técnica encargada ie • 
estudiar el enlace subterráneo de las No se reunió ayer para constituirse 
zarzuela "PaJmira" (J. Ortiz). por lairedes ferroviarias en Madrid establecerá el Consejo del Instituto de Reforma 
señora de Aurich. y "La Revoltosa" j sus oficinas en los locales del Consejo Agraria, por haber sido avisados tele-
(Chapi». dúo, por la señora de Aurich i Superior de irerrocarrilea. .fónicamente los vocales de que no po-
y el señor Delgado. De dicha Comisión formarán parte los dia acudir el ministro. 
Acompañará, al plano, su profesora uit.ectos ^on Secundino Zuazo y don Han quedado citados para hoy 
doña Joaquina Orüz . El t é se empezará | j ogé L ^ t e cuyos nombres quedaron Entre los vocales nuevamente nom-
a servir a las cinco y media en punto. invoiuntariamente omitidos en la refe- brados figuran: Por la Asociación de 
_ rprT-ia aue aver se dió sobre la forma er Ganaderos, señor Revuelta, ingeniero 
d 13 8 • B • • • I I ' e ^ ^ de Juedar constituida la Co- Agrónomo; por la Asociación de Oliva-
baisión citada. Teros, señor Alcalá Espinosa. 
Con gusto hacemos constar, a peti-
ción del profesor de literatura france-
sa de la Sorbona, señor Gustavo Cohén, 
que no fué a él. sino a su colega señor 
Gustavo Glotz a quien se rindió recien-
temente un homenaje del que dábamos 
cuenta La confusión fué debida a un 
error de transmisión telefónica. 
UNION ADUANERA ITAL 
ROMA. 9.—El presidente del Conse-
jo de H u n g r í a Gomboes, ha llegado 
ayer, poco antes de media noche. En la 
estación fué recibido por Mussolini, al-
tos funcionarlos del partido fascista. El 
órgano oficioso fascista "D Popólo d'Ita-
lia", dice que el plan para una especie 
de una unión aduanera entre Italia y 
Hungría se de te rminará en las conver-
saciones con el Duce. 
S E N S A C I O N A L 
c a l z a d o s S e q a r r a r e g a l o 
l o v i g é s i m o s L o t e r í a s o i t e o p r ó x i -
m a s M a v í d o d e s , q u e o u e d e n v a l e r . 
3 . 7 5 o . o o o p t a s . 
Los b o l e r o s p a r a o p t a r a e s t e r e g a i o s e r e p a r t e n a 
t o d o c o m p r a d o r t i a s f a e l 1 0 d e D i c b r e . p r ó x i m o e n 
E G A R f i 
E L D E B A T E A l f o n s o X I , 4 
Violento temporal en Cuba 
L A H A B A N A , 9.—Una tempestad de 
extrema violencia ha descargado en 
Santa Clara y Camaguam. Se sabe que 
han resultado 2ó personas muertas o 
heridas. 
P I M A R C Á L L . I Z ^ L A O I 
^ v e s 10 de noviembre de 1 9 » 
( 4 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D ^ - A f l o X m - J M » * I M 1 
R o o s e v e l t t i e n e m a y o r í a e n 4 2 E s t a d o s 
Cuenta con " 2 compromisa r io s y Hoover t a n s ó l o con 5 9 . E n l a , 
aos C á m a r a s l levan g r a n m a y o r í a los d e m ó c r a t a s 
Hoover se retirará a la vida privada en cuanto deje la Presidencia 
to haya tranamitido oficialmente sus 
funciones a BU sucesor el día 4 de mar-
zo próximo. 
El señor Hoover ha enviado un tele-
grama de felicitación al señor Roose 
N U E V A YORK, 9.—Todo parece In-
(Viene de primera plana.) 
Este deber Hoover no acertó ni a 
comprenderlo ni a sentirlo. En lugar de 
Política agraria quiso hacer política fa-
bril, y esto fué lo que motivó la ava-
lancha de sufragios en favor de Roose-
velt. De haberle dado tierras y agua en 
vez de inútiles subsidios a esos trece 
millones de huelguistas, hubiera sido él 
el triunfador y no el derrotado. Ahora 
la pregunta que brota en todos los la-
bios de aquellos que siguen con inteli-
gencia y atención los asuntos de Amé-
rica es la de si habrá escarmentado el 
Presidente electo en cabeza ajena. De 
ello depende su éxito y su desgracia, y 
el éxito y la desgracia del gran país que 
renació aJ exterior bajo un augurio de 
esperanzas y de estrellas. Todo lo de-
más es secundario, aunque aquí sea lo 
que más importe. 
Lo que, en efecto, preocupa a la opi-
nión francesa es entregarse a un juego 
de pronósticos sobre la actitud del pre-
sidente democrático respecto a las deli-
beraciones ginebrinas y las deudas de la 
guerra. La política internacional de 
Hoover no deja s impat ías en Francia. 
Todos los periódicos hacen leña del ár -
bol caído, reprochándole la actitud am-
bigua al par autoritaria y lejana en los 
problemas generales europeos, y repro-
chándole, sobre todo, el haber desligado De la Guerra 
las deudas de la guerra del problema i ^ 6 , 1 ^ 1fai!ilia"-
w , . * „ . D€l Interior G. Hichoock 
de las reparaciones. Pero no falta quien 
O t r a e x p e d i c i ó n d e h i j o s 
d e h u e l g u i s t a s a G i j ó n 
Se reanuda el trabajo en las minas 
de San Telmo (Huelva) 
Conf l ic tos obreros en la r e c o l e c c i ó n 
de la n a r a n j a en Va l enc i a 
GIJON, 9.—De Sama y Langreo ha 
llegado la segunda expedición de hijos 
de huelguistas de la mina " E l Fondón", 
veit, quien ha contestado dando las gra- Forman la expedición 30 niños. La Casa 
cías por los deseos que le expresa y del Pueblo ha distribuido entre los tra-
asociandose a las intenciones del señor ¡bajadores a los pequeños, que serán 
Hoover, relativas a la unión de sus es-¡atendidos hasta la terminación ded con-
fuerzos para bien del país. flicto 
L a ley seca Reanudan el t r a b a j o 
H U E L V A , 9.—Esta m a ñ a n a ha que-
dicar que los enemigos de la "ley seca" dado resuelto el conflicto planteado por 
tendrán mayor ía cuando se constituya!los obreros de las minas de San Tel-
el nuevo Congreso. Sin embargo, losimo, merced a las gestiones hechas por 
húmedos no parecen dispuestos a espe-jel gobernador. En vista del arreglo, hoy 
rar tanto tiempo. DI "Diario del Co-lse han reanudado los trabajos, 
mercio" publica un editorial en el que 
afirma que los antiprohibicionistas ha 
rán que en la próxima reunión ded Con-
greso en el mes de diciembre se intro-
duzca una enmienda que permita la 
venta de la cerveza sin que para ello 
sea necesario esperar hasta el 4 de 
marzo de 1933, fecha en que en t r a rá en 
vigor la nueva legislatura. 
Hasta ahora, de 221 diputados, 146 
es tán inscritos en la organización hú-
meda. 
El f u t u r o Gobierno 
LONDRES, 9.—El "Times" dice esta 
mañana que, en Washington, se da co-
mo segura la composición del nuevo 
Gabinete Roosevelt, en la forma si-
guiente: 
S e c retarlo de 
Estado Baker. 
Del Tesoro Smith u Owen Young. 
Richie. 
W. Gibbs Macadoo, 
L a r e c o l e c c i ó n de l a n a r a n j a 
V A L E N C I A , 9.—Con motivo de la re-
colección de la naranja, comienzan a 
plantearse conflictos en la provincia. 
Hoy se ha declarado una huelga en Si-
mat de Valldigna, y hay otras dos anun-
ciadas para el día 14, una en el puerto 
de Gandía y otra en Alcira. E l gober-
nador visita estos pueblos con objeto 
de estudiar personalmente la solución 
de los conflictos en ellos planteados. 
Acue rdan i r al paro 
aguda y claramente perciba que esto 
depende de lo otro, es decir, que lo p r i -
mero para América será poseer para 
poder después perdonar. Pensar que 
América pudiera tener un gesto gene-
roso antes de haber vuelto a su riqueza 
y a su plenitud, ser ía pensar que el 
Presidente Roosevelt fuese a poner el 
carro antes de los bueyes. — Eugenio 
MONTES. 
* * * 
N U E V A YORK, 9.—Los resultados 
definitivos de las elecciones presiden-
ciales son: Roosevelt, 472 compromisa-
rios; Hoover, 59, Los republicanos han 
vencido solamente en seis Estados: Pen-
silvania, New Hampshire, Delaware, 
Vermont, Maine y Connecticut. 
Vicepresidente en Nor teamér ica será 
Garner. 
Todavía faltan datos sobre la com-
posición futura de las Cámaras , pero 
ya es segura una mayor ía abrumadora 
de los demócra tas . Los resultados co-
nocidos son: 
Cámara de representantes: 267 de-
mócra t a s ; 81 republicanos. Faltan 87 
pu&stoe. 
En la Cámara anterior había 218 re-
publicanos y 209 demócra tas . 
Senado: 58 demócra tas (de esta ci-
fra el número de los nuevos elegidos es 
sólo de 25); 36 republicanos, de ellos 
cuatro nuevos y un laborista. Faltan 
todavía dos resultados. Recuérdese que 
se elegía solamente la tercera parte del 
Senado, es decir 32 puestos. 
Los demócra tas han obtenido hasta 
ahora 18 puestos de gobernadores con-
tra 16 sus adversarlos. 
Faltan todavía por conocer 14 resul-
tados. 
Han votado unos cuarenta millones 
de electores contra treinta y siete mi-
llones en las elecciones de 1926. 
De los resultados conocidos hasta 
a h o r a , han votado por Roosevelt 
17.300.000 personas y 12.380.000 por 
Hoover. 
A l a v i d a p r ivada 
De Agricul tura. H . Baird. 
* « « 
N U E V A YORK, 9.—El candidato 
triunfante, señor Roosevelt abandonó el 
cuartel general del partido demócrata 
esta madrugada a las dos cuarenta y 
cinco. 
El señor Roosevelt fué aclamado con 
un entusiasmo indescriptible por miles 
de personas. 
E l señor Roosevelt pronunció un dis-
curso en ed que se most ró muy satis-
fecho del éxito obtenido por su partido 
y dió efusivamente las gracias a sus 
electores por la confianza que hablan 
demostrado a su candidatura. Pidió la 
ayuda de todos para coronar "esta gran 
victoria liberal" y expresó su deseo de 
"que entre todos, unidos en máximo es-
fuerzo, podamos restablecer la prospe-
ridad en nuestra nación." 
Ante el Hotel BaJtimore, cuartel ge-
neral de los demócratas , se estacionó 
una inmensa mult i tud que no cesó de 
vitorear y aplaudir al señor Roosevelt 
hasta que este abandonó el hotel en las 
primeras horas de la mañana . 
Hasta su residencia fué escoltado el 
nuevo presidente por millares de auto-
móviles, que hacían sonar sus bocinas. 
L a ciudad de Nueva York ha acogido 
con =• entusiasmo el triunfo de su anti^ 
guo gobernador y presenta el aspecto 
de las grandes fiestas. 
* * * 
N U E V A YORK, 9.—Un total de diez 
y nueve mi l policías ha patrullado en 
las calles durante la jomada vigilando 
UN A C U » CONTRA U S 
COMISIONES G E S M S 
EN SAN S E B M N 
El Ayuntamiento pide elecciones 
para sustituir los concejales 
por el artículo 29 
M i t i n r ad ica l en J a é n c o n t r a l a ac-
t u a c i ó n de los socia l i s tas 
CORDOBA, 9.—El gobernador mani-
festó que habían presentado el oficio 
de huelga los obreros de Carpió, sin 
contar con los elementos destacados de 
la Asociación. Se tiene la creencia de 
que con esta actitud no se proponen 
otra cosa que soliviantar los ánimos, 
pues en Villa del Rio, pueblo cercano al ¡mitin fueron entregadas gran número 
de Carpió, se nota algún malestar y i de protestas y reclamaciones que los 
se sabe confidencialmente que los obre-, parlamentarios en t regarán a su vez en 
SAN SEBASTIAN, 9.—El Ayunta-
miento ha acordado pedir al Gobierno 
que la susti tución de los Ayuntamien-
tos elegidos por el art ículo 29 se lleve 
a cabo por elecciones y no por comi-
siones gestoras. 
Contra los socialistas 
JAEN, 9.—Hoy, como estaba anuncia-
do, se celebró el mi t in en la Plaza de 
Toros, organizado por el partido radi-
cal. En el acto tomó parte el jefe pro-
vincial, señor Bago, que presentó a los 
oradores, don Eduardo Andicoberri, Jo-
sé María Alvarez, Femando Aranda y 
Basilio Alvarez. 
A pesar de la fuerte lluvia, que duró 
todo el día, la Plaza estaba casi llena. 
Todos los oradores, sin excepción, se 
manifestaron en contra de la política 
socialista, particularmente la desarro-
llada en esta provincia, sobre la que pe-
sa una dictadura. 
Se había anunciado que los socialistas 
t r a t a r í an de impedir el acto; desde fue-
ra fueron arrojadas al interior de la 
Plaza numerosas piedras por grupos de 
gente, y resultaron algunos lesionados. 
Dentro de la Plaza también se promo-
vieron algunos incidentes, que termina-
ron a golpes y bofetadas. Después del 
ros de Vil la del Río se uni rán al paro 
Conf l i c to pesquero 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 9.— 
Continúa en igual estado la huelga de 
los obreros afectos a la industria pes-
quera. 
L a hue lga de la c o n s t r u c c i ó n 
las Cortes. 
El viaje de Azaña 
PALO ALTO (California), 9.—Según 
una declaración hecha a la Prensa por 
el señor Hoover, és te tiene la Intención 
de retirarse a la vida privada en cuan-
ra la aplicación de esta parte del pro-
yecto. 
Segunda. Que se reconozcan como 
de propiedad exclusiva particular de las 
Ordenes religiosas aquellos bienes, in-
muebles o muebles, que se hayan for-
mado por la apor tación de dotes y de 
Asalto que hay en Zaragoza 
Las derechas reanudan su 
campaña en Cuenca 
CUENCA, 9.—Con toda rapidez se 
prepara la propaganda de derechas. La 
Agrupación Ciudadana y Agraria han 
fijado el día 18 de diciembre para un 
mitin, que se celebrará en Villamayor 
de Santiago, y que debió celebrarse el 
18 de agosto último. En el acto, que pro-
mete ser un gran acontecimiento, to-
m a r á n parte los señores Gil Robles, Ma-
dariaga, Gosalvez, José María Valiente, 
Cuartero y otros oradores. 
plica fácilmente lo sucedido, porque los 
gobernantes ante la masa no tienen dis-
culpa. La frase de don Antonio Maura 
es cierta en todas las latitudes. La res-
ponsabilidad y los éxitos son del Go-
especialmente las cercanías de los co-1 tierno. Y Hoover, que no podía ofre-
legios electorales. Sin embargo, no sejcer a aug &lectoTes éxitoa áe ninguna 
ha registrado ningún incidente que hi- , , , . , 
ciera necesaria la intervención de los cla3e. deWa sucumbir al afrontar la res-
ZARAGOZA, 9.—La huelga del ramo 
de la construcción continúa en Igual es-
tado. 
Desde hoy se ha aumentado con 89 chará al Teatro Calderón, donde pro-
guardias la plantilla de las fuerzas de I nunciará su anunciado discurso. A fin de 
V A L L A D O L I D , 9.—Se ha hecho pú-
blico el programa de los actos orga-
nizados con motivo de la próxima visi-
ta que el jefe del Gobierno ha rá a esta 
capital. E l señor Azaña, que l legará en 
la mañana del día 13, se dirigirá desde 
la estación, acompañado del alcalde, a la 
Casa Consistorial, donde habrá una re-
cepción. A las doce, el presidente mar-
servicios de orden. 
Estas elecciones, favorecidas por un 
tiempo espléndido, han registrado el 
mayor número de votantes conocido 
hasta el día en los Estados Unidos. 
* * * 
N U E V A YORK, 9.—La elección del 
candidato demócrata , señor Roosevelt, 
ha sido recibida muy bien en los países 
sudamericanos, donde ya se ha experi-
mentado una reacción en los periódicos. 
El diario "El Mundo", de La Habana, 
dice que la elección del señor Roosevelt 
será beneficiosa para Cuba, pues no hay 
que olvidar sus promesas de modificar 
las altas tarifas aduaneras. 
.E l Comercio de Lima dice que no ca-
be la menor duda de que los demócra-
tas norteamericanos son menos impe-
rialistas que los republicanos, cuya "po-
lítica intervencionista h a n criticado 
siempre."—Associated Press. 
* * * 
RIOJANEIRO, 9.—La elección del 
fortunas de los individuos que las in-igeñoj. Roosevelt para presidente de los 
tegran o las hayan integrado, puesto Estados Unidos ha causado muy bue 
que al no hacerlo así, sufren un casti-
go que a los demás españoles no se les 
impone, desposeyéndoles de bienes de 
su propiedad particular. 
Tercera. Que se permita a las Orde-
nes religiosas tener a su nombre bienes 
suficientes para atender a las necesi-
dades de su vida y para dar algunas l i -
mosnas, pudiendo aquéllas conservar 
toda clase de fincas rús t icas y ganados 
que empleen para su único y exclusivo 
servicio. 
Cuarta. Que se les deje desenvolver-
se sin traba alguna a las entidades re-
ligiosas en España , para dedicarse a la 
conversión y enseñanza de infieles, cosa 
permitida en todos los países del mun-
do y en algunos, como en Francia, en 
donde, no sólo se les consiente con l i -
bertad absoluta, sino que el Estado sub 
venciona a las Congregaciones Religio 
na impresión en el Brasil. 
La victoria del candidato demócra-
ta se considera como "la victoria de la 
opinión liberal de una gran nación". 
E l programa democrático con que se 
ha presentado a las elecciones el se-
ñor Roosevelt ha producido muy bue 
ponsabilidad de cuatro años de desas-
tres. 
No tiene otra explicación el derrum-
bamiento del partido republicano. Los 
electores han votado contra un gober-
nante, mas no en favor de una política 
determinada. Rechazan la que se ha se-
guido hasta ahora, porque no ha sa 
que éste pueda ser escuchado por el ma-
yor número posible de personas, se ins-
taJarán aparatos altavoces en los salo-
nes del Círculo Mercantil, situado en 
el mismo edificio del teatro, así como 
en los locales del Casino Republicano, 
que está instalado en la casa próxima al 
coliseo. A la una y media de la tarde 
el señor Azaña será obsequiado con un 
banquete de 700 cubiertos en el Capítol 
Cinema. 
Se hacen los últimos preparativos de 
los diversos pactos militares, a los que 
asist irá el presidente en calidad de mi-
nistro de la Guerra. Acción Republica-
na femenina ha acordado agasajar con 
im té a la esposa del señor Azaña. 
U L T I M A H O R A , H a y q n i n c e m O p e s c a d o r e s e n h u e l g a 
e n l a c o s t a c a t a l a n a 
D i e z m u e r t o s y c u a r e n t a y 
u n h e r i d o s e n G i n e b r a 
D e s a r m a n a d o s g u a r d a s 
j u r a d o s e n S e s t a o 
BILBAO, 9.—Esta m a ñ a n a se ha sa-
bido que esta madrugada penetraron 
en la fábrica Aurrera de Sestao unos 
individuos, los cuales maniataron a los 
dos guardas jurados y les quitaron una 
pistola y la tercerola que tenían. Uno 
de los guardas pudo desatarse a poco 
y avisó a los obreros de turno, los cua-
les dieron una batida sin resultado. Pa-
rece que el único móvil que perseguían 
los desconocidos era apoderarse de las 
armas de los r7uardas. Pue3 n0 se l le ' 
varón 30 pesetas que tenía uno de ellos 
bido resolver los problemas de la crisis, ni intentaron registrar las dependencias 
porque en Nor teamér ica hay 12 millo- de la fábrica-
nes de parados y el déficit es igual al Piden i n d e m n i z a c i ó n 
50 por 100 del presupuesto. Cualquier BILBAO, 9.—Esta m a ñ a n a el pr'esi-
otra política habla de ser mejor. Asi dente de la Audiencia, en funciones del 
como en 1928, en el auge de la rique-; gobernador civil, ha recibido a una co 
misión de comerciantes cuyos estable-
GINBBRA, 10 (Urgente) .—El balan-
ce de victimas ocurridas anoche duran-
te los sucesos, era a la una y media 
de la madrugada, de diez muertos y 
cuarenta y un heridos, de los cuales tres 
gravemente. 
Todos los servicios de orden de la 
Gendarmería y del Ejérci to se retiraron 
a la una de la madrugada. 
Como consecuencia de los sucesos, el 
Consejo de Estado de Ginebra ha adop-
tado, durante una sesión extraordinaria, 
importantes decisiones. 
Estreno en Fuencarral de 
"¡Un hombre en el trono!" 
Don Alvaro Portes Alcalá es un au-
tor novel y no queremos ser demasia-
do exigentes con los noveles, pero sí he-
mos de hacer constar que la única no-
vedad es la del autor; la obra, el asun-
to, eü procedimiento, todo el conjunto 
del poema dramático, que así la califi-
can, es mucho más viejo que él, hasta 
los desplantes antirreligiosos, blasfemos 
y anticlericales, a la ingenua manera 
antigua. 
Da pena ver a la juventud envuelta 
en tan empolvadas vejeces; sin un atisbo 
de personalidad, originalidad y de nove-
dad, escribiendo según recita, a la ma-
nera melodramática, sin tipos y sin ca-
racteres, sin conseguir un asomo, no ya 
de interés humano, sino de lógica y de 
consecuencia. Hasta ahora, lae que que-
rían hacer propaganda disolvente desde 
las alturas lo más que se atrevían era 
a echar mano de un príncipe. Aquí se 
utiliza a un rey que se enfrenta con 
un dictador, sima de todas las malda-
des y todos los vicios; este rey, a t ra-
vés de cuatro actos deshechos, consigue 
tener en su mano a ese monstruo, y en-
tonces el que se declara salvador del 
pueblo, abandona el país para que quede 
en manos deQ malvado y lo maneje a su 
talante. 
Es largo el camino, empedrado de ver-
so: sonetos, décimas, quintillas, en los 
que el autor, con arrolladora facilidad, 
se enreda, unas veces en conceptos y 
otras en la rima; para llegar a este des-
enlace anodino y desconcertante no me-
recía la pena haber atacado todas las 
religiones, todas las creencias en una 
exaltación de la libertad, para dar en un 
triste y vulgar egoísmo absurdo. 
En la representación destacó por su 
manera y su empaque de artista Ana 
Leyva; la secundaron con acierto Lola 
Rodríguez, Mario Armet y Pedro Abad. 
Se aplaudieron soflamas y latiguillos; 
en todos los actos fué llamado el autor, 
pero lo ilógico del desenlace apagó un 
tanto los entusiasmos. 
Jorge DE L A CUEVA 
U n herido grave 
Próximamente a las doce de la no-
che llegaron al bar Casilla, situado en 
la calle de la Encomienda, 2, tres in-
dividuos que subieron al primer piso del 
establecimiento, donde están instalados 
los billares. Pidieron mesa al camarero 
Fermín González Lastra, de cincuenta 
y nueve años de edad, con domicilio en 
la calle del Aguila, 19, y les dijo que 
no les podía servir de momento, pues 
en una de las mesas jugaba y la otra 
estaba pedida. Los tres sujetos protes-
taron e insultaron a los que jugaban. 
Con tal motivo se originó una violenta 
disputa, y al interponerse entre los con-
tendientes el camarero, uno de los indi-
viduos, llamado Enrique Cebolla Arque-
das, de veinticuatro años, le dió con el 
taco en la cabeza, mientras un herma-
no del agresor, llamado Francisco, de 
diez y nueve años, le asestaba una pu-
ñalada en el vientre. El camarero fué 
llevado a la Clínica de urgencia, donde 
diagnosticaron de grave la herida del 
vientre y leve la de la cabeza. 
Los dos hermanos fueron detenidos y 
puestos a disposición del Juzgado de 
guardia. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 34,38; dólares, 4,21; libras, 
13,90; francos franceses, 16,90; suizos, 
De 1.600 barcos pesqueros. s6lo 7 0 ^ 
conf l i c to a l canza a c inco provinc ias p f 0 ^ s r J v ^ r E l p ó s ¡ t o 
p ro t e s t an c o n t r a l a C a m p s a y c o n t r a los socia l s tas t i r o s 
quiere descon ta r en su beneficio dos c é n t i m o s por l i t r o de gas ou 
Los socialistas no presentan candidatura en Barcelona 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 9.—La huelga de pes-
cadores se ha extendido a toda la zona 
de Tramontana—desde Vinaroz hasta 
las aguas francesas, incluyendo las Ba-
leares—, E l amarre de barcos pesque-
ros es casi total, pues de los 1.500 bar-
cos que hay matriculados en la comar-
ca sólo se han hecho a la mar unos 70. 
El conflicto preocupa a cinco gober-
nadores civiles (Barcelona, Gerona, Ta-
rragona, Castellón y Baleares) y afecta 
a los ministerios de Trabajo, Marina y 
Hacienda. No es un conflicto social de 
carác te r y tipo de lucha y divergencias 
entre patronos y obreros. No. En esta 
ocasión los patronos y los obreros pes-
cadores hacen causa común para pro-
testar contra la Campsa y contra los 
elementos socialistas que imponen su 
espíritu y su criterio desde el Instituto 
Social de la Marina. No puede interve-
nir el Jurado mixto precisamente por 
tratarse de un conflicto de carác ter co-
lectivo. 
E l amarre de los barcos afecta a más 
de 15.000 pescadores y t rae rá consigo 
una agobiadora escasez de pescado en 
el mercado de Barcelona, donde se con-
sume a diario hasta agotar 70 tonela-
das de pescado fresco y ahora apenas 
si podrán ponerse en venta sino unas 
12 a 14 toneladas que los camiones f r i -
goríficos acarrean desde el Cantábrico. 
Se da el caso de que las cinco Empre-
sas catalanas que se dedican a la pes-
ca de altura tienen sus barcos en Ca-
narias y desembarcan su mercancía en 
Cádiz; de modo que difícilmente podrán 
suplir en algún tiempo la falta de pes-
cado en Barcelona. Hasta el Ayunta-
miento, cuya hacienda está tan esplén-
dida, sufrirá las consecuencias de este! 
paro, ya que dejará de percibir cerca 
de mil duros diarios que cobra por el 
reconocimiento sanitario del pescado 
que se consume en Barcelona. 
La causa del disgusto entre los pes-
cadores no es otra que la manera, a 
juicio de ellos arbitraria, con que se 
aplica la ley de recargos de impuestos 
sobre el consumo de gasolina, obligán-
doles a pertenecer al Fondo de pesca-
dores para disfrutar el beneficio de una 
rebaja de diez céntimos por l i t ro. La 
inmensa mayoría de los pescadores se 
niegan a pertenecer al Fondo porque, 
si bien en principio respondía a un cri-
terio acertado en su aspecto social. 
práct icamente al wusr en manos de los 
socialistas se ha convertido en instátu-
ciones burocrát icas que son vistas con 
recelo y con no insimulada animadver-
sión por parte de los pescadores. 
Pero lo que más solivianta a los pes-
cadores en este caso es que el Pósito, 
al proporcionar la gasolina con la men-
cionada rebaja, descuente en beneficio 
del Pósito dos céntimos por l i t ro de gas 
oil que vende. Esta contribución de 
dos céntimos es lo que ha hecho desbor-
dar la indignación de los pescadores. 
Téngase en cuenta que sólo en Barce-
lona se consumen diariamente en los 
barcos pesqueros 13.500 litros de gas 
oil; en toda la comarca de Tramontana, 
hoy en huelga, el consumo de gas oil 
excede de mil toneladas semanales. De-
duciendo de cada l i t ro dos céntimos de 
pesetas, se suma al cabo del año la fa-
bulosa cantidad de 960.000 pesetas, que 
los pescadores no están dispuestos a ce-
der al Pósito y miran con tanta animad-
versión. De modo bien fácil se pue-
de calcular en varios millones de pese-
tas anuales lo que por este concepto se 
puede cobrar por el consumo de gas odl 
en todo el litoral. 
Los pescadores ven con recelo este 
considerable lucro de los Pósitos, in-
fluenciados por los socialistas. Afirman 
que ello desvirtúa las esencias de los Pó-
sitos, que se convertirán en Cooperati-
vas de consumo, perdiendo su exclusivo 
objeto de previsión social, crédito mar í -
timo, etc. Quieren los pescadores que el 
beneficio de la ley les alcance a todos 
por igual, que sea la Campsa quien di-
rectamente les venda la gasolina y que 
todos los pescadores disfruten por igual, 
sin privilegio exclusivo al monopolio, el 
beneficio que les concede la ley de pro-
tección a las industrias marí t imas, ley 
que establece que el Gobierno deberá 
procurar la desgravación de las "muchas 
clases de impuestos y arbitrios que pe-
san sobre los productos de la pesca ma-
rí t ima nacional. 
Y para librarse de la Intromisión ca-
tastrófica de los socialistas, tanto los 
patronos como los obreros pescadores 
han decidido por unanimidad someter la 
cuestión planteada al arbitrio personal 
del presidente del Consejo de ministros, 
toda vez que la cuestión afecta a los 
ministerios de Hacienda, Marina y Tra-
bajo.—ANGULO. 
L a huelga pesquera 
BARCELONA, 9.—Las barcas pes-
queras siguen amarrando y el número 
de huelguistas aumenta. 
Ha llegado en avión un delegado del 
ministerio de Marina para ponerse al 
habla con los patronos y obreros pes-
queros y ver la manera de solucionar el 
conflicto. 
Rumores de cr is is 
BARCELONA, 9.—El gobernador ci-
v i l manifestó este mediodía a los perio-
distas que él nada sabía sobre el rumor 
circulado, especialmente en Bolsa, de 
que el Gobierno había dimitido y se ha-
bía encargado del Poder el señor Orte-
- 81,06; coronas checas, 12,40; suecas, ¡ga Gasset (don José) . 
za, ganaron los republicanos la elec-
ción al grito de ¿ P o r qué cambiar?, 
ahora en 1932 vencen los demócratas 
porque hay que cambiar a toda costa. 
Otras causas de la derrota son me-
ros episodios. Quizás la ley seca, fuen-
te de criminalidad y de corrupción, hu-
biera dado el triunfo a los demócratas 
por muy pocos votos. Es posible tam-
bién que un candidato menos herméti-
co, m á s humano, de más simpatía per-
sonal, m á s tribuno y más político que 
Hoover, hubiese retenido a algún Es-
tado desertor. Los demás detalles del 
cimientos fueron asaltados en Baracal-
do, los cuales le han entregado un es-
crito en el que solicitan que el Estado 
les indemnice de los daños causados 
por los revoltosos. 
na impresión en todo el país y los bra- programa y de la campaña electoral 
sileños esperan grandes beneficios con|pesan ^ en el resultado> por eso juz-
gamos ocioso discurrir acerca del aran-
cel o de la política exterior. Es posi-
ble, y seria de desear, que los demó-
la promesa de reformas en las tarifas ¡ 
aduaneras.—Associated Press. 
* * * 
El presidente Hoover era el candida-
to que había obtenido una victoria más 
resonante en las elecciones presidencia-
les de Nor teamér ica . F u é en 1928 con-
tra A l . Smith: 21.392.190 votos, 39 Es-
tados de 48, 444 compromisarios de 531. 
En cuatro años se ha convertido en el 
V A L E N C I A , 9.—A consecuencia del 
temporal de anoche, el Turia invadió to-
do su cauce, y a las cinco de la m a ñ a -
na se desbordó en la desembocadura e 
inmediaciones del poblado mar í t imo de 
Nazareth. 
Muchas casas quedaron inundadas y 
los muebles de las mismas flotaban so-
„ bre las aguas. L a Guardia civil contrl-
fiere a las relaciones internacionales no buyó eficazmente ^ aaivamento del ve-
cratas suavizasen la rigidez de algunas 
actitudes republicanas. En lo que se re-
E l T u r i a s e d e s b o r d a 
En Valencia se desbordan varias 
acequias y se inundan al-
gunas casas 
73,50; noruegas, 70,75; danesas, 72,20; 
liras, 21,54; pesos argentinos, 0,90; 
Schukert, 75,50; Chade, 161; Bemberg, 
62,75; Glanzstoff, 77; Aku , 59,75; Ig -
farben, 98,62; Polyphon, 43,25. 
sas que se dedican a esta clase de pe-,candidato que ha sufrido mayor derro-
nosos trabajos. J t a , 12.300.000 votos, sólo seis Estados 
Quinta. Que ^ ^ « ^ ^ S d o U 59 compromisarios. Algún detalle más 
aue actualmente vienen 
actividades en Patronatos o Fundacio-
nes considerados como de f neficencia 
particular, puedan seguir, sin traba al-
guna, al frente de las mencionadas Fun-
faciones o Patronatos, si és ta fué la 
voluntad de las personas o entidades 
que las instituyeron. 
Añadió de palabra, con el f in de re-
« .Uar más el concepto, que se conceda 
fflSrixSSto a las Ordenes religiosas 
Sa a que Puedan seguir enseñando gra-
tuitamente a los niños pobres y soste-
« í r dases igualmente gratuitas, para 
Sbíeros ' y anchos , como hasta el presen-
t\VÍeinardroece5Zsr?e0rminó la reunión. A 
i» SaUda el presidente, señor Salazar 
Alonso manifestó que la Comisión se 
í a W a ratificado en su acuerdo de no 
r S o n n a c i ó n pública ^ b r e este 
f T si bien oirá todas las obser-
proyecto, sl_ ^ particu-
vacicnes que r.nlectlvas También hemo3|ua, — « 
lares ^ " ^ j " ronnjrnna los miércole3¡cierto durante su gobierno se ha 
^ V p v e s ñor la noche y los viernes Por!pr(>duci<io la crisig más grave de cuan-
L C d e , con el fin de ¡mpnmir mayorj o ^ nacióní Y a;ji se €X. 
SlerTdaá al examen de ^sta cuestión. 1 
podrán hacer grandes mudanzas, por-
que Sümson ha llegado probablemen-
te al máximum de compromiso acep-
table por Nor teamér ica frente a la 
cindario, que estaba en peligro. En la 
ciudad también se desbordaron algunas 
acequias, inundándose con este motivo 
varias casas. 
Las aguas arrastraron el puente en 
S. de N . y Europa: reconocer que, des- confltnlcción frente al pueblo de Cham-
pués del pacto Kellogg y los acuerdos panar; las pérdidas se calculan por va-
aue subrave i victoria de Roosevelt. sobre reducción de armamentos, los Es- lor de 10.000 pesetas. También laa aguas 
que suurity« m , J1 . IJt . , L . nn r ^ r i n m n n t p n ^ p i n . destrozaron las obras del puente que se 
Desde 1912, en que la división de leseados Unidos no podrán mantenerse In construye frente a la ^ VIa 
En la playa de Saler se han encon-
No se p resen tan los socia l is tas 
realiza gestiones para ver de resolver 
el conflicto. 
Hue lga e s tud ian t i l 
diferentes si estalla un conflicto. 
En cuanto a los aranceles, basta re-
cordar el espectáculo de las Cámaras 
hace año y medio para comprender las 
dificultades con que t ropezará todo In-
tento de disminución. Con todo debe re-
republicanos dió a Wilson todos los Es-
tados menos dos, ningún candidato re-
publicano había perdido los compromi-
sarios de Minnesota, Dakota del Sur y 
Oregón. Citemos también a Utah, uno 
de los dos que permanecieron fieles al 
"viejo partido" en la crisis de 1912 y 
que esta vez ha engrosado las filas de 
los demócratas . Finalmente, de 17 Es-
tados, republicanos a part ir de 1916, 
Hoover conserva ¡uno solo: New Hamps-
hire! 
Con todo, juzgar por este resultado, del paro, un partido "radical" no hu-
ía política y la persona de Hoover se- blera vencido a Hoover. Los demócra-
r ía Injusto. Porque si su derrota es la tas son conservadores de otra clase y 
mayor que registra la historia moder- se les puede permitir un ensayo. Y se 
na de los Estados Unidos, también es les deja hacerte de tarde en tarde, ge-
neralmente en momentos de excepción, 
como este año de pesadumbres. 
K. L. 
trado los cadáveres de dos hombres. Más 
tarde se encontraron los restos de una 
barca, y se supone que ésta se fué a 
pique a causa del temporal cuando la 
ocupaban los dos hombres. 
En el pueblo de Mlslata, dos hombres, 
conocerse en los gobernantes futuros un en vista del temporal, ae refugiaron en 
espíritu mejor dispuesto a la rebaja de luna casa enclavada en la orilla del rio. 
. . . „„„„„„ Como la lluvia arreciara, se decidieron 
las tarifas aduaneras. 1 pMar la noche en ^ ^ y hagta 
Nor teamér ica , como sus hermanos de |esta maftana no han podido ser sacados 
Europa, no es país de revoluciones brus-|de la casa en que se encontraban, por-
que ésta se hallaba rodeada de agua. 
El temporal ha causado importantes 
daños en los paseos y jardines de la po-
blación, así como en los Viveros. 
cas. A pesar de la crisis, del déficit y 
Fallece la mujer de Stalin 
ÑAUEN, 9.—Después de una larga 
enfermedad ha fallecido en Moscú la 
mujer de Stalin. 
BARCELONA, 9.—Los estudiantes de 
la Escuela Superior de Arquitectura 
han acordado declarar la huelga con 
ca rác te r indefinido. Han presentado una 
instancia al rector para que la curse al 
ministro de Instrucción, y en la que pi-
den: la equiparación de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona a la de Ma-
drid en su aspecto económico y en el 
docente, ya que existe una notable In-
ferioridad en los medios económicos qu? 
percibe la Escuela de Barcelona para 
su sostenimiento y hasta en la retr i -
bución de su profesorado, desigualdad 
que consideran injusta. Han acordado 
mantenerse en huelga hasta que sean 
resueltas satisfactoriamente sus peti-
ciones o se dé satisfacción a sus deseos. 
BARCELONA, 9.—Se han hecho pú- Secundarán esta huelga los estudiantes 
bllcas nuevas candidaturas para las pró- de aparejadores. 
ximas elecciones, las cuales aumentan U n e n g a ñ o 
el número de las que hasta ahora se 
tenían noticia. Ha sido fijada en las ca- BARCELONA, 9.—Ha sido presenta-
lles la de Nosaltres Sois, al frente de da una denuncia por una señora Italia-
la cual figura el señor Maspons Angla 
sell; esta candidatura es francamente 
separatista y de tendencia de derecha. 
El partido Republicano de Izquierdas 
de Cataluña, partido de centro, ha for-
mado una candidatura seleccionando los 
nombres de las diversas candidaturas 
que van a la lucha. E l partido socia-
na, la cual ha manifestado que, al leer 
un anuncio en el que se solicitaba una 
italiana para institutriz, se dirigió al 
anunciante, se puso de acuerdo en cuan-
to a honorarios y le recomendó que sa-
liera hacia Barcelona. Ya en esta ca-
pital se dirigió al domicilio del qUe pu-
so el anuncio, situado en la calle del 
lista español no presen ta rá candidatura Conc,e del Asalto y la dijo que lo que 
por Barcelona por temor a obtener un Quería no era una institutriz, sino una 
número exiguo de votos. Sin embargo, mujer para casarse y que, como no le 
por la circunscripción presen ta rá candi- agradaba, podía marcharse de nuevo a 
datura para las minorías. También el Ttalia- En vista de ello ha presentado 
nuevo partido Concentración Española la correspondiente denuncia. 
ha publicado su candidatura, en la que 
figuran personas procedentes de todas 
las regiones de España y sólo hay tres 
catalanes. 
Ofic io de huelga 
BARCELONA, 9.—El sindicato de 
transportes ha presentado un oficio en 
el Gobierno civil , en el que participa 
que se había declarado en huelga de bra-
zos caídos los lavacoches como protes-
ta por las detenciones de varios direc-
tivos. 
A l hablar el gobernador sobre este 
asunto, manifestó que la huelga estaba 
acordada con anterioridad a las deten-
clones practicadas y que los sindicatos 
se proponían de esta manera promover 
una huelga general del ramo de trans-
portes. 
Preguntado el señor Moles sobre la 
visita que le hicieron ayer los miembros 
de la Izquierda Comunista para aprobar 
los Estatutos del partido, dijo que él 
comunicó a los comisionados que desde 
luego no tenia inconveniente en apro-
bar dichos Estatutos si le demostraban 
que otros estatutos semejantes presen-
tados en otras poblaciones lo habían 
sido, como los comisionados le asegu-
raron en su visita. 
De brazos c a í d o s 
N o se vendí" 
a grane 
L a v e n t a de empleos 
BARCELONA, 9.—El juez especial 
que entiende en el sumario por la ven-
ta de empleos municipales ha tomado 
declaración a varios individuos, que han 
resultado perjudicados. 
M u e r t a por acc idente 
BARCELONA, 9.—Una inquilina de 
la casa número 7 bis de la calle de Ca-
sal tuvo la desgracia de tocar un hilo 
conductor de energía eléctrica cuando 
estaba tendiendo ropa, y a consecuen-
cia de la fuerte sacudida que recibió 
quedó muerta ins tan táneamente . 
Hedjaz, cambia de nombre 
GINEBRA, 9.—El Gobierno del Hed-
jaz ha comunicado a la Secretar ía ge-
neral de la Sociedad de Naciones que 
dicho país ha recibido oficialmente el 
nombre de Arabia Sudita. 
« i fBi iKi ic i nnp i imc MiHianRi n M 
ANUNCIO OFICIAL 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
con interés del 6, 7 y 8 % 
BARCELONA, 9.-Se han declarado 
en huelga de brazos caídos los o b r ó o s 
ide una fábrica de Manresa. ñor no ha-
feries sido satisfecho el jornal del día 12 ™*,nm*nU»' " ,n^r 
ide octubre, fiesta nacional. El alcalde Montera, 12, primeros 
por mprtlo df libreta? v títulos 
fao.ultfld de reintegro discrecional 
( 5 ) Jueves 10 de noviembre de 198% 
Siguen suspendidos " A B C " , " L a 
U n i ó n " , de Sevi l la . " G r a c i a v Jus-
t i c i a " , " M a r t e " y " L a Co-
r r e s p o n d e n c i a " 
SU ministro de la Gobernación reci-
bió la visita de una comisión del Conse-
jo de Administración del Monte de Pie-
dad que le hizo entrega de una nota, 
demostrativa de la buena situación de 
la citada entidad y acertada gestión de 
la misma. 
La nota, que fué entregada a los pe-
riodistas por el señor Casares, arroja un 
exigible o pasivo de 89.306.000 pesetas 
y un realizable o activo de 102.169,000, 
siendo, por lo tanto, el sobrante de l i -
quidabilidad de 12.863.000 pesetas. A es-
te sobrante hay que agregar el valor de 
los inmuebles, mobiliario y propiedad de 
agua que importan 4.161,000 pesetas, 
con el superávi t se eleva a más de diez 
y siete millones, o sea, un activo total 
deducidos "hacienda y resto" de pese-
tas 105.231,000. lo que significa un 20,16 
por 100 de exceso mas el mayor valor 
de los inmuebles que representa otro 3 
por 100. 
DE LAS CORTES EN FAVOR 
DE LA PRENSA SUSPENDIDA 
" E l Liberal" explica iina|Muerte del c a t e d r á t i c o ' L 0 S 
lección de falsedad don Manuel Serrano Sanz 
S U C E S O S D E A Y E R 
A dos columnas, con grandes titula-
la C á m a r a y diez y siete 
d ipu tados per iod is tas 
G e n i o y f i g u r a 
Las salas de la Audiencia tienen siem-
pre público. El futuro abogado; el es-
cribiente, que quiere adquirir conoci-
mientos; el desocupado, que no sabe có-
Cortes Constituyentes: 
Los que suscriben, periodistas que ha 
cen información en la C á m a r a de su 
Desde hace ochenta y ocho días es tán 'maf iana del mismo día martes, 8 de no-
suspendidos varios diarios de Madrid yjviembre' aparece en la Prensa de Ma-
provincias. Nos abstenemos de en- dnd en„ la si&uiente forma: 
En «El Socialista», con t í tulo a dos 
columnas, que dice: «Un grupo de in-
dividuos intenta en J á t i b a asaltar el 
de 
juiciar las razones que el Gobierno ha 
tenido para adoptar esa medida. Nuestro 
punto de vista es otro: es el propio de 
quienes son periodistas y nada más que 
se «redujo a que unos bárbaros ape- , 
drearon el t r e L De esto quiere SSo T ^ S ^ ^ ^ V n . ^ üf ?! 
clr el liberalísimo colega nada m e n o s j ' l ^ 0 ^ ! , ^ ^ « ^ d a l a j a r a ) , |mo perder dos horas; el delincuente, que 
que la existencia en nosotros f'e un pro- 3 quiere estar siempre ai tanto de lo que 
pósito s is temático de alarmismo. Estudió el Bachillerato en el Colegio; ocurre, todos se reúnen allí, pues es sa-
bido que en una sala de Audiencia se 
aprende más que en la plataforma de un 
t ranvía . 
Ayer se celebraba en la sala tercera 
un juicio de esos que dan más juego que 
Regueiro en una buena tarde, y a pre-
senciarlo fué ef escribiente de la Au-
diencia Enrique Galán García. 
El local se puso de bote en bote y 
Enrique tuvo la mala suerte de que a 
su lado estuviera un individuo de esos 
que van en viaje de turismo a ver la 
Catedral de Toledo, y, en un descuido 
del acompañante , salen corriendo con 
la campana grande. 
Enrique, creyéndose seguro en el tem-
plo de la Justicia, se desabrochó la ame 
No por defendernos de esa imputa- de Escolapios de Molina, y a la vez cur 
Ayer se entregó al señor Besteiro e l^ ión absurda (a nosotros «El Liberal>: saba los estudios de Latín en el Semi-
siguiente escrito: no nos ofende), sino por mostrar con'nario de Sigüenza. Con notable aprove-
"Excelentísimo señor presidente de l a s q u é género de armas se nos ataca, que-; chamiento cursó, como libre, las carre-
jemos explicar al público la historia ¡ ras de Derecho y Filosofía y Letras en 
del caso. Madrid. Su afición a las Musas y su ex-
Nosotros dimos la noticia de referen- t raord ínar ia facilidad para versificar, le 
digna presidencia, sabedores, porque de!C.ia en un sue,to brevísimo, de veintejganaron desde adolescente entre sus con-
ello tienen honrosos testimonios, dei151163 '̂ con el t í tul0 ya mencionado, y discípulos el apelativo de " E l poeta", 
cuánto y cuán sincero es el amor de al pie de una columna de la segunda i Terminados sus estudios universita-
V. E. a la Prensa y a la profesión pe- Plana>' 63 decir, en sitio poco visible y ríos y doctorado en Derecho y Filosofía 
riodístíca, se permiten solicitar la alta sin aParato tipográfico de ningún gé- jy Letras ingresó por oposición en el 
y valiosa intercesión de V. E. en pro'nera Puea bien' la misma noticia, no Cuerpo de Archiveros, siendo destinado 
de una causa que estiman just ís ima. | tomada de nuestro periódico, sino en la a la Biblioteca Nacional, donde muy 
Deja un paquete de ropas 
con manchas de ssngre 
N o s t a l g i a d e l p a í s 
Una señori ta irlandesa llamada An-
geles O'Connor, de veinticuatro años de 
edad, que hace aproximadamente un mes 
llegó a Madrid, en t ró como institutriz 
en casa de don Alberto de Elzaburu, 
marqués de la Esperanza, que vive en 
un hotel de la calle de Serrano, núme-
ro 116. Parece que la marquesa decidió 
Guillermo Braseras Pérez, dependien-
te de una ferretería Instalada en Fuen-
carral, 53, presentó en la Comisarla del 
distrito del Hospicio, un paquete con 
orendas de vestir, entre ellas una cha- -
queta con un corte en la espalda y con hace unos días prescindir de los servi-
manchas de sangre. Dijo que el paque-jeios de la joven extranjera, aunque po-
te lo había dejado en el establecimien-' día permanecer en la casa por espacio 
to. hace unos días, un sujeto que ent ró de algunos días mientras se gestionaba 
a comprar y que rogó que se lo guar-
daran hasta que volviera por él. 
O T R O S SUCESOS 
A continuación se hace un cálculo de Iperiodistas. Amamos la libertad de 
expreso de Madrid». 
En «El Sol», a dos columnas en pr i -
acumulación de reservas y beneficios 
sentándose las siguientes conclusiones: 
que la situación de solvencia es de tan-
ta g a r a n t í a que supera en un 25 por 
100 a lo exigible; que las inversiones 
se han constituido en Deuda del Estado 
amortizable y en Cédulas Hipotecarias 
. depositándose los tí tulos en el Banco de 
España ; que en los prés tamos con pren-
da de ropas y alhajas solo se cobra el 
6 por 100 de interés anual, tipo inferior 
al bancario; que no existe lucro para 
capital alguno, y por tanto los exceden-
tes aparecen como reserva sin distribuir 
y son ga ran t í a de los propios imponen-
tes y prestatarios y que por la recta y 
acertada administración ha podido la 
Institución del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros acumular las reservas faci-
litando al 6 por 100 anual los empeños 
a las clases necesitadas. 
Después de entregada la nota el mi-
nistro de la Gobernación manifestó que 
había telegrafiado a los gobernadores ci-
viles comunicándoles que pueden autori-
zar la reaparición de los semanarios que 
quedaban suspendidos en provincias. 
También se levanta la suspensión de 
"Acción Española" , "El Triunfo" y "As-
piraciones", de Madrid. 
V i s i t a s en Guerra 
E l ministro de la Güera recibió en su 
despacho al coronel Roca, al general 
Cabanellas, al alcalde de Villaviciosa de 
Odón, al general Iglesias, al diputado 
señor Rico Abello, a una comisión de 
Cáceres y a otra del Tiro Nadonai, pre-
sidida por el general Suárez Inclán y 
aJ geenral Romerales, aj que acompaña-
ban los coroneles que realizan el curso 
de ascenso, y a la Junta Directa del 
Centro de Ejérci to y Armada. 
N o m b r a m i e n t o s en 0 . P ú b l i c a s 
E l ministro de Obras públicas ha nom-
brado comisarlo del puerto de Valencia 
a don Ricardo Herraiz Esteve, ex direc-
tor general de Seguridad. 
Ha sido nombrado delegado del Go-
bierno en la Mancomunidad Hídrográfi 
ca del Duero don Federico Landrove y 
Morifio. 
L a s Dipu tac iones vascas 
Prensa como algo esencial a la vida deimeraf composición a dos colum 
ésta y como un postulado de nuestra inas tamblén. y titulada de esta mane 
dignidad profesional. Sentimos por nues-
tros compañeros, por encima de cual-
quiera discrepancia ideológica, el afec-
to engendrado y robustecido por la con-
vivencia cordial en una misma tarea. 
Esos sentimientos, y solo ellos, nos mue-
ven para pedir, respetuosamente, que 
cese ya el castigo impuesto a aquellos 
periódicos, con grave quebranto moral 
y económico de muchos compañeros 
correo del expreso de Madrid». «Los 
ambulantes se defienden a tiros». «La 
Guardia civil detiene a tres de los sal-
teadores». 
pronto se captó las s impat ías de Menén-
dez Pelayo y la admiración de sus com-
pañeros que le llamaban "el Menéndez 
Pelayo pequeño". En 1898, era premiada j ricana. El individuo que estaba a su la-
su obra "Apuntes para una Biblioteca i do vió que en el bolsillo interior de la 
de Escritoras Españolas" , impresa pon dicha prenda, guardaba una cartera, 
cuenta del Estado. Se distinguió en los Su fino y cultivado instinto le hizo su 
estudios americanistas, y cuando co-
menzaba a recoger el fruto de su labor, 
por sugestiones cíe sus familiares, opo-
sitó a la cá tedra de Historia en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza, ganándola y des-
empeñándola desde 1905 a 1929, en que 
poner que no estaba "huérfana". Pero 
estaban en una sala de la Audiencia. 
Era demasiado. Para resistir la tenta-
ción, cerró los "clisos". Después lanzó 
una nueva colocación. 
La servidumbre del hotel observó 
ayer m a ñ a n a que la institutriz, a pesar 
de la hora y de la costumbre que te-
nia, no había salido de su habitación. 
Atropellada por un automóvil.—Carmen j sospechando que pudiera haberle ocu-
Barbero Mogro, domiciliada en la calle j a d ^ decidieron en-
de Sa nz de Baranda, 4, fue atropellada i . b. 0 i -
„„„ , ! TÍCTT „ „ - í l «o,, trar, y vieron con extrañeza que la es-
por el automóvil 1.503 Mu., que le cau-, ', . . , i. . _, -
reservado El tancia estaba completamente abándo-
se lesiones de pronóstico 
chofer se dló a a fuga. 
Un incendio.—Ayer se decla ó un in-
cendio en la casa número 1 de la calle de 
Juan Bravo, que fué sofocado rápidamen-
te por los bomberos. No ocurrieron des-
gracias personales y los daños materia-
les no fueron de consideración. 
Una denuncia. - Don Alejandro Aviar cuenta de 7a V o r a a l l d a d V l M 
nada. Bien pronto pudieron advertir 
que del balcón de la habitación pen-
dían dos sábanas convenientemente 
anudadas por las cuales podía descol-
garse una persona. Los criados pusie-
ron el caso en conocimiento de los 
dueños de la casa, y éstos, a su vez, 
Lloret, abogado, domiciliado en la calle 
de Nicasio Gallego, número 4, denunció 
que del joyero de su esposa han desapa-
recido alhajas por valor de 2.500 pesetas. 
Un timo.—María Núñez Muñoz, de dle 
En «La Libertad», cabeza de colum- ^e ^bUÓ J * * ^ ? * ^ en í 1 ^ ' 
dicado más de lleno a «us trabajos de 
investigación y a sus publicaciones his-
tóricas. La muerte le sorprendió en ple-
no trabajo. 
Era el profesor Serrano y Sanz miem-
bro honorario o correspondiente de va-
«Los empleados rias Academias americanas; desde hace 
na, página 5, con este ró tu lo : «Doce 
pir^oleros intentan asaltar la ambulan-
cia del expreso». «Tres asaltantes de-
tenidos». 
En «El Imparcial», t i tulo en rojo, a 
nuestros y con amenaza de mayores per- tres columnas en primeTSi: «Asalto al 
juicios para muchos de ellos. expreso de Valencia». «Los e pleados -
Esta misma petición directamente di- del coche correo tienen que defenderse muchos años, académico correspondien 
rígida por nosotros al Gobierno, pudiera' tÍT0S^ ^ Guardia civil dispara tam-
3i bién». «Detención de tres a t racadores» . 
Esa noticia así presentada e inter-
pretada por los mencionados periódicos 
es la que nosotros publicamos, sin vuelo 
ninguno, en un modesto suelto de vein-
V. E. la ampara con la al t ís ima auto-
ridad de su magistratura y con la de 
sus méri tos y prestigios, nadie podrá 
pensar que los estímulos que nos mue-
ven sean otros que los de amor a la 
Prensa, a la que hemos dado ya lo me-
jor de nuestro espíritu, y de afectuoso 
compañerismo a irnos hombres con quie-
nes nos unen vínculos de sagrada soli-
daridad, sentimientos que se confirman 
y avaloran con las firmas con que han 
querido honrar este escrito diputados de 
diversos partidos, que son o fueron pe-
riodistas, pero que están dispuestos 
siempre a solidarizarse con cualquier as-
piración de quienes en el periodismo y 
por el periodismo laboramos. 
Esta merced esperamos de V. E.. cuya 
vida deseamos larga y próspera. 
Madrid, 
Jalón, Sáez, Pérez, Mencheta, Mon-
real (don F. y don M. ) , Armiñán, Ro-
mero, De la Cueva (don J. y don J. M. ) , 
Díaz, Torres Endrina, Casares, Castro, 
Rívas Lerena, Moreno, Ramón, Medina 
tal suspiro, que al abogado defensor selciocho años, sirviente, domiciliada en 
le ladeó el birrete. In tentó marcharse, ¡ Fernández de los Ríos, 86, tercero, de-
pero salir de allí en aquel momento era|nunc56 Q"6 ayer tarde dos desconocidos 
«Intento de atraco a un tren correo». 
«Los ambulantes y la Guardia civil los 
ahuyentaron a tiros». «Tres heridos». Y 
por si esto fuera poco, quéjase «El Pue-
blo» del «desamparo en que viven los 
ciudadanos-i con las líneas siguientes: 
«Nuevamente hemos de elevar nuestra 
voz para protestar del desamparo en 
que viven los ciudadanos por parte de 
la autoridad gubernativa. Los robos y 
atracos cont inúan al orden del día a 
pesar de las seguridades dadas por el 
, señor gobernador a la Prensa. Creemos 
Toerores, Lucas González, Lostáu, Sam- , ^ ... j „1o 
^ o , , , . /H™ R v Hnn r . / Xn^rh* Són. ^ lo3 hechos es tán demostrando cla-
ramente, de una manera que no admi-
te de la Española y de la Historia, así 
como de la Academia de Bellas Artes 
de San Luis, de Zaragoza. Académico 
electo de la Academia de la Historia 
desde 1931, no habla ingresado oficial-
mente porque su exagerada modestia 
te líneas, titulado: «Atraco a un trenjno llevaba a bien la solemnidad del ac-
correo». Los periódicos de la noche tu - ¡ to ; por fin accedió a escribir el discur-
vieron, pues, donde inspirarse y no fuéjSo, y cuando le tenía terminado, ha so-
en E L D E B A T E precisamente. [brevenldo la muerte; es de suponer que 
Pero hay m á s . Es «El Pueblo», dei ia Academia de la Historia publicará 
Valencia, el diarlo republicano de siem-|ese discurso, aprovechando la oportuni-
pre, quien generaliza esta cuestión de • dad para honrar en una sesión pública 
los atracos y t i tula el de J á t i b a del si- la memoria de este hombre bueno, mo-
guiente modo: «Siguen los atracos».] desto, sencülo, efusivo y trabajador in-
más difícil que hacerse rico apostando 
en un frontón. Siguió unos minutos con 
los ojos cerrados, y, cuando los abrió, 
se encontró entre los dedos la cartera 
de Enrique, con doscientas pesetas. 
¡Paciencia! 
Cuando Enrique se dió cuenta de que 
la cartera había "volado", como sabe 
que lamentarse y no hacer más es más 
tonto que hacer trampas jugando un so-
litario, presentó la correspondiente de-
Se ha reunido en Madrid la Comisión 
gestora de las Diputaciones vascas y 
Navarra para tratar de asuntos de in-
terés local. Los reunidos designaron al 
eeñor Laiseca para que se entreviste 
con el ministro de Hacienda, a fin de 
u timar los asuntos que les han traído 
a Madrid e Iniciar conversaciones acer-
ca del consorcio económico. 
L a C iudad U n i v e r s i t a r i a 
E l diputado socialista señor Negrín, 
vocal de la Junta de la Ciudad Univer-
sitaria, comunicó ayer al jefe del Go-
bierno que en el próximo 10 de enero 
se inaugura rá el pabellón de Filosofía 
y Letras. En este mismo curso se lle-
va rá también a la Ciudad Universitaria 
parte de la Facultad de Ciencias y par-
te de la Escuela de Arquitectura. En 
octubre del año próximo se Inaugurará 
la Facultad de Medicina, la de Farma-
cia y la Escuela de Odontología, si bien 
Bolamente las clases, pues los laborato-
rios y clínicas t a r d a r á n algo más . El pa-
bellón que ocupará la Facultad de De-
recho no es tá aún construido. 
Dijo también el señor Negr ín que se 
había desechado la Idea primit iva de es 
pelayo (don . y do C ) , Solac e, án 
chez Cuesta, Díaz Roncero, Massa, Mon 
tes. Maestre, Cacho, Bollar, Carreño 
Mart ín, Torres, Ruiz Rey, Sepúlveda, A l -
decoa, Carabias, Slrval, Heredero, Prast, 
Garcés. L á z a r o , , Flpr,??,., Húi<?qbTo,. Gá,!-
vez. Carral, Muñoz, Bonet, Ayenza, He-
vez, Carral, Muñoz, Bonet, Ayensa, He-
rrero, Solís, Mori, Maroto, Puig, Corra-
les, Gradillas, Endériz, Capelo y Car-
dona. 
Diputados periodistas: 
Lerroux, Unamuno, Blasco, Pérez 
(don D.) , Castrovido, Ortega Gasset, 
Tenreiro, Díaz Fernández, Alvarez (don 
B.) , Ayuso, Gil Roldán, Zugazagoitia, 
Royo Villanova, Madariaga, Gil Robles, 
Tapia y Salazar Alonso." 
a • • i i • • • • • H • • • 
2 3 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS DE MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad-
miten señoritas. Edad, desde los 16 años. 
No se exige título. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—SI PLAZAS EN AGRI 
CUT/TURA, con 5.000 pesetas. Se exige ti-
tulo facultativo o certificado de estudios. 
Se admiten señoritas. Instancias hasta el 
30 de noviembre.—40 PLAZAS DE AD-
X I L I A R E S EN E L MINISTERIO DE 
MARINA, con 4.300 pesetas. No se exige 
título. Edad, 18 a 24 años. Instancias 
hasta el 31 de diciembre.—40 PLAZAS 
EN LA TABACALERA, con 3.000 pese-
tas. Para Bachilleres Universitarios y 
Peritos Mercantiles. Edad. 17 a 26 años. 
Instancias hasta el 31 diciembre. Exá-
menes febrero.—57 PLAZAS DE CELA-
DORES DE MERCADOS, con pesetas 
3.000. Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS OFICIALES, "NUEVAS 
te dudas, cuanto decimos. 
Con las palabras no se consigue na-
da; es preciso obrar y obrar con la má-
xima energía. Hay que limpiar Valen-
fatigable; en vida, las públicas alaban-
zas hubieran sido para él un martir io; 
después de muerto, por espíritu de jus-
ticia y hasta por patriotismo, debe dar-
se a conocer a los españoles el valor 
de su fuerte personalidad. 
Entre las numerosas obras de que era 
autor, recordamos: "Apuntes para una 
Biblioteca d e Escritoras Españolas" . 
"Dos canciones Inéditas de Cervantes". 
"Vida del capi tán Alonso de Contreras". 
"Noticias biográficas de Fernando de 
Rojas, autor de "La Celestina". "Rela-
ción de las misiones de la Compañía de 
Jesús en el país de los Mainas", "His-
toria de las guerras civiles del Perú, por 
Gutiérrez Santa Clara, 4 volúmenes". 
"Autobiografías y Memorias, Compendio 
cía "y su provincia de esta plaga detde la historia de América". "Relaciones 
maleantes y para ello se tiene que con- históricas y geográficas de la América 
tar con funcionarios del Cuerpo de po 
licía que sean aptos y quieran trabajar. 
¿ V a a ser posible esto, señor gober-
nador?» 
* * * 
No queremos ser crueles con «El L i -
beral». Es tan lamentable y tan tris-
te el papel que representa, que con po-
nerlo de manifiesto a los ojos de todos, 
basta para confundirle. Un consejo na-
da m á s : no esperamos que deje de ser 
insidioso, ni que ceje en su empeño de 
perjudicamos con toda suerte de false-
dades. Pero hágalo bien, porque de lo 
contrario, pierde mucho. NI en las es-
feras que tan arriscadamente quiere 
servir, pueden agradecerle que haga el 
ridículo de ese modo. Abandone el te-
ma de los atracos en Valencia, que es-
tán «al orden del día», según «El Pue-
blo», y procure, en otra ocasión, no que-
darse a la luna de aquella hermosa ciu-
dad. 
1 W • ' • ' " ¡ • ' B • 5 I I • • I 
BIBLIOGRAFIA 
perar a que estuvieran instaladas todas N-JQ^J.^^PJONES" y preparación en 
las enseñanzas para proceder a la Inau-|SUg clases o por correo con Profesorado 
guraclón. Por el contrario, se i rán Inau- de cada Cuerpo, presentación de Instan 
gurando parcialmente los pabellones y 
edificios a medida que estén Instalados ^ 
y, por otra parte, se han adoptado al- ^I^DRIJ). Tenemos residencia-internado 
gunas modificaciones en el plan, con el Exitos: En Estadíst ica obtuvimos los 
f in de simplificar las construcciones y| números 1 de señori tas. 2 de varones y 
acelerar la marcha, obteniéndose así116 plazas: en Agricultura, los números 1, 
3, 6 y 65 plazas, cuyos retratos y nom-
cias y obtención de documentos, dirí-
janse al " INSTITUTO REUS", PRE-
CIADOS, 23, y PUERTA D E L SOL. 13, 
bres 
también algunas economías. 
E l señor Negr ín se quejó en tono amis-
toso de que el señor Azaña criticara en 
cierta ocasión a la Ciudad Universita-
ria, por suponer que había sido causa de 
la destrucción de la Moncloa, lo cual, 
en opinión del señor Negrín, no era l , _ 
cierto. El jefe del Gobierno le contestó . Q J Q f ¡ O J O ! ¡ U J U I 
míe .«m critica se refería tan sólo al tro- » ^^^T^,_,_c v m ^ m 
Cárcel y la! FABRICA GENEROS DE PUNTO 
• • 
se publican en los programas y 
prospectos que regalamos. 
i m HiiiniiiiniiiniiiiniiiiBiiiniiniH"""1 > 
MOLINERO 
Progreso, 10. L A P I D A S 
qu  su rí t i   refería 
zo comprendido entre la 
Granja, "aunque no dudaba que, con el Camisetas ^ o - -
tiempo, el recinto de la ^ a d U n i v e r - ¡ T r a ^ ^ ^ Z Z Z Z ' Z 
si taría , con su gran avenida y las plan- jerseys la^a, ^ 
taciones que se han hecho, se collvertl"¡Medias hilo preciosas 1» 
r ía en un lugar espléndido. Calcetines seda fantas ía . . . . . . . . . 
• • loArJCorsés faja, señora. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en J a é n Cortes colchón « 
. — Piezas tela, 5 metros d,»o 









Central", "Catá logo de los manuscritos 
E s t á demostrado que la única mane-
ra de evitar que las carteras desaparez-
can de los bolsillos de la americana, es 
yendo en mangas de camisa. 
le timaron, por el procedimiento de las 
misas, cuarenta pesetas en la calle de 
Quintana. 
autoridades. 
Practicadas las oportunas investiga-
ciones, la Policía no tardó en dar con 
el paradero de la institutriz, la cual 
ha manifestado, que, efectivamente, se 
había marchado de la casa porque sen-
tía la nostalgia de su país y tenia el 
propósito de trasladarse a su tierra. 
Desde luego, es posible que el motl-
Roban dos máquinas de escribir. — De, vo alegado por la fugitiva sea el ver-
una tienda establecida en la calle de Prim i dadero, pues en la casa, de donde ha 
han robado do? máquinas de escribir, va huido, no se ha echado nada de me-
loradas en 2.000 pesetas. nos. 
Robo en una peluquería.—Ayer, en una 
peluquería de la calle de Moratin, roba Por vender estupefacientes 
ron una americana, un reloj de oro d" 
pulsera, una sortija de oro de sello y do-
cumentos. 
1 1 ^ «iiiiniiiiiiiiiBi • • 
A N U N C I O O F I C I A L 
En la "Gaceta de Madrid", del jueves 
3 del corriente, se ha publicado un anun-
cio de concurso para formar una lista de 
hasta cuarenta aspirantes a plazas de 
empleados del Cuerpo de los administra-
tivos de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, con los que se irán cubriendo 
gel que, fingiéndose novio de una hija por ovápn r[guros^ áe aquéna las vacan-
Se recuperan unas alhajas 
Días pasados se presentó un indivi-
duo en una joyería de la plaza del An-
de un alto empleado del Ministerio de tes que haya u ocurran en lo sucesivo 
Marina, pidió que un dependiente lie-¡Los interesados, en quienes habrán de 
vara algunas joyas al Ministerio. Sel concurrir las circunstancias establecidas 
cumplió el encargo, y el supuesto com-ien dicho anuncio, podrán presentar sus 
prador desapareció con varias alhajas, i so.licitudes en ^ forma indicada en el 
Por orden del seftor uno , dos a g e n - d e drogas fueron l l e v a d ^ a! 
tes practicaron averiguaciones, que die- -
ron por resultado la detención de un 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado de guardia Alfonso Jer icó Mar-
tín, de treinta y cinco años, con domicilio 
en la plaza del Angel, 15, e Hlginio Vio-
la Lafuente, que vive en la calle de Je-
sús del Valle, 19, los cuales se dedi-
caban al tráfico de estupefacientes. 
A conocimiento de la Policía llegaron 
ciertos Informes que hacían suponer la 
existencia de determinados manejos re-
lacionados con el tráfico de estupefa-
cientes y para descubrir lo que hubie-
se de verdad, montó un servicio de v i -
gilancia. Varios agentes encargados de 
descubrir e s t o s manejos entablaron 
conversación con los dos detenidos, y 
fingiendo que tenían interés por adqui-
rir determinada cantidad de aquella 
individuo llamado Juan Armasa, autor 
del timo. 
Las alhajas fueron recuperadas por 
los mismos agentes en una casa de com-
praventa. 
Le r o b a n el coche 
Jean Marius Maldee, de veint i t rés 
años, domiciliado en el Hotel Alfonso, 
denunció que, de frente al Palacio Na-
cional, donde lo había dejado, le roba 
o, o en las Representaciones de la mis-! domicilio de Alfonso, donde a presencia 
ma en provincias, hasta el 31 de dlclem-jde los agentes practicaron determinadas 
bre próximo. 
confesando que el abrigo y la cartera 
los había robado de un automóvil que 
don Justo Alonso había dejado en la 
calle de Silva, mientras entraba a des-
ayunar a un café. 
Le qu i tan el g a b á n 
Herber Benson, de veinticuatro años, 
ron su automóvil 726. CT2, con un ma-1 domiciliado en el paseo de Atocha, 23, 
letin que contenía alhajas, que valora [denunció la sustracción de un gabán 
en mil pesetas. ¡que valora en 200 pesetas. Según dijo, 
le había i ido robado en el Club Ale-E l " V e d r i n e s " no para 
Pedro Gut iérrez García, alias el «Ve-
de la Biblioteca del Seminario de San |drines> paseaba ayer por la calle de 
Carlos, Historiadores de Indias", "Noti-!Santa Ana con 11X1 magnífico gabán al 
cías y documentos históricos del Con ¡brazo y una cartera de negocios. Dos 
dado de Ribagorza hasta la muerte de f^entfes de Pol ic íaA^ acercaron a él y 
'le interrogaron. Aunque al principio 
L A A G O N I A D E L 
C O M U N I S M O 
por e l 
V i z c o n d e d e E z a 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e infecciones gastrointestinales ( t i -
foideas). 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 8 2 . 
• • • • • 
CARRAL 
• • • 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magnifico lntei> 
nado. Director: Doctor Muñoz, Sacerdote. 
• • • • :M¡!K:I • "• • 
Sancho Garcés n i " , "Documentos his-
tóricos de La Florida y La Luisiana". 
"Cautiverio y trabajos de don Diego Ga-
lán, natural de Consuegra y vecino de 
Toledo", "Antología de poetisas españo-
las, dos tomos", "Documentos relativos 
a la pintura en los siglos X I V y XV" , 
"Relaciones históricas de Amér ica ; "Ori-
gen de la dominación española en Amé-
rica", "Misiones de los padres capuchi-
nos aragoneses en la provincia de Cu-
maná" , "Vida del almirante don Cris-
tóbal Colón, por su hijo don Hernando", 
"Líber regum, la crónica m á s antigua 
en idioma español...", e tcétera, e tcétera. 
Deja también publicados gran canti-
dad de trabajos en la Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos; en los Bole-
tines de las Academia Española y de 
la Historia; en Erudición Ultramarina, 
e tcétera . 
Descanse en paz el Ilustre sabio, a 
cuyos familiares renovamos nuestro pé-
same. 
La Asociación Nacional de Olivareros 
de España , preparaba, bajo la presi-
dencia del Gobierno y con la asistencia, 
«sin excepción», de los grupos P i g -
mentarios, republicanos, una Asamblea 
en Jaén, para estudiar, serena e lm-
parcialmente, la situación económica de 
aquella provincia, mucho más grave ae 
que puede parecer a t ravés de ios 
relatos de la Prensa. 
Conforme a sus fines, y a su propo-
sito deliberado y firme de no convertir 
cuestiones que afectan tan hondamente 
a la vida nacional en meros episodios 
de lucha política, debe hacer constar, 
que no ha tenido, n i tiene la m á s míni-
ma part ic ipación en la Asamblea que 
^ partido radical se propone, por P r ° ' 
Pi1- iniciativa, celebrar en Jaén el día v. 
*m m u niiiiniiiHinin i • • ' • ' • • 1 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
inglés saa caballero, géneros ae punto 
señora, caballero y niño. 
43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos. 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 747 52 MADRID 
' • • • 
T A L L E R P E L E T E R I A 
H E R N A N CORTES, 5. —Teléfono 
•inmniiHiiiiiniiiiHii 
ÜÍÜI 
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M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
V I S T A DE U N A CAUSA 
TANGER, 9.—Ante el Tribunal mix-
to de Tánger se ha visto la cansa, segui-
da contra cuatro indígenas como auto-
res del asesinato del español Juan Oli-
va, al que dieron muerte con la inten-
ción de robarle. La vista, que había des-
pertado gran interés, te rminó a las cua-
tro de la madrugada. Tres de los proce-
sados han sido condenados a trabajos 
forzados perpetuos, y el cuarto a quin-
ce años de prisión. 
S IN CORRESPONDENCIA 
TANGER, 9.—A consecuencia del 
gran retraso en la llegada del rápido de 
Madrld-AJgeciraa, no llegó ayer & Tán-
ger la correspondencia ni la Prensa del 
día, esperándose lo haga hoy. 
E L MONOPOLIO D E LOTERIA 
TANGER, 9.—La Asamblea legislati-
va aprobó un proyecto relativo a la con-
cesión del Monopolio de la Loter ía tan-
gerina, el cual es ta rá sujeto al impues-
to y disposiciones que sobre el asunto 
serán dictadas oportunamente. 
pretendió demostrar que los citados ob-
jetos eran de su propiedad, te rminó 
mán de 1P calle de Alberto Bocha. 
ü n palanquetazo 
Severiano Cediel Vaquero, denunció a 
la Guardia civil de Te tuán de las Vic-
torias, que violentando la puerta de su 
domicilio se llevaron veinte relojes de 
caballero, señora y niño, pertenecientes 
a un hijo suyo que es relojero. 
operaciones. Una vez convencidos los 
policías de la culpabilidad de Alfonso 
e Hlglnlo, se dieron a conocer y pro-
cedieron a la detención de ambos. 
M a t r i m o n i o que r i ñ e 
Victoriano Bueno Carrlón, de cuaren-
ta y cinco años, domiciliado en la calle 
de Zurita, 15, sostuvo una violenta dis-
cusión en su domicilio con su esposa 
Estefanía Muñoz Rublo, de cuarenta y 
tres años. Los esposos se agredieron y 
Victoriano resbaló, produciéndose al 
caer la rotura de una pierna, lesión 
que en el Hospital Provincial, donde in-
gresó, fué calificada de grave. 
Estefanía, que resul tó con lesiones le-
ves, pasó al Juzgado. 
Po r beber le j ía 
Antonio Orgas Tello, de cincuenta y 
un años, sufre intoxicación por haber 
ingerido lejía. 
I 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l í s t i c o 
i1 JAEN, 9.—En la carretera de Grana-da, cerca de esta capital, un automó-
Se reforman y tlñen v i i fe la matr ícula de Martos, ocupado 
toda oíase de pieles. ,p0r ej aiCalde de aquel pueblo, don Ma-
93232. Inuel Bueno; el juez municipal, don Juan 
'Carrasco, y el jefe de Policía urbana, 
don Patricio Falcón, perdió la dirección 
6 pesetas guantes de piel, primera I por estar la carretera mojada por la 
calidad. E l mejor surtido. Medias.¡nuvia y fué a chocar contra un árbol. 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá, 98. 5^ señor Carrasco resul tó muerto y 
con heridas muy graves el señor Fal-
cón. EH alcalde y el chófer, José Ruiz, 
salieron Ilesos. La noticia del acciden-
te ha causado una gran impresión en 
.•. - lesta capital por tratarse de personas 
M 1 ' 1 ' N " " rÓXIdT00mL.laDfbu". Piano ' ^ S e c l a m a c S ^ ^ o S E R : muy conocidas v gozar de muchas sim 
Clases durante las horas de la tarde, patías-. 
V o r u e i d a c í 
A la h o r a de las comidas , y m á s a ú n a k 
de ¡a mer ienda , los n i ñ o s sienten h a m b r e 
M u c h o c u i d a d o c o n l a v o r a c i d a d d e l o s n i ñ o s . 
S u d e l i c a d o o r g a n i s m o n e c e s i t a c o m p e n s a r 
a m e n u d o e l d e s g a s t e . A l e j e e l p e l i g r o d e l 
e m p a c h o , l a f a l s a h a m b r e d e r i v a d a d e 
l a i r r i t a c i ó n d e e s t ó m a g o y l a d e s g a n a 
s u b s í g u i e n t e . J D é l e s a l i m e n t o s q u e n u t r a n 
y s e d i g i e r a n s i n s e n t i r : 
G a l l e t a s M a r í a A r t i a c h 
V C h i q u i l í n . 
" V E R S A L L E S " 
• • • r . i • • • • • • 
A C A D E M I A P I Z A R R O S O 
ARlfACH 
M a r í a ^ 
A r t i a c h 
La m a d r e debe hacer q u e e l n i ñ a 
c o m a le que debe y no se desnu t ra , 
p e r d i e n d o en pocos d í a s lo g a n a d o . 
T o d a l a i n f a n c i a es e d a d c r í t i c a , 
l a s M a r í a A r t i a c h y las C h i q u i l í n 
a y u d a r á n a u s t e d e f i c a z m e n t e . ' 
Confie e n sus ricos c o m p o n e n t e s , 
e n su p u r e z a , e m s u s v i t a m i n a s , 
• n su f á c i l d i g o s t i b l l i d a d y e n 
a d u l z u r a d e s u s a b o r , m á s 
Intensa ©n las C h i q u i l í n , que con -
t i e n e n , a d e m á s , y e m a de h u e v o i 
tas M a r í a A r t i a c h y fas C h i q u i l í n 
cons t i tuyen u n a l i m e n t o c o m p l e t o , 
p o r su r i q u e z a v i t a m í n i c a y $u 
d i g e s t i b i l l d a d p e r f e c t a . N o l . 
t r a t a d e go l le tas des t inadas s ó l o 
a los n i n a s , s i n o d e g a l l e t a s d e 
c o n s u m o g e n e r a l . P r o d u c t o » 
d e a b s o l u t a c o n f i a n z a 
C h i q u i l í n 
M A R Í A A R T I A C H 
PAGUETE DE 2 0 0 GRAMOS: 
9 0 C É N T I M O S 
DE 1 0 0 GRAMOS: 5 0 CENTS. 
R T I A C 
C H I Q U I L Í N 
PAQUETE DE 2 0 0 GRAMOS: 
U N A P E S E T A 
ñanza y Superior. Oposiciones 
d O (profesores titulados). 
^ ! ! ! ! ! ^ e n o v l e m b r e de 1982 
E l 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXH.—Núm. " « 
equ ipo p o r t u g u é s S p o r t A l g é s e D a f u n d o , e n M a d r i d 
U s S í 0 1 , 6 8 ^ ? 5 e ^ á n e l s á b a d o c o n l o 8 d ^ C a n o e N a t a c i ó n C l u b , 
s i t u a c i ó n a c t u a l d e l o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l d e ^ W b a i r . O r t e g a 
v e n c e p o r p u n t o s a C h a l a n g e 
N a t a c i ó n 
Concurso Portugal-Canog 
Conocemos ya el programa de prué-
b a l a ^ dlSputarán en ^ Isla el sá-
bado a las seis y media de la tarde en-
de Portugal, y el Caneé Natación Club 
Las pruebas serán las siguientes: 
buSnTe's^'T100 metr0S libre- social de-
Segundo I-100 metros libre, social se-
gunda categoría. 
nogerCer0"~100 mctros ^ r e . Algés-Ca-
Cuarto.—100 metros, braza social. 




100 metros libre, Algés-Ca-
Séptimo.—50 metros libre, social fe-
menina. 
Octavo.—6 X 50. relevos, libre. Algés-
Canoé. 
Noveno.—Water polo, Algés-Cano8. 
Reparto de premios 
Hoy jueves, a las cuatro de la tarde, 
durante la sesión Infantil en el Palacio 
de la Música, tendrá lugar el reparto de 
premios del campeonato infantil orga-
nizado por el Canoe, y que tuvo lugar 
en las piscinas de la Isla. Se comunica 
a los participantes que deben pasar por 
MURCIA 
Campeonato decidido, oficialmente, a 
favor CA Hércules. En segundo lugar, 
el Murcia, a quien no le ha valido la 
reacción de úl t ima hora. 
1, Hércules 7 6 1 0 22 7 12 
2, Murcia 8 5 1 2 31 6 11 
3, Cartagena 7 2 2 3 9 23 6 
4, E1che 7 2 1 4 14 16 6 
5, Imperial 8 2 0 6 12 33 4 
6, Gimnást ica ... 7 1 2 4 7 17 4 
VALENCIA 
E s t á virtualmente decidido este cam-
peonato, pero como quiera que la dife-
rencia de puntos es menor que el do-
e (2 puntos representan un partido 
ganado) del número de partidos que 
quedan, no hay nada oficial. 
Lo más probable es que la única va-
riación posible sea en el segundo pues-
to de la siguiente clasificación: 
1, Valencia 8 7 0 1 44 8 14 
2, Levante 8 5 1 2 29 11 11 
3, Castellón 8 5 1 2 27 14 11 
4, Gimnástico . . . 8 8 2 3 17 24 8 
5, Saguntino 8 1 0 7 9 33 2 
6, Sporting 8 1 0 7 11 47 2 
VIZCAYA 
E s t á n decididos los tres primeros 
puestos y su orden final será, con toda 
seguridad, el que marca la tabla actual. 
Hace tiempo quedó eliminado el De-
portivo Alavés, lo que constituye la sor-
J O Y E R I A 
O R I A Y G A U N D E Z 
PUterta y relojería. Oran surtido en artlcu-
loa para regalo. Visitad estas casas antes de 
comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12149.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
la Secretaria del Club, PI y Margall. 7.1 presa, no sólo' en la región, sino tam 
para recoger la entrada para esta fun 
ción. 
F o o t b a l l 
E l campeonato de Espafta 
E l domingo próximo entraremoe en 
la penúlt ima jornada de los campeona-
tos regionales, en la que seguramen-
te se decidirán los pocos puestos no re-
sueltos. Puesto que el espacio que dis-
ponemos los martes no nos permite in-
dicar las distintas clasificaciones, cree-
mos oportuno dar a conocer la situa-
ción actual de los equipos en las dis-
tintas regiones. 
ASTURIAS 
Muy igualados los dos primeros equi-
pos, en esta región es donde se pre-
senta muy difícil la lucha por el pr i-
mer puesto, un poco favorable al Ovie-
do por Jugarse en su campo el parti-
do decisivo. Por "goal average", el Club 
Gljón ocupará con toda seguridad el 
nuevo puesto concedido a Asturias. 
La marcha del campeonato asturia-
no queda reflejada en esta puntuación: 
J. G. E. P. F. O. Pn. 
1, Oviedo 4 3 1 0 15 4 7 
2, Sporting 4 3 1 0 13 5 7 
3, C. Gij i 6 1 0 4 6 17 2 
4, S. Avilesino... 6 1 0 4 6 18 2 
C A N T A B R I A 
En este distrito ya tienen su cam-
peón oficial, el Racíng de Santander. 
También se puede asegurar el subeam-






bién en el concurso nacional. 
1, Athletic 6 5 1 0 27 9 11 
2, Arenas 6 3 2 1 21 12 8 
3, Baracaldo 6 2 2 2 6 8 7 
4, Erandlo 7 1 3 3 10 9 5 
5, Alavés 7 0 1 6 8 19 1 
Impresión general 
Hace algún tiempo que no se juegan 
partidos amistosos entre equipos de 
unas regiones y otras, pero de todos 
modos, por la marcha de los campeona-
tos regionales y teniendo en cuenta va-
lores conocidos, no es difícil aquilatar 
los mér i tos de unos y otros clubs, con 
cierta aproximación. 
No hay duda de que los equipos más 
fuertes est^.n actualmente en la Man-
comunidad Castilla-Sur. No quiere de-
cir que el segundo, por ejemplo, de esta 
región sea superior al primero de otra. 
La realidad es que las tres primeras 
regiones son las mismas que en estos 
úl t imos dos o tres años. Lo que se ve 
es una imposible inversión y nuestra 
impresión es que van por este orden: 
Castilla-Sur, Cata luña y Vizcaya. De 
los ('"más, todos andan poco más o me-
nos, incluso Guipúzcoa, una de las más 
potentes otras veces. 
La anterior clasificación habla mu-
cho, naturalmente, en favor del Madrid. 
Es el equipo del momento. Y pensando 
que el últ imo domingo de este mes em-
pieza la Liga, aparece en la competi-
ción como primer favorito, es decir, ca-
lificado para renovar su titulo. 
Por regiones sigue Cataluña en po-
tencia. No es, sin embargo, el Barce-
lona el bando que signe en el orden por 
Clubs; creemos que el Athletic bilbaí-
no sigue siendo ed más peligroso. 
De los demás Clubs, todos andan poco 
m á s o menos, a excepción, desde luego, 
de los llamados a ocupar los últimos 
puestos. Por ejemplo, el Deportivo Ala-
vés, en el que repercute como al I rún 
el factor económico, ee un buen candi-
dato para «d descenso. O las actuales 
circunstancias, formación y forma, sobre 
todo, han de variar mucho. 
Es más fácil deslindar algunas posi-
ciones en la Primera División que en 
la Segunda. Es un verdadero problema 
descifrar quién ascenderá al grupo de 
honor. Con perdón del Athletic madri-
leño que, al lanzarse a fondo en el pro-
fesionalismo cree, ta l vez, asegurado el 
primer puesto. E s t á el I rún—va por de-
lante porque es el que acaba de descen-
der, y a todo señor, e tcétera—; es tán 
los equipos asturianos y acaso el Sevi-
lla. Claro está, no se puede pensar de 
los restantes. 
Quitando a los tres primeros de su 
grupo, el ascendido, o sea el Betis, no 
h a r á mal papel con relación a los otros. 
Acuerdos de la Nacional 
En la reunión del Comité directivo de 
la Federación Española de Football se 
tomaron, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Acceder a la petición de varios clubs 
que quieren formar parte de la Tercera 
División, siempre que den su conformi-
dad los clubs ya calificados en cada 
grupo geográfico. 
Se acordó que todo club que Juegue 
en su campo tendrá la obligación de en-
viar al contrincante, seis dias por lo 
menos antes del partido, el importe del 
viaje y estancia, calculado con arreglo 
a una escala establecida por la Federa-
ción Española, teniendo presente el re-
corrido y otras circunstancias. 
Esta decisión es para evitar el que 
un club deje de Jugar el partido corres-
pondiente a la "poule" de Vuelta (popu-
a larmente conocido por segunda vuelta). 
Aquí es donde la c ^ ^ a c l ó n ^s^ha Se ratlflcaron los acucrdos adoptados 
en Badajoz con motivo de la reorgani-
zación de la Federación del Oeste (Ba-
dajoz, Cáceres y Huelva), efectuada 
por el secretario de la Federación en su 
r é d e n t e visita a la capital ext remeña. 
El campeonato se organizará por gru-
pos de clubs de localidades distantes 
como máximo 60 ó 70 kilómetros. Juga-
rán por el sistema de la Copa. Diversos 
ganadores celebrarán luego una elimina-
toria a doble partido, de la que saldrá 
el campeón regional. 
Directiva de la Federación Snr 
Para la temporada 1932-33 se ha 
constituido el Comité directivo d« la 
Federación Sur, como sigue: 
Presidente honorario, don Juan Ló-
pez García; presidente, don Antonio 
Calderón Hernández; vicepresidente, don 
José Domenech Romero; tesorero, don 
1, "Racing 7 6 0 1 88 
2, Torrelavega ... 7 4 0 3 16 
3, Eclipse 8 3 1 4 12 15 
4, Te tuán 7 2 1 4 12 37 
5, Falencia 7 1 1 5 13 25 
CASTILLA-SUR 
Después de la victoria sobre el Athle-
tic ya se podía asegurar que el Madrid 
volvería a ostentar el tí tulo de cam-
peón. Aunque quedan dos partidos que 
representan cuatro puntos, es imposible 
que varíe la clasificación; para esto ten-
dr ía que jugar su reserva. E l Depor-
tivo quedó eliminado el domingo pasa-
do, y en cuanto a los restantes, es muy 
posible que su orden actual no se al-
tere en lo más mínimo. 
í , Madrid 8 7 0 1 30 6 14 
2, Athletic 8 4 3 1 19 13 11 
3, Betis 8 2 4 2 13 17 8 
4, Sevilla 8 3 1 4 10 16 7 
5, Valladolid 8 2 2 4 9 19 6 
6, Deportivo 8 0 2 6 7 19 2 
CATALUÑA 
Hace tiempo que se conocen los dos 
primeros equipos calificados, si bien no 
se sabía hasta ú l t ima hora su clasifi-
cación. Probablemente, el Barcelona se-
r á el campeón. Falta por decidir el ter-
cer puesto que, hace pocos días se pre-
sentaba francamente favorable al Pala-
frugell, pero la ú l t ima derrota de éste 
por el Martinenc permite abrigar bue-
nas esperanzas al Sabadell. Véase la 
puntuación actual: 
1, Barcelona 12 11 0 1 41 13 22 
2, Español 12 11 0 1 35 12 22 
3, Palafrugell .... 12 6 1 5 23 19 13 
4, Sabadell 12 5 1 6 19 25 11 
5, Martinenc 12 3 3 6 17 31 9 
6, Júp i te r 12 3 3 6 18 16 9 
7, Sans 12 2 , 3 7 14 26 7 
8, Badalona 12 0 3 9 11 30 3 
En esta clasificación se da como em-
patados a dos puntos el partido Júpi-
ter-Sans, pendiente de fallo. 
G A L I C I A 
A diez "rounds", el peso "welter" 
Grevez contra M A R T I N E Z DE LA TO-
RRASA. En el cuarto "round", de un 
"crochet" cayó el suizo Grevez al sue-
lo por "k. o." 
A diez "rounds" contendieron los pe-
sos ligeros MARTINEZ FORT y Félix 
Pérez, venciendo por puntos M A R T I -
NEZ FORT. 
A diez "rounds" los pesos moscas 
ORTEGA, campeón de España, contra 
el francés René Chalange. Fué este com-
bate de gran emoción, pues ambos pú- | 
giles demostraron su clase. Venció por' 
amplio margen de puntos Ortega. 
Organización de la próxima velada 
Por creerlo de interés para el públi-
co, damos a continuación una nota fa-
cilitada por los organizadores de la pró-
xima velada. Dice as í : 
" L A organización pugilística madrile-
ña Madrid Ring, deseosa de ofrecer a 
la afición los mejores programas y las 
máximas comodidades conocidas, ha ha-
llado la forma de evitar las aglomeracio-
nes de público en la entrada del frontón 
Jal-Alai. 
Por lo pronto las puertas del callejón 
a donde da la fachada principal del 
frontón se abrirán más de una hora 
antes de comenzar el espectáculo, y la 
que da a la calle de Alfonso X I y que 
corresponde a las sillas de "ring", una 
hora Justa antes de dar comienzo la ve-
lada-
Para evitar confusiones de cualquier 
género en toda clase de billetes, se es-
pecifica por la puerta que se debe en-
trar y sé espera de la buena fe del 
público se atenga a estas indicaciones 
por su propia conveniencia. 
Las sillas de "r ing" antes sin nume-
rar, es tarán en esta ocasión todas nu-
meradas para evitar precipitaciones por 
ocuparlas. 
De esta forma quedará solucionada 
por completo la única dificultad de or-
ganización que se dejó notar en la vo-
lada anterior." 
P e l o t a v a s c a 
Una racha roja 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el frontón Jai A l a i : 
FERNANDEZ Y PEREZ (rojos) ga-
naron a Chiquito de Bilbao y Narru I I , 
por 50-46. A pala. 
Resultó un partido muy Interesante 
y reñido todo él, pues, si bien hubo l i -
gero dominio de los azules én las dos 
primeras decenas, se registraron des-
pués muchas Igualadas, en los tantos 
37, 42, 44 y 46. 
Lasa y Zabaleta (rojos) contra Pa-
slegulto y Salaverria I (azules), A re-
monte; se suspendió con el tanteo 23-22 
Con dominio de los azules en las dos 
primeras decenas, este partido se sus 
pendió por haber recibido el zaguero 
azul un pelotazo en la rodilla derecha, 
que si bien no es de gravedad, le Im-
pidió continuar. 
PASIEGUITO y Z A B A L E T A (rojos) 
ganaron a Lasa e Ituraln. A 35 tantos. 
Lo ganaron fácilmente los rojos. 
Partidos para hoy 
Véanse en la cartelera. 
4 0 P L A Z A S A U X I L I A R E S 
A R R E N D A T A R I A T A B A C O S 
Preparación dirigida por loa señores DELGADO GARCIA. INGENIERO DE 
LA COMPAÑIA ARRENDATARIA, y CERECEDA Y GUTIERREZ, del Ban-
co de España. ACADEMIA ESPECIAL DE PREPARACIONES. Esparteros, 9. 
Matrícula de seis a nueve. 
•finraiiiiiniiiRim^^ • 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
CAFES, BOMBONES, COMESTIBLES FINOS 
Sucesores de J. DIEZ Y DIEZ 
Barquillo, 80. Madrid. Teléfono 34269, y San Antón, 6. San Lorenzo de E l Escorial. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l v i e r n e s , e n J a i A l a i , 
P a s t o r M i l a n e s ~ B l a n c h ; 
P e ñ a O r o z , c a m p e o n a t o 
d e E s p a ñ a ; S o b r a l - S a n t o s 
( r e v a n c h a ) . 
T J \ I¡> A ^ \ J l r% Jy preparación c o m p l e t a próximas 
r \ I D # A A A LH Km I * A% oposiciones por empleados de la 
Compañía, bajo la dirección del antiguo funcionario don Federico Bordas. Ho-
ras de matricula de 4 a 9 tarde: las clases empiezan el 15 del actual. Prepara-
ción intensiva en la "ACADEMIA SOMOZA". Beneficencia, 2 (esquina a Fuen-
carral, 80). En las últimas oposiciones obtuvo el 50 por 100 de los preparados. 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
POR MB. YVO, DEL INSTITUTO OFTALMICO DE PARIS 
Nuestro* lectores pueden aprovechar nuevamente los servicios de este afa-
mado especialista, quien durante una corta temporada en Werklar, Cía. Anglo-
Americana do Optica, Arenal, 9, de once a una y de cuatro y media a siete 
y media, hace un minucioso examen d« la vista a su distinguida clientela, sin 
tocar para nada los ojos, proporcionándoles, garantizados y cambiados gratui-
tamente por diez afioa, a precios reducidos, los célebres cristales puntuales "Wer^ 
klar". Cristales especiales para ver cerca y lejos con el mismo lente. 
G A B A N E S 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptae. que valen 200 
La casa más surtida de Madrid en pa-
ñería fina. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA, 138. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por slectrocoagulación. Dr. MORENO M A R T I . Honora-
rios después del alta. FUENCARRAL, 16, antea 20. De 5 a 7. Teléfono 96801, 
¡ B ' T 
A M A S D O R A D A S 
L A S M K J O B t A I H L A 
3 4 c a l l é 0 C L A C A B t Z A 3 4 
N u e v a D á t e n t e 
p . C H A f f l P Í O n 
EL INVENTO MAS JORP&ENDENTE Y 
EFICAZ PARA LAi BUJIAS DE ENCENDIDO 
(?) Lo extremidad del aislóme, ̂ roclos a esm formo 
esperlQl.se conserva Trio pora evitar el autoen* 
cendida 
(7) F.l ruello del aislante por loTorma cóncavo que 
se le ha dado, conserva el suficiente calor poro 
impedir 105depósitos de carbón y aceite que 
serón causa de las follas. 
RfiUMEN! Arranque mas focil. mas rdpldo oceleracitín 
máximum de fuerzo, velocidad y economía 
SUSTITUYE-A-IASBU!IAS-D( AYER 
COMOIA LAMPARA « PILAMENTO 
METALICO HASUMITUIOO A LA DECARBON 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
rronclsco Floros. Esninardo/M 
PELICULAS NUEVAS 
A L K A Z A R : "Cosas de solteros" 
Hemos de lamentar el que una buena 
película, magníficamente interpretada 
por Joan Marsh y Adolfo Msnjou, espe-
cialmente por este último, haya de ser 
rechazada en absoluto por nosotros, 
pues en ella son tomados a broma, e in-
cluso no salen muy bien parados, no só-
lo la fidelidad conyugal, sino el matri-
monio mismo. 
Algunos desvestidos podrían ser tam-
bién censurados; lo fundamental, no obs-
tante, son las objeciones anteriores, y 
ello es lástima, pues los tipos están bien 
vistos, abundan las situaciones cómi-
cas de buena ley, y sin forzar tanto el 
asunto pudo haberse obtenido una exce-
lente película. 
M . S. 
modificado a cada paso, debido a la Irre-
gularidad de los primeros equipos. El 
Celta no parece estar aún en forma y 
ha saltado al tercer puesto. Pero aún 
puede ser campeón. Se conocen los tres 
equipos calificados. He aquí cómo están 
situados los distintos equipos: 
1, D. Corufia 8 
2, Racing Ferrol. 8 
3, Celta Vigp 8 
4, Unión 8 
5, Ei r iña 8 
6, Orense 8 
GUIPUZCOA-ARAGON 
N A V A R R A 
Ya están decididos los dos primeros 
puestos, aunque no es aún oficial el or-
den actuaL 
Falta por decidir el tercer puesto en-
tre el Osasuna, el Zaragoza e incluso 
1 22 18 12 
2 23 7 11 
2 15 11 11 
5 9 21 5 
5 11 10 5 
6 7 14 3 
el I rún. Después del fracaso de éste el' Antonio Leal Cas taño ; vocales: don En 
domingo último, en un partido decisivo,] riqUe Nor'mand Faurie, don Francisco 
es probable que quede eliminado del de la Vega Carmena; seeretarlo-conta-
campeonato de España, lo que constl- dor, don Fernando Zambrano Casasal-
tuir ía una gran sorpresa, cuya atenuante tas. 
seria su calidad de "a inateur^Para la P u g i l a t o 
eliminatoria, bastarla, por ejemplo, na-
da m á s que el empate por parte del 
Osasuna, lo que no es difícil, puesto que 
tiene la máx ima probabilidad para una 
victoria, por lo menos. 
4 ponostia . . . . . . . 8 6 
2, Logroño 8 5 
3( Osasuna 
e r o m m 
Es la revista que deben de leer sus hijos por . . . 
.el a l to va lor educat ivo y la m o r a l i d a d de sus narraciones 
. . . la g r a d a y la a l e g r í a de todas sus p á g i n a s 
. . . la belleza de sus d ibujos 
. . . la amen idad y e l i n t e r é s de sus cuentos y leyendas. 
... 8 
4(" Zaragoza 8 
B ' U . I rún 8 
6, Tolosa 8 
1 21 10 13 
2 16 10 11 
2 10 8 8 
3 15 15 7 
5 15 19 5 
5 7 18 4 
BARCELONA, 9.—En el Nuevo Mun-
do, con un lleno completo, 
A seis "rounds": B A T A U N O (Fal-
sone) venció por puntos a Mart í . 
A ocho "rounds", "match" de revan-
cha, luchando Las Heras, madrileño, 
contra M A T E U . Se dió la victoria por 
puntos a MATEU, con protestas por 
parte del público, pues el "match" de-
bió ser nulo. 
L a aventura , e l op t i m i smo , la gracia. . . , t o d o lo e n c o n t r a r á re-
un i do en esta preciosa revis ta . 
N ú m e r o suelto, D I E Z C E N T I M O S 
S u s c r i p c i ó n , C I N C O P E S E T A S A Ñ O 
A L F O N S O X I , N U M E R O 4 A p a r t a d o 4 6 6 
M A D R I D 
Carnets del personal de Espec-
táculos 
El plazo para que los actores, pro-
fesores de orquesta, maestros directo-
res concertadores y pianistas, apunta-
dores y segundos apuntes, artistas de 
variedades, coristas y tramoyitas, ins-
critos en los respectivos censos pro-
fesionales, puedan retirar sus corres-
pondientes "carnets" del Jurado Mixto, 
t e rminará irrevocablemente el 30 de 
noviembre del presente aflo. 
Jurado niix*o de espectáculos 
La ponencia encargada de dictaminar 
sobre los boletines de Inclusión en el 
censo profesional de maquinistas, elec-
tricistas y utileros, acordó conceder un 
plazo para que los profesionales que 
hayan presentado sus boletines de in-
greso y no hayan sido Incluidos en el 
censo puedan completar los datos y do-
cumentos necesarios para ello. 
Aquellos profesionales q u e deseen 
comparecer ante la referida Ponencia 
en las oñclnas de este Jurado Mixto 
(Rosalía de Castro, 25), pueden hacer-
lo el día 20 del actual, a las cuatro y 
media de la tarde. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Todos loa días, tarde y noche, el es-
pectáculo más atrayente de Madrid, ola-
moroso éxito de "La duquesa gitana", de 
Benavente (creación de Carmen Díaz. 
Butaca, 5 pesetas). 
M u ñ o z S e c a 
"La casa de la bruja". La vieja hechi-
cera, el avaro judío, la valiente Simona, 
el tímido Blasillo, el Jorobado, el ladrón, 
la señora Millonaria todos trabajan es-
tupendamente en tan preciosa obra de 
Pilar Millán Astray. 
I d e a l 
Hoy, tarde y noche, extraordinario éxi-
to de "El sobre verde" y Ramper. Bu-
tacas, 1,50, 2 y 3 pesetas. ¡Cuatro últi-
mos días dé este atrayente espectáculo! 
Próxima semana, "Solé, la peletera" y 
estreno del saínete de Carreño, Llabrés 
y maestro Luna, "Los moscones". 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Muchachas d« 
uniforme. (1-11-932.) „ ~n ir,«A. 
CINE DOS DE MAYO.-6.30 y 10,80: 
El tren de los suicidas (23^-932 ) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).-6.30 y 10.30 (estreno): 
Un caballero de frac (hablada en español 
por Roberto Rey y Gloria. Guzman). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).--
6 30 y 10,30 (programa garantizado nu-
mero 2): Karamasoff el asesino. (8-11-
932 ) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).-
6,30 y 10,30: Así es Nueva York. (8-11-
932 ) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (indescriptible éxito): Un chi-
co encantador (II est charmant). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
El rey del betún. nn„n„^ 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una hora 
contigo (por Jeannette Macdonald y Mau-
ricio Chevaller). (16-10-932.) 
CINEMA CHtJECA.-6,30 y 10,30: Fru-
ta amarga. í M .tt% 
CINEMA GOYA.—4 (Sección Infantil), 
6,30 y 10,30: Una mujer de experiencia. 
(25-5-932.) 
CHAMBERI. — A las 4 (niños 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Los que danzan (ha-
blada en español). 
FIGARO (Teléfono 9374l).-4,30 (Fun-
ción infantil con sorteo de juguetes), 6,30 
y 10,30: Aristócratas del crimen (supre-
ma creación de Ricardo Cortez). (4-11-
932 ) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 
6,30 y 10,30: E l expreso del amor. 
PALACIO DE LA MUSICA.—4: Seo-
ción infantil en la que se entregará la 
Copa "Welssmuller", donada por Sage y 
M. G. M., a la niña Marta González, ga-
nadora del campeonato infantil de nata-
ción.—6,30 y 10,30: Tarzán de los monos. 
(2-11-932.) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4,30 (Sección in-
fanti l) : "Rin-tin-tin, mandíbulas de aca-
ro (Reparto de globos. Se rifará un re-
loj de la Casa Coppel entre los niños).— 
6,30 y 10,30: Tragedia submarina y La 
esclava del lujo (Irene Rlch). 
ROYALTY. — 6,30 y 10,30 (estreno)* 
Piernas arriba (por Charlotte Ander). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La reina 
Draga (Pola Negri). (25-10-932.) 
TIVOLI.—A las 4,30 (Infantil . Inf lnl-
dad de regalos), a las 6,30 y 10,80: Con-
gorila (un " f i l m " rodado en Africa, sin 
trucos, sin escenarlos, sin decoraciones, 
en español). (12-10-932.) 
TOURNIE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculo* no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crít ica de 
la obra.) 
U\'"K""K' 'W'S l ' i ' • ' • '' " ' I ' "I'1'iW^Vtü 
" L a m o r a l d e l d i v o r c i o , , 
BENAVENTE 
" L a m o r a l d e l d i v o r c i o , , 
JOSEFINA DIAZ DE ARTIGAS 
" L a m o r a l d e l d i v o r c i o " 
MANUEL COLLADO 
" L a m o r a l d e l d i v o r c i o " 
A V E N I D A 
F í g a r o 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción infantil con interesante programa. 
Infinidad de juguetes a los niños. En tar-
de y noche la suprema creación de Ri-
cardo Cortez "Aristócratas del crimen". 
Exito iningualado. 
R O Y A L T Y 
Desde hoy la divertida opereta 
P i e r n a s a r r i b a 
por CHARLOTTE ANDER 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a . M a e s t r o 
A r b ó s 
Próximo domingo, a las once y media, 
cuarto concierto matinal, con obras de 
T R I B U N A L E S 
S e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a 
E l arquitecto y el maestro constructor 
w f ^ W ? ' So1hu»errt' *imcf.kj: K o H l e la casa núm. 70, de la calle de Lista, 
T s c h a i ' k l T v r 7 Sinfonia ' se hundió el 24 de setiembre de Tschaikowsky 
Daniel, Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
1928, han sido condenados de acuerdo 
con la petición fiscal, a un año y un 
día de prisión y a abonar 10.000 pesetas 
cada uno a los herederos de los dos 
obreros muertos, y a los que resulta-
ron lesionados las indemnizaciones soli-
citadas, que oscilan entre 1.500 y 30 pe-
setas. 
El listero de la obra, José Hervás , a 
quien defendía el señor Caballer, ha si-
do absuelto. 
LIBRAMIENTOS PSRfl OBRAS PUBLICAS 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: La moral del divorcio 
(de Benavente). (5-11-932.) 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello.' 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membrl-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Los intereses 
creados. (¡Exito enorme! Butaca, 5 pese-
t a r A T T i ™ í w /m i T * t "vr ,v Se ha mandado librar a Cereña para 
CALDERON (Teatro Lineo Nacional), reparación kilómptrna o oí -IQ .1 
6,15 (4 pesetas butaca): El tambor de ofi X i " - o t l . T L í, J r 
granaderos y Agua, azucarillos y aguar -1SL^ L ^ I f ^ f Riudellets a L a ' 
diente.-A las 10,30: El barbero de S e v i - r 1 8 ^ 9-847.56 pesetas, 
lia (primera representación). A Se&ovia, para Id kilómetros 18 al 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosas121' carretera de Aranda de Duero a Ay-
funclones de circo y el genial artista llón. 8.000 pesetas; para ídem kilóme-
Grock. Penúltimo día de este formidable, tros 33 al 43 de la carretera de Aran-
a r^ ¡ r i^Aap laAU( íe ^ Pudrid. |da de Duero a Cantalejo, 3.200 pesetas; 
. . P ^ h ^ M n ^ A ^ 8 , ; (P0Pular..3 pe-'para reparación de casillas del kilóme-
Anacleto se divorcia. (3-5-932.) f ? Poetas, para ídem id., en los 
COMICO (Loreto-Chicote). —6,30 (mo-l Ó m t 4 y ^ carrctera de Turéga-
da) y 10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! no a Navas de Oro, 5.000 pesetas; para 
(¡Inmenso éxito de risa!) (26-10-932.) Ireparación de kilómetros 115 al 118, ca-
ESPASOL (Xi rgu -Bor rá s ) . — 6,30 yjrretera de Scpúlveda a Atienza pese-
^ ^ ^ " T i11/11, Jenorio- . Jtas 3 000 y Para ídem kilómetros 6 al 
« Í V m á f ? ^a rmen D!fz)- 7 ^ ta*; de Santa María de Nieva a Olmedo. 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 15.000 pesetas 
5 pesetas). (29-10-932.) I A ^O — ,™.™' 
FUENCARRAL (Compañía cómico -d ra -L-a Hp Mnraf; F ^ , ^ P ™ ' 0 1 1 Carre' 
mática Emilio Portes).-6,30 y 10.30: ¡ U n í , , Morata a Calcena, 6.748,20; pa-
hombre en el trono!... (grandioso éxito) ll&OÍ}^em carretera de More a Aranda, 
I D E A I 6,30 y 10.30: E l sobre verde y 2-800: Para 'láoTn de Torrelapaja a Tu-
Rámper. (¡Exito extraordinario! Butacas, déla. 7.000; para Ídem carretera Alagé-
1,50, 2 y 3 pesetas.) ' ¡na la de Borja a Rueda, 4.800- para 
LARA.—6,30 y 10.30: Lo que hablan las ídem de la de Madrid a Francia a la 
mMAmA^SAUKTlt0r)r ?e Boría a Rueda, 1.960; para ídem de 
, h l L (ComPania Juan Bo- Muel a Lumpiaquo, 3 010 v do T^^rnño 
nafe).-6,30 y 10,30: Engáñala, Constante a Zaragoza 2 100 y Lo&roño 
(ya no es delito). Risa, risa, risa. Butaca. I A n f S R S T ^ * k u 
3 pesetas. (13-10-932.) A ciudad Real para baches y riego 
MVÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: La casa asfaltico- kilómetros 100, 220 a 101. 220 
de la bruja (enorme éxito). (25-10-932.) y 93 Rl 94' 100: 620 al 101, 220 al 116, 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon- 792 carretera de Toledo a Ciudad Real, 
do-Valeriano León). — 6,30 y 10 30- E l 24.767. 
alfcARm!S?Á ^ Í Í ^ V n L A Coruña> para reParaclón kllóme-ZARZUELA.-6,30 y 10.30: Sol y som- tros 33.200 al 33.600 carretera de Pa-
F ^ O Ñ V V ^ ^ ^ ^ ^ t :drón a W * ' 42 ^7.60 peseta" y p S 
l é f o ^ U G o T - A f a ^ ^ Z ^ F ^ T t ^ ? * C * r ™ ^ a Corro-
mero (a remonte). I r i g V ^ 0'000 a» 0,400, pese-
contra Paslegulto e Ituraín. Segundo (a taaA ™241,610: 
pala), Fernandez y Jáuregui contra Ga-i A Madrld Para construcción de un 
Harta I I y Perea. Se dará un tercero. imalecón de defensa de una charca l in-
CINES .dante con la t raves ía de Villanueva de 
|la Cañada, carretera de Brúñete a El 
^ n I ^ A Z í R (Cine 80noro)—A las 5, 7¡Escorial, 10.000. y para ídem de un 
L .' 1 Cosas de solteros (por Adolfo desmonte y tarjea en la carretera des-
1 A S T O R T A c r ^ f ÍOOO^ . 'viaclón de la de Madrid a Toledo entre 
L ^ o v l ^ O - n J l nV?880) " : f : las 4,3a su o r i ^ n y el kilómetro 12 por Vllla-
J m Presidio. (8-ll-|verde, 10.000 pesetas. 
BARCELO. - 4,15 (Sección infanti l ) : ' * ™ e d 0 , P+ara ™fe 'acWa kilómetros 
¡Tarzán el Magno (cacerías de fieras 1 al 13' carretera de Ventorrillo de Sán 
arriesgadas aventuras). Regalos. Butaca! Franci'5CO a Va,nioj^do, 40.000, y para 
¡una peseta.—6.30 y 10,30 (segunda sema-,ídern ^ ensanchamiento del pontón en 
na): Un marido infiel (definitivo éxito de e' kilómetro 21 de la carretera de To-
'risa). (1-1/'>',0 > ¡ledo a Avila, 16.000. 
M A D R I D ^ X X n - N ü m . W 
E L D E B A T E (7) Jueves 10 de noviembre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
Dimis ión del deca 
de Medic ina 
. u - i ^ ^ í ^ ^ ^ S de la F cuitad de MpdiHnn \ „ ~ . 
dimi^rtn H MeaicIna' ha presentado la 
dimisión de su cargo. Parece que esta 
decís ón obedece a la actitud adoptada 
por los elementos de la F. U . E de 
dicha Facultad, quienes hicieron presen! 
te su p ro te j a porque el día primero 
del actual, a raíz de los sucesos estu-
diantiles en la Universidad, se encon-
traron al acudir a las clases con que 
las puertas de la Facultad de Medicina 
permanecían cerradas, interpretando los 
de la F. U . E. esta medida preventiva 
como una manera indirecta de celebrar 
la festividad de Todos los Santos. 
A c a d e m i a de Ciencias Exactas 
10 peen^,iQAZOreS^aVaní:an hacla nuestra [cuyo primer número acusamos recibo en 
cuinauia y están ya entre estas Islas e»ta8 lineaa, correspondiendo a su salu-
y Portugal. Otra zona de altas está al do & la Prensa, 
occidente de Rusia. Las bajas presiones 
Cumpliendo los fines de la Fundación 
del conde de Cartagena, la Academia 
establece tres cátedras , correspondien-
tes a las tres Secciones en que tiene di-
vididas sus tareas. 
De Ciencias exactas, sobre "Topolo-
gía", que será dirigida por don Tomás 
Rodríguez Bachiller. De Ciencias fisico-
químicas, sobre "Espectrografía y es-
tructura del átomo", encomendada a 
don Miguel Catalán. De Ciencias natu-
rales, que t r a t a r á de la "Genética", y 
está de ella encargado don Antonio de 
Zulueta. 
Las conferencias serán todas en la 
Universidad Central. 
La Academia sostendrá varias becas 
para doctores y licenciados en Ciencias 
e ingenieros, jóvenes, que deseen per-
feccionar sus estudios en el Extranjero. 
El número de becas y la dotación de 
cada una dependerá del número de as-
pirantes y del país en que deseen per-
feccionar sus estudios, país, el conoci-
miento de cuyo idioma será para aquél 
objeto indispensable. 
E c o n ó m i c a Matri tense 
El sábado 12, a las cuatro de la tar-
de, se efectuará el solemne reparto de 
premios a los alumnos oficiales y l i -
bres de la Sociedad. 
A las seis y media continuará en 
junta ordinaria la discusión del proyec- de ourso. Discurso a ca-rg-o del profesor 
to de nuevo reglamento social 
están localizadas en varios centros de 
poca intensidad, situados entre Islandla 
y el continente con otro más extenso, 
que cruza nuestro territorio. Por su 
efecto llueve por la Meseta Central 
cuenca del Ebro, Cata luña y Andalucía' 
y durante el día ha llovido moderada-
mente por toda la Península con ca-
rác ter tormentoso. 
Los vientos son flojos por toda Es-
paña menos en el Estrecho, que domi-
na el Poniente moderado. La tempera-
tura sigue descendiendo lentamente. 
Lluvias roroold™ hasta las seis de 
la tarde de ayer: En Badajoz. 41 mm.; 
Castellón, 27; Tortosa, 24; Palma y Ta-
rragona, 18; Coruña y Santiago, 13; 
Granada, 12; Mahón y Cáoeres, 10; Ge-
rona y Jaén, 8; Orense, Zaragoza, Bar-
celona y Baeza, 7; Avila. 6; Logroño, 
y Valencia. 5; Valladolid. Huesca, 4: 
León. 8: Guadalajara. Vitoria, 2; Cuen-
ca, 1; Tetuán. 0.6; Alicante y Palencla. 
0.4; Sevilla. 0.3; Gijón. 0.1; Albacete 
San Sebastián, Huelva. Inapreciable. 
Z a p a t i l l a s D E P A Ñ O ] CON POM POM 
con suela de goma en f*} £— | 
todos los c o l o r e s a ¿S» q « 3 
"I.AS DOS MANOS", COLEGIATA, 9. 
NOTICIAS D E A R T E 
La colección rnás interesante en cua-
dros, bronces, porcelanas, vidrios, librea, 
grabados, marcos y objetos artísticos de 
regalo, es la que hoy reúne y puede ofre-
cer a precios barstisimos la acreditada 
("usa Vilchos, exonde Peftalver, 5, en sus 
exposición e«. 
L A F O R T U N A 
Hortaleza, 9, Madrid. Teléfono 11497 
Unica casa aspeciallzada en barras de 
madera para cortina* en todos los es-
tlloa y tamaños. 
K m e r i c o n 
"LA C A R A ^ ^ C A L T D A D ' * 
LOS DT5 GUSTO ^ 
a / T i l l a / 
A O B í í T 1 5 8 
íXCLXJSrV ros 
^ 1 » ° , 0 » TA-
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. - Serie F,0Peracl6^ 8 ^ ^ A " n t e r ^ m b L c i t í 
i (64.15), 64.15; E (64,15). 64,15; D (64.25). tancarse la posición J09 " J ™ 0 ^ ^ 
64.10: C (64.30). 64,25: B (64.30). 64.25; A dos. descendieron a f85 P0f\ aivcri" 
(6Í.M) 64,25; G y H (62.50), 63. tado y 586 por 584 a la ^ " ' d a ^ o n y de-
KXTERIOR 4 l'OR 100. - Serie E rran tras una igera alza a por 585_ 
(78.50), 79; C (79,60). 80,75; B (80.75).' Nortes, que tenían oferta a 218 ^ dme 
:80,75: G v 11 (81), 81. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Seria F (89.75). 90.25; E 
^ o n a l o l 
Entre las múltipleis olajes de café que 
hoy se expenden, ÜUILIS triunfa siem-
pre, por su genuino aroma y delicioso 
sabor. El sublime efifé GUILIS, lo ©n-
Para Hoy í00"1*™^ usted en Bravo Murillo, 107, y 
Preciados, 10.—Teléfono 15079. 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—7 t. Don Francisco J . Blan-
co Juste: "El cultivo del Quino en Es-
pana." 
Acción Munlclpallsta Madrllefia (Pla-
za de la Villa, 3).—7 t. Junta generad or-
dinaria. 
AsooincMn Española de Derecho Inter-
nacional (Duque de Medlnacell, «).—7 
tarde: Reunión de la Sección de Derecho 
Internacional público; se darán a cono-
cer las comunicaciones: "La Conferencia 
del Desarme" y "Las elecciones en Ale-
mania y Estados Unidos". 
Círculo de Estudios Sociales (Casa So-
cia.1 Católica. Plaza de.1 Marqués de Co-
millas, 7).—8 n. Don Luis Hernando de 
Lerramendi: "Particularidades políticas 
en la historia del problema obrero". 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).—7 
tarde. Junta gen eral ordinaria. 
Banquete a Luis de Otcvza.—9.50 no-
che. En el Hotel Florida. 
Escuela Social (Amador de los Rías, 
7. Ministerio de Trabajo).—7 t. Apertura 
Próximamente leerán sus discursos 
don León Martin Granizo: "Hacia 
nuevo Derecho Internacional", 
señores nre^irtenfe rt» lo Fa<,»lIt«d de D e r e c h o (Universidad. 
^ J Í E Í^LM . ^ í ^ Pabellón de Valdecllla).-7 t. Inaugura-
República, presidente del Consejo y mi- ción de los cursos de ciencias económicas 
nistros de Instrucción pública y Ag r i -
cultura. 
Asamblea de funcionarios 
Recibimos la siguiente nota de con- ?er las bases de trabaJ0 aprobadas para 
vncatnria- 'los repartidores a domicilio. 
« a l ',f" „ , Jf ^ , J Sociedad Española de Tlslologfa (Es-
Se convoca para el día 11 del actual parteros. 9).--6,45 t. Sesión clentífloa 
a las Directivas en pleno de las sécelo 
nes y subsecciones de la Unión Nació 
nal de Funcionarios civiles y Asociado 
y administrativas. 
Sociedad de expendedores de pan "La 
Panera" (Echegaray. 21).—5 t. Junta ge-
neral extraordinaria; se darán a cono-
Otras notas 
nes adheridas a una Asamblea generall, ' ' M ^ a y Elegancia".—Este 
— q u e se celebrará a — l t u l 0 de una revista extraordinaria. 
s el tí-
. que ha 
10,3 comenzado a publicarse en Madrid, y de 
seis y media de la tarde en primera con-! 
vocatoria, y a las siete en segunda, en! 
el salón de actos de la Asociación Eco-
nómica Matritense de Amigos del País, 
plaza de la Villa, número 2, con el si-
guiente orden del día: 
Corrida de escalas. Restablecimiento 
de las plantillas rebajadas por los ac-
tuales presupuestos. Estatuto—de Fun-
cionarios. Nombramiento de un Comi-
té ejecutivo permanente para la defen 
PIELES 
Mollnuevn. Garantizadas y ba-
ratas. Cahallero de Gracia, 42 
Mayor, l , Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
LO T 0 M R C O M O 
U N « G O L O S I N O 
J R R R B E 
O R I V E 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
No niega "Ahora" que el Gobierno!delito, es algo cuya gravedad . rebasa 
haya podido "excederse" en "algunos 
casos" al aplicar leyes de excepción. Pe 
sa del proyecto de Estatuto aprobador0' ^ la ^ i ? * de todo eso? 
en la Asamblea celebrada los días 28 . ^ é n v f ^ ^Ponsable de que no es-
" „ , . _. ,_ . , D,, ^„ temos ya en un régimen ideal de ñor-
y 29 de junio próximo pasado. Ruegos, I ^ ^ J plena? . .^ violencia engendra preguntas y proposiciones. 
Madrid, 8 de noviembre de 1932.—El 
secretarlo general, H. Pérez Rubio.— 
V.0 B.0, el presidente, Eduardo España 
y Hcredia." 
Homena je a l doc tor 
d o n C é s a r Serrano 
Los médicos auxiliares de San José 
y Santa Adela han querido celebrar el 
triunfo de su compañero don César Se-
rrano, a quien se le ha concedido el 
premio de la Academia Médlco-Qairür-
glca de 1932. Para ello ofrecerán al doc-
tor Serrano un banquete mañana vier-
nes, a las nueve y media de la noche. 
Las tarjetas pueden recogerse en el Dis-
pensario de la Cruz Roja. 
Conferencia en la Casa 
los términos de mesura en que estamos 
forzados a expresarnos", dice "Informa-
clones"... "No se olvide que, por muchas 
razones, no tenemos libertad de expre-
sión, según el propio caso de "A B C" 
demuestra palpablemente".,. "Que escri-
bimos bajo una constante intimidación, 
bajo una amenaza latente"... En fin. go-
bernados como nunca, que dice "El So-
cialista". 
Claro que no es sólo el caso de 
" A B C " . Siguen suspendidos "Marte", 
"La Correspondencia", "Gracia y Justi-
cia" y "La Unión", de Sevilla, por lo 
menos. "La Nación" hace referencia al 
se siente gobernada por primera vez I "caso cruel e indignante del doctor A l -
desde hace muchos lustros. Eso es lo biftana" que "se agr.iva por momentos, 
evidente". "Esto marcha". "Los esplri-|sin que se le permita comunicar con na-
tus están pacificados". Decir otra cosaldie", y a "la situación insostenible de los 
equivale a que "las derechas culpen a¡ perseguidos gubernativos". Y lo peor de 
la violencia." "Para pedir normalidad
hay que sentirla sinceramente primero 
Para reclamar el respeto a la legalidad 
es preciso comenzar por respetarla". Sé-
panlo quienes deban saberlo. (¿"A B C" 
también ? j . 
También "El Socialista", fiel a la con-
signa de que "no pasa nada" o, si pasa, 
"pasa muy poco", asegura que "España 
ÍAÍHAS AtlTIGUAI y L A f M E J O R E f . 
CURA/IRADtCALÍimtLA TOfAfECCmí, 
Oí LA 6AR6AmAM\JI£l1tn LA ORIPPt Vi 
'EV/TAfiLQí[FtCTO/n0C/V0/Da TABACO., 
0E VtnTAfnrOOA/LAffARKAClAÍOtt/PAñA VAFRICA 
A l i i J í a S r F A B R I C Ó « R R A l . v 5 . 
¿e l A N G É V . 
Fabricación nacional. 
Patente y marca rcír'^f radas. LIBROS I M S OE HO-WS - IIÍBLES " E l " 
Necesarios en Oficina* de Bancos, Fábricas, Almacenes y en toda Casa de Comercio 
^ A S I o l EDIT. EL EXPURU H E R I M O S . S. ft. A,*m",a - M * M ™ , ° ' 1 6 
Alameda de Mazarredo, 
B I J. B A O 
(90) 00.3S; D (90,25). 90;«0; C (90). 90.60; 
B (90). 90.60; A (91), 90.60. 
AM(> K I I / ABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serle D (83,85). 84,75; C 
(84,25), 84,75; B (84.40), 84.75; A (84.40). 
84,75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94,50), 94.30; E 
(94.50), 94.30; D (94,75). 94.30; C (9-1,75). 
94,50; B (94,75). 94.50; A (95,50), 95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83). 83: E (83), 
83; D (83), 83; C (83). 83; B (83), 83; A 
(83) 83 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69.40), 69.40; E 
(69.40), 69.40; D (69,40). 69,40; C (69,40). 
69.60: B (69.40), 69,60; A (69.50), 69.75 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (77.75). 78; D (78), 
78.25; C (78), 78,25; B (78), 78,26; A (78). 
78,25. 
ro a 216 quedan a 216.50; Alicantes ape-
nas varían en el transcurso de la sesión. 
Tiene e! corro ferroviario esta vez poco 
movimiento y predomina, desde luego, el 
papel. 
Meno? tratadas las Rif. portador, para 
las que resta papel a 250 y el dinero a 
245 Guindos, ofrecidas al cambio de cie-
rre. 290. Felgueras logran, al fin, inscri-
birsp a 42.25 y no es absorbido todo el 
PaPel . . . 
Un poco más de animación para Azu-
careras, que quedan a 43.50 por 43,25. al 
contado y a 43.75 por 43.25, a fin de mes. 
En Obligaciones, la misma tendencia 
que el martes. Las Alicantes, primera hi-
poteca, siguen perdiendo posiciones. 
En alza considerable Mengemor, para 
cuyas acciones había estos días dinero, y 
en creciente depresión. Hidroeléctrica Es-
pañola. 
Libras y dólares registran avances de 
diez y un céntimo, respectivamente. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1920, E, 90,25 y AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie F (83 75). 84: E (84).i 90,35; Bonos oro, A y B, 206. 205,50 y 
84; D (84), 84; C (84), 84; B (84). 84; A 205; Pelguera. 42,50 y 42,25; Azucareras, 
(84). 84. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (93,70). 93,76; B 
(93,75), 93,75; A (94,90), 94.65. 
BONOS ORO.—Serie A (206), 206; B 
(205) 205; Tesoros A (100.75), 100,75; B 
(100,75), 100,75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(90,50), 90,50; B (90,50), 90,25. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (81), 81; B (81), 81. 
ordinarias, 43,25 y 43,50; fin corriente, 
Alicante, 170,50 y 170; Explosivos, 587 y 
586; en alza 597 y 595. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Bonos oro, a 206. Los saldos, se entre-
garán el día 11. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 197.700; Exterior, 34.300; 5 por 
100, 1920, 151.000; 1917, 125.000; 1926, 3.000; 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98),|1927, sin impuestos, 350.000; 1927, con im-
99- Sevilla (55), 54. (puestos, 2.219.500; 3 por 100,1928, 1.179.500; 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-'4 por 100. 1928, 78.000 ; 4,50 por 100, 1928, 
lántica 1925 noviembre (73), 73; 1926 190.000 ; 5 por 100, 1929, 47.000; Bonos oro, 
(82,25). 82; Emprést i to Austria (97.25), 
97; Majzén, A (98,40), 98.40 B, (98,25). 
98 20 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.75), 80,75; 5 por 100 (82,50), 82,50 5 y 
medio por 100. 90,50 ; 6 por 100 (95.15), 
95,25; Cédulas de Costa Rica, 637.60. 
ACCIONES.—Banco España (512). 615; 
Hidroeléctrica (132), 126; M e n g e m o r 
(143), 156; Telefónica, p r e f e r e n t e s 
(100,50), 101,25; ordinarias (102), 103; Rif 
portador, fin corriente (250). 260; nomi-
nativas (210). 210; Felguera, c o n t a d o 
(43,50), 42.25; Guindos (289), 290; Espa-
ñola Petróleos (28,50), 28; M. Z. A , con-
tado (167.50). 169,50; fln c o r r i e n t e 
120.000; Obligaciones del Tesoro, 228.500; 
Ferroviaria, 5 por 100, 19.000 ; 4,50, 1928, 
58.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 1.500; 
Ayuntamiento de Sevilla, 13.000; Tras-
atlántica, 1925, noviembre 7.500; 1926, 
2.500; Majzén, 10.500; Emprésti to Aus-
tríaco, 25.000; Hipotecario, 4 por 100, 
12.500 ; 5 por 100, 103.000 ; 6 por 100, 
83.500; 5,50 por 100, 12.500; Costa Rica, 
20 cédulas. 
Acciones.—Banco de España, 11.000; 
Hidroeléctrica Española, 53.000; Menge-
mor, viejas, 2.500; Standard, 5.000; Tele-
fónica, preferentes, 35.000; ordinarias, 
12.500; Rif, fln corriente, 25 aooicmes; 
nominativas. 10 acciones; F e l g u e r a , 
L O S P E Ñ A S C A L E S 
Empiezan sus incubaciones 
Se rec iben pedidos de pollueios, a pese-
t a s 18 docena (emba la je c o m p r e n d i d o ) 
S e ñ o r a d m i n i s t r a d o r 
L o s P e ñ a s c a l e s 
T O R R E L O D O N E S 
M A D R I D 
(168,50). 170; "Metro" nuevas (120), 121;!i8,000; Guindos, 7 acciones; Alicante, 
Norte, contado (216), 216,50; fln corrien-:50 acciones; fln corriente, 100 acciones; 
te (215), 216,50; Madrileña de Tranvías. 1 Metr0( nuevaSi 4.500; Norte, 25 acciones; 
??R ^ S J ^ l ' 92: ' A í z u ? a r ^ c.?-n ^ 01ftn eorrlente 100 acciones; Tranvías, 
(43) 43,50; fin corriente (43), 43,50; » f r 10>ow. E1 A¿ulla( 2.500; Azucareras, or-
ploslyos contado (581), 585; ñn corrlen-. dlnarl 25 fln corrlen(. 50 000 p 
te (581), 586; ídem fin corriente, alza, tróle(>a 25 acciones; 
Standard (96), 96; El Agudla (260), 




Z k ^ ^ r í X 6 C SS I W V T ^ ^ C ^ , ' 5 ^ M ^ a de Union Eléctrica, 6 por 100 19¿3 (1Ü3.'5). 1 J - I J RAA. ir 1 A „ f ,.; „ „ •vr-wi-n-.s,. •\i\rttr, ÍA^^ a « « « IAA 109A / I A A \ iAA- orla, oOU, IBI 01 r 1 0 • Madrileña, 102,75; ídem 6 por 100 1930 (100), 100,,1RÍW.. 1Q,n oe «too. r>~„D» iJu. r 
Naval, bonos, 1923, primera (93.50), 93,60; 
ídem 1923 segunda (93,50), 93,50; Hues-
ca (61), 61,50; P r l o r 1 d ad-Barcelona 
(51,50), 52; Valencianaj! (79.75), 84; Ali-
cante, primera (237), 234; Idem G (81), 
81; Idem I (80.50). 80; Peñarroye Puer-
tcllano (80), 79; Azucarera, sin estam-
pillar (75), 79; Asturiana 1919 (93.50), 
95; Peñarroya, 6 por 100 ( 84,50). 84,50; 
Construcciones Electro Mecánicas (76), 
75; Mediodía de Madrid (79,25), 79,25. 
Moneda Día 8 .. Día 9 
U n a d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a 
s e a c e r c a a l c o n t i n e n t e 
la República del mal tiempo o de los 
terremotos". Por lo demás, los gran 
diosos planes de Obras públicas, los pro-
yectos, "antiguos proyectos" que el se-
todo es que "aunque a nosotros no nos 
agrade", no hay para la crisis que se 
avecina y que se impone "más solución 
viable que Lerroux, y habrá que ver si 
1 . E l ma l t i e m p o es una fuente de enfermedades . 
2. E l fr ío y la h u m e d a d a tacan las v í a s r e sp i r a to r i a s . 
3. E n todas partes donde haya a g l o m e r a c i ó n de gente, existe 
el p e l i g r o de c o n t a g i o . 
4 . T o d o aquel que padece una enfermedad in fecc iosa c o n s -
t i tuye una amenaza para la sa lud de quienes le rodean 
5 . T o d a persona puede ser t r a n s m i s o r a de bac i lo s y agente 
de c o n t a m i n a c i ó n aun c u a n d o no e s t é en fe rma . 
6 . C o m o e jemplo , v é a s e la clase de una escuela: 
Explosivos, 2.200; 
fin corriente, 26.000. 
Obligaciones. — Construcciones Electro 
Mecánicas, 2.500; Hidroeléctrica Españo-
Ma-
1923 
16.000; 1930. 28.500; Construcción Navaj] 
bonos, 3.500; Huesoa-Oanfranc, 28.000; 
Prioridad Barcelona, 500; Valencianas 
Norte, 4.000; M. Z. A., primera, 25 obli-
gaciones; serie G, 6.000; serie I , 43.000; 
Peñarroya y Puertollano, 25.000; Azuca-
reras, sin estampillar, 9.000; Asturiana, 
1919, 25.000; Peñarroya. 8.500. 
Junta del E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Ayer mañana se celebró la Junta ge-
neral ordinaria de accionistas del Banco 
I Español de Crédito, en la que se aprobó 
; J la. MejpiQria^ Uji accionista hizo algunas 
| observaciones sobre el nombramiento de 
censores de cuentas. E l marqués de Cor-
itina no pronunció, como otros años, dis-
i curso preliminar. 
I Según datos de la Memoria, los benefl-
¡oios netos del ejercicio ascienden a pe-
¡ setas 10.579.530,62, contra 12.571,839,20 el 
^año anterior. Con cargo a estos benefl-
Icios se acuerda el reparto de un divl-
'dendo estatutario de 5 por 100 y otro 
I complementarlo de análoga cuantía. Se 
destinan a fondos ríe reserva para regu-
ilarización de dividendos 2.500.000 pesetas, 
jque, unidas a los cuatro millones dedica-
BOLSIN D E LA MACANA dos a este fin en el ejercicio anterior, ha-
Explosivos, fln corriente, 583, 585, 586, cen 6,5 millones. La Memoria hace cons-
585, 586; en alza, 594, 598; en baja, 575'tar que no ha tenido necesidad el Banco 
dinero; Alicantes, 172,50 en alza; en ba-jEspañol de Crédito de utilizar los fondos 
ja, 167,50; fln corriente, 170; Nortes, I destinados a cubrir 'as depreciaciones 
215,50; Azucareras, 43,50 por 43. ocasionarla.; por las /ácilaciones de valo-
BOLSIN DE LA TARDE re8; todos los valores de cartera están 
, . .„„ ra. . 'computados con arreglo a las cotizado-
fcxpIofilvM, 588, 587, 586, y QUfdan a nea en Bo l3¿ 








Esc. portugueses , 


































de A r a g ó n 
En la Casa de Aragón ha dado su 
anunciada conferencia, primera del cur-
so actual, el escritor zaragozano don 
Fernando Castán Palomar. 
Presidió el acto el señor Bernad Va-
lenzuela, presidente de esta entidad, e 
hizo la presentación del conferenciante 
don Ildefonso Manolo Gil, presidente de 
la Comisión de Cultura de la Juventud. 
El señor Cas tán Palomar desarrolló 
el tema: "De los cenáculos literarios 
del X I X . El aragonés Marcos Zapata". 
Hizo un parangón entre las Inquietudes 
literarias de aquella época y las de hoy. 
alentando a la juventud aragonesa que 
escribe. Nar ró interesantes episodios y 
divertidas anécdotas de la vida de Mar 
ñor Prieto está "exhumando", son pren-'se sostiene la amenaza de declarar huel-
da de una acertada gestión digna del gas gravís imas frente a esa posibilidad", 
mayor encomio. En cuanto al anarquis- Son éstas úl t imas, frases del articulo de' 
mo, se encuentra en los "estertores" 
Fracasado ya en Cataluña, quiere cap-
tar a las masas de Madrid con un nue-
vo periódico que se anuncia. Es inútil. 
Ni la C. N . T. ni la F. A. I . podrán com-
petir con la U. G. T. El sentido de las 
realidades, en esta últ ima, lo garantiza. 
"E! Liberal" habla de las responsa-
bilidades. "La campaña Impunista que 
ahora se hace" no puede contribuir más 
que a excitar las pasiones. "El Liberal" 
no ha insistido" sobre el tema porque 
con la marcha del ex rey quedaba cas-
tigado el principal culpable y porque 
con la constitución de la Comisión de 
responsabilidades se aseguraba el cas-
tigo de los demás.. Los Tribunales no 
Azucareras; ordinarias, 43.50, dinero; Rif, 
portador, 251 y quedan a 262 por 250. To-
do a fln de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
fondo de "La Nación". 
¿"El Heraldo"? "El Heraldo" habla 
de "la política exterior española". "Có-
mico y absurdo" lo que han dicho los 
periódicos extranjeros sobre Herriot. So-
bre todo, lo que dicen los periódicos ita-
lianos. Sin comprender, que "el pueblo 
español, dueño de su política interior, a 
pesar de las ilusiones del "Popólo d'Ita-
lia"—ilusiones que ponen de manifiesto 
la intención fascista—es también dueño 
de su política exterior". Y que "sin ne-
cesidad de tutores Interesados, los es-
pañoles sabrán guardar su independen-
cia". 
¿ "Luz"? Sostiene que la solución dada 
por el Gobierno a lo de la subvención a 
tai motivo al- ra juzgar a los procesados. Es tá muy 
eos Zapata, ev°ca°doJh0^ bien lo que han hecho las Cortes. Y a 
gunas figuras de la bohemia del pasano 
tienen ni pueden tener Jurisdicción pa- ^ n ^ u ^ t ^ Católicos era la única 
aceptable. Y que hay que ir a la ense-
slglo. En varios pasaj?s de la conferen 
cía y al final de ella, el señor Castán Pa-
lomar fué aplaudldísimo. 
las Cortes, a és tas sí, las Juzgará la 
Historia; pero a los de' pronunciamien-
to del 23, que cometieron "un delito 
público", no 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a j (1EI Itní)arci . ir continúa haciendo cam-
ñanza laica, sin "ánimo vacilante" y sin 
"criterio contemporizador". Espera que 
los socialistas ayuden en esto. No publi-
ca "vilanos". 
se 
estadística i domog 
na, que terminó con el sábado 29 de 
octubre. 
Entre las capitales que han registra-
do más fallecimientos que nanc^,e"toS' -a-burla y escarnio sin medida? 
figuran: Soria, con cuatro nacidos y,ca ourm y 
siete fallecidos; Zamora, con 8 y 18; 
"I^a Tierra" inserta un artículo del se-
ñor Balbontln a quien, por lo visto, han 
mit in en Medina, pro-
ergia del "hecho crudo, 
, . i , ,.. - iaioso de que loa caciques 
una caricatura H P a r ^ e " ' .^:SorialMtas no dejen hablar a sus adver-
Granada. se pregunta: ' ¿ Q u é adjetivol J 
habrá que colocar a quienes hacen de 31 
Por ,a DtKCcMn .enera. « J ^ ^ ^ ^ M ^ S ^ Z J S T Í «» 
han publicado los datos relativos a m,0"^ii<J Fn otro sitio iu^amln15^11""10 con 
t í t íca: e ráficas de la sema* Pres"P" • i ?* ' 2̂ Am Ẑ 'itwá̂ ^ Aa brutal, escanda! 
una cosa sagrada como la escuela lal- "l^a Epoca" entiende que el déficit del 
presupuesto ac tua l—más de 800 millo-
nes—no es una herencia, porque "a me-
El señor Hernández Mir , en La Ll 
Ciudad Real, 8 y 12; Caste71,ón'^ ^ bertad", tratando de los P^suP"cf ^ m4s. e! déficit se hace mayor" De se-
Lérida, 11 y 12; Gerona, 7 y 11. wuea que son ..¡como los de an taño . ^ en treg años habremos ,leínldo 
ca. 2 y 4 y Lugo, 19 y 22. IY el seftor Benlliure y Tuero, en el J ' de ^ mniones Y lo peor 
Las capitales, por el c 0 " 1 ^ ' ' " ' . ^ ! ' m i s m o diario dice que los i '^ra.es oe ^ ,.la fortuna 
nacional se desva-
han tenido mayor número de nac^^^^ cuan'( lori¿a por dias". Conclusión: hay que 
t o . que de muertes son: S a ' a n 1 ^ : j d o conviene a la defensa propia . ^ rumbo de la Uica 
28 nacimientos y ocho muertes, ^ucn . * » • r „. 




Be duplican los nacidos; Barcelona 349 prensa de la noche—y es bien sa- da eco ómica inme iata, urgente, l día 
y 253: Pontevedra. 18 y 5: ^ P"1™8.; bido que para estos efectos no son Pren- rio de la revolución, "Frenfc- Rojo et 
36 y Oviedo, con 59 y 26, m*3 d ^ lnoche ..Luz". "Heraldo" y "La una cuestión de honor revolucionario! 62 
En Madrid, en _ 
ron 245 fallecimientos; no se tien 
ie i * uucuC UIT", r l   
••—se lamenta una vez más, ¡una Inserta un violento manifiesto de la Co-del doble de nacidos. 
dicha semana ocurI?e_!* m4sl de la suspensión de "A B C o m i s i ó n Ejecutiva de la Internacional Co 
e? íf t ' mié ouedé contar hoy el día número no- munlsta contra Bullejos, Adame, Vega J 
tos de'nacimientos. Las e ^ " 1 ? ^ Jenta y dos en su descanso. En "Diario ¡Trilla, recientemente expulsados del par «.us ae nacimionios. ~- . venta V — 
Que m á s fallecimientos han Prod"CÍ.d°; ÍJ,,,versal" (don José Ido). "La Nacl6n",|tido y a quienes se acusa en él de 
son: pneumonía, con 46; enfermedades r ^ ^ ^ Juníper0) elnoble jUeg0" Habla de "la hipocresía de 
$el corazón, 37; cáncer, l * : / . ! ^ ^ o í i r m a t í o i M » - hemos visto excelentesjla democrac.a burguesa que protes a 
^ menos de un año han ^l lecido 24, ^ al tema. «Esto de que quien de la suspensión de "A « £ >'..Qo lo 
^ uno a cuatro, 19; de cinco a icat0.r;^0"l!.dna plieda castigar a quienes consi- hace de la de "Mundo Obrero , que 
ce. 11; í e q S a Veinticuatro, 14: ^ ^ d a pued o g ^ cación.tanibién ^ diez meses largos sus-
veinticinco a cuarenta y cuatro, 35: de dfra juridiCo que IU soberana pendido". E inserta una nota de la Liga 
- El macsfro.W ~ Los escolores sanos ^ - El primer portador de gér-
menes causn de la enfermedad. 41 - Los enfermos.^ - Los niflos Infectados 
no enfermos que pueden propagar le enfermedad tanto como el primer porta-
dor de gérmenes. 
7 . U n excelente m e d i o p r e v e n t i v o con t ra las Infecciones de 
los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , son las pas t i l l as de P o r m i t r o l . 
8 . E l slgrulente expe r imen to de l a b o r a t o r i o , demuest ra el 
poder bac te r i c ida del P o r m i t r o l 
9 . S o b r e p lacas de ge l a t i na fueron sembradas cul turas de 
b a c i l o s con y s i n P o r m i t r o l . 
1 0 . A l g u n o s d í a s d e s p u é s , la superf ic ie de las placas no t r a -
tadas con P o r m i t r o l aparece cubier ta de bac i los 
1 1 . P o r el c o n t r a r i o , las pas t i l l a s de P o r m i t r o l , g r a c i a s al 
f o r m a l d e h i d o que con t i enen , ev i t a ron el d e s a r r o l l o de co-
lon i a s de bac i los en las p lacas t ra tadas con una s o l u c i ó n 
de P o r m i t r o l . 
12. L a s pas t i l l as de P o r m i t r o l se funden en la b o c a . E l f o r -
m a l d e h i d o que desprenden , desinfecta las mucosas y 
c ie r ra el paso a la p e n e t r a c i ó n de los b a c i l o s . 
E v i t a d A n g i n a s , R e s f r i a d o s , G r i p e 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s 
c o n l a s p a s t i l l a s d e 
P O R M I T R O L 
sesenta y 'c inco en adelante, ^^J™^"^, v̂&ñdolos At sus derechos publicación de 
_ constitucionales 
Estado ^ « ¿ ^ T S S » P ^ » ^ ^ Juciicia1, ni 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i ^ dcl Po Publicación es sti órgano central 
• siquiera imputación de ¡mensual, la revista SIN DIOS . 
Se venden en todos ios farmacias 
mn 
Contra nuevos impuestos 
SANTIAGO, 9.—Los fabricantes y la-
bradores de Estrada han acordado pro-
testar de los Impuestos sobre las made-
BARCELONA, 9.—Nortes, 217; Alican-Iras qUG proyecta establecer la Diputación 
tes, 171; Andaluces, 15.50; Transversal,' proVinciait 
24,50; Colonial, 207,50; Gas, 88; Chades,! 
382; Aguas, 146,50; Filipinas, 279; Hulle-
ra< 45,50; Felg-neras, 43.50: Explosivos, j r» ^ . „ ; j _ J O i 
587,50; R i f , 248,75; P e t r ó l e o s , 2 9 ; , » 3 0 C i e C i a a VJ C n 6 T a 1 
Alífodoncs.—Liverpool: Disponible. 5.60; j A z U C a r e r a d © E s p a ñ a 
enero, 5,34; marzo, 5,37; mayo. 5,39; julio,: La "Gaceta de Madrid" del día 9 del 
5,41; octubre. 5,44. corriente, publica convocatoria para la 
Nueva York: Diciembre. 6.2«; enero. Junta general ordinaria de accionistas 
6,34; marzo, 6,42; mayo, 6,53; julio, 6,63. de esta Sociedad, que se celebrará el 
i-n - s\ nrr i n x n r r s r1ia 30.de este mismo mes, a las doce de 
' ÍSÍ , cíVo ,»*, lla mañan^- ^ el domicilio social, Alar-
Pesetas, 40,40; francos. Si.30; dol.irrs, Con. 5 Madrid. 
3.3055; francos suizos, 17.105; belgas,, Los depósitos de acciones para dicha 
23,81; liras, 64.53; florines. 8 2325; coro- junta habrán de hacerse con diez días de 
ñas suecas, 18,71; noruegas, 19.63; danc-.antelación. 
sas, 13,20; marcos, 3,93; pesos argenti-' 
nos, 35,37. 
B O L S A D E Z U R I C H I N J G O , M U E B L E S 
Chade, A. B, C, 810 (382); D. 158., . ' . .„ ^ ^ 
(372.55); E. 150 (353,70); Sevillana, 145; K,,^""R,,,",*• t'os,an,lla de lo» Angeles. 15. 
dinero '68.40); Cédulas argentinas. 46 '• 3. • ,;!'Vi||'Birailli'Bj>||:niim'iMiiti'H'iHiBimiBiii«B 
d i n e r o (2.38); pesetas, 42.476; libras,' 
17,175; dqlares, 5.1875; marcos, 123,075; 
francos. 20.3687. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8,19; francos. 3.9231; libras, 
3.3062; f r a n c o s suizos, 19,275; liras. 
2,51212. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Ew!.-1 | ;:t ci:i haber cambiado del 
aspecto al i-uipt-zar esta sesión. Asi lo 
indicaban lus cambios del Bolsín de Utj 
mañana, y esta erá la primera Impresión! 
que se recibía al entrar en el parquet, 
donde la animación dei público era ma-
yor que en días precedentes. 
Sin embargo, y aunque los precios acu-
saban alguna mejoría, és^a no pasó de 
un aumento de barullo en casi todos loa 
i casos. E i negocio es reducido. Indice de 
iesta parquedad es la apatía reinante en el 
corro de Explosivos, donde oferta y de-
smanda tardaron bastante tiempo en po-
jnerse de acuerdo. Quince minutos des-
jpués de inaugurarse el corro se había I 
contratado tan sólo una partida de 25 
¡Explosivos, en baja: ni al contado, ni a 
la liquidación ni en alza, a fin corriente,' 
¡para las cuales había oferta en gran es-i 
cala, se había hecho nada. 
En el mercado no se tenía en gran! 
estimación osla nueva fase: abonaban es-j 
te parecer las características que acaba-' 
¡mos de reseñar. 
Fondos públicos ceden en esta sesión j 
Iterreno; pierden el tono que el martes' 
¡reflejaban y quedan menos pedidos. 
En el corro de valores Industriales las 
ipocas novedades que hay están de parte' 
de Explosivos y Alicantes. El resto de 
I f l valores especulativos, pese a la eu-¡ 
forla del ambiente, apenas varía. 
Explosivos inician la tarde a 586 poi. 
584, al contado, 688 por 586, a fin de m«si 
|y 600 por 597. en alza, a. »ñn cofriente. 
iComo antes decíamos, hasta las cuatro 
menos cuarto no se hizo más que una 
*&Í0 fxovlKi*momm*** 




S g i v u s 
i Producto OuifTimltisponolubMski 
• BADALONA • 
i l ^ ^ O d e noviembre de 19!» 
E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.162 
I>E REATJZACION 
L a ú l t i m a c i n t a d e H a -
r o l d L l o y d 
Para realizar una buena comedia se 
necesita tres veces la cantidad de "f l lm" 
que se acostumbra a emplear en una 
película de metraje corriente de cual-
quier otro género, 
Harold Lloyd empleó 76.000 metros de 
película virgen en filmar su última co-
media "Cinemanía". Aun contando el 
metraje que suelen llevarse las modifi-
caciones de escenas que en la primera 
prueba no agradaron, rara es la pelícu-
la de la que se ruedan más de treinta 
mu metros. 
En esta sola película Lloyd usó sufi-
ciente "f l lm" para realizar 25 películas 
completas. Setenta y seis metros de 
"fihn" vienen a ser unos 250 rollos. Cuan-
economico, en todos sentidos, tomar una 
escena simultáneajnente con tres o «cua-
tro cámaraa que no correr el riesgo de 
quiza tener que volver a reunir toda la 
compañía de artistas que figuró en la 
escena imperfecta y de nuevo volver a 
fotografiarla. 
Una corta escena de "Cinemanía" tu-
vo que ser tomada veinticuatro veces. 
Es aquella en que un ratoncillo salta 
de mis hombros y va a caer en el es-
cote de la espalda de Ixmise Closser 
Hale. Para que el auditorio pueda apre-
ciar el incidente con el sabor requerido, 
tuvimos que probar y probar hasta sa-
car una eacena que consideramos impo-
sible de mejorar. 
El hacer comedia en la pantalla es 
algo muy parecido al trabajo de trape-
cio en un circo. A menos que todo coin-
cida, el momento de lanzarse, el am-
biente apropiado al desarrollo de la fae-
na, nítido y absolutamente perfecto, el 
artista caerá mal. Por esto el trapecista 
usa la red salvadora y el comediante 
usa una barbaridad de película. Su red 
es su seguro de vida, nuestro " f i lm" es 
seguro de risa. 
^ # 3 
Una escena de la película "En el barrio chino", que presentará pronto Sonoro Film 
Lilian Harvey, deliciosa intérprete 
del "film" " E l Congreso se divier-
te", que el lunes próximo se estre-
na en el "cine" de la Opera 
(Foto Afa.) 
de nuestros "fi lms" obedece a un tema 
concreto, bien delimitado; nosotros, por 
medio de la palabra, de los sonidos y de 
la fotografía, tratamos de mostrar la v i -
da, el proceso biológico de algo. Y de tal 
manera que sea comprensible para todos, 
procurando armonizar el interés con lo 
didáctico, de una manera natural. ¡El 
aburrimiento significa también la muer-
te para los documentales! Sí, ya sé lo 
que usted me va a decir, y por eso me 
adelanto a su objeción: usted se refiere 
a la acción que suele dársele a todo do-
cumental y que ha sido objeto a menu-
do de las censuras de la crítica. Cierta-
mente, que es un medio del que nos ser-
vimos para salir del apuro, pero del cual 
procuramos liberarnos cada día más ; pe-
ro, fundamentalmente, esos medios auxi-
liares tienen su importancia y son inevi-
(En el óvalo) 
Una escena de " L a pura verdad", 
graciosa comedia en español inter-
pretada por Enriqueta Serrano y 
Manuel Rusell, que se estrena el 
lunes en Asteria 
(Foto Paramount.) 
res está ya listo y se ha proyectado con 
mucho éxito. Y lo más importante es la 
afirmación hecha por conocidos zoólogos 
de que se ha logrado la perfecta repro-
ducción de los colores naturales en sus 
más tenues matices. Pues sepa usted que 
se trata de un " f i l m " rodado en el jar-
dín zoológico de Hagenbeck. Se titula 
"Animales en colores" y ha sido hecho 
según un procedimiento especial de la 
Ufa. 
¡Cuando se piensa en la cantidad de 
trabajo y de constancia que se necesita 
Una escena de "Erase una vez un vals...", maravilloso "film" 
que próximamente será admirado en Madrid 
simos nuevamente en camino hacia el 
Sur, en compañía de nuestro mejor maes-
tro copiador, revelamos allí con procedi-
mientos primitivos el negativo, presenta-
mos luego las copias y, por fin, después 
de muchos trabajos y de muchos gastos, 
conseguimos el permiso de exportación. 
Cuando se considera, pues, todo lo que 
es necesario para la producción de un 
pequeño " f i l m " documental, entonces se 
aprecia la valiosa labor que desarrolla 
la sección cultural de la Ufa. Se ve la 
firme voluntad de llegar a un elevado ni-
vel. A juzgar por lo ya realizado y por el 
desarrollo que va adquiriendo su activi-
dad, son de esperar de ella muchos éxitos 
todavía. 
Página extraordinaria de 
Cines y Espectáculos 
El próximo domingo, día 18, aparecerá 
la primera de nuestras páginas extraor-
dinarias dedicadas al espectáculo. Cines, 
teatros, radio y aparatos sonoros, con la 
base de una página que ha despertado 
ilo as dió la aprobación final a "Cine-
manía" -se--había,ya-.acoxtado . a llueve 
rollos el metraje de la película que es-
taba en condición de poderse presen-
tar al público. Calculen ustedes la par-
tida de miles de metros de película que 
fueron a parar al canasto. 
—Parece un despilfarro, ¿no?—repli-
ca Lloyd a los periodistas que le entre-
vistaban. Pues no es muy económico el 
ahorrar un poco de dinero en el "f i lm", 
" L A V E N U S R U B I A " 
O P E R A 
TODOS LOS DIAS 
segundo programa garantizado, el 
"f l lm" de fuertes pasiones 
Una realización del gran cineasta 
ruso FEDOR OZEP. 
SELECCIONES FILMOFONO 
En la sección de noche actuará 
la orquesta rusa de 
Balalaika de Sakuska. 
La realización de la discutida película 
de la Paramount "La Venus Rubia", en 
la que el director Josep von Sternberg 
lleva la batuta y Marlene Dietrich es la 
estrella, entra hoy en la novena semana 
de producción. Se calcula que las cáma-
ras t a rdarán todavía un par de semanas 
en concluir su fascinador y delicado co-
metido. 
No obstante haberse últ imamente ro-
dado todas las escenas de la cinta a puer-
ta cerrada, continúan circulando los ru-
mores de que en "La Venus Rubia" la 
Dietrich aparece en el papel más culti-
U n m a r i d o i n f i e l 
continúa haciendo reír en 
B A R C E L O 
Hoy el éxito de las infantiles 
TARZAN E L MAGNO 
y otras. Regalos. Butacas, 1 pta. 
pios, que en parte son verdaderas ca-
pacidades cientíñcas, a las que se acude 
de caso en caso. Tiene, además, sus co-
laboradores fijos, cada cual para un de-
terminado campo de acción, cuyos nom-
bres recordamos por haber visto ya ma-
ravillosas producciones suyas. Junto a 
estos creadores de la película cultural 
laboran un gran número de técnicos ci-
nematográficos, de realizadores, de auto-
res, etc. Una estación propia de expe-
rimentación, montada en los estudios de 
la Ufa en Neubabelsberg, con las insta-
laciones técnicas más perfeccionadas y 
modernas, hace posible la realización de 
todos los propósitos. Por lo demás, el 
campo de acción no está limitado por 
nada. 
•^-Nosotros estamos en todas partes, 
allí donde hay motivo interesante; lo 
mismo mandamos a nuestros hombres a 
los límites del Sahara, que a los terri-
torios pantanosos de los bosques ruma-
nos. Nosotros rodamos en las minas de 
ámbar que el Estado posee en Konigs-
T>ara perder una fuerte suma en demo-
ras y en tomar nuevas escenas, que es 
lo que sucede cuando se fija uno dema-
siado en el metraje que s« esta gas-
^Ü^Todavía he empleado más en las pa-
sadas películas que he producido. "¡Ay, 
vador, dramático y fastuoso de cuantos 
ha Interpretado para la pantalla hasta 
ahora. 
Una buena parte de la acción pasa en 
Nueva York. Otros episodios suceden en 
Par ís y Londres. Por voz primera, desde 
que trabajó en "Marruecos", se oirá can-
tar a la estrella germana, y según dicen 
las voces, los cuatro cantables de "La 
Venus Rubia" son un primor de belleza, 
por su música; de sal picante, por su le-
tra. Los autores de los cantables son 
Sam Coslow, Richard A. Whiting, Leo 
Robín y J. C. Lewis, 
Entre los artistas que secundan» a la 
estrella, los que tienen los papeles de ma-
yor importancia son Herbert Marshall. 
Cary Grant, Dickie Moore, Dita La Roy, 
Gene Morgan y Robert E m m e n 11 
Oconnor. 
Muy pronto reaparecerá 
S A N G R E J O V E N 
la más alabada por la crítica, la 
que aconseja el mismo público 
que la ve. 
aue me caigo!" fué primero hecha sin 
Rectos sonoros; como ya las silentes ha-
bían pasado de moda tuvimos que vol-
ver a filmar la cinta en su totalidad, 
añadiéndole esta vez acompañamiento 
musical y diálogo; el rodaje llego a b o -
tante más de cien mil metros. 
YO hago fotografiar tres o cuatro ve-
N a t u r a l e z a y g e s t a c i ó n de 
u n " f i l m " d o c u m e n t a l 
A l oírse hablar hoy de una película 
cultural o documental, como suele lla-
mársele, ya no se piensa más en una 
teoría más o menos enigmática, sino 
que se tiene una representación clara 
de lo que eso significa—dice Fred Rit-
ter—. Y se piensa entonces en las pe-
lículas cortas que completan los progra-
mas de los "cines" y se piensa, también, 
era el nombre de la Ufa. Y no únicamen-
te porque esta casa productora sea la 
que más documentales lance al merca 
do, sino porque su labor, su búsqueda 
PROXIMAMENTE 
E r a s e u n a v e z 
u n v a l s . . . 
¿ D ó n d e e s t á s 
tú, m u c h a c h a 
de bello perfil? 
Preséntate en el 
Cine del Callao 
durante la pro-
yección de "Era-
se una vez un 
vals..." Alguien 
te busca. 
DELICIOSA OPERETA DE 
FRANZ LEHAR 
P R O X I M A M E N T E 
J E S T R E N O S DE S O N O R O F K M 
P H V L L I S B A R P J M O T O N 
EN EL B A R R I O C H I N O 
( F I L M A D A EN EL B A R R I O C H I N O DE N U E V A Y O R K ) 
EL D I A 17 EN E L F I G A R O 
1 A M H A A T R E V I D A 
¡(TOTALMENTE HABLADA EN ESPAÑOL) 
M E M A P O * M U J E R E S 
( T E M A S O C I A L R E A L I S T A ) 
N U E V O S T I T U L O S 
Instructiva y sensacional 
A R F I L 
L a película de la selva 
Dialogada en español 
C a s a c o r r e c c i o n a l 
L a o p e r e t a más bella 
La opereta cinematográfica es uno de 
los géneros en que el arte alemán se lle-
va la palma. Esta nueva producción Ufa 
es la comedia musical más atrayente, 
más movida y perfecta que ha salido de 
sus faTlér'és". Opereta rebosante dé buenas 
y bellas cualidades: asunto satírico y gra-
cioso; música popular, agradable y opti-
mista; bailes y canciones bien interpre-
tados; presentación suntuosa y un repar-
to hábilmente escogido. El ambiente y 
las costumbres vienesas se reproducen 
con acierto y todo dentro de un ritmo 
cinematográfico de nuevos valores. L i -
lian Harvey es la protagonista ideal de 
este " f i lm" , que está llamado a ser el 
éxito más clamoroso de la temporada. 
El anuncio del estreno de " E l Congre-
so se divierte" ha despertado viva expec-
tación. 
R a d i o t e l e f o n í a 
PROXIMAMENTE 
P R E N S A 
TJnn exclusiva CARLOS STELA 
En la página extraordinaria del día 13, 
dedicada a espectáculos, inaugura E L 
DEBATE una seción dedicada a Radio-
Admire a la genial intérprete de 
"Calles de la ciudad" 
5 y / i ; í a Sidney 
D A M A 5 
berg y en las fundiciones del distrito 
industrial en el Occidente de Alemania. 
Nosotros somos los únicos pasajeros del 
misterioso buque "Zahringer", que ma-
niobra en el Báltico guiado por ondas, y 
nocotros trabajamos con la fotografía y 
con el sonido en el mundo de los gla-
ciares. Vivimos también nuestras "sen-
saciones" en el pequeño estudio de Neu-
babelsberg, donde espiamos el reventar 
de un capullo y el florecer de un pistilo, 
o asistimos bajo el microscopio al na 
cimiento de un caracol—. Así nos habla 
el director de la producción. 
—Esto es "sensación", al fin y al cabo 
—le observamos—; por lo visto la pelícu-
E L C O N G R E S O S E D I V I E R T E 
La película de los cuatro millones de marcos oro 
todas las escenas en que hay algu-
na situación cómica. En las comedias 
Sene que haber una precisión extraordi-
S a V la que no han menester las 
in= mío nerteneren a otra clasitl 
s fiue d L d i t o r i o no sólo 
í £ n p aue ver y oir. sino lo que se es-
S S f de él es que también suelte la car-
K d a y Para a tener esto último hay 
Tue esmerSrsc erttodos sentidos es no-
S i i o probar de llegar a la P<^C'0P; 
gvidente que resulta mucho mas 
de muchos años han sido los que le han 
dado su verdadero contenido a ese con-
cepto del " f i lm" documental, tan mal in-
terpretado a menudo. Sobre la natura-
leza y gestación de esta clase de pelícu-
las nadie nos podrá informar tan bien 
como el propio director de la sección 
cultural de la Ufa. 
Esta sección es completamente inde-
pendiente dentro de la Ufa, dedicada 
exclusivamente a la producción de docu-
mentales. . Tiene sus colaboradores pro-
J u e v e s I n f a n t i l e s 
S. A. G. E. 
A las 4 de la tar-




En el Palacio de la Música, a las 4 
de la tarde, "Tarzán de los monos". 
la no se libra de la "sensación" ni aun 
en su carácter de " f i l m " documental. 
—No; hay una "sensación", pero en el 
buen sentido de la palabra. Nosotros, al 
hacer un documental, no perseguimos la 
producción de algo extraordinario, que no 
se ve todos los días, aunque no tonga 
ilación, con el sólo fin de producir un 
"efecto" para asombrar. No. Cada uno 
tables. Todo es cuestión de dosificación, 
para, conservando el sentido científico, de 
interés y popular, no caer en la bana-
lidad. 
Por lo que se refiere a la designación 
de "f i lm cultural", en el extranjero pare-
ce que se ha encontrado otra más apro-
piada. En Francia se le llama "f i lm de 
niveau" (" f i lm" de nivel), con lo cual se 
expresa al mismo tiempo que estas pe-
lículas de* la Ufa van más allá del puro 
entretenimiento, con lo cual se les reco-
noce su trascendencia cultural. En In-
glaterra y en la América del Norte se 
les designa con la palabra "odditles", que 
viene a significar aproximadamente lo 
que nuestra palabra "Leckerbissen" (bo-
cados delicados); en Australia se les lla-
ma "gems", palabra que se corresponde 
con la designación de Ingleses y norte-
americanos. 
El reparo que se les pone a estos "de-
licados bocados", diciéndose que se l imi-
tan casi totalmente a las ciencias natu-
rales, queda rebatido en seguida. Usted 
conoce " E l buque misterioso", película en 
la que por primera vez se Intentó resol-
ver un problema técnico dentro de. la ci-
nematografía. 
También conoce usted los dos "f i lms" 
de la Ufa dedicados a Goethe, y recono-
cerá que con ellos nos hemos acercado a 
otros campos de acción. En ellos se mues-
tran todos aquellos lugares que inmorta-
lizó Goethe, tal como aparecen hoy en la 
realidad, al mismo tiempo que por me-
dio de grabados e imágenes de la época 
se reconstruye la realidad histórica. Bajo 
el lema "Las obras de Goethe son la con-
fesión general de la vida", se ha inten-
tado acercar al gran público la figura 
del poeta y del hombre. 
— ¡No sólo se ha intentado—añadimos 
nosotros—•, sino que se ha conseguido! 
—¿Y en qué estado se halla el " f i l m " 
en colores, tan indicado precisamente pa-
ra los documentales y que como pelícu-
la didáctica es cuestión que tanto inte-
resa en los centros pedagógicos? 
—El primero de estos "fi lms" en colo-
para hacer uno de estos "films", por cor-
to que sea! He aquí sólo un pequeño 
ejemplo: se habían rodado unas fotogra-
fías en la estación biológica de Messina 
—parecida a otra que nosotros poseemos 
en la isla de Heligoland—; cumplida la 
U N A C O M E D I A G R A -
C I O S I S I M A E S 
P R E 5 I M 0 
por ENRIQUETA 
PARAMOUNT 
hablado en español d 
que pronto se pre- <>t<s 
sentará en Madrid. 
Un drama real 




tantísimo Interés entre los interesadot en 
tan sugestivas secciones. 
El anuncio de nuestra página extraor-
dinaria ha despertado tanto interéa en-
tre las Empresas de cines, teatros y ra-
diotelefonía, que nos vemos precisados a 
confeccionarla a doble tamaño del co-
rriente. 
Rogamos a nuestros anunciantes que 
hagan entrega de los originales de sus 
anuncios antes de las ocho de la noche 
del próximo viernes, pues la composición 
y la labor de nuestros dibujantes no per-
miten admitir inserciones en fecha pos-
terior. 
Nuestra página Cinematográfica se en-
vía a 3.170 empresarios de España. Ro-
gamos que cualquier Interesado que no 
lo reciba, nos lo comunique, para servir-
le periódicamente el número de E L DE-
BATE que la Inserta. 
i A P A R A T O S S O N O R O S 
En la página extraordinaria del próxi-
mo domingo aparecerá una sección de-
dicada a toda clase da aparatos sonoros 
relacionados con el "dne". Esta sección 
ES UN "FILM" PARAMOUNT 
NOTA. — Todos los días, sección 
vermut a las 4,30 a precios espe-
ciales. 
telefonía, a la que piensa dedicar una 
atención especial, informando a sus lec-
tores de cuanto pueda ser interesante y 
de actualidad. 
Respondemos con nuestra plana de Ra-
diotelefonía a un deseo manifestado rei-
teradamente por muchos de nuestros lec-
tores y anunciantes que solicitan una In-
formación en el ramo hoy tan sugestivo. 
La página de Radio complemento de 
la de Cines y Teatros, ya que tiene gran 
relación. 
misión emprendimos el viaje de regreso. 
Un buen día llega una comunicación del 
Gobierno italiano prohibiendo terminan-
temente la exportación de aquellas foto-
grafías. Acaso por temor a que de ellas 
.saliese aluro qiM pudiese perjudicar a Ita-
lia, tal vez en el terreno de la atracción 
de forasteros. En vista de ello, nos pu-
Bolsa del Espectáculo 
A partir del próximo domingo apare-
cerá esta nueva sección, creada con la 
finalidad de que cuanto pueda ofrecerse 
y quiera adquirirse, relacionada con es-
pectáculos (erónos, pantallas, carbones, 
material, exclusivas, representaciones, et-
cétera) , figure en esta sección, a la que 
se fija la tarifa única de 3 pesetas hasta 
20 palabras. 
Palacio de la Música 
Segunda semana de grandioso 
4x1 to 
P E T O S 
Hoy jueves, a las 4 de la tarde, 
em la sesión Infantil, proyección 
de "Tar rán de los monos" y en-
trega de la copa WE1SSMULLER, 
donada por SAGE y M. G. M. a 
la niña Marta González, ganado-
ra del campeonato infantil de na-
tación. 
la consideramos eficacísima, dada la ex-
trema importancia que esta clase de má-
quinas tiene dentro del Cápectáculo cine-
matográfico. 
MADRID.—Alio X X H — N ú m . 7.163 
E L D E B A T E 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
O P T I C A 
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 
m a g i s t r a d o s y f i s c a l e s • • • 
Jueves 10 de noviembre de 198* 
En v i r t u d del decreto del min i s t e r i o 
de Jus t ic ia aprobado en 
sep t i embre 
S E PRODUCEN DOCE VACANTES 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
En vir tud del decreto del ministerio 
de Justicia, publicado en el pasado mes 
de septiembre, por el que se autorizaba 
al ministro para acordar por si o a pe-
tición de los interesados la jubilación 
de funcionarios de la Carrera judicial 
han sido jubilados los siguientes magis-
trados y fiscales: 
Por disposición del ministro 
En el Tribunal Supremo: 
Don Diego María Crebuet y del Amo, 
presidente de la Sala tercera; don Jo-
sé Oppelt y García, magistrado; don Pe-
dro Mart ínez Muñoz, magistrado; don 
Manuel Moreno y Fernández de Rodas, 
magistrado, excedente forzoso; don Emi-
lio de la Sierra y Sierra, magistrado; 
don Rafael de Piquer y Mart ín Cortés, 
magistrado; don Rafael Muñoz Loren-
te, magistrado; don José Reynoso Biu-
rrun, magistrado; don Rafael González 
Besada, inspector fiscal; don Máximo 
Arredondo y Fernández Sanjurjo, abo-
gado fiscal; don Pablo Callejo de la 
Cuesta, abogado fiscal; don Ramón Gar-
cía del Valle y Salas, abogado fiscal. 
En la Audiencia de Madrid: 
Don Miguel Otal y Fernández del 
Pino, magistrado; don Vicente Pascual 
Calabria y Botella, magistrado, y don 
Francisco de P. Mena y San Millán, abo-
gado fiscal. 
A su instancia 
Ha sido concedida jubilación a su 
instancia a los señores siguientes: Don 
Juan Díaz de la Sala, magistrado del 
Supremo, excedente; don Daniel Chulvi 
y Ramírez, presidente de Sala de Bar-
celona; don Francisco García Berdoy, 
magistrado de Córdoba; don Froilán 
Rodríguez Maquivar, presidente de la 
Audiencia Provincial de Cáceres; don 
Emilio Velasco y Padrino, magistrado 
de Granada; don José Boza Moreno, 
presidente de la Audiencia de Soria; don 
Rómulo Dussac Sánchez, magistrado de 
Albacete; don Miguel Angel Espinar y 
de Terry, magistrado de Almería; don 
Luis Rubio García, magistrado de Jaén; 
don Ignacio Faubel Lleó, magistrado 
de Jaén ; don Salvador Márquez Urba-
no, juez de Primera Instancia de San 
Roque; don Julio Burgos Gálvez, ídem 
Idem de Baeza; don Manuel Nogueras 
I turriaga, juez de Primera Instancia 
electo de Inca; don Jaime Ruiz Tapia-
dor, juez de Primera Instancia de Ma-
dridejos; don Luis Alvarez y Alvarez, 
Idem Idem de Cangas de Nárcea ; don 
Alfonso Moreno y Fernández de Rodas, 
fiscal de la Audiencia de Granada; don 
José María Rubio Martínez, ídem ídem 
de Avi la ; don Diego Egea y Molina, 
ídem Idem de Palma; don José Cáliz 
Navarro, abogado fiscal de Sevilla, y 
don 1 Pedro Lizaur y Paúl , magistrado 
de ía, Audiencia de Sevilla. 
• ' B e B • H i 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6, ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES 
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F i g u r a n , e n t r e el las , nenerales , ex 
m i n i s t r o s y a r i s t ó c r a t a s 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
cédula de citación: 
"Por la presente requisitoria y en 
cumplimiento de lo ordenado por el ex 
celentísimo señor ministro de la Go 
bernación, se cita, llama y emplaza a 
las personas comprendidas en la rela-
ción adjunta, que se encuentran en ig-
norado paradero, para que en el térmi-
no diez días, contados desde el siguien-
te al de su publicación en la "Gace-
ta de Madrid", comparezcan ante esta 
Jefatura (Dirección general de Segu-
ridad, calle de Víctor Hugo, núm. 10), 
con el fin de ser oídas en el expedien-
te que, respectivamente, se les Instruye 
por comisión de actos de agresión a la 
República, comprendidos en el articulo 
primero de la ley de 21 de octubre de 
1931; quedando advertidos de que, sí 
transcurriese dicho término sin realizar 
su presentación, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiera lugar en derecho. 
Madrid, 8 de noviembre de 1932.—El 
jefe superior de Policía, José Aragonés . 
Relación que se cita: 
José Antonio del Arco y Cubas, ex 
duque de Arcentales; Gabriel Maura 
Gamazo, ex duque de Maura, ex conde 
de la Montera; Jacobo Fitz James Stuart 
y Falcó, ex duque de Alba; Flores tán 
Aguilar; Fernando Pardo Manuel de V i -
llena y Egaña , ex marqués de Valdeseví-
11a; Luis de Silva Carvajal, ex duque de 
Miranda. 
Fernando Suárez de Tangil y A n -
gulo, ex conde de Vallellano; José Alva-
rez de las Asturias Bohorques, ex mar-
qués de Trujillos; Juan Antonio Ansal-
do Bejarano, Manuel González Carrasco, 
Manuel Romero de Tejada, Enrique Ba-
talla González; Rafaela Henestrosa Ca-
yóse de los Cobos, ex duquesa de Man-
das; José Vázquez Ochando, Emilio Ba-
rrera Luyando, José Navarro Morenes, 
Antonio Ollero Sierra, Javier Par ladé 
Ibarra, Mar t ín Ruiz Arenado, Luis Me-
dina Garvey, Francisco Herrera Magui-
Ua, Roberto Marín Cano, Juan Calvl 
Pruna, Angel de la Hoz (a) E l Prínci-
pe Azul , Antonio León Estrada, ex mar-
qués de Casaleón; Manuel Darnaude 
Ramos, José Luis Ulanes del Río, Ma-
ría Luisa Suárez." 
CORRESPONSALES DE PERIODICOS 
en provincias el boletín Informativo 
agrícola SAME ruega hagan sus pe-
didos, sesruldamenite, a Rosalía de Cas-
tro, 9, Madrid, para el primer núme-
ro próximo a salir. 
U ;B":iBrK!íSniWi'"B "W.wM T B'1" H 
S E P N A 
( A N G E L J . ) 
Preciosos objetos regalo 
FUEN CARRAL, 10. M A D R I D 
L a b o r a t o r i o s 
QUIMIOOS. Material completo para 
industrias. Análisis. Laboratorios de 
farmacia. 
PIDANSE CATALOGOS 
Productoc q u í m i c o s puros 
ESTABLECIMIENTOS 
J O D R A 
P R Í N C I P E , 7 
MADRID 
<m\\ 
C A S A A P A R I C I O 
Muebles de todos los estilos 
Hortaleza, 67 (esquina Hernán Cortés). 
Recomendamoa visiten esta casa. 
H o m e n a j e a M e l l a 
Suma anterior, 176.262,25 pesetas. 
G. J., de Turre, 1 peseta; S. C, de 
Arenas de San Pedro, 1; R. B., de Bar-
celona, 3; M . C. J., de Tarrasa, í ; C. PP. 
D. C , de Tenerife, 10; G. V. N. , de M i -
guelturra, 3; C. PP. S. C. S. F. S., de 
Montilla, 10; C. PP. P., de Mellid, 3; A. 
L., de Eibar, 2; O. J., de Eibar, 2; S. C. 
R.,- de Peralta de la Sal, 3; A . C. E., de 
Astorga, 5; L M . P., de, 38; F. A., de 
Ponferrada, 4; I . S. O., de Sevilla, 2; 
S. EL L . E., de Madrid, 1.500; V. C. B. 
J. M. , de Madrid, 2; G. F., de Burgo de 
OSma, 96: Suma y sigue, 177.918,25 pe-
setas. 
* * * 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, 
y en la cuenta corriente "Homenaje a 
Mella", ab le r t¿ en el Banco de España 
También se reciben suscripciones a las 
obras completas en el Secretariado ge-
neral, San Quintín, 10. 
N O T A S M I L I T A R E S 
CONCESION D E U N A L A U R E A D A 
E l "Diario Oficial" de Guerra, publi-
ca ayer una orden circular, concedien-
do la cruz laureada de San Fernando, 
al suboficial de Ingenieros retirado, en-
tonces sargento, don José García Mar-
cos, por su heróica conducta en el com-
bate librado el día 10 de diciembre en 
1924, «n la retirada de la columna de 
la posición del Zoco de Arbaa, a la de 
Táranos , en repliegue general de la l i -
nea de Xauen aquel año. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
U n matrimonio venido a menos, con 
una niña de cuatro años, se halla redu-
cido a la mayor indigencia, hasta el 
punto de tener que dormir sobre unas 
pajas e implorar la caridad pública 
mendigando por las calles. No poseen 
un solo mueble ni ropa para cubrirse 
en su lecho e imploran de los lectores de 
E L D E B A T E una limosna que lleve 
por lo menos sustento a la Inocente 
niña y a sus desgraciados padres. 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
J A A S V I 
Gabanes — Gabardinas — Checos — Trincheras — Capas Cueros 
Batas y Satines, como los de 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Sección para prendas a medida 
Fuencarral, 6. Teléfono 10947 
R A D I O T E L E F O N I A 
I B 
5 4 N a c i o n e s h a n 
J u z g a d o l o s m é r i t o s 
d e l a O v o m a l t i n a 
Su veredicto favorable ha hecho desarrollar un 
pequeño laboratorio suizo en la moderna Empresa 
internacional Wander. 
Hacia fines de la pasada centuria, en un pequeño labora-
íorio suizo fué concebida la Ovomaltina. Hoy, aquellos labo-
ratorios cubren muchas hectáreas de terreno edificado, al par 
que grandes establecimientos filiales diseminados por todo el 
Globo suministran la Ovomaltina que reclama la población 
de 54 países . 
L a Ovomaltina fué originariamente ideada como alimen-
to que fuese bien tolerado, rápidamente digerido y asimilado, 
teniendo en cuenta las funciones digestivas difíciles de las 
personas ancianas y débiles. L a agudeza de esta concepción 
ha quedado demostrada por el favor que la Clase médica del 
Mundo entero presta actualmente a la Ovomaltina, no solo 
como alimento de los ancianos y convalecientes, sino también 
para los anémicos , los neurasténicos, las mujeres encintas o 
criando, y para los niños durante la época del crecimiento. 
Con anticipación de muchos años al desarrollo de los 
actuales y más amplios conocimientos sobre el valor de los 
alimentos, la composic ión de la Ovomaltina, ideada hace más 
de cuarenta años , continúa siendo la preferida, por estar de 
acuerdo con los últimos conocimientos de la ciencia dietética. 
U s t e d t a m b i é n n e c e s i t a 
O v o m a l t i n a 
p a r a c r e a r s a n g r e , m ú s c u l o s y n e r v i o s . 
Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguer ías 
Fabricantes: Dr. A. Wander S. A. —Berna (Suiza) 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7). 
—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45. ca-
lendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo- Pro-
gramas del dia.—12,15, señales üora-
rías. Fin.—14, campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Orquesta: "Bajo los techos 
de Par ís" , "Pequeña tarantela", "Tos-
ca", "La perfecta casada", "El desñle 
del amor", "Pot-pourri de cantos anda-
luces". "Chúúú... Chúúú...", "La calese-
ra".—15,20. última hora. Conferencias 
—15,30, fin. — 19, campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Discos.—20.15, noticias 
Congreso de los Diputados.—20.30, ñn.— 
21.30 campanadas. S e ñ a l e s horarias. 
Congreso de los Diputados. Concierto 
sinfónico: "Petite sulte" "Primera sin-
fonía", "La romería de los cornudos".— 
23,45, noticias de úl t ima hora.—24, cam-
panadas. Cierre. 
BARCELONA.—7.15, cultura física.— 
7,30 a 8. "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
campanadas. Parte del Servicio meteo-
rológico de Cataluña.—11,15, transmisión 
telefotográfica diaria de la carta del 
tiempo.—13. discos.—13.30. Información 
teatral y cartelera.—14, cartelera cine-
matográfica. Sexteto. Actualidades mu-
sicales. A continuación: " M i r a m a r", 
"Danza de las muñecas", "Juegos", 
"Desfile de los soldados de plomo". "La 
oración del torero", "Los bebedores de 
manzanilla", "En los jardines de Mur-
cia", "Estudiantina", "Canción morisca", 
"El camino de la Alhambra". "Orgía". 
Bolsa del Trabajo.—15, discos.—16.30. 
ñn.—19, concierto: "Rondó alia turca". 
"Berceuse", "Aubade", "El rey de La-
bore".—19,30. cotizaciones de monedáis. 
Discos.—21. campanadas horarias. Parte 
del Servicio Meteorológico de Cataluña. 
—21,05, orquesta: "Marcha mili tar nú-
mero 2". "Maniobras de otoño", "El rey 
deis veras", "La Gioconda".—21,30, sa-
xofón y piano. Recital.—22, sesión dedi-
cada a Francisco Villaespesa. — 21,15, 
selección de una ópera, en discos de gra-
mófono.—24, fin. 
L A N í i E N B E R G . — 18,05. conferen-
cia.—18,30, conferencia.—18.55. uoticias. 
—19, canciones.—19.20, concierto sinfó-
nico: "Concierto para piano en do ma-
yor" "Variaciones", "Beetboven".—20,05, 
intermezzo. "De mí vida". Continuación 
del concierto: "Castelll di Roma", ober-
tura "Raskolnokoff". — 21,10, úl t imas 
noticias. Noticias deportivas. — 21,05, 
música de baile.—23, cierre. 
LONDRES.—18,35, concierto y reci-
tal de canto.—20, "El pájaro en mano", 
comedia.—21,20. concierto de banda mi-
l i tar : "Dos fugas", "Coriolano". "Hiaw-
tha".—22,15, noticias. — 22,30. noticias 
regionales.—22.35, música de baile.—24, 
cierre. 
MILAN.—18, concierto v a r i a d o.— 
18,25, comunicados.—18,30, señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. Discos 
—19, periódico hablado. Boletín meteo-
rológico.—19.20, consejos a las amas de 
casa. Discos.—19,30, "El tabardo". En el 
intermedio: Noticiario cinematográfico. 
"Glannl Schicchi", ópera en un acto. Pe-
riódico hablado. Cierre. 
» * » 
Programas para el dia U : 
M A D R I D (Unión Radio E. A. J. 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta: "E l ca-
serío", "Marcha fúnebre para una ma-
rioneta", "Sevilla", "Tap your feet", 
"Nocturno en la bemol". Revista cine-
matográfica. " E l dúo de la africana", 
"La condesa Maritza".—15,20: Noticias 
de ú l t ima hora. Conferencias.—15,30: 
Fin.—19: Campanadas. Cotizaciones de 
Santoral y cultos 
D I A 10.—Jueves—Santos Andrés Aveli-
no y Justo, presbíteros, y León, confeso-
Bolsa. Charla. Discos.—20,15: Noticias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. 
—20,30: Fin.—21,30: Campanadas de res; Demetrio, Obispo; Aniano, DIÁ-C°"0; 
Gobernación. Señales horarias. Congre-lTrlfón y Tiberio, már t i res ; Santas XNin-
so de los Diputados. Selección de lalfa y Florencia, márt i res , y Teotisie, vir 
zarzuela "El Cantar del Arriero".—I?6*1- „ . .„„ A - I - «an-
23,45: Noticias de ü. t lma h o r a . - 2 4 : y ^ » - » c?n 
Campanadas de Gobernación. Cierre. ldoble de s* nda ciaSe y color blanco. 
BARCELONA.—7.15: Cultura física. Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
—7,30 a 8: "La Palabra".—11: Cam-!j€Sús. 
panadas horarias de la Catedral. Partej Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y co-
del Servicio Meteorológico de Catalu-Imida a 40 mujeres pobres, costeadas por 
ña. —13: Discos. —13,30: Información doña Amalia González £ ^ • e * ^ J 2 £ 
teatral y cartelera.—14: Cartelera ci- Quesa de San Pedro de Galatino, respec-
nematográflea. Sexteto: Actualidades itivamente^ (p uia de san 
(números escogidos entre los últímosl Martín ) 
éxitos) . A continuación: "Sybil", "Ma-j Corte ¿e María.—De Loreto, iglesia del 
riñas", "El baile de Luis Alonso", "Una Buen Suceso. Del Sagrario, San Glnés. 
excursión semanal por Cata luña" . Con-¡De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
tinuación del concierto: "Aragonesa", Santa María y San Fermín de los Nava-
"Preludlo", "E l trust de los tenorios", rros. De los Desamparados, Santa Cruz 
Bolsa de trabajo. —15: Discos. —19:\{p) . , , . ^nr, n ̂ «0o 
Concierto: "Sigfrido". Minueto de lai Parroquia de las A n ^ s t l ^ . - 7 misa 
"Sonata número 2", "Segunda canzo- ^ 103 bienhechores de la Pa 
netta", "Ensueño".—19,30: Cotizaciones¡ r r^"^#,1 , l f , ñl,} R1IAn Conseio.—De 7 a 
de monedas. Discos. Noticias. — 21: 
Campanadas. Parte del Servicio Meteo-
rológico de Cata luña. Sesión dedicada 
a la familia del navegante.—21 10: Or-
questa: "La Liga de las Naciones", 
"Lohengrin". Minué de "El burgués 
gentilhombre". Dúo de Mariana y Di -
muri de "Boris Godounoff", "Románt i -
ca", "Danza húnga ra número 7". — 
24,00: Fin. 
LANGENBERG.—18: Revista de 11-
Parroquia del Bue  sej . 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre, misa de comunión para los 
Jueves Eucarístlcos. 
Parroquia de San Ginés.—8 noche, ro-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Mart ín—(Cuarenta 
Horas). Solemnes cultos a su Titular.— 
8, Exposición de S. D. M.; 4 t., solemnes 
vísperas con asistencia del venerable Ca-
bildo de señores curas párrocos de Ma-
bros.—18,20: Conferencia.—18,20: Con- drid. Salmo Credidi y reserva, 
ferencia sobre el tráfico mecánico.— i San Antonio de Padua (Duque de Sex-
18,55: Noticias. - 19: Retransmisión to)--8'30' misa de comunion P*™ 
desde Nueva York: "De lo que se ha-
bla en América".—19,15: Concierto de 
orquesta y banda.—21,30: Ultimas no-
ticias. Informaciones. Noticias deporti-
vas.—21,45: Música ligera y de baile. 
—23: Cierre. 
LONDRES. — 18,30: Concierto.—20: 8 Exposición de S. D. M. 
misa de comunión para los 
Jueves Eucarístlcos y bendición con el 
Santísimo; 6 t.. Hora Santa y plática por 
el padre Director. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
para los Jueves Eucarístlcos, y a las 6 t. 
Hora Santa. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
M U E B L E S Ei mayor surtido en Arte Moderno. L a mejor calidfid y precios. N A V A R R O . V a t v e r d e , 5 
n D n Q i n n W C Q A PNPFDMPDA?54 Plazaa P*-™ l& Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos 
j j | | J 3 1 v l V / l l L i O *» C l l l E l I u l l L i I i r i l L P r®3611^1^ de documentos (partida de nacimiento legalizada, cer-
tificado de penales, instancia al presidente de la Diputación) hasta 
el día 19 de noviembre. Este Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión. 15 pesetas Residencia par» 
señoritas, 150 pesetas mensuales. Honorarios por la preparación 35 pesetas. INSTITUTO H U A L D E Preciados,33. Madrid 
65 plazas con 3.000 pesetas para Individuos de ambos sexos. Profesorado especializado. I N S T I T U T O HUALDE 
Preciados, 33. 
• • • I • B 
O P O S I C I O N E S P A R A S I E T E P L A Z A S D E P E R I T O S I N D U S T R I A L E S 
Para el Ayuntamiento de Madrid con 6000 pesetas. Profesorado Ingenieros Industriales. Honorarios, 75 pesetas 
mensuales. INSTITUTO HUALDE. Preciados. 33. 
Concierto orquestal y vocal: "E l domi-
nador de los espíri tus". Ar i a ¡Ah cple-
tate!", "Don Carlos", "Rapsodia norue-
ga número 1", "Día de los difuntos", 
"Canción de cuna", "Dedicación", "Va-
riaciones de la cantanta número 140", 
"Sulte de danzas inglesas antiguas".— 
21: Programa de Daventry National. 
—22.30: Cierre. 
M I L A N . —18: Concierto variado. — 
18,25: Comunicados. — 18,30: Señales 
horarias. Comunicados eventuales. Dis-
cos. — 19: Periódico hablado. Boletín 
meteorológico. Discos.—19,45: Concier-
to sinfónico. En el intermedio: Charla. 
EJERCICIO DE ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9 m.. Vi-
gilia, misa cantada de Réquiem y res-
ponso. 
Parroquia del Buen Consejo.—10,30, mi-
sa de réquiem, vigilia y responso; 8, mi-
sa y rosario de difuntos. 
Parroquia de la Concepción.—8,30, mi-
sa de comunión general en el altar de 
Nuestra Señora del Carmen. Por la tarde, 
último día de novena de Animas, con 
sermón por don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santa Cruz.—9,30, Vigilia, 
misa y responso. 6 t., rosario de Animas, 
plática por don Valentín Pérez, ejercicio, 
De Profundis y responso. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.-
6 t., rosario de Animas, sermón por don 
Jacinto Gil, meditación, De Profundis y 
responso. 
Parroquia de San José.—Por la maña-
na, misas de réquiem, vigilia y responso. 
6 t., rosario, ejercicio, sermón por don 
Celedonio León, lamentos. De Profundis 
y responso. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
.A las 9 m. y 6 t , solemnes sufragios de 
panela, en nombre de sus emeo mil ^ n ^ a g , 
asociados y '̂e todos los carteros de Es-: San Antonio de Padua (Duque de Sex-
paña, ha dirigido un escrito al ministro'to).—11, misa y ejercicio del mes de Ani-
de Hacienda en el que protestan de que i mas. 
en el presupuesto de Correos, dedicado! Calatravas.—9,30, 11,30 y 12, rosario; 
todo él—según manifiestan en el cita-h-O y 10'45' mlsa de réquiem, vigilia y res-
do escrito—a la adquisición de coches y ponso. A las 7 t.. Exposición, estación 
L o s c a r t e r o s r u r a l e s y l o s 
p r ó x i m o s p r e s u p u e s t o s 
El Sindicato de la Posta Rural Es-
construcción de edificios, no se haya te 
nido presente, para remediarla, la difícil 
situación económica de la clase. 
mayor, rosario, sermón por don José Ma-
ría de la Higuera. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—5,30 t., santo rosario, De Pro-
Los carteros rurales, hasta el 31 de fundig( sermón por don Cipriano Grima 
diciemltrei de -1930, ^pereiljifeiif ttabereajCuenca, lámenlbs 'y réspohso cantado. •-
anuales que oscilaban entre 150 y mil Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón 
pesetas. La diferencia de la mezquin-
dad de haberes asignados al presupues-
to familiar, era cubierta con lo que se 
recaudaba por el derecho de entrega de 
las cartas a domicilio. 
Han pasado veintidós meses desde 
que se puso en vigor la supresión de 
percibir en mano los cinco céntimos por 
el reparto, y aun cuando en la misma 
disposición se decía «Se indemnizará a 
los carteros rurales en proporción a las!Sel<*rara un* ̂ nda f f L " f 0 / ^ * 
,w . .. i o. o» nontag qUe dará comienzo el día 21 
cartas que tienen ingreso en sus res-
pectivas car teras» , esta es la fecha en 
que, no solamente no se ha cumplido 
la ley, sino que anulado por otra dis-
posición que tampoco presenta indicios 
de cumplirse, tiene sumidos a los car-
teros rurales en la miseria. 
Afirman que sí bien es cierto que se 
consignó un aumento del 25 por 100, tal 
aumento, en realidad, no significa na-
da, si se tiene en cuenta la cuant ía del 
sueldo medio. Preguntan al ministro qué 
puede hacer una familia con 365 pese-
tas, que con el 25 por 100 ascienden a 
456,25 al año. Solamente de casa es 
preciso abonar, por té rmino medio, 
quince duros, aparte del alquiler de una 
habitación destinada exclusivamente a 
dependencia del Estado. 
Si a los carteros rurales antes de in-
gresar—dicen—nos hubieran dicho que 
sólo ganar íamos 1,15 ó 1,25 pesetas 
diarias por todo emolumento, sin dere-
cho a orfandad o viudedad y Sin jubi-
lación, seguramente no habr ía una pla-
z cubierta, pero la ley, equivalente 
(N. Gallego, 1).—Continúa el Triduo en 
sufragio de las benditas ánimas, predi-
cando, a las 6,30 t , don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 de la mañana, ejercicio 
del mes, y por la tarde, a las 6, rosario, 
ejercicio y responso. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Casa de Ejercicios de Tudela se 
se-
que dará comienzo el aia 21 del 
actual, a las siete de la tarde, y termina-
rá el 27 por la mañana . 
También habrá otra tanda para obre-
ras y sirvientas, del 12 de diciembre, a 
las siete de la tarde, hasta el 17 por la 
mañana del mismo mes. Las dos tandas 
serán dirigidas por el Reverendo padre 
Bolinaga. 
Las instancias pueden dirigirse a la di-
rectora de la Casa de Tudela, y es Indis-
pensable haber recibido la tarjeta de ad-
misión para considerarse incluida entre 
las ejercitantes. 
L A CONGREGACION DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES Y SAN JUAN 
BERCHMANS celebrará la misa de co-
munión general con plática, por el pa-
dre director, el viernes, 11 de noviem-
bre, a las ocho y media, en la iglesia de 
las Reparadoras, calle de Fomento. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
el derecho de percibir los cinco cén-
timos del reparto. 
Termina diciendo que han agotado los 
para nosotros a un contrato de trabajo,¡medios legales sin que hayan tenido la 
no era ésta. Era sí una paga misera- fortuna de ser escuchados y que de las 
b pero se veía mejorada con lo que I caracter ís t icas de su temperamento pa-
las leyes asignaban a los rurales, o sea, j cifista, ya pronto no va a quedar nada. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 7) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tal ounto era esto cierto, que había sido la propia 
^ J r l t ¿ e r o u x la que acababa de descubrirle la po-
sibilidad de una ̂ a s e c a n t e - ^ 
Porque de los s ^ . f ^ n t L e n t e nada, y esta 
ría MagdaJena ^ ^ s ^ ^ qu€ cerrarle los la-
ignorancia necesariamente ienm 4 
bios y el corazón ta de Davig. 
Tras un e m b a r a z 0 3 0 . ^ f ^ ^ a s distinta: 
nan respondió en voz ^ a a^eB £ 
—Tía, te ruego que me excuses, 
de decirme es nuevo para mí. 
—¿Todo.. . todo? sorprendido lo 
-Puedo asegurár te lo . ^ ^ ¿ ^ 3̂ uestos de-
que me has contado a P ^ ^ ^ ^ H a J v i l l e , como 
eos de Max de alquilar ^ chala 
la confidencia que has temdo » 
-cerca de los proyectos mat r imomal - de -
Había un ta l acento ^ ^ n d ^ en £ 
^ la joven, que la seüora ^ H e ^ o S e u e 3Maqría Mag-
«star perfectamente tranquila, puesw 4 
^ e n a no le ocultaba nada. d 
- T e creo, h i j i t a - d l j o la ^ f ^ ^ ^ L y a m o s 
la voz cuanto la fue posible, y acaso nay 
llevado las cosas demasiado lejos, pero más vale así, 
después de todo. Ahora habrás podido convencerte de 
lo necesaria que era mi advertencia. Tu tío puede abor-
dar de un momento a otro la cuestión, que tanto nos 
interesa a todos; pero tú estás ya sobre aviso y en 
condiciones de responderle de una manera conveniente, 
con lo que he alejado el temor que se había apoderado 
de mí, te lo confieso, de que sorprendida, cogida de im-
proviso, fueras a cometer una imprudencia. Y esto es 
lo que hay que evitar, María Magdalena, con exqui-
sito cuidado. Supongo que me entiendes, ¿ v e r d a d ? 
La joven hizo un gesto dubitativo. 
Sí, me entiendes, porque eres sobradamente inte-
ligente. Antes que otra cosa es absolutamente preciso 
que te muestres prudent ís ima con t u tío, que no le 
lleves la contraria... 
Y aproximándose a su sobrina, como para hacerla 
comprender toda la importancia que^ el consejo tenia, 
añadió a media voz: 
—De contrariarlo, tendrías que disponerte a sufrir 
las consecuencias... que acaso fueran desastrosas. 
El carruaje seguía rodando y al cabo de un rato 
llegó al barrio en el que tenían su vivienda los Heroux. 
un barrio limpio, alegre, ar is tocrát ico, en el que todas 
las cassua de todas las calles eran iguales y estaban dis-
tribuidas s imétr icamente . María Magdalena, hastiada 
por la implacable monotonía de aquellos edificios del 
mismo número de pisos, con el mismo número de bal-
cones en cada uno de ellos, y con idéntico estilo en 
sus fachadas, llegó a tener más de una vez la impre-
sión de que en cada una de aquellas moradas vivían 
otros tantos matrimonios Heroux, preponderantes y sa-
tisfechos, y otras tantas lánguidas Marías Magdalenas, 
que vivían, comían, dormían y se aburr ían a las mis-
mas horas que sus tíos y ella, con la misma rigurosa 
igualdad. , 
Pero hoy, ias uieap que la señora de Heroux acaba-
ba de sembrar en su espíritu, la absorbían demasiado 
para que pudiera entregar e a las reflexiones que de 
ordinario solicitaban su atención; una vez que hubo des-
cendido del coche, tomó la escalera que conducía a sus 
habitaciones, como si tuviera prisa por estar sola. A l 
llegar a la meseta del primer piso, la voz del señor 
Heroux, que sonaba abajo, la inmovilizó durante unos 
Instantes; por animosa que fuera, por muy segura 
que estuviese del dominio que sobre sus nervios ejer-
cía, sobresaltóse a la sola idea de que su tío tuviera 
la ocurrencia de plantearle aquella misma noche, de so-
bremesa, los planes, para ella tan alarmantes, de que 
le había hablado la señora de Heroux. 
Repuesta del susto, entró en su cuarto para cam-
biarse de traje, pues era la hora de la cena y al due-
ño de la casa no le agradaba esperar. 
Por decidida, por firmemente resuelta que la seño-
r i ta de Davignan estuviera a no escuchar a su tío 
hasta el final, a decirle, apenas iniciada la conver-
sación, que le era imposible acceder a lo que se le 
pedía, su situación tendr ía que ser difícil, por no de-
cir violenta, porque no podría explicarse con el se-
ñor Heroux mejor de lo que se había explicado con 
su mujer en lo que a Max se refería; la incertldum-
bre en que se hallaba en cuanto a los sentimientos y 
a las intenciones de su primo la privaba del único 
argumento, decisivo e Incontestable por otra parte, 
capaz de poner punto a un tema tan poco grato co-
mo el de un matrimonio para el que no se había con-
tado con ella, como no fuera en calidad de víctima 
propiciatoria. 
Cuando la t ía y la sobrina entraron en el comedor 
hallaron al señor Heroux que esperaba ya, sentado a 
la mesa. El comedor de los Heroux era, naturalmen-
te, un salón Enrique I I , con 'muebles de roble sobre-
cargados de tallas, con una enorme lámpara de bron-
ce y cristal suspendida del techo, con una gran mesa 
y con un aparador no más pequeño. 
Seria Impos'ble representarse a los señores de He-
roux comiendo en otro sitio que no tuera aquel sa-
lón demasiado su.emne y excesivamente serio, que evo-
caba, como ellos mismos y como cuanto les pertene-
cía, una palabra vulgar, francamente odiosa para Ma-
ría Magdalena, la de boato propio de gentes acau-
daladas. 
El fabricante de hilados era un hombre de estatu-
ra algo menos que mediana, grueso y apoplético, tan 
achaparrado que la curva de sus espaldas proyecta-
ba hacia adelante su cuello robusto, de cabeza redon-
da y cabellera gris, de rostro un tanto marchito en 
el que se abr ían unos ojillos azules de mirada muy 
viva y de expresión a veces dura en demasía y siem-
pre poco conciliadora. 
El señor de Heroux desdobló su servilleta nervio-
samente y sin decir palabra: había tenido que espe-
rar, siquiera no hubiese llegado a dos minutos, y esta 
espera era ya, por si sola, un preámbulo inquietan-
te, un mal comienzo de comida; pero ninguna de las 
dos mujeres acertó a decirse, aunque se lo pregun-
taron las dos, si aquella impaciencia de que daba 
muestras el dueño de la casa iba a precipitar o a 
retardar, por el contrario, la declaración que era en 
sus labios una nueva espada de Damocles suspendi-
da sobre el corazón y sobre el porvenir de María 
Magdalena, y para la que la señora de Heroux había 
tratado de preparar a su sobrina a fin de que no la 
cogiera de sorpresa. 
La joven permaneció silenciosa tratando de i i s i -
m u l i r la secreta aprensión que le causaban cada una 
de las palabras pronunciadas por su tío. En la con-
versación que éste se decidió a entablar, no abordó 
más que temas indiferentes en apariencia, o que por 
Indiferentes tuvo María MagdaJena. Habló de su in-
dustria, del arriendo de la fábrica de hilados cuyo 
plazo está a punto de cumplirse y que él no tenia 
propósitos de renovar, si Teodoro Aterris, su direc-
tor y actual arrendatario persistía en sus deseos, tan-
tas veces formulados, de adquirir el negocio para de-
dicarse a la explotación de la hilatura. Y concluyó 
diciendo: 
—No podría encontrar un sucesor m á s de mi agra-
do que Teodoro Aterris, si me ofreciera todas las ga-
rant ías materiales que juzgo necesarias para traspa-
sarle mi industria; acceder a las condiciones que él 
me propone equivaldría a disminuir en una no peque-
ña porción las rentas que vengo percibiendo, y eso... 
Pero no está todo perdido, puesto que hay un me-
dio de arreglar las cosas. 
A l escucharlo hablar de esta manera, María Mag-
dalena tuvo, de repente, la certeza plena y absoluta 
de que el señor Heroux, como su tía se había ade-
lantado a advertirla, tramaba algún complot al que 
ella no era ajena. Y otra vez se echó a temblar. 
El fabricante de hilados no tenía por costumbre ha-
blar con su familia de los negocios, y menos toda-
vía en las sobremesas. ¿A qué venían, pues, aquellas 
reflexiones sobre la conveniencia o la inconveniencia 
de renovar el arriendo de la fábrica o de traspasar 
la industria? Pero es que, además , había pronuncia-
do un nombre, el de Teodoro Aterris, que bien po-
día ser una revelación: Teodoro Aterris, el industrial 
más maduro de sentido práctico que de edad, era el 
hombre más indicado como sucesor del señor Heroux 
y en consecuencia, y por la misma razón, como ma-
rido de su sobrina. ¿ E r a esto lo que había querido 
dar a entender en el curso de su charla un .poco 
deslabazada y desde luego falta de interés? 
Pero el señor de Heroux no tardó mucho en des-
viar la conversación hacia otros temas; y volviéndo-
se del lado de su sobrina le preguntó a quiénes ha-
bla encontrado en casa de los Belgaln, curiosidad in-
explicable que no pudo menos de sorprender a la mu ' 
chacha y que la confirmó, al mismo tiempo en ta 
idea de que lo que se proponía su tío era preparar 
el terreno para emplearse a fondo cuando creyera He-
gado el momento de prescindir de subterfugios v 
rodeos. ^ ut 
La s.ñ . 'a de Davignan fué nombrando una por 
una a las personas a quienes había saludado ei 
salón de LJelg .¡n. y tuvo buen cuidado de no uml-
(Cont inuará) 
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m £ L caP!lla-oratorio del palacio Dal-
rLsldencia de los marqueses de 
Vilallonga. Se ha celebrado en Barcelo-
S^oeí v más absoluta intimidad, la 
dfí . í W1?aatado» señorita Maria 
ae las Mercedes de Fontcuberta y de 
Casanova. hija de los dueños de la casa, 
con el joven ar is tócra ta don José Eduar-
do de Olano y Barandiarán. hijo primo-
génito de] conde de Figols. 
Bendijo la unión el Obispo de la dió-
cesis, doctor I runta , quien les dirigió 
luego breve plática, y fueron padrinos 
el marqués de Vilallonga y doña Ana 
de Olano y de Loyzaga. marquesa viu-
da de Castell Florlte, hermana del con-
de de Figols. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por ella, sus tíos, don Ramón 
de Casanova y don Carlos de Fontcu-
berta, y por el novio, su hermano, don 
Luis de Olano y su hermano político, 
don Francisco de Iriarte. 
En la misma residencia se reunieron 
después a almorzar las personas que 
habían asistido al acto. Los señores de 
Olano-Fontcuberta, salieron luego en 
viaje de bodas al extranjero. 
—Por los señores de Zapatero, y para 
su hijo, el culto abogado don Manuel, 
ha sido pedida la mano de la bellísima 
señori ta Lulú Murías. La boda se cele-
b ra rá en el próximo mes de enero. 
Fiestas 
Hoy jueves, por la tarde, a las seis 
y media, después de servido el té, inau-
g u r a r á sus reuniones ar t ís t icas con un 
muy interesante programa literario-mu-
sical, que publicamos en la tercera pá- ^ 
gina de este número, la Protección al i 
Trabajo de la Mujer, en sus sadones de 
la calle de Serrano. Previas unas pala-
bras de saJutación del señor Castell, ac-
tua rán como cantores la señora Rosina 
Massó de Aurich y don Stéfano Delga-
do, y l lenará una parte del programa 
con un recital de poesías el ilustre poe-
ta José Enrique Jippini. 
—Para la comida de gala y baile, que 
a beneficio del Sanatorio Anglo-Ameri-
cano, y organizado por la señorita Irma 
Phillips, tendrá lugar pasado mañana a 
las nueve de la noche, en el Ritz, se 
han añadido nuevos atractivos, que la 
hacen muy interesante. 
Después de la cena, el notable pianis-
ta húngaro Fernando Ember, dará ur. 
concierto, en el que también tomará 
parte, entre otros, el eminente bajo don 
Eladio Chao, acompañado por el prime-
ro. Además varias señori tas y jóvenes 
conocidos en sociedad, in te rpre ta rán en 
la segunda parte de la fiesta, un núme-
ro de baile muy original. 
Como el número de invitaciones para 
la comida es limitado, estas sólo pueden 
adquirirse hasta mañana viernes al me-
diodía. 
— E l próximo sábado, día 19, a las 
diez y media de la noche, se celebrará 
en el Ritz el baile anual que organiza 
la Asociación de alumnos de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, el que, como 
de costumbre y más , debido a las po-
cas ocasiones que ahora hay de reunirse 
en sociedad, resul ta rá brillantísimo. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la Asociación, Alcalá Zamora, 3, por la 
m a ñ a n a y por la tarde, al teléfono 53234. 
Viajeros 
Se' han' trasladado:' De Aii tequerá a 
Córdoba, los marqueses de las Escola-
n ías e hijas; de Ciudad Rodrigo a San 
Sebast ián, la condesa de ArdaJes del 
Río. Marcharon a Par ís , las marquesas 
de Villatorcas y Nules, y han llegado: 
de San Sebastián, el marqués de Mon-
tor ta l ; de Avila , la condesa viuda de 
Catres. 
Por la duquesa de Femán-Nuñez 
Pasado m a ñ a n a sábado, 12 de loa co-
rrientes, se celebrará una misa de Ré-
quiem en sufragio de la duquesa de Fer-
nán-Núfiez (q. e. p. d.) en la iglesia de 
las Calatravas, a las nueve de la ma-
ñana . 
La Junta Central de Acción Católica 
de la Mujer invita a todas sus asocia-
das a rendir este tributo póstumo a la 
que fué vocal de la misma. 
Otras necrológicas 
Ayer falleció en Madrid el señor don 
Enrique Mauméjean Lalanne. La con-
ducción del cadáver, desde Velázquez. 
85. al cementerio de [Nuestra Señora 
de la Almudena, se verificará hoy a las 
cuatro de la tarde. 
A su viuda, hijos y demás respetable 
familia enviamos nuestro pésame. 
—Hoy, a las nueve de la mañana, co-
menzarán en la parroquia de San Se-
bastián las misas gregorianas por el al-
ma de don Antonio María de Otañes y 
Llaguno. que falleció el día 7 del ac-
tual. 
—Por doña Carmen Polidura Ortega, 
viuda de Ceniga, que falleció el 3 de los 
corrientes, se celebrará mañana a las 
once un funeral en la parroquia fie 
Nuestra Señora del Pilar (Guindalera). 
—Mañana hace años que falleció la 
excelentísima señora doña Mercedes Ca-
saña Zayas de Aguilera, por cuya alma 
se aplicarán diversos sufragios. 
—También mañana es el aniversario 
de la muerte de don Mariano Franco y 
Muñoz-Serrano, en cuyo sufragio se di-
rán misas en diversos puntos. 
—Igualmente mañana hace años que 
falleció el excelentísimo señor don Fran-
cisco Linares Pifiero, general de briga-
da, en cuyo sufragio se celebrarán mi-
sas en San Pascual. 
A las respectivas familias renovamos 
nuestro pésame. 
A G D A 
Teléfono 71000. H O Z N A Y O 
E L SEÑOR 
00N ANTONIO MARIA OE OTASES 
Y L L A G U N O 
Que fa l l ec ió 
el d í a 7 de noviembre de 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Santo» Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. I . P. 
L a familia 
R U E G A a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones y se dignen 
asistir a las misas gregoria-
nas que se aplicarán por su 
alma, y que empiezan hoy 
a celebrarse en la iglesia pa-
rroquial de San Sebastián, de 
esta villa, a las N U E V E de 
la mañana, y en el altar de 
Nuestra Señora de la Blanca. 
E l excelentís imo señor Nuncio de 
Su Santidad y varios señores Pre-
lados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
S A P I C : Peligros, 5. E S Q U E L A S . 
P l a t a M ^ N ^ S E S 
El ilustrado Clero español prefiere siem-
pre estos artículos. Venta 
PLAZA DE CANALEJAS, 4 
t 
t 
D * C a r m e n P o l i d u r a 
O R T E G A 
VIUDA DE CENIGA 
Faiieció en Madrid 
el día 3 del corriente 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Sus hijas, hermanos, hermanos 
políticos, tía, tíos, primos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos 
una oración y la asistencia a 
los funerales, que se celebra-
rán mañana, a las once de la 
mañana, en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del 
Pilar (Guindalera). 
E L SEÑOR 
D o n E n r i q u e M a u m é -
j e a n L a l a n n e 
H a fa l lec ido 
EL 9 DE NOVIEMBRE OE 1932 
Asistido de los auxilios espirituales 
R. I. P. 
Su esposa, doña Magdalena Ar-
bés; hijos, dqpa María Germaine 
Lourau y Pedro Mauméjean; nie-
tos, madre, hermanos, primos, ami-
gos y el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Mauméjean 
Hos. de Vidriería Artística, S. A 
PARTICIPAN a usted tan 
irreparable pérdida y suplican 
una oración. 
La conducción del cadáver des-
de la casa mortuoria, Velázquez. 
85. al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. se verifi-
cará hoy, día 10 del corriente, a 
las cuatro de la tarde. 
El funeral por el eterno descan-
so de su alma se celebrará el vier-
nes 11, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de la Con-
cepción. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LA EXCMA. SEffORA 
D; MERCEDES CASAÑA ZAYAS 
D E A G U I L E R A 
Falleció en Madrid el 11 de noviembre de 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo, don Vicente Aguilera Turmo; sus hijas, doña María del 
Pilar y doña Francisca de Paula; hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Las misas, Manifiesto y rosario, el día 11 en las Religiosas Escla-
vas del Sagrado Corazón (San Agustín. 11). las que se celebren este 
día en las iglesias de Santa María y Santiago, de Carmona (Sevilla), 
Mérida (Badajoz), y las de Montserrat (Barcelona), los días 9, 10 y 11, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada, 
(A. 7.) 
Oficina* de Publicidad R CORTES. VAL VERDE, 8, 1.° Teléfono 10905. 
FAJAS. " C a u -
cho dama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagas ta, 12 BEM 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.» RIVE-
RO, 11; MONTERA, 35; GOYA, 6 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores Ulzurrum 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garant ía) , por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17. — TELEFONO 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
^ I l l l l l l l - l l , ^ ™ 
Próximas oposiciones. Peritos Mercanti-
les. Academia Astrea, Jov^Jlanos,- 5. 
L a R e f o r m a a g r a r i a y l o s p e r i t o s a g r í c o l a s 
U n a A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a en M a d r i d el 26 del co r r i en t e . 
N o m b r a m i e n t o s de ingenieros 
P R I S A P A R A E L I N V E N T A R I O D E F I N C A S 
La Asociación de Peritos Agrícolas 
pone en conocimiento de todos sus com-
pañeros, asociados o no. que durante los 
dias 26, 27 y 28 del mes en curso, se ce-
lebrará una Asamblea extraordinaria, 
mes o simples sugerencias crean conve-
nientes remitir las Entidades y particu-
lares relacionados con la ley y su apli-
cación, cuyos escritos serán debidamen-
te estudiados, y dada la satisfacción 
con objeto de tratar de las peticiones! que les corresponda, dentro de los térmi-
que tienen formuladas a los Poderes] nos que marca la ley. código fundamen-
Públicos. sin que hasta la fecha sepan! tal de la Reforma, cuya letra y espiri 
si tienen o no derecho a ellas y paral tu serán rigurosamente observados en 
tratar también de su intervención en | toda ocasión y momento por el Institu-
to encargado de su ejecución." 
Corrida de escalas en 
Agrónomos 
Ingenieros agrónomos.—Se jubila por 
edad a don Mariano Fernández Cortés, 
C0n"¡ r f iü"de dar mayores facilidades'^onsTejero:iDSPecAtor^e^era, del CuerP0 
a los asambleístas , se ha gestionado deidejDgemeros Agrónomos, 
los problemas que forzosamente han de 
derivarse de la aplicación de la Re-
forma agraria, y decidir sobre la con-
veniencia de persistir en el ofrecimien-
to de su necesaria colaboración, hoy no 
tomada en cuenta, a esta importante 
obra nacional 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Mariano Franco 
y Muñoz-Serrano 
Que f a l l e c ió en M a d r i d el d í a 
11 de noviembre de 1928 
Después de recibir los Santos Sarra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren, 
hasta la de once y media inclusive, 
el día 11 del actual en la iglesia 
Pontificia de San Miguel (antes San 
Justo), en la colegiata del Santo 
Sepulcro e iglesia de San Pedro de 
los Francos, en Calatayud; en la ca-
pilla de Santiago de la Catedral de 
Tarazona y en la parroquia de la 
villa de Deza, serán aplicadas por 
el eterno descanso del finado. 
L a familia 
S U P L I C A la asistencia de 
oraciones. 
Hay concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. (2) 
las Empresas ferroviarias la concesión Movimiento de escala en Ingenieros 
de una tarifa especial, mediante la pre- A f ó n o m o s p0r dicha jub i l ac ión y la 
sentación de una tarjeta que se f a c i l í - ^ 1 Presidente de sección, don Nicolás 
t a r á con pedirla solamente al domicilio GaArcia de los Salmones, 
social, avenida de Pi y Margall. número Asce"so Aa consejero-inspector gene-
9. piso D. Aquellos peritos que pertenez-, ralA a. don Andrés Massanet. 
can a algún Coleg/6 Pericial d3berán' A ingeniero-jefe de primera clase a 
hacer el pedido de dich^ tarjeta a 3u don Nonel! y * infIenle-
Colegio correspondiente. ^ e * e de ClaSe, a dOD HOra" 
Todos, sin excepción ni excusa, y So- C10v Torres deJa ferna-
bre todo los que están establecidos e n ' , . se concede el reingreso en activo 
las zonas afectadas por la reforma, de- J** 'ngemero primero a don Francisco 
ben apresurarse para asistir a esta i f ' . , 
Asamblea, aunque para ello tengan que ******* ? Ásê  . fiSSS ^ 
realizar los mlyores sacrificios encar-i ̂  a don José Fernández Bordas, 
eándose a la vez de difundir la noticia _ Consejero-inspector general, a 
de esta convocatoria a los demás com- iRa i °ó° * * * * * * y García Aless6n-
mfieros conde del Asalto. 
¥ . , A ingeniero-jefe de primera clase, a 
ingenieros a la Reforma don Eduardo García Montesoro; Inge-
, niero-jefe de segunda clase, a don José 
agraria María Escoriaza. Y se concede el rein-
Se nombra a don Eugenio García Ra- greso en activo de ingeniero primero, a 
mírez de la Piscina, número 1 de los don Francisco Anchóriz. 
ingenieros aspirantes en expectáción de 35 nuevos auxi l ia res 
E m p i e z a l a c a m p a ñ a 
r e m o l a c h e r a 
Para 1933 ofrecen las fábricas d3 
73 a 85 pesetas la tonelada 
ESTE AÑO SE PAGA A 82 
ZARAGOZA, 9—Debido al estado de 
madurez y desarrollo de la remolacha 
en la campaña próxima a comenzar, la 
apertura de las básculas en todas las 
Azucareras se ha realizado el día 6 de 
noviembre, para las establecidas en 
Zaragoza, y hasta el día 10 del mis-
mo mes, se abr i rán las que funcionan 
r - las restantes localidades. 
Las Sociedades, Industrias Agríco-
las y Ebro ofrecen a los cultivadores 
para la próxima campaña el mismo 
precio que rige en la campaña actual 
(82 pesetas tonelada). 
El Jurado mixto ha requerido a las 
demás Sociedades para que indiquen 
también el precio en el plazo m á s bre-
ve posible. 
C o n t e s t a c i ó n de la 
" A z u c a r e r a " 
don 
destino, con el sueldo anual de pesetas 
7.500, para cubrir la plaza que, por re-
nuncia de don Jesús Aguirre Andrés, 
existía vacante en los Servicios de Re-
forma Agraria. 
RECORDATORIOS. La Casa más surti-
da. EL ARCA DE NOE. Pez, 2. Madrid. 
E L EXCMO. SEÑOR 
D . F r a n c i s c o L i n a r e s 
P I Ñ E D O 
General de Brigada, Caballero de 
la Gran Cruz de la Orden de San 
Hermenegildo, condecorado con la 
Cruz y Plata do la misma Orden, 
de la de María Cristina, Mérito 
Mili tar y otras. 
Falleció el día 11 de 
noviembre de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su 
Santidad 
R . I . P . 
Su afligida esposa, la excelentí-
sima señora doña Pilar Amayas; 
hijos, don Francisco y don Joa-
quín; hija política, doña Mercedes 
Janeiro; nietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN o sus amista-
des le- tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 11 del actual en la iglesia 
de San Pascual (Paseo de Reco-
letos), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
En virtud de concurso han sido nom-
brados auxiliares microfotográficos en 
pj-opiedad los siguientes señores: 
Don Julio Aparicio, Sección Agronó-
Ot ro n o m b r a m i e n t o mica de Barcelona; don Antonio Au-
'mente, Granja de Córdoba; don José 
Ha sido nombrado ingeniero jefe de|ciavijo. Sección de Santa Cruz de Te-
Sección Agronómica de Madrid donjnerif€; don Victoriano Condado. Sec-
Enrique de Lara Carrillo de Albornoz, 
que hasta ahora venía desempeñando 
la jefatura de la Sección Agronómica 
de Almería. 
Prisa para el inventarío 
fincas 
AGENCIA PRADO 
El secretario general de] Instituto de 
Reforma Agraria, nos rsmite la siguien-
te nota: 
"La Dirección general de Reforma 
Agraria, hace saber, para general cono-
cimiento, que inmediatamente de su 
constitución, procederá a realizar todos 
los trabajos necesarios para formar el 
inventario de las fincas afectadas por 
la ley de Reforma Agraria, de acuerdo 
con los distintos apartados de la base 
quinta, y siguiendo las normas que le 
señala la Base "séptima. Es propósito del 
Instituto realikar esta impdrtatrtíslnia: 
operación en el menor lapso de tiempo 
posible, respetando, claro está, los pla-
zos marcados por la ley; porque desea 
llevar a la propiedad privada no Inclui-
da en la citada Base quinta, la seguri-
dad de su ulterior destino. Es preciso, 
pues, que todos los que hayan de inter-
venir directa o indirectamente, en la 
formación de ese inventario, den las 
máximas falicilades para que los obs-
táculos naturales que ss opongan a la 
realización de dicho trabajo, se reduz-
can en todo lo posible, en bien de la pa-
triótica obra que reclama la ley de Re-
forma Agraria. 
De igual modo procederá seguidamen-
t? de su constitución a dictar las nor-
mas generales a seguir, para la inicia-
pión de los expedientes de rescate de los 
Bienes Comunales, a las que habrán de 
sugetarse todas las Entidades munici-
pales que conozcan o presuman de su 
existencia de acuerdo con la Base nú-
mero 20 de la ley de Reforma Agraria 
Por último, se adviorte que en la Se-
cretaría general del Instituto se recí-
ción de Toledo; don Octavio Cortés, Sec-
ción de Madrid; don Antonio Cortina, 
Sección de Castellón (agregado a la Sec-
ción de Valencia); don Benigno de Die-
go, estación de riego de Ubeda; don 
Enrique Diez-Montero, Sección de Gui-
púzcoa; don Rafael Erados, estación de 
riegos de Elche; don Lorenzo Fernán-
dez Ijalba, Sección de Logroño; don Jo-
sé Gallego. Sección de Huesca; don Cán-
dido García Corchado, estación de Oli-
vicultura de Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real); don Silvestre García Miña-
no. estación de Viticultura de Almen-
dralejo (Badajoz); don Enrique Giner, 
Sección de Tarragona; don Federico 
Gonzalo Blanco, Sección de Soria; don 
Faustino Hurtado. Granja de Badajoz; 
don Saturnino Iglesias, estación Agro-
nómica Central. 
Don Manuel Lázaro, Sección de Za-
ragoza; don Francisco Maldonado, Sec-
ción de Jaén; don Rafael Martínez y 
Salavert, estación de Fitopatología de 
Almería; don Luis Navarro, Sección de 
Ciudad Real (agregado a la Estación 
de Fitopatología de Burjasot (Valen-
cia); doña Josefina de\Obes, Sección 
de Barcelona; don José Maria Palacios, 
Sección de Oviedo; don Fermín Pérez 
Menéndez, estación de Viticultura de 
Cariñena; don Miguel Pérez Velázquez, 
Sección de Murcia; don Félix Rafael 
Ortega, Sección de Palencia; don Juan 
Manuel Ramos, estación de Fitopatolo-
gía de La Corufta (agregado a Sección de 
personal de la Dirección de Agricultu-
ra); don Manuel Ramos, Sección de 
Santa Cruz de Tenerife; don Juan Ra-
pallo. estación de Fi topatología de Se-
vil la ; doña Amparo Rico, Sección de 
Cuenca; don Juan Ruiz Jaroso, Sección 
de Badajoz; don Jaime Segarra, Sección 
de Almería; don Luis Valera, estación 
de Arboricultura de Lérida; doña Luisa 
Villar , Sección de Albacete (agregada 
a la Sección de Personal de la Dirección 
de Agricultura); don Nicolás Villegas, 
ZARAGOZA, 9.—La Sociedad Gene-
ral Azucarera de España ha dirigido 
una nota al Jurado mixto sobre los pre-
cios de contratación de remolacha para 
la molienda 1933-34. 
Con t ra t a rá en las zonas de Aragón, 
Rioja y Navarra a base de una escala 
¡de precios variables entre 85 y 73 pe-
Isetas en fábrica, descontándose los por-
tes hasta la fábrica más próxima. 
«No existiendo acuerdo—dice la no-
ta—entre los compradores de remola-
cha, es indudable que en donde esta-
blezca la Sociedad General un precio 
que se estime bajo podrán otros fabri-
cantes, en uso de su perfecto derecho, 
adquirir por precio más elevado que 
nosotros. Y como no hay ataques a la 
libertad del agricultor para contratar 
con quien le plazca o dedicar sus tie-
rras a otro cultivo ni se menoscaba el 
derecho de ningún fabricante para que 
mejore el precio que nosotros fijemos, 
lo comunicamos a ese Jurado mixto pa-
ra proceder a la apertura de nuestra 
contratación en armonía con lo propues-
to y hasta la cantidad que en cada si-
tio nos aconsejen las necesidades de 
abastecimiento de nuestras fábricas.> 
flllllllllilllllllll'llini!lin!IB>lllllllllll!!IIIIIIIH!llll|lllinill!IB1l. 
F I J E N S E B I E N 
GRANDES REBAJAS E N ESTE" MES 
Utensilios cocina, los de 3.50 a 3 pesetas 
kilo; platos loza, postre. 3 pesetas doce-
na; cuchillos de cocina. 0.65. Muebles co-
cina madera, baratísimos; vasos cristal 
finos, 4,75 y 5 pesetas docena.—ANGEL 
RIPOLL, MAGDALENA, 29. UNICA CA-
SA (FRENTE A AVE MARIA) . 
s" B s R R • • n • " R a, • n 
i flTCDIA 1 C Plaza Santa Cruz, 2. Ma-
LUlLI lm ID drid. Su administradora 
Doña F. Ortega, remite billetes de Na-
vidad y de todos los sorteos, enviando 
su importe. 
s a H i N B H s a i i i n n 
E Q T T n B 0 terciopelos, tapices, saldo u I L 11 H u mitad de precio. Linoleum 
SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
ben cuantas noticias, instancias, infor- Sección de Santander 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de «u» «va* obtendrá «/tv 
adicionando a su alirnento una oarta da hu» 
sos frescos molidos ai día ranamos un gran 
surtido de molinos para nuasoa calderas paro 
cocer piensoa con* - verduras p corta raleas 
sspaciaia» oara avicuitoraa Pida catsiogo • 
B I L B A O H I A C R I D 
A S Mamés 33 Perra? 8 
Dlr#»(-o!(*in onot̂ i Aoartnan IBS QiLBAO 
n m r i i M ^ 1111111 m 11111111111111"111111111 m w ^ m m m ^ ^ < I I I I i muí m \mm\m\\\\mmmmi\im\\m\\mmm\ mm 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. 0,60. ptas. 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción M I concepto de timbre. 
in imi i in i in in iM^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A- Peligros, 2. 
La Prensa Carmen, 18, praL 
Publldtiw, 8. A- Avenida Pl y 
Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta 
del Sol 15. 
Sin aumento de precio. 
ABOGADOS 
A ROGADO seflor Galván. Fuencarral, 147 
A d S c a d o . Teléfono 45333. Seis-siete. (5) 
AGENCIAS 
VIOIÜANCIAS secretas l n f ^ a c l o n e s r^ 
pidas, econrtmlcamente. Por. ^ ^ U ^ 3 
P u l u l a r e s , especializados. Argos. Pue 
bla 18. primero. Teléfono 9 0 m (5» 
n F T E C T I V E S privados, vigilancias reser-DvSmas. informes g a r a n t i z a d ^ Car. 
Sen. 30. principal. Teléfono 13252. (5) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
Madrid, provincias. Teléfono 1171G. (V) 
ALMONEDAS 
„ . nir»nRKí,F,FTOR americano, tres iam-BíaDr̂  cRorrtieEn,te alterna, toda prueba, 
Sesstas. Verlo y comparar. Goya. 71. (3) 
. -KÍ;FNTB vendo comedor, alcoba, cocina. 
1 r.írcia Pa íedes . 35. entresuelo izquier 
U Í m Ú » todas clases, baratísimos; ca 
roas doradas. Valverde. 26. W 
. „ . . j _ qo noqptas. Lavabo placa 
CAMA dorada. p.sewuj. w r 
16. Puente. Pelayo, 35. ^ 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas armarios, sillerías, pla-
nos espejos. Se traspasa el comercio con 
ediáclo propio. Leganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N cambio duefio. Aparadores, 
55; mesas. 20; camas, 10; percheros. 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos. 10; camas 
doradas, 34; armarlos, 55; lámpara ma-
dera, 20; muchos muebles. Luna, 27. Tr i -
gueros. (5) 
NOVIOS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas o plateadas en Casa Ve-
guillas. Desengaño. 20 (esquina BatléS-
ta). Servimos provincias. HO) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. (4) 
O C A S I O N verdad. Marcha urgente liqui-
damos, comedor, tresillo otros. Almiran-
te. 16. 
P R O C E D E N T E S subastas vendo comedor 
moderno, despacho español, alcoba, reci-
mlento, poco uso. Fuencarral, 57 (entrada 
Menéndez Pallarés. 1). (2) 
L U J O S O S muebles ocasión, porcelaaas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A comedor, armarios, burean, 
camas doradas, lámparas, lavabo, otros. 
Serrano. 16. (3) 
P A R T I C U L A R realiza urgente mobiliario 
moderno poco uso. Montesa, 17, princi-
pal. (V) 
V E N D E N S E muebles por ausencia. Sólo 
particulares. Montesquinza, 40, bajo de-
í-echa; de 4 a 6. (T) 
O C A S I O N ; comedor caoba, estilo chippen-
dal, espléndido. Murcia, 10, guardamue-
bles. (V) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara 
tlsimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
C O M E D O R , alcoba jacobina, armarios, 
tres cuerpos, muchos muebles, verdade-
ras oportunidades. Pardlñaa, 17. (5) 
A L M O N E D A , dormitorio" tresillo, alfom-
bras, lámparas, recibimiento, cornuco-
pia, cuadros, varios. Lagasca, 57. (8) 
ALQUILERES 
K S T U D I O con vivtétidh oafto terraza. '.'2 
duros: exterior, «eis piezas, 17. Fran- ts 
co Navacerruda. 12. (B» 
A L Q U I L O cuarto todo confort, buena 
orientación, renta moderada. Espalter. 7. 
(T)J 
A LQ t i L A S E céntrico Ootel. cuatro pian 
tas. cincuenta habitaciones, jardín, ga-
rage, propio para pensionado o sanato-
rio. Teléfono 93309. (T) 
PISOS todos adelantos, lujo, confort, orlen 
tación Mediodía, precies rebajados. Abas 
cal. 27. (3) 
H E R M O S O local. Propio Industria taller 
Oquendo, 6. Junto calle Residencia. Cua 
tro Caminos. (3) 
V E L A Z Q U E Z , 65. Moderno ático soleadisi 
mo, 305, primero 175, principal 170. am 
pilo semisótano. 125; calefacción central, 
gas, baño, teléfono. (2) 
P R E C I O S O Interior, amplias habitaciones 
buenas luces, 55 pesetas. Porvenir, 14. 
(T) 
PARA pensiones u oficinas, excelente cuar-
to, muchas habitaciones, todas comodi-
dades, 585, colindando plaza Callao. Mi-
guel Moya, 4. (2) 
A L Q U I L A S E hotel lujo. Parque Metropo-
litano. Teléfono 33146. (V) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre 
cios módicos. Oüver. Victoria, 4. (3) 
L O C A L esquina, 6 huecos, sótano, 25 du-
ros. Rosales, 14. (6) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (3) 
PISO todo confort. Hermanos Bécquer, 10 
Próximo Castellana. (3) 
T O R R E L O D O N E S . Hermosa finca monte; 
casa, confort. Romanones, 1; de 1 a 4 y 
de 8 a 10. (3) 
A L Q l ' I L O local propio garage, industria, | 
a lmacén. Guzmán el Bueno, 39. (4) 
H O T E L espacioso, garage, ftiuy rebajado, | 
céntrico, alquílase. Teléfono 51229. (6)1 
S O T A B A N C O , 35 pesetas, local para in-1 
dustrla, 110. Blasco Garay. 68. (7) [ 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros Industrias, 
almacenes independientes, baratísimos. 
Altamirano, 32. (V) 
DOS pisos, junto a Gran Vía, mediodía 
confort, a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16j 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
duros- interior, 30. Alcalá, 187. esquim 
Ayala. ^ 
A L U U I L ^ S E pis08' confort, lujo, todos 
adelantos, desde 450 a 500 y 600 pesetas. 
Diego de León, 22, esquina a Velázquez. 
18, hermosís imo; 14, cuatro balcones, gas 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 
PARA invernar: E n Alicante, magnífico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. Llimeza, 1. Valencia. (T) 
C I U D A D Lineal, hotel Bellavista, calefac-
ción central, baño, garage, 50 duros. R a 
mírez Arellano. Junto Teatro. (T) 
LUJOSO piso, sitio inmejorable, doce am-
plias habitaciones habitables, techos al-
tos, calefacción central verdad, gas, te-
léfono en el piso, escalera principal al-
fombrada, librea, guardilla. Renta mo-
derada. Serrano, 51. (T) 
A M P L I O local para industria o garaere 
Santa Cruz de Marcenado, 10. (D) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, dos cuar-
tos, servicio independiente, único Inqui-
lino. Villamagna, 4. Razón: Claudio Coe-
llo 21. ( T ) 
L O C A L propio industria, depósito, garage. 
Olite, 20. Cuatro Caminos. ( T ) 
A L Q U I L A S E cuarto, bien decorado, todos 
adelantos, 200 pesetas. Jorge Juan, 77 
(T) 
S E desea alquilar piso u hotel amueblado, 
seis dormitorios de señores, baños, con-
fort. Dirigirse por escrito Apartado 83. 
(T) 
E X T E R I O R Mediodía, baño, ascensor, 125. 
Diego León, 67. (T) 
A D M I N I S T R A D O R E S . Deseo piso Medio-
día, nueve-diez piezas, confort, próximo 
Gran Vía. Apartado 086. (2) 
l ' ISITO céntrico económico, amueblado, 
dos balcones, sol, tranvía. Metro, alquilo. 
Perales. Alcalá, 2. Continental. (2) 
D E S E O piso amueblado, escribir detalles 
y condiciones. Martínez J . Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
H O T E L en lo mejor Alto Perdices, alquí-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
PISO bajo, fácil, trasformar tienda. Plaza 
República, 2. (A) 
'•:XTi;iíIOH. calKHCvIfai central, nripnla-
ctón inmejurnble. próximo pnrque Oeslf. 
Blasco Ibáñez, ti*, antes Princesa. (Tí 
N A V E S preparadas Industria, tiendas, ga-
rages, con, sin vivienda. Embajadores. 
»8. (2); 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort. 
Claudio Coello, 115; 4 a 6 tarde. (T) 
PARA pensiones u oficinas excelente cuar-
to, todas comodidades, 375. colindando 
Gran Via. Concepción Arenal, 3. (2) 
P L A Z A Encarnación, 3. Precioso principal 
calefacción, baño, gas, ascensor. Teléfo-
no." A cinco minutos de Puerta del Sol. 
(11) 
C U A R T O S , exterior y ático, baño, termo-
sifón. Olivar, 4, esquina Maerdalena. (7) 
PISO bien amueblado. Montalbán, 10; ho-
ras 3 eri adelante. (A) 
M U R C I A , 24. Alquílase bonita tienda, dos 
huecos, vivienda alquiler moderado. Lo-
cales para depósito. ( E ) 
E N Noviciado alquilase nave. Bernardo Ló-
pez, 3. Cerrajería. (2) 
E X T E R I O R , • seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 45 duros. Alberto 
Aguilera, 5. (16) 
A L Q U I L A S E pisó, todo confort, sitio In-
mejorable. Montalbán, 10. (T) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
E X T E R I O R , 7 habitables, Aalefacción cen 
tral, gas, ascensor, SOff pesetas. Goya, 
34, colindando templo Concepción. (16) 
C U A R T O S , 55; ático. 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prlm, 9. • (6) 
H E R M O S I L L A , 43. Casa gran lujo, únicos 
interiores, mucha luz. 35 y 70 pesetas. 
(6) 
CASA nueva, sol, ascensor, baño, mirador, 
100 pesetas. Vallehermoso, 90. (3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. . (T) 
E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Fuencarral. 141. duplicado. 
(3) 
P R I N C I P A L , confort moderno. 22 habita-
ciones. 2 baños, terraza, precios reba-
lados, gas. Alcalá Galiano, 8. Garage. 
(6) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 95383 ; 4 a 9. (T) 
PISOS amueblados, muenles nuevos, to-
dus próoto* detalles 526U8 y 33943. / (T) 
I N T E R I O R , soleado, 4 habitables, baño 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
rral, 141, duplicado, (3) 
L U J O S O principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
C U A B ^ O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, hospedajes, todas clases, verdadera 
información. Fuencarral, 88. (V) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Pisos todo con-
fort. Adecuados también rflclnas o in-
dustria. Precios rebajados. (T) 
W D K E S Mellado. 4. ático, hermosa terra-
za especial baños sol, dos exteriores con 
baño ascensor, teléfono, principales. 10 
económicos. (6) 
líi K N O S cuartos, con calefacción central 
baño, ascensor, teléfono, principios 40 
duros, entresuelos, 32; semisótano, 20 
Mendizábal, 42. (3) 
\ L Q U I L \ S E Antonio Maura, 12. magní-
fico piso a propósito también oficinas, 
tres fachadas, 17 balcones. (2) 
A L Q U I L A S E Escorial años, temporadas, 
magnifico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura. 12. (2) 
C U A R T O S gran confort. Tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6. próximn 
Gran Vía. Plaza Callao. (16) 
A L Q U I L A S E exterior e interior, todo con-
fort. Sagasta, 17 (moderno). (T) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S ocas'ón, baratísimos. Re 
cauchutados. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Cisneros, 49. (9) 
HISPANO, 56 bis. véndese. Absolutamente 
nuevo. 50000 pesetas. Jenner. 8. (T) 
ROSSENÜART, 7 HP. Conducción, poco 
uso, precio ganga. Hermosllla, 51, dupíi 
cado. Doctor Santoyo. IT) 
E S C U E L A automovilista. Arenal. 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documentos 
todo 100 pesetas. (2) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
cho 1933. (6) 
NASH, pequeño, conducción moderna, in-
mejoiable é^tado. Castelló, 114. (T) 
G A R A G E América. Espronceda, 13. Telé-
fono 30819. Jaulas económicas, cierre 
americano. (21) 
B U I C H , conducción, siete plazas. 3.S00. 
Fernández de los Ríos. 18. (3) 
P L Y M U T , conducción, 4 puertas, 8.500 pe-
setas. Olózaga, 12. Motocaii Señor Me-
léndez. (g) 
G A R A U E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murlllo. 28. Príncipe 
Vergara. 26. ' (V) 
ABONOS, medios, bodas, con automóviles 
lujo. Hermosflla, 42. Garage. Teléfono 
53084. • (21) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujp, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 9. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
N E U M A T I C O S , calidad insuperable, gran-
des descuentos directamente al consumi-
dor, franco portes destino. Dirigirse Jo-
sé Farrer (Mayor 26). Villena. Provin-
cia de Alicante. (2) 
V E N D O Chevrolet, conducción estado per-
fecto. Teléfono 72807. (V) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
C H R Y S L E R Roaster 72. como nuevo, ven-
do particular. Zorrilla. 21. bajo. (10) 
C O N D U C C I O N E S cinco plazas; Whippet 
14 caballos; Essex. 30; Ford. 29. dos 
puertas. Otras gangas. Villanueva, 19. 
(T) 
C I T R O E N B. 14 coupé dos plazas, magní-
fico estado. 3.250 pesetas. Villanueva. 19. 
(T) 
P R E C I O S O Talbot cabrlolet. cuatro plazas. 
15 caballos, como nuevo. Villanueva, 19. 
(T) 
i ' A C K A R D conducción, siete plazas, seml-
nuevo. división, seis ruedas. Ocasión úni-
ca. Villanueva, 19. (T) 
C H R Y S L E R impecable, interior, cinco, ven-
de particular. Gaztamblde, 12. Garage Gi-
ralda. (T) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal. 6. ( ID 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
MADRID.—Afio X X U — N ú m . 7.162 
E L D E B A T E d i ) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares 
Listas proporcionando instantáneamente 
"auto" deseado, Príncipe, 4. (5) 
O P E s . Renínfo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
E S ! i U A choferes "La Hispano". Condue 
clftn mecánica. Clfroen. Ford. Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
V E N D O coche Hispano en buen uso. Cas-
telló, 124. Garage. Teléfono 52912. ÍT) 
R I O falso cabriolet, con splder, 19 caba-
llos, estado inmejorable, vendo. Torrijos. 
13. Garage. (T) 
P A R T K U I L A B vende lujoso Willys, toda 
prueba. Garage Montero. Núñez Balboa. 
66. (T) 
P A R T I C U L A R vende Willys, perfecto es-
tado, toda prueba. Velázquez, 28. Gara-
ge ( E ) 
N E l ' M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
CAFES 
C A F E Vlena el mfts confortable, buena 
música. Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena. sirve comidas a domicilio 
Teléfono 36298. (2) 
C A F E Vlena. donde mejor se come. Cu 
blertos, desde 3,50. (2) 
CALZAD05 
T A L L E R zapatería, medias suelas, tapas 
caballero, cosidas, 5: señora, 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se 
gundo día. ÍT) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan tapas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
j SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores m-da, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 
22. (24) 
S O L O Peláez ensancha calzado verdad 
San Onofre, ¿. limpiabotas. (8) 
C O M P O S T U R A S fuertes, duraderas y bien 
presentadas ep suela, goma o crepé. E n -
sanche calzado y piezas invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2. (T) 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
COMADRONA practicante. Francisca R a -
mírez. Consultas reservadas, hospédale 
embarazadas. Hermosllla-, 44. (6) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S , Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas, gran reserva. 
Mayor, 42. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje Embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
P A G O bien mobiliarios, objetos arte, ropa 
caballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, libros, alfombras, tapices, conde-
coraciones, objetos plata. Ballester. Te-
léfono 75748. (7) 
A T E N C I O N : compro muebles, ropas, obje-
tos plata y oro, máquinas coser y escri-
bir, voy a domicilio. Gullón. Teléfono 
76993. (7) 
C O M P R A N S E autógrafos personalidades 
célebres. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 28. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO mueble», ropas, toda clase obje-
tos, antiguos, modernos. Bpifanio. Telé-
fono 70510. (3) 
S I quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discrec'ón. Teléfono 52816. 
(5) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras ñnas, la casa que paga más . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sa-pic. Peligros, 0. (3) 
MAQUINAS de coser pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarae, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshaga s i malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro, 
plata, máquina» coser, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 72251, (2) 
A L H A J A S : Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguo» y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon 
te, gabanes, trincheras, pellizas. L a que 
m á s paga. Fuencarral, 93 (antes 107). 
Teléfono 19633. (20) 
P A R A Instalarme compro cuarto amuebla-
do o muebles sueltos y objetos. Teléfo-
no 96305. (2) 
D E S E O armonium pequeño, buenas condi-
ciones. Clavel, 13. Portería. (3) 
P A G O sorprendentemente trajes usados, 
americanas, pantalones, gabanes, mue-
bles, objetos, plata, porcelanas, etcétera. 
Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel, 
paso domicilio. (3) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando 
altos precios. Librería Popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid. (V) 
COMPRO Enciclopedia Espasa o tomos 
sueltos, y Alcubilla, sexta edición, escri-
bir precio detalles. Prensa. Carmen, 16. 
Baena. (2) 
COMPRO molino eléctrico. Navas de To-
losa, 5. García. (A) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, impoten-
cia, médico especialista. Jardines, 13. 
(A) 
T U B E R C U L O S I S , bronquitis crónica, cu-
ración radical. P ídame folletos gratis 
Desengaño, 16, portería. (Pobres consul-
ta gratis). (3) 
C A S T I L L O Agüera. Médico Dentista. Ve-
lázquez. 22. De 3 a 6. (4) 
E S P E C I A L I S T A matriz, cáncer. Gallleo, 
10, principal: 4 a 5. (2) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-5. Espoz y 
Mina, 20. Teléfono 19334. (V) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Correcciones 
de loa dientes naturales, mal colocados. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
54 plazas enfermeras Diputación. Profeso-
res Médicos Internos Benet'cencia. Aca-
demia Gimeno. (3) 
CORKEvjS-Telégrafos-PollcIa. Ptofesorado, 
exclusivos Cuerpos Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mea. T a -
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, principal Izquierda. (T) 
• • . r • • • • • B 
«E2£& profesor diplomado, lecciones 
lare.8' ^ " ^ " a - c l ó n . traducciones, ín£̂ amente-. H^^V ^ át ,co izquierda, informes: seis « ocho tarde. (T) 
P R O F E S O R inglés, católico, diplomado 
clases partlüukres o colectivas. De la 
Ballesta. 8. segundo izquierda. (T) 
LA mejor academia de corte Chic-Parisién 
Patrones preparaciones. Fuencarral. 27. 
Telefono 17094. (22) 
COLEÓLO Muñoz Alcoba, señoritas Prime-
ra enseñanza. Bachillerato, Magisterio 
Comercio Internado. Calle Prado, 20. (24) 
; P R O F E S O R E S ! Preparaciones cede inme-
jorab e salón con calefacción. Academia 
Castilla. Imperial, 1. (Plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828, (3) 
ADUANAS. Academia Cela. Fernanflor, 6 
Empezó curso pericial y auxiliar. Textos 
adaptados programas. (3) 
D E S E A S E una hora diarla conversación 
domicilio con alemán nativo, preferible 
recién llegado, 80 pesetas mensuales. Ha-
mllton. Narváez, 40. (T) 
L E C C I O N E S francés, particulares. Colec-
tivas, económicas. Eleonore. General 
Arrando, 10, bajo derecha. (Chamberí). 
(T) 
SEÑORITA francesa, sabiendo Inglés, da 
lecciones. Alberto Bosch, 12, primero iz-
quierda; de 4 a 9. (T) 
J O V E N alemán. Doctor en Filosofía, da 
clases alemán, francés, baratas. Reloj, 26 
(2) 
F R A N C E S A busca lecciones. Calle Mayor. 
16, tercero Izquierda. (2 i 
P R O F E S O R E S especializados, Inglés. Ale-
mán, Francés, Carreras, oposiciones (con-
versación, traducción, literatura, corres-
pondencia). Enseñanza rápida, seria. In-
tegral. Chinchilla, 4. (5) 
C A R R E R A diplomática, preparación úni-
ca. Profesorado competentísimo, prácti-
ca idiomas con traductores poliglotas, 
experimentados. Formación nuevo grupo 
reducido. Chinchilla, 4. (5) 
P R E P A R A C I O N bancada, comercial por 
funcionarlo Banco España, Contabilidad, 
Cálculos, Algebra financiera, Taqulmeca-
nografla. Idiomas. Chinchilla, 4, (5) 
I N G L E S , piano, clases particulares. Fer-
nando el Católico, 70, segundo Izquierda. 
( E ) 
M A E S T R A católica, Jovencita, ofrécese 
lecciones particulares a domicilio, ma-
ñanas. Razón: Carretas, 39. ( E ) 
I N G L E S , Francés, Alemán. Profesores 
respectivos países. Precios módicos. Cla-
ses a domicilio. Dirigirse: Connon. F r a n -
cos Rodríguez, 30. (A) 
F R A N C E S A , lecciones económicas, traduc-
ciones. Señorita Bardot. Raimundo Fer-
nández Villaverde, 13. (7) 
B A C H I L L E R A T O . Clases especiales por 
sacerdote honorable, mucha práctica. 
Magdalena, 1. (7) 
F R A N C E S parisién, enseñanza rápida; pre-
cios económicos, lecciones diaria», alter-
na». Mayor, 16. (V) 
P R O F E S O R Gimnasia mucha práctica, ni-
ños, niña», ofrécese lecciones domicilio, 
únicamente tarde». Dirigirse: Ramo». Ge-
neral Arranjio. 10. Semlbajo. (V) 
C U A R E N T A plazas Tabacalera, 3.000 pe-
setas. Profesor©» Intendente» Compañía. 
Academia Gimeno. (3) 
S E S O R I T A darla clase» económicas a do-
micilio, alemán, francés, italiano. Telé-
fono 55547. (3) 
A C A D E M I A Balme». Bachillerato Derecho. 
Magisterio, Policía. Estadíst ica, Catas-
tro, etcétera. Internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
ADUANAS. Academia Serrano-Rivera. Ca-
rretas, 35. Preparación rápida oposicio-
nes Cuerpos Pericial y Auxiliar. Adua-
na», ambo» sexos. (V) 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos. Dibujo, Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. (3) 
C A R R E R A Comercio y preparación rapi-
dísima para Ingreso en Bancos y ofici-
nas. Hortaleza, 110. Clases Ramos. (2) 
F R A N C E S , Inglés. Lecciones por profeso-
ra francesa (París) , diplomada. Casa, 
domicilio. Torrijos, 27. Teléfono 5931o. 
(T) 
I N G L E S y Francés , nativo, clases parti-
culares, 35 pesetas. Pardiña», 16. (T) 
L I C E N C I A D O S Ciencias y Letra», necesl-
tanse. Colegio de Santo Domingo de la 
Calzada (Logroño). (T) 
P R O F E S O R A alemán da clases particula-
res. Modesto la Fuente, 6, ático. E . Ma-
ñana». (V) 
A Y U D A N T E S , aparejadore», delineantes. 
Clases especiales correspondencia. Aca-
demia Vulgl. Barco, 20. Madrid. (4) 
F R A N C E S rapidísimo. Monsieur Covez 
(Par í s ) . Traducciones. Carmen. 31; telé-
fono 19386. (3) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, rapidísi-
mas, clases especiales velocidad. Conta-
bilidad, cultura general, dibujo, idiomas, 
bachillerato. Carmen, 31. (3) 
I N G L E S A , alemana, francesa, profesoras 
acreditadas, quince lecciones, 25 peseta». 
Ventura Vega, 13, tercero izquierda. (3) 
SEÑORITA titulo, da clase» francés, es-
pañol, acompañando. Alberto Aguilera, 
58. Teléfono 44402. (3) 
T A q U I M E C A N O G R A F I A , Idiomas, cultura 
general, clases nocturnas para emplea-
dos, obreros. Precios módicos. Liceo del 
Estudiante. Infanta», 3. (3) 
F A R M A C I A ciencia». Clases especiales pa-
ra exámenes enero. Precios módicos. L i -
ceo del Estudiante. Infantas. 3. (3) 
C E L A D O R E S Mercados, 60 plazas, 3.000 pe-
setas. Preparación competentísima, con-
testaciones completas. Clases 9, 12 no-
che, honorarios semlgratultos. Pago des-
pués ingresado. Liceo del Estudiante. In-
fantas, 3. (3) 
I N G L E S A católica, diplomada, ofrece lec-
ciones, mañanas. Escribir J . Montera, 8. 
Anuncios. (3) 
F R A N C E S , Inglés. Lecciones por profeso-
ra francesa (París) diplomada. Casa, do-
micilio. Torrijos, 27. (T) 
L E C C I O N E S postales taquigrafía racional-
mente sistematizadas. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, primarla, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taquimecanogra-
fia, contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
P R E P A R O artistas canto, plano, solfeo. 
Conservatorio. María Moreno. Padilla. 
133, primero letra D. (11) 
COLEGIO-Academla "Castilla". Imperial, 
1. (Plaza Santa Cruz) . Habitaciones es-
pléndidas. Escuelas. Contabilidad, Idio-
mas, Taquimecanografla, 6 pesetas men-
suales. Profesores titulado». Teléfono 
19828. (3) 
A C A D E M I A Astrea. Oposiciones Tabaca-
lera. Hipotecario. Peritos Mercantiles. 
Bancos. Jovellanos, 5. (T) 
F R A N C E S e Inglés por nativo diplomado. 
Lección y clase. Fonética, gramática, 
conversatlon, preparación carrera diplo-
mática. Bertrand. Churruca, 20, principal 
derecha. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa la» lombrices. 
(2) 
SABAÑONES. Grietas, eczema», quemadu-
ras. Curan 3 dias. Pomada 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) { 
UNAS gotas de lodasa Bellot a la» comi-
das purifica la sangre y evita congeatlo 
nes. Venta en farmacia». (22) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O hotel Ciudad Lineal, do» vivien-
da», cuarto de baño, garage, espacioso 
Jardín, grande arboleda, 40.000 pesetas. 
Teléfono 45927. (T) 
• • 1. • • • • i • • • I I 
P A R T I C U L A R directamente comprador, 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid. 186. Apartado 40. (6) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N T A finca extrarradio, 300.000 pesetas, 
renta garantizada al ocho, poco gasto, 
sin molestias, cobro alquileres trimestres 
adelantados Apartado 485. (21) 
DOY casa única hipoteca por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
H O T E L confort, entre hoteles, junto Me-
tro Lista. Tranvía, mercado, dentro Ma 
drid. Vendo. Padilla, 74. (3) 
S O L A R vendo, mucha fachada, poco fon-
do, mejor sitio Guindalera. Precio 1,55 
pie. Apartado 9.084. (2) 
V E N T A magnifico hotel dotado todas co-
modidades. Olivos, 14. Parque Metropoli-
tano. ( E ) 
C E N T R O Urbano de Contratación, vende, 
compra, permuta, casas, solares y rús-
ticas rápidamente. San Bernardo. 4. (2) 
R U S T I C A soberbia, Ubre cargas, permuto 
por casas sólo Banco, medianos alaullp-
res. Almirante. 16 bajo. (2) 
COLONIA Cercedllla. 90 000 pies, cerca es-
tación, agua abundante. Propio para 
construir piscina y recreos para la Colo-
nia. Teléfono 16454. (2) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe-
tente funcionarlo público, máximas ga-
rantías. Apartado 726. (3) 
COMPRA-venta, permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijos, 1. (3) 
H O T E L dos plantas, veinte habitaciones 
26.000 pies de terreno, barrio Guindale-
ra, próximo tranvías 28-40 y 51, y esta-
ción "Metro", véndese 21.000 duros; faci-
lidades de pago. Razón: Calle Recoletos. 
7. (3) 
H O T E L , inmejorable situación y construc-
ción. Todas comodidades. Facilidades. 
Apartado 686. (2) 
V E N D O casa 8 % libre, alquileres muy ba-
jos, trato directo. Apartado 12.317. (2) 
F A B R I C A harinas y de electricidad, pro-
vincia Zamora, alternador trifásico. Ins-
talación Daverlo 10.000 kilos. Venta 20.0O<. 
duros o permuto casa Madrid. J . Bara-
llat. Colón, 1; cuatro a seis. (2) 
P E R M U T O casa 200 metros Glorieta Ato-
cha, por otra más pequeña u hotel, cer-
ca tranvía. Apartado Correos, 12.317. (2) 
V E N T A directa hotel calle General Por-
11er, 2.189 pies, edificado entre tres plan-
tas, 3.314 pies. Garage, calefacción baño, 
ocho habitaciones, tres "halls", espacio-
sa cocina, 80.000 pesetas. Teléfono 58459. 
(A) 
A L M A C E N espartería, cordelería, cañizo. 
Antonio López, 73, próximo Puente Prin-
cesa. ( E ) 
V E N D O casita barrio céntrico, populoso, 
cuatro plantas, cuatro huecos por plan-
ta, siete Inquilinos. Renta seis mil pese-
tas, precio por urgir 65.000. Razón: VI-
llanueva, 23; de 7 a 9 noche. (A) 
HIPOTECA5 
E N primera hipoteca tomarla 30 000 duros, 
sobre casa céntrica, buena renta. Adml-' 
tlrla quebranto papel. Sólo trataré direc-
tamente capitalista. Escribid: Apartado 
9.081 Madrid. (2) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
CON absoluta garantía comercial e hipo-
tecarla, firma acreditada^ desea tomar 
de cincuenta a cien mil pesetas, siem-
pre que no sea interés elevado. Batres. 
Apartado 9.052. Madrid. (6) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrijos, 1. (3) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
P E N S I O N confort, precios módicos. Nar-
váez 19, primero, inmediato Metro Co-
ya. (A) 
H O S P E D A J E , económico, confort. Do» ga-
Uinetej cuatro amigos, con. Alvarez Cas-
tro. 34. entresuelo Izquierda. (T) 
G A B I N E T E exterior, decorado, confort, 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
izquierda A. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peftalver. 16. (T) 
PENSION para caballero formal, habita-
ción primer orden. Princesa, 16. prime-
ro derecha. (4) 
H U E S P E D E S . Facilitamos gratuitamente 
relación hospedajes, todos precios. Mar-
te. Hortaleza, 116. Moderno. (5) 
E N familia matrimonio, dos amigos, ba-
ño. Pardlñas, 31. entresuelo 5. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes 
plato máximo alimento. Comprúebelo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21> 
E S T A B L E S . Desde 5.50 a 8,75, todo con-
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, turistas; viviréis reglamente 
gabinetes, dos, tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H . Baltymore. 
Miguel Moya, 6. segundo. (11) 
F A M I L I A honorable admitirla huéspedes, 
amplias habitaciones, confortables. Ma-
lasaña, 18, principal Izquierda. (3), 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, con, sin. 
muebles, derecho cocina, únicos. Cabes-
treros, 4 y 6, segundo. (3) 
A L Q U I L O alcoba gabinete exteriores, o 
una grande interior. Baño, calefacción 
Hermosllla, 44. (16) 
C E D O habitación confort, con, sin. Nica-
sio Gallego, 12, entresuelo derecha. (8) 
F U E N C A R R A L , 10, segundo. Magnificas 
habitaciones, pensión matrimonio, dos 
amigos. Teléfono, baño. (D) 
C E D E N habitación, con, sin. Carrera San 
Jerónimo, 31, moderno, segundo, ascen-
sor, calefacción. (A) 
H A B I T A C I O N confort, persona honorable. 
Zurbano. 29. Once a una. ( E ) 
H A B I T A C I O N con a matrimonio o seño-
rita, baño, ascensor. Santa Engracia, 24, 
tercero C. (T) 
SEÑORA disMgulda admitirla en familia 
único huésped, preferible señorita, por 
módica remuneración. Guzmán el Bue-
no. 46. át ico izquierda. (Hay ascensor). 
(T) 
H O S P E D E S E suntuosamente. Hotel Cecll. 
Preciados, 4. A establea precios reduci-
dos. CTJ 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones desde 
ocho peseta». Miguel Moya. 4. Concep-
ción Arenal. 3. (2) 
C E D E R I A habitación confort, uno, dos es-
tables, pensión completa. Francisco Ro-
jas, 6, segundo. (*J 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero, se-
ñorita, 4,60. Ballesta. 3, tercero. (T) 
SEÑORA, hija, desea huéaped formal, con-
fort. Lope Rueda, 37. Lechería. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estable», fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (20) 
V E N D O hoteles plazos mensuales. Escribid: 
Apartado 7.056. (3) 
P E N S I O N Lisboa. Desde 8 pesetas; ca-
lefacción, agua corriente. Carrera San 
Jerónimo. 15. ^ 
P E N S I O N Areneros, confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, B. (8) 
G A B I N E T E , habitaciones soleadas, prefe-
ribles empleados establea. Hortaleza, 27, 
segundo moderno. (*J 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. i T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A S E representante c o n o c e -
dor asunto carbones, para venta en Pla-
za Madrid. Inútil dirigirse sin referen-
cias. Solicitud por escrito al D E B A T E , 
número 25.338. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 544 Madrid. (5) 
M U J E R , no menos 35 años, para todo ne-
cesítase. Francisco Sllvela. 11. (T) 
. I E F E maquinarla agrícola y avícola se 
precisa para negocio en Madrid. Escri -
bid a E L D E B A T E , número 25.865. (T> 
POR término compromiso y ampliar nego-
cio necesito reemplazar socio en comer-
cio acreditado Madrid; digan capital dis-
ponible. Señor Montenegro. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
D E S E A S E Inspector Interno para Residen-
cia Estudiantes sea licenciado Ciencias. 
Carrera San Jerónimo. 11, principal. (V) 
T R A S P A S A S E pensión, próximo Sol, por 
enfermedad. 14 estables, económica. Ca-
rretas, 3. Continental. Cédu' 280 883. (T) 
U R G E N T E . Traspaso gabinete dental mo-
derno en 13.000 pesetas. Llamar teléfono 
53722. ( E ) 
PROPOKCIONAMOS toda clase servidum-
bre seriamente informada. Preciados. 33. 
Teléfono 13603. (3) 
VARlOb 
63 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas. 21. (3) 
CHOÍ'OLATE oe la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
POR veinticinco peseta? tendrá contenida 
su hernia aln molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Ma^|°j 
ABOGADO. Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
(4039. (7) 
• lORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
MANICURA a domicilio. 1.50. Teléfono 
70117. W 
A D M I N I S T R A C I O N económica de fincas 
por persona capacitada. Teléfono 45333 
G E S T I O N A M O S rápidamente colocaciones r r (5) 
en Madrid para señoras, señoritas de ..1;' -á l ' - , » T> a 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias provincias, informadas. Electra. Príncipe.! C A L V I C I E , cómo evitar 1 peseta. P. S 
relaciones hospedajes. Preciados. 33. (3) 14. (V)1 República. 12. Valladolid. (T) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos.! N E C E S I T O chica para todo. General Par- M E D I T O S militares Armada, apuntes, es 
Preciados. 33. Teléfono 13603. (3) diñas, 24-26,. segundo, 75. Arnálz. (3) 
R E S I D E N C I A todo confort. Internos, me- C H I C A para todo, matrimonio solo, bien 
dio pensionistas, hotel particular ciudad- Informada, dormir en su casa. Teléfono 
campo. Con o sin enseñanza. Primaria, 30173. 
bachillerato. Idiomas, comercio, oposicio-
nes, artes, deportes. Arturo Soria, 517 
í?iEdsacie^ainUn1lve?sealéf0n0 ^SJUBSTIONAMOS colocaciones Inclusive conj jUANITA Horna. Sombreros desde 9.50. re-
flanza. Apartado 12.019. 
DOS amigos en familia. Habitación eco-
nómica, baño, calefacción, teléfono. An-
geles. General Arrando, 10 bajo derecha 
(Chamberí). (T) 
F A M I L I A honorable, cede exterior, dos 
hermanos, amigos, con. sin. Verónica. 20 
principal Izquierda. (T) 
SEÑORA cede dos habitaciones, con, sin 
Principe Vergara, 58, principal. (T) 
C A B A L L E R O estable desea pensión com 
pleta. con baño, calefacción y teléfono, 
en casa serla. Escribid: D E B A T E . 25.874 
(T) 
E M P L E A D O S , estudiantes, con. sin. exte-
rior, baño. Fernández Ríos. 31, entre-
suelo derecha. (T) 
P E N S I O N en familia, serla, confort, cin-
co pesetas. Postas, 32, primero. (T) 
P A R T I C U L A R , exteriores soleados, con 
Paseo Santa María Cabeza, 2, tercero 5 
(2) 
D E S E A S E huésped en familia, hermoso 
gabinete exterior. Mayor, 28. segundo 
(2) 
I M P O R T A N T E será recibir huéspedes, pe-
ro es más aún comprar barato comesti-
bles. Arroz. 70; garbanzos. 95; Judías 
90 kilo; patatas. 2.50 arroba. San Gre-
gorio 7. Almacén. Servicio domicilio. Te-
léfono 15759. (2) 
TODO confort, familias estables, amigo? 
individual. Gaztambide. 8, segundo iz-
quierda. (2) 
Demandas 
uribid P. S. República. 12. Valladolid. 
(T) 
C A N A R I O S de varias clases vende parti-
cular. Razón: Olmo 14. (7) 
LOS corsés mejor y más baratos a medi-
da. Torija. 10. primero. (2) 
C A B A L L E R O estable desea pensión par-
ticular, confort. Escribid: Valdés. Apar-
tado 12.145. (3) 
F A M I L I A distinguida cede habitación con, 
sin. Juan Mena, 13; junto Cibeles. (3) 
SEÑORA joven católica. Inmejorables re-
ferencias, hablando francés, educarla ni-
ños o acompañarla señorita. Teléfono 
52769. (3) 
L U C H A N A , 36, primero Izquierda. Amplia 
habitación, calefacción, dos, tres ami-
gos. (4) 
SEÑORA cede gabinete, alcoba, señora, se-
ñorita honorable. Huertas, 43, tercero. 
(3) 
PENSION señoras, matrimonios, conforta-
billsima, desde 7,50. Santa Engracia, 5, 
principal derecha. (16) 
SEÑORITA alquila lindo gabinete, confort, 
oasa independiente, sin vecinos, 70 pese-
tas. Hermosllla, 89, duplicado, esquina 
Alcalá. (5) 
P A R T I C U L A R exterior, soleado, baño, te-
léfono, señor, dos amigos, excelente tra-
to. San Mateo. 11, segundo. (8) 
P E N S I O N católica, recomendada, calefac-
ción, baño, teléfono, matrimonios, fami-
lias. Barquillo, 36. ( E ) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6, 
6,50 pensión completa. Hortaleza, 76, pri-
mero. (A) 
LIBROS 
" E L Automóvil", por Juan del Volante. E l 
libro mejor y más completo. Venta li-
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
(9) 
C A R T I L L A de automóviles Arlaa y Otero, 
segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica' moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su 
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Vgea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios." Montera, 29; Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales da limpieza domicilio. Casa 
Americana, Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo 
rell. Hortaleza, 23. (21) 
A N G E L A García, modista, especialida'i 
trajes capas, ama, doncellas, ex costu 
reras Castellanos, precios módicos. Mo 
ratln. 27, tercero, teléfot.o 17914. {ID 
MODISTAS 
X E V R E D A . alta costura, vestidos, abrigos 
6 y 10 pesetas. Pardlñas. 6. entresuelo 
derecha. (16) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas, 
capas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ ba-
ratísimos I Bola. 13 (11) 
O F R E C E S E buena modista a domicilio. 
Avisos teléfono número 14905. Tardes. 
(5) 
E L E G A N C I A . Precios moderados, admito 
géneros. General Aliando, 24. primero 
derecha. (Esquina Zurbano). (9) 
T A L L E R de Peleter ía: se reforman y ti-
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés, 5. Teléfono 93232. (V) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marques de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du 
que de Alba 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, L Teléfono 52608, 33943, 36150. 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijos, 2. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos modernos, técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. d D 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
SEÑORITAS, ondulación permanente ga-
rantizada, cinco pesetas. No se admiten 
propinas. San Bernardo, 40. Teléfono 
§5553. (V) 
D I E G O , peluquería de señoras. Permanent 
garantizada un año, 10 pesetas. Ondula-
ción Marcel, 1 peseta y 1,50, al agua, 2,50. 
Santa Isabel, 20, primero. Teléfono 74841. 
(T) 
PERDIDAS 
P E R D I D A de un pendiente. Gratificarán: 
Velázquez, 24. (T) 
A B R I G O azul marino, silla Castellana, gra-
tificará. Hermosllla, 6, antiguo princi-
pal. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas, vuel 
ta, 25. Arrieta. 9. (23) 
S A S T R E R I A Filgueiro». Hechura traje, 
gabán 55 pesetas. Hortaleza 7, segundo. 
(24) 
45 pesetas, hechura y forros de traje o 
gabán con forro seda. 55. Sastrería Ara 
cil. San Bernardo. 43. entresuelo. (21) 
• • • • • • • • • • • • • • • 
(3) forma, 4. Francisco Rojas. 3. (P) 
S E ofrece sacerdote. 27 años, preceptor 
capellán, cosa análoga, buenas referen-
cias. Escribid: D E B A T E . 25812. (T) 
L L E V A M O S contabilidad, otros trabajos, 
desde 7 tarde. Señor Oña. Cadarso. 5. 
(T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, conser-
vaciones, calefactor económico (Moreno). 
Teléfono 75993. (T) 
I N G E N I E R O , 38 años, casado, católico, so-
licita de personas cumplimientos religio-
sos, le proporcionen colocación, aunque 
sea modesta. Escribid: Ingeniero. Pren-
sa. Carmen. 16. <2) 
I N S T I T U T R I Z francesa, hablando alemán. 
Ofrécese con referencias. Madame Clo-
tilde. Gaztambide, 10. (2) 
C A B A L L E R O joven, católico, ex gerente 
Casa Industrial, clausurada, solicita em-
pleo modesto. Referencias a solicitud. Di-
rigirse a J . Luis. Avenida Pablo Igle-
sias, 32, primero D. Madrid. (16) 
J E F E Negociado Estado, residente Ma 
drid rápidos viajes Asturias, solicita ad-
ministración fincas o secretarla. Toda 
clase garantías . Apartado 251. Gijón. (6) 
A señora de posición se ofrece otra, tar-
des, llevar administraciones, ayudarla 
en lo que fuese. Escribid: Hilarión Es-
lava, 64. portería. Jacoba González. (2) 
E X T R A N J E R A hablando alemán, francés, 
español, busca colocación como ama de 
gobierno. Escribid al 1.689. Apartado 911. 
(9) 
O F R E C E S E chofer católico, modestas pre-
tensiones. Escribid J , Pintado. Peñue-
las, 9. principal. Madrid. (T) 
O F K E C E N S E dos hermanos, portería mu-
jer u hombre, informados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
S E ofrecen para portería, madre e hija for-
males, dirigirse Menla Segovla. Continen-
tal. Alcalá, 2. (3) 
SEÑORITA joven taquimecanografla. In-
glés, francés, portugués, música, ofréce-
se oficina, lecciones o niños. Informará 
señora de Martínez. Ayala, 69. (3) 
QUIMICO muy práctico, perfumería, ofré-
cese tarde», pocas pretensiones, facilito 
fórmulas. Teléfono 31379. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, doncella 
niños. Agencia Católica. L a r r a . 15; 159G6. 
(3) 
S E ofrece cocinera práctica, educada, In-
lorni. s. Calle _ Cíidi?' 12- Frutería. (3» 
( ()( l .NERA í años última casa, desea ca-
sa poca familia. Conde Duque, 24, ter-
cero. (4) 
J O V E N casado cultura general, conoci-
mientos comerciales, conducción mecáni-
ca, ofrécese cualquier cargo o represen-
taciones. Teléfono 11251. (V) 
O F R E C E N S E cocinera y doncella, ama se-
ca, señorita Inglesa para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 72 (antes 94). (T) 
PARA encontrar con excelentes Informes 
mecanógrafad. Institutrices, amas de go-
bierno, etc. Centro Femenino. Mendizá-
bal, 19, servicio gratuito. (5) 
D E L I N E A N T E practiquísimo proyectar, 
distribuir, calcar, perspectiva, decoración. 
Ofrécese. Teléfono 71161. (2) 
D I R U J A N T E , delineante, pintor, practi-
quísimo, ofrécese enseñanza. Colegios, 
Academias. Teléfono 71161. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, facilitamos informadas. Fuen 
carral, 88. Teléfono 95225. (V) 
S E ofrece criado o cosa análoga. Buenos 
informes. Mayor, 74, portería. Alonsq» 
(T) 
SEÑORA viuda sola servirla a señora o 
cosa análoga. Claudio Coello, 78. (T) 
O F R E C E S E señorita, lecciones francés, 
traduc-iones, coplas. Alcalá, 76, princi-
pal derecha. (T) 
A N U N C I O M E señora, educada, compañía, 
sabiendo el corte, modista. Concepción 
Jerónlma, 23, tercero. (T) 
C A B A L L E R O formal, 30 años, ex gerente 
Comercio, Habana-Cuba, experto conta-
bilidad, conocimientos Inglés, buenas re-
ferencias, solicita empleo, administra 
clón bienes o intervención comercio im 
portante con algún capital. Escribid: E L 
D E B A T E , 25.856. (T) 
C H A U F F E U R mecánico, con motocicleta 
para propagandas, cargo análogo. Pardl-
ñas. 24. Teléfono 50374. (T) 
C O S T U R E R A a domicilio se ofrece para 
blanco y color. Doctor Fourquet. 11. se-
gundo exterior. (T) 
O F R E C E S E señorita católica, cualquier 
empleo, pocas pretensiones, dormir su 
casa. Tonja , 4. tercero Izquierda. (2) 
M I L I T A R retirado, competente contabili-
dad, ofrécese empresa o particular, 1SC 
pesetas. Teléfoi.o 30349. (2) 
O F R E C E S E cobrador. Inmejorables refe-
rencias, garantía metál ica. Marte. Hor-
taleza, 116, moderno. (5) 
O F R E C E S E matrimonio Joven para porte-
ría, guardería de Jardín, hotel, los dos 
católicos, pertenecientes a Acción Popu-
lar, siendo guardia. Avisos: Juan Olías, 
4. Teléfono 41036. Carbonería. Carmen 
Díaz González. (D) 
M A T R I M O N I O Joven, sin hijos. Gratifica-
rán quien proporcione portería hombre, 
o de mujer, guardas de ho*el, cosa análo-
ga, muy buenos Informes y acostumbra-
dos. General Castaños, 15. Tinte. (E) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A rápida, segura, 
buenas referencias, úrgele colocación. E s -
cribid a taquimeca. Lamuza, 10. (A) 
C H O F E R , ofrécese, Inmejorables referen-
cias. Escribid: L i s ta Correos. Cédula 
288.266. (B) 
O F R E C E S E muchacha de pueblo, para to-
do, sabe cocina R a z ó n : Salud. 2. Zapa-
t e r í a (2) 
O F R E C E S E mecanógrafa . Pocas preten-
siones. Arrieta, 7. C. Pérez. (3) 
M A R T E . Detectives particulares. Vigilan-
cias, investigaciones, informes secretos. 
Seriedad. Teléfono 44523. (6) 
A L E M A N A , perfectamente francés, Inglés, 
español, desea colocación Interna, niños 
mayores, señoritas . Madrid, provincias 
Excelentes referencias. Escribid: María 
Joñas, Hogar Alemán, Martin Heros, 44. 
Madrid. (9) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O perfumería, papelería, gran 
ocasión. Francos Rodríguez, 10. Calle co-
mercial. (8) 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor. In-
formarán: Luis Vélez de Guevara. 4. 
Baúles y maletas. (21) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 51. (8) 
S E arreglan, pulen y doran toda clase de 
camas. Conde Duque. 34. Teléfono 40941. 
(8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo. Teléfono 34555. 
Lutos, 12 horas Limpieza al seco. (22) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
C A R M E N Buendia, pedicura. Teléfono 
72042. (7) 
VINOS puros a domicilio, de 9 a 11 pese-
tas arroba. Teléfono 45063. Bodegas "Poz". 
(2) 
H A C E M O S vigilancias particulares, com-
pletamente reservadas, discretas. Precia-
dos. 33. (3) 
M A R T E . Vigilancias, informes reservados, 
divorcios, matrimonios, asuntos delica-
dos. Hortaleza, 116, moderno. (5) 
L U J O S I S I M A pensión llena no poder aten-
der, facilidades pago. Preciados, 33. (6) 
P I N T U R A revoco, empapelado, económico 
presupuestos .gratis. Avisos. Teléfono 
53281. Droguería. (5) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos 3 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
O P O S I T O R E S , 4 carnets y una amplia-
ción, 1,50. Foto "Pim-Pom". Cruz, 16. 
Gravina, 3. Latoneros, 3. (2) 
B U R L E T E S invisibles, colocados a domi-
cilio. Avisos: Goya, 49. Teléfono 55228, 
(T) 
" D E P O S I T O S Comerciales, S. A." Madrid 
Locales para almacenaje de mercancías, 
con Apartadero de ferrocarril. Toledo, 
150. .Apartado 5.013. Teléfono 70628. (T) 
T H E New Jersey Zinc C0., concesionaria 
de la Patente número 103.650, por "Un 
método para la reducción de materias 
clnciferas", ofrece licencias para la ex-
. J)lc>tación . (¿e 1̂  mjsur^ fcQycina Vjjca-
relza. Barquino, ze. (3) 
T H E New Jersey Zinc Company, concesio-
naria de la Patente número 103.651, por 
"Una retorta vertical compuesta para 
zinc", ofrece licencias para la explota 
ción de la misma. Oficina Vlzcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
T H E New Jersey Zinc Company, concesio-
naria de la Patente número 103.710, por 
"Mejoras en la reducción de las mate 
rias cinclteras", ofrece licencias para la 
explotación del expresado Invento. Bar-
quillo, 26. Oficina Vlzcarelza. (3) 
M E S S R S . Ulrich Kirchner y Gerald Strec 
ker, concesionarios de la Patente núme-
ro 117.445, por "Un molino de tambor E N C E R A D O R A 
M E J O R surtido turcas. 20 P 6 - ^ " ' SOEn 
mlers "Universal", acero. 30 pesetas | n 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 350M. 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Munllo. 4». 
¡NO olvide! L a s mejores camas y más ba-
ratas L a Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rlllo, 48. w 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida baratísimos Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514̂ . 
C A R B O N E S Fénix, para calefacción y co-
cina. Calidad garantizada. Teléfono 45535. 
GRAMOFONOS maleta, 75 pesetas, costó 
300. Goya, 77. (6) 
LEÑA encina, pino, calefacciones. Tajos 
álamo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35a¿4. 
L A S más finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende "Perfumería Nacional . 
Bravo Murillo, 17. Teléfono 36540. Befvl-
mos domicilio. 
C A F E S Plnlllos. chocolates Plnlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002 
D E S P A C H O americano, magnifica vitrina, 
silloncitos ingleses, cuadro Unceta. Telé-
fono 52756. (A> 
E N la liquidación que está realizando la 
casa de compraventa de Espíritu San-
to, 24, po;- cesación de comercio, encon-
trará alhajas, mantones de Manila, ro-
pas, máquinas coser, escribir e infinidad 
de artículos a precios baratísimos. (T) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lesra-
nltos. 1. <20) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Material eléc-
trico, farolas monumentales, reloj torre, 
chapa galvanizada trea milímetros, árbo-
les jardín, otros materiales. (V) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Baldosín, t e j a 
azulejos, cuña. losa, batientes, encinta-
do, pedrusco. puertas cocheras, formas 
hierro, buena carpintería, escaleras im-
periales, ladrillo ribera, 35 pesetas mlllan 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. 
P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l Ancla. 
Alonso Heredla, 9. (5) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76. moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
R E A L I Z O barat ís imo: 5.000 almendros 
fructificando; 10.000 casuarinas, eucalip-
tua. granados, membrilleros, olivos, arbe-
quines. cinco años. Bomba rústica ago-
tamientos. Norta. número 1. Casa Her-
mosa. Burguillos (Badajoz). (2) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos. 2. (T) 
CAMAS turcas desdo 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
M A G N I F I C O Packard urge venta cualquier 
precio. Gallleo, 12. Garage. (4) 
U A L E H I A S Ferreres. Eichegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permánentes. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, tres lám-
paras, corriente alterna, toda prueba, 175 
pesetas. Verlo y comparar. Goya, 77. (3) 
D E R R I B O : Vendo buena madera, baldosa, 
barandilla escalera, huecos fachada puer-
tas, otros materiales. Espada, 7. (V) 
P E R R O S "Basset". finísimos, de cuatro 
meses. Marqués de Urquljo. 31. (T) 
para fabricar papel y cartón", ofrece 11 
cencías para la explotación de la misma. 
Oficina Vlzcarelza. Barquillo, 26. (3) 
ANDAS, s á g r a n o s broncea. Soliciten catá-
logo. Francisco López. Legua 8. (24) 
A P A R A T O S de galena completos con cas-
co de primera calidad. 15 pesetas. Envíos 
a reembolso. Casa Pulg Oquendo, 7. San 
Sebastián. (T) 
DOS máquinas hacer medias, baratas. Her-
nani, 43, segundo C. (2) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
U N D E R W O O D . como nueva, 500 pesetas, 
vendo. Marqués Cubas, 8. (2) 
V E N no estufas, salamandras. Marqués 
del Duero, 8, primero izquierda. (T) 
V E N D O a particular comedor roble, ele-
gante; araña Isabellna. Teléfono 50864. 
(T) 
S E vende máquina escribir Royal, último 
modelo, carro grande. Núñez de Balboa, 
15. (T) 
A N T R A C I T A S Fabero, las mejores para 
calefacciones y cocina. Teléfono 56556. 
(T) 
C A N A R I O S fiautas superiores, grandes 
remesas, gatos Angora, monos, loros. 
Cuesta Santo Domingo, 17. Pajarería. 
(2) 
nueva mitad su valor. 
Avenida Pablo Iglesias, 58, principal A. 
(10) 
V E N D O a particular cuadro antiguo de 
buena firma. San Cosme, 9, primero. Se-
ñor Aznar. Horas, 10 a 12 mañana. (11) 
S C H N E I D E R & Cié., concesionaria de la 
Patente número 115.095, por "Un mate-
rial de Artillería para el tiro contra ae-
ronaves con los dispositivos correspon-
dientes para su transporte", ofrece li-
cencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vlzcarelza. Barquillo, 26. (3) 
MR. John Eckert Greenawalt, concesiona-
rio de la patente número 116.271, por 
"Una vagoneta de carga", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Glici-
na Vlzcarelza. Barquillo, 26. (3) 
MR. Frederlc Ellsworth Klp. concesionario 
de la Patente número 115.555, por "Una „ , , . , , , . , , , , 
mejora en las estufas de combustible 11- P A R T I C U L A R comedor jacobino, dormito-
P A R T I C U L A R , comedor, tresillo, alfom-
bras. Torrijos, 30. (8) 
V E N D E S E radio superheterodino, magnifi-
co, ocho lámparas, barato. Teléfono 43140. 
( E ) 
S A L A M A N D R A esmaltada y librería de 
caoba se venden. Mendlzábal, 49, bajo. 
(A) 
S E vende esquís suizos semlnuevos. Bár-
bara Braganza, 20, primero. (B) 
quido', ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vlzcarelza 
Barquillo, 26. (3) 
J , P. Bemberg Aktlen-Gesellschaft, con-
cesionaria de la Patente número 109.773, 
por "Un dispositivo para fabricar seda 
artificial por el sistema de hilado y es-
tiraje al óxido cupro-amonlacal". ofrece 
licencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vlzcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
J . P. Bember-Gesellschaft, concesionaria 
de la Patente número 109.769. por "Un 
procedimiento para fabricar seda arti-
ficial por el sistema de hilado y estira-
je al óxido cupro-amoniacal". ofrece li-
cencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vlzcarelza. Barquillo, 26. (3) 
C O R N I N G Glass Works, concesionaria de 
la Patente número 115.405, por "Mejoras 
en las estufas", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vlzca-
relza. Barquillo, 26. (3) 
T H E Puré Olí Company. concesionaria de 
la Patente número 109.757. por "Mejoras 
en él método de purificar productos des-
tilados de hidrocarburos^, ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. 
Oficina Vlzcarelza. Barquillo. 26. (3) 
C O R N I N G Glass Works. Concesionaria de 
la Patente número 115.859. por "Mejoras 
en los aparatos para elaborar vidrio", 
ofrece licencias para la explotación del 
expresado Invento. Oficina Vlzcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
TODD Dry Dock, Engineering Se Repalr 
Corporation, concesionaria de la Patente 
número 108.668. por "Mejoias en los me-
dios de quemar carbón pulverizado", 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vlzcarelza. Barquillo, 
26. • ? (3) 
MR. Peter Vilhelm Adolf Aage Herbst, 
concesionario de la Patente número 
98.719, por "Mejoras en los molinos de 
tubos o bolas", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vlzca-
relza. Barquillo, 26. (3) 
VENTAS 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe 
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
L A renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23 presenta últ imas novedades esteras, 
felpillas. alfombras, precios Infimos. (V) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. (22) 
A C E I T E 1,60 litro; arroba, 20 pesetas. Azú-
car, 1,40 kilo. Relatores, 9. Teléfono 
14459. (4) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca" 
U . Colegiata, 11. (T) 
B M B N a i a B B I I B I I I I I I I I 
rio vasco, recibimiento, alfombra, tapiz. 
Hermosllla. 73. (5) 
V E N D E S E mesa despacho, tallada y libre-
ría a juego, 400 pesetas. Buró america-
no auténtico, 400. Ultimo precio. Cisne, 
23. De tres a cinco. ( E ) 
U N I C A ocasión. Se vende casa Gran Vía, 
en inmejorables condiciones para com-
prador. Padilla, 133, segundo A. (A) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles. 14. Canarios, pájaros país, exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
PIANO, pianola Stelnway. Colín, nuevo, 
verdadera ganga. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
N O V I A S : L a mejor casa en lanas y col-
chones. Goya, 19. Plaza Matute, 3. (4) 
R O P I T A para nlftos. Precios especiales pa-
ra Roperos. Abrigos, vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién, 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
VIENA 
P A N Vlena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", tone-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral 128-
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqué» Urquljo, 19 
' (2) 
E a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 
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^ n S a T a n A ^ f Un*0r*™ religiosa, uaaoia ban Alfonso de Liguori un nn 
los lTlP0.Ítan.0' SÚbdÍt0 de núes 
Í 0 H n _C^nd0 era rey de Ñápeles. Al 
Nacido en %S%dÍCe Un joven l i s ^ TruíZ 3 COrte fastuosa de las Dos 
Slcihas guap0( inteligentísimo rico en 
de las r . l SÍempre a l ^ r e y entonces ae las más popule 
mundo le brindaba brillante porvenir 
tSnU Padre- * ™ o capitán, estaba r c a n -
S o s ¿1™ VáStag0- A 108 diez y ^ i s 
años le hicieron doctor en leves los 1u-
nstas napolitanos. Orador b S l a n l S r i o . 
S i ab?&ad0 se "evaba tras sí los 
ojos del público. El 
nuevos blasones 
funda en Varsovia; luego Francia, Bél 
gica y Austria reciben a los hijos de 
San Alfonso, a los cuales "no es lícito 
hacer otra cosa más que misionar". Des-
pués se esparcen por España y por el 
mundo. Hoy los tenemos misionando en 
Asia, en Africa, en la América del Ñor 
más populosas de Enrona t i í ' en nuestras antiguas Colonias y en 
le brindaba hmio^ f . . i 0ceanía . 
Las misiones de los Redentoristas son 
A los diez v se i / ípÍCaS- ^ Coloilia "egan a las fábri-
i0lcas, en Marsella una vez predican al 
mismo tiempo setenta y dos Padres; en 
Nancy otra misión con cien misioneros; 
1a misión "general" predicada en Viena 
el año 1928 alcanzó a 109 parroquias, capi tán cuantiosa 
buscaba 
fortuna 
para su hijo y quiso casarlo con "una 8i bien colaboraban con ellos otros Re 
princesa. Esta rompió las relaciones yj15?10303- Ya hemos dicho que estas mi -
se hizo monja. Nuevo intento del padre-|siones son para el "Pueblo". Los Reden-
pero la duquesita de Resenzano, nue-!toristas no utilizan los métodos cientí-
vo partido para Alfonso, no v i ó ' e n él ficos' ni quieren parecer sabios. Predi-
su vocación matrimonial. Luego una can lo ^ue la Iglesia nos manda "creer, 
causa célebre. Nuestro abogado hace un:orar' Practicar y recibir", o sea la mo-
informe notabilísimo, pero se le escapairal católica, la piedad, las verdades eter-
un documento decisivo que esgrime vic-j113'3, la corrección de los vicios, como 
torioso el abogado del otro Duque. A l - acluel padre Sarnelli, "terror de blasfe 
fonso sale de la Audiencia decidido a 
«cambiar de vida...» 
Su padre se empeña en volverle al 
foro. Alfonso frecuenta los hospitales y 
la iglesia; un día deja su espada de no-
ble caballero en el altar de la Virgen 
y le promete hacerse sacerdote. El ca-
pi tán quedó aterrado. Súplicas, ame-
mos y de meretrices". No se escandalice 
el lector si le decimos que este misio-
nero consiguió expulsar d e Nápolés 
50.000 mujeres de esa laya. 
Puestos a nombrar algunos hijos de 
San Alfonso, recordaremos al famoso 
taumaturgo San Gerardo Majella, y por 
ultimo, al recién fallecido Cardenal Van 
nazas, lágrimas, influencias. Imposible i Rossum, al cual no hemos podido dedi 
cambiar la voluntad del hijo que ha 
bía oído «la voz de Dios». Los nobles, 
los abogados y sus antiguos panegiris-
tas le hacían blanco de sus burlas. Por 
eso se consagró «a evangelizar a los 
pobres». 
En efecto, su Congregación se de-
dicó a las "Misiones populares". Era el 
siglo X V I I I . Filosofismo, filantropía, lo-
gias, enciclopedia, democracia, regalis-
mo y hasta jansenistas que reprocha-
ban a San Juan Bautista de la Salle el 
que enseñase a leer al pueblo que «tenia 
bastante con saber manejar la herra-
mienta». Alfonso reunió cuatro compa-
ñeros y con ellos empezó la vida de 
comunidad; al cabo de cuatro meses 
no quedaba más que uno. Volvió a em-
pezar de nuevo. Por fin, encontró los 
hombres que buscaba y con ellos reco-
r r í a los pueblos predicando y convir-
tiendo. Cuando sus «Misioneros popula-
res en favor de las almas», estendían 
sus trabajos apostólicos y él veía que su 
obra empezaba a dar los copiosos f ru-
tos que esperaba, un decreto de Ta-
nuccl, el famoso ministro de Carlos ni, 
prohibía toda fundación religiosa sin au-
torización real. Aunque su Congrega-
ción había sido aprobada por el Papa 
Benedicto X I V en 1749, como le falta-
ba el «pase regio», estuvo a punto de 
ser suprimida. La tempestad contra las 
Ordenes religiosas siguió embravecién 
dose. E l «legalismo» de Tanucci llegaba 
hasta a señalar el sueldo de los misio 
ñeros, que debían ser n i m á s n i me 
nos que «ochenta y cinco céntimos dia 
rios.» Sus casas, para subsistir, se con 
sideraban como de «misioneros», no co 
mo de «religiosos». E l decreto de Car 
los I I I es de 1752; veinte años después 
las logias lograban la supresión de la 
Compañía de Jesús. Loa Rendentoristas 
estuvieron a punto de desaparecer tam 
bién. 
Murió el Santo Fundador en 1787; só' 
lo dejaba una docena de residencias. Los 
rasgos biográficos de este hombre admi-
rable, probablemente el teólogo de más 
influencia en los tiempos modernos, ocu-
par ía dignamente el espacio de que dis-
ponemos, si no tuviésemos que dedicar-
lo a la expansión de su obra. Sin embar-
go, no podemos omitir su labor intelec-
tual, porque este gran Doctor de la Igle-
sia fué ya niño precoz, como indicamos 
antes. Enfermo mucho tiempo, clavado 
en el lecho años enteros, emplea los ra-
tos que le dejan libre sus dolores para 
estudiar y escribir, sin dejar el gobierno 
de su Congregación, de su diócesis, pues 
hubo de ser Obispo contra su voluntad, 
y la dirección de las almas. Hizo voto 
de no perder un minuto de tiempo. 
Así pudo escribir a ratos perdidos "cien-
to sesenta obras", algunas tan célebres 
como su "Moral", donde nombra m á s de 
800 autores con 7.000 citas, ¿Qué lec-
tor cristiano no conoce algunos de sus 
libros? "Las Glorias de María", "La 
Preparac ión para la Muerte", el "Homo 
Apostolicus", "La Devoción a Jesús Cru-
cificado", las "Visitas", en fin, todo ese 
vastísimo caudal de doctrina en que se 
han apacentado tantas almas, 
Pero volvamos a su obra. Muerto a 
los noventa y un años el infatigable 
Fundador, uno de sus hijos, pacido en 
Moravia, fué e! heredero directo, o me-
jor, primogénito, de su espíri tu misio-
nero. San Clemente Mar ía Hofbaner sa-
ca la naciente Congregación de los es-
car un recuerdo por estar entoces sus-
pendido E L DEBATE. Unos 6.000 miem-
bros de la Congregación del Santísimo 
Redentor celebran hoy el bicentenario 
de la fundación de su Orden; a ellos se 
unen las Religiosas del mismo nombre, 
fundadas también por San Alfonso; y 
a amos y otros, los católicos de todo el 
mundo, que hoy como nunca necesitan 
"misioneros populares". 
Manuel GRAÍ5A 
Cartas a E l DEBATE 
La frontera del Protectorado 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el número corres-
pondiente al domingo 28 del pasado mes 
de octubre se insertó una carta que le 
ha sido dirigida por don Carlos Luis Fer-
nández Ousseaux, sobre cuyo contenido 
tengo el gusto de manifestarle lo si-
guiente: 
Son completamente gratuitas las afir-
maciones contenidas en la carta publi-
cada en E L DEBATE, en orden al t ra-
zado de la línea fronteriza entre los dos 
Protectorados, francés y español, en los 
mapas que se exhiben en la Exposición 
Hispano-Marroqul; en todos, absoluta-
mente en todos los presentados sigue la 
frontera el desarrollo definido en el T r a 
tado de 1912, en relación con el firmado 
en 1904; es decir, el mismo que figuraba 
en el mapa en 1.200.000, editado en 
1927, aJ que en aquel escrito se alude 
Lo que sucede, y conviene puntualizar-
lo, es que en el 50.000 de conjunto, sólo 
es tán incluidos los trabajos ultimados, 
y, con objeto de que por todos se apre-
ciara el estado general de las labores, 
se han dibujado en las zonas, próximas 
y lejanas a la frontera, en que todavía 
no se han iniciado los trabajos, o que 
es tán en vía de ejecución, los recuadros 
de las hojas que estas zonas compren-
den, y en ellos, además de los signos 
convencionales correspondientes al esta-
do en que se encuentran, se ha situado 
con sumo cuidado la lina a la que, en su 
día alcanzarán, por el Sur, esos traba-
jos, línea que coincide precisamente con 
el trazado de la frontera del referido 
Tratado de 1912. Eso han podido ob-
servarlo cuantos han visitado la Expo-
sición, menos, por lo visto, el autor o 
inspirador de aquel escrito, que no ha 
fijado su atención en ese clarísimo de-
talle, ni en el más elocuente de que 
si en la región occidental queda por 
efectuar el levantamiento de la Zona de 
Beni Zerual, y ello como en el mismo 
mapa se indica, se efectuará por la Sec-
ción de Límites cuando corresponda, en 
cambio, en la oriental, están ultimados 
los trabajos hasta el Yebel Beni Hasen, 
demostraciones ambas inconcusas, de 
que carece en absoluto de fundamento 
la afirmación impremeditadamente sen-
tada en la carta de referencia, de que, 
por los detalles ofrecidos en la exhibi-
ción, "hay que dar por tác i tamente con-
sentido el despojo", así lo dice de Beni 
Zerual y Gueznaya. En aquélla se tra-
bajará, como ya se ha dicho, cuando co-
rresponda efectuarlo, y respecto a la se-
gunda, puede verse incluida en el mapa 
E L F U T U R O G O B I E R N O , por K-HUO 
-¿Y qué nombres suenan? 
•Pues fijos, fijos..., los tres ministros socialistas. 
V O L U T A S D E H U M O N o l a s del block 
Sin aliento, agotado, llegaba cada 
tarde a las alturas de Igueldo, alturas 
dominadoras de la Concha donostiarra 
y de lancho mar, aquel pobre viejo que 
carecía de pecunia para subir en el fu-
nicular, evitando a sus piernas temblo-
nas y cansinas tan penosa ascensión. 
Ya arriba, se detenía un momento, 
se enjugaba la frente arrugada y sudo-
rosa, y, por último, desenfundando su 
violln, comenzaba a tocar, entre la in-
diferencia de la gente, algunos trozos 
de zarzuelas antiguas, siempre los mis-
mos. 
Luego se despojaba del sombrerón mu-
griento, y con él a manera de bandeja 
iba de mesa en mesa, implorando calla-
damente una limosna, que los menos le 
solían dar. Y así todas las tardes, du-
rante un mes. A los asiduos a Igueldo 
a^abó por serles familiar la silueta del 
anciano mendigo; acabando también por 
saberse de memoria su abominable Re-
pertorio filarmónico, y de ahí la sor-
presa al oírle tocar cierta tarde algo 
nuevo, algo diferente. Era un vals fin 
de siglo, melódico, ondulante, caden-
cioso, que se parecía a otros muchos 
de esa época, pero que tenía "un no sé 
qué", tierno y sentido. Además, el ancia-
no lo tocó de una manera especial, 
en un éxtasis, dejándose mecer, en es-
píritu, por la cadencia y por el arrullo 
de las notas apianadas, que parecían 
besos del alma.. 
Esa tarde, en el mugriento sombre-
rón cayeron muchas monedas. 
— ¿ D e quién es ese vals?—le pre-
gunté . 
El viejo, ruboroso, como si hubiera 
sido un chiquillo, repuso: 
—De un servidor. 
—Es bonito—añadí. 
Ochenta mi l votos—recuerda «El S « 
—Gracias. No vale nada, como cosa c.alista>>_llevaron ai Congreso a diez 
mía. No está escrito, siquiera. Morirá | di tadog socialistas en la provincia oe 
Jaén. Todos sabemos que allí no hubo 
tales elecciones. Que fueron los caci-
ques del socialismo los que administra-
ron los censos como les vino en gana. 
Pero bien: ahí es tá consignado el 
hecho de los 80.000 votos y las diez ac-
ta^, y por lo tanto el dominio absoluto 
de la provincia. _ M. 
Ahora veamos el resultado. Lo dice 
el mismo periódico: 
La situación de Jaén es dramát ica , y 
aterrador el paisaje social de aquella 
provincia «en la que se debe entrar con 
el corazón encogido, como el que pe-
netra en tierras azotadas por la mayor 
calamidad que pueda darse: la triste 
calamidad de la miseria.» 
La miseria, consecuencia de la ma-
conmigo. 
Un poco intrigado, le p regun té : 
— ¿ Y por qué? 
E l viejo vaciló, se puso la mano por 
la frente, y al fin contestó. 
—Porque ese vals, me lo inspiró "al-
guien" que ha desaparecido. ¡Es un re-
cuerdo doloroso! 
— ¿ U n a mujer amada? 
—¡Una hija! 
—¿ Muerta ? 
— ¡ P a r a mí sí!,.. 
A l día siguiente, y como de costum-
bre, el viejo llegó con su violin, y tocó 
varias piezas, terminando el "concier-
to" con el famoso vals. En la terraza 
y ante una de las mesitas más próxi-
mas al músico, degustaba selectamen-
te un "coktaill" una mariposa de la calamidad que pueda darse: el so 
volidad, llamativamente elegante, a laiJia]ism0 
que el mendigo contemplaba con arroba-! ^ ^ Bada;Joz y como 
miento extraño, sin dejar de tocar. ii.iia. ^ todag vinciag convertidas en 
que escuchaba complacida, aguardó a política que lleva irre 
que el violín emudeciera y entonces, r( 
poniéndose de pie, se dirigió al mendi-
go y su mano desnuda y maquillada 
arrojó una moneda de plata en el som-
brero de aquél. Palideció el anciano in-
tensamente, y convulso, por una emo-
ción súbita, se echó a t rás , balbuciendo. 
—¡Oh, no! ¡De usted no! ¡Gracias! 
pero ¡de usted no! 
Y sin duda a causa del esfuerzo rea-
lizado para pronunciar esas palabras, 
el pobre hombre, cayó pesadamente a 
tierra, sin sentido. 
Varias personas le auxiliaron, y a los 
pocos minutos, volvió en sí. Estupe 
iiniiini 
mediablemente a la ruina.. 
«El Socialista» lo ha dicho. 
» * * 
La canción ministerial: nuevos mo-
dos, métodos nuevos, nuevo estilo, nue-
va estrategia y nuevo lenguaje. 
En dos diarios de Santander, uno de 
ellos republicano, hemos leído lo que 
ocurre actualmente en la Montaña. Na-
da más que esto: 
«Nunca, como ahora, se ha visto el 
atropello a la orden del día; nunca, 
como ahora, se ha podido imponer la 
grosería a la mesura de los demás ; 
facta, an ' te^íolnexplicabíe del lance/la ¡nunca, como ahora, tampoco se han 
muchaeha del "coktaill" permanecía allí,¡visto tan impunes los excesos intolera-
junto al viejo, mirándole compasiva y bles de la barbarie, suelta al amparo de 
afectuosa, y mostrando deseos de inte- la complacencia oficial...» 
rrogarle... Pero el viejo cuando abrió El diario republicano por su parta, 
los ojos y la vió, gritó con una especie reconoce que la inmoralidad no ha co-
do espanto: nocido nunca mayor libertad para sus 
—¡Quiero irme! Ya estoy bien. ¡Quie-
ro marcharme! ¡Mi violín! ¡Que me den 
m i violín! 
desenfrenos. 
Un diario de San Sebast ián refiere el 
escandaloso suceso ocurrido en la Au-
la representación cartográfica de la gran 
trechos límites de la península itálica y 'parte de esa cabila comprendida en 
JTOUÍJUL UAOLVCL o i r - c t ooteu j o a ^ c u c o -
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PTAS. 
MTA CM TODAS US rARMACIAS. 
R E U M A T I S M O 
E l Laboratorio BESCANSA, después de largas comprobaciones clí-
nicas, pone a disposición de cuantas personas padezcan de dolores 
y molestia^ de origen reumát ico el novísimo medicamento 
moderna orientación para tratar con el mayor éxito esta afección en sus dis-
tintas formas. Los efectos del ETERLILO se dejan sentir a los pocos d ías de 
su empleo, cediendo las molestias 7 recobrando el movimiento en las articula-
ciones. Frasco para treinta días de medicación, pesetas 7,80 
CADA DOSIS, UN DIA DE ALIVIO 
CADA DIA, UN DIA DE CURA 
Madrid, Farmacia Gayóse y Centros y principales farmacias de España . 
De no encontrarse, dirigirse al laboratorio en 
Santiago de Compostela 
•;!!!!RII!K^II.B!il!KI!!V:' '1 ¡r ' '9 " R' • ' • W 
nuestra Zona., o sea la que abarca hasta 
la divisoria de los ríos Kert e Inauen. 
Ya comprendo que el periódico no se 
hace responsable de esas cartas firma-
das, pero no es menos cierto que la pu-
blicidad que las otorga al reproducirlas, 
sin comentario puede causar perjuicios, 
y desde luego extravia al público que 
sigue a todo diario. 
Rogándole me perdone se despide de 
usted atento s. s. 
Femando DUQUE 
Madrid, 8 de noviembre de 1932. 
1"9 'R l ' - l ' 1 ' ! - R' 9' • 1 ' 9 1 1 1 B • ' •' 
C o n g r e s o Internacional F á b r 
del Algodón 
de n i t r a t o s 
Por casualidad el instrumento no seldiencia de aquella ciudad, donde unas 
hizo trizas. Se lo entregamos, lo cogió, bandas de energúmenos pretendieron l i -
lo examinó, lo acarició, su dueño dul-!bertar a un asesino. Este, en el mes»de 
cemente, y tambaleándose, se alejó sin 
mirar atrás . . . La gente quedóse hacien-
do comentarios. Yo seguí al viejo y le 
alcancé. 
—¿Qué le ha sucedido?—inquirí . 
—No sé, caballero... No lo sé a pun-
to fijo. ¡Aquella señori ta! ¡Eira exacta-
mente la que inspiró mi vals! ¡Qué emo-
ción he sufrido tan terrible, tan cruel!... 
¡Esa señorita!... ¡Oh!... 
— ¿ L a conoce us ted?—inter rumpí . 
—¡No la he visto j a m á s hasta hoy! 
—repuso el anciano—. ¡No sé quién 
es... aunque me figuro, desde luego, "lo 
que es"! 
—Entonces... 
—¡Ah! Es que esa muchacha tiene 
un parecido asombroso, con aquel peda-
zo de mi corazón que nunca olvido, con 
aquella ¡hija de mi alma, que probable-
mente será a estas horas, algo seme-
jante a lo que es esa!... Me pareció que 
era mi hija, mi propia hija, la que me 
daba una limosna ¡y me sentí morir de 
pena y de vergüenza! 
Hubo una pausa. Luego, antes de des-
pedirse, exclamó con los ojos arrasados 
de l ág r imas : 
—Más grande todavía que el dolor 
que experimentamos ante la muerte de 
los seres queridos, muertos de veras, es 
el de llorar a unos "muertos" que... v i -
ven, sin poder arrancarlos de nuestro 
corazón! 
Curro VARGAS 
E l JUEZ CASTIGA A QUIENES ENVIABAN 
febrero, mató con la mayor sangre fría 
y con crueldad refinada a un ingenie-
ro de la Papelera de Tolosa, por haber-
le castigado con dos días de suspensión 
de trabajo. 
Y el periódico, también republicano, 
dice: 
«Espectáculo vergonzoso y muy pro-
pio de un pueblo inculto. Bancos rotos, 
puertas derribadas, cristales deteriora-
dos. Y todo porque se iba a administrar 
justicia. ¿ E s que no cabe siquiera ad-
ministrar jus t ic ia?» 
* * * 
Todos los días leemos esta o parecida 
noticia; 
«Ayer fué puesto en libertad don Fu-
lano de Tal, detenido por los sucesos de 
agosto, por haberse comprobado que no 
tuvo participación en los mismos... 
A los de 3 y tres meses de cárcel se 
llega a esta conclusión. 
Por centenares se cuentan los casos 
en España de los que no habiendo par-
ticipado en los sucesos purgan como si 
hubieran participado. El deseo de los 
que ordenaron su detención es tá claro. 
Condena a unos por intervenir y a otros 
por no haber intervenido. 
De forma que no haya escape para 
quienes por cualquier delación, malque-
rencia o venganza, figuren en la lista 
de los indeseables. 
* * # 
Veinticinco fanáticos han salido con 
dirección a Rusia para asistir a las fies-
tas organizadas para conmemorar el 
X V aniversario de la victoria bolchevi-
que. 
¡Cuántas dificultades para obtener 
una autorización, y cuántos obstáculos 
para conseguir un permiso de visita a 
Rusia, aún acreditada la posesión de la 
patente soviética! 
Todavía—quice años después—el via-
je a Rusia tiene caracteres de algo 
inaudito, y se piensa en él como en una 
expedición al Polo. 
Quince años después—dice Pierre M i -
llo—y las grandes ciudades es tán some-
tidas al régimen de cartas de pan, y 
viven racionadas, con todas las limitacio-
nes de un pueblo en guerra, con sus in-
SANTIAGO DE CHILE, 9. — Ocho 
compañías de nitratos que funcionaban 
independientemente, han reanudado su 
PRAGA, 9.—En junio del año próxi- actividad comercial.—Associated Press, 
mo se celebrará en esta capital un 
Congreso internacional del Algodón, 
para el cuál una comisión especial está 
preparando un proyecto de acuerdo en-
tre los industriales de los diversos paí-
ses respecto a la regulación uniforme 
de los derechos de aduanas. 
5 arrollados por un tren 
LONDRES, 9.—Varios obreros, en la 
vía férrea han sido arrollados por un 
tren. Cinco resultaron muertos. 
"Le Libre Belgique", en uno de sus 
últimos números, cuenta el siguiente ca-
so: «Los socialistas de Fléron (Lieja) 
venían repartiendo gratuitamente a do-
micilio, desde hacía a lgún tiempo, un 
semanario impío y pornográfico. Por 
carta certificada, uno de los destinata-
rios del periódico, M . J. Marechal, co-
municó a la Administración de éste 
que no quería recibir por más tiempo 
en su casa semejante publicación. No 
fué atendido y acudió a los Tribunales, !convenientcs. sus restricciones e inclu-
denunciando a la empresa socialista de(so con sus sufrimientos. En Moscú y 
atacar su derecho en cuanto padre de,16" L^ ingrado se encuentra algo, aun-
familia de educar a sus hijos cristiana- I "6 Poco' Para comer. Pero conforme 
mente. 56 de los grandes centros, resulta 
El Tribunal en cuestión, en sentencia difícil satisfacer el hambre. He ahí quin-
de 21 de octubre, condena a la So-!ce años Que un antagonismo irremedia-
ciedad editora del semanario a pagarjble 0Pone los obreros a los campesinos, 
al demandante la suma de doscientos qUe s® miran COIuo perros y gatos en 
francos en concepto de daños más las est<;, "Paraíso de obreros y campesi-
costas. nos". 
A. 
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Folletón de EL DEBATE 
MONITOR DE U CÜLTDRÍ 
(10 de noviembre de 1932.) 
R E A L M E N T E E S P A Ñ A la bella figura de mu-
jer labrada en el magnífico Disco de plata de Teo-
dosio de la Academia de la Historia de Madrid ? ¿ Son 
realmente las "cinco provincias españolas" los cinco 
genios alados que aparecen ofreciéndole presentes de 
frutos, pan, etc.? Habiéndose encontrado el disco en 
la antigua Bética, cuya capital, Hispalis, era la re-
sidencia del Vicario de las Españas, gobernador de 
las cinco provincias, tan seductora hipótesis parece 
verosímil. Pero Hayford Peyrce y Royall Tyler, en su 
magnífica obra sobre el Ar te Bizantino, cuyo primer 
tomo acabamos de recibir y en cuya referencia no 
t a r d a r á el MONITOR en ocuparse, no dan desgraciada-
mente, esta hipótesis como única. La figura podría 
tembién representar, simplemente, la Abundancia, y los 
cinco'genios, la fiesta quindecenal—¿por qué no al-
gún "plan quinquenal" ?—de Teodosio. La plata de este 
Disco es la más fina que se haya conocido' j amás . 
No en vano aseguraba Plinio que la plata de me-
jor calidad se encontraba precisamente en España . La 
del "Gran Tesoro" ' 'el siglo I V descubierto, en 1919, 
en Trapais-Law (Escocia) tiene una fineza represen-
tada por un 94 a 96 por 100; es decir, un 2 o un 4 
«or 100 de m á s que el titulado de la plata hoy lla-
mada "pura". En el Disco de Teodosio, la ley es de 
un 97 por 100, No señalamos, es claro, este detalle, 
mra tentar a los asaltadores de Bancos o de estan-
cos tan lamentableniente activos en estos úl t imos 
¡deipos, a un mal golpe contra la Academia de 
¡T Historia Tampoco hemos recordado lo del sím-
i L o españolista posible, para que cualquier día un 
f rUratista de alma negra haga con el Disco, lo que 
- MÉt Sí» WWSÜ»» Nao ei pasadb agos-
to, con un símbolo de significación análoga, aunque 
de gusto más dudoso, labrado en un monumento de 
Rennes... Más bien nos parecer ía oportuno suscitar 
tan noble imagen como sugestión para el momento 
en que se necesite algún nuevo modelo en la acu-
ñación de moneda. Si en el Disco de Teodosio la 
figura de mujer no representaba a España, ahora po-
ndríamos decidir que sí, la representase. Y los cinco 
genios alados serian los cinco Estatutos. 
SOBRE ASUNTO ESPAÑOL I G U A L M E N T E , como que se refiere a la batalla de Bailén, una tesis 
de doctorado ha sido sostenida el 26 de octubre, en 
la Universidad de Ginebra, M . Théo Geisendorf Des 
Gouttes, ante un jurado presidido por el profesor 01-
tramare, decano de la Facultad de Letras. El traba-
jo, bajo el tí tulo de "La expedición y el cautiverio 
de Andalucía, 1808-1810", después de estudiar la ca-
pitulación de Dupont, relata el destino de los prisio-
neros en las cárceles de Andalucía y en los ponto-
nes de Cádiz, E l autor de la tesis ha expresado a sus 
jueces el propósito de reunir en futuros volúmenes 
sucesivas investigaciones acerca de otros prisioneros 
transportados a las Baleares o a las Canarias. En el 
tribunal, que ha examinado y discutido la tesis de 
M. Geisendorf figuraba, creemos que por primera vez, 
un profesor extranjero. Incorporado recientemente a 
la Universidad de Ginebra: Gugliemo Perrero, incom-
patible, según parece, con el actual régimen de I tal ia . 
EL BARNIZADO D E L SALON DE OTOÑO DE PA-RIS se ha celebrado el 31 de octubre. ¿ N o vol-
verá ahora este Salón a su fortuna de los primeros 
d ías? Siguiendo el proverbio árabe , y sentado a la 
puerta del Grand PaJais, él Salón ha visto, al fin, 
pasar el entierro del cadáver de su enemigo, es de-
cir, la ruina y cese del ejército de marchantes y pe-
queñas galer ías , cuyas exposiciones se venían lleván-
dose, desde la hora de la Tras-Guerra, lo mejor de 
la producción de los artistas y toda la atención de 
la cr í t ica # del gúblicoM. CambW «1 yieatoi 1** criada 
ha obligado a la morigeración; y, tal una dama que re-
duce su adquisición vestlmentaria a un traje por es-
tación—bueno, esto sí, pues nadie ignora que lo ba-
rato es caro—, tal la gente volverá quizá a conten-
tarse en Par ís con dos o tres ferias anuales de pin-
tura y escultura, sin ceder ya a las dispersiones de 
la tentación, ante, pequeños puestos y vendedores am-
bulantes. Veintinueve años de vida cuenta el Salón 
de Otoño; la ú l t ima mitad de ellos, en sueño hiber-
nal o letargía. Librado de él, no podemos asegurar 
que hoy lo esté del todo. Quizá se despierta de mala 
gana. "Pourquoi me revéiller—, o souffies du Prim-
temps?" Los del Otoño—los soplos, digo—, tienen el 
inconveniente de exigir en un gran barracón acris-
talado como el Grand Palais un gasto de calefacción 
loco. El día del barnizado todo va bien. E l que ven-
ga de t rás que arree. E l que visite el Salón cuando 
el aterido diciembre se aproxime, que pague, helán-
dose, su negligencia. Sea por el temor de ella, sea 
en razón a las entradas de favor, hay en el barni-
zado muchedumbre. Naturalmente ésta es la condi-
ción menos favorable para ver los cuadros. Se re-
cuerda inevitablemente la leyenda del caricaturista: 
"Mis felicitaciones, querido Maestro, y mis gracias por 
haberme invitado a esta inauguración; su exposición 
es magnífica; otro día volveré a ver los cuadros"... 
Entre loa que hogaño han podido destacarse—antes 
quizá que ser vistos—, hay naturalmente loe Bon-
nard, quien va sacando cada día m á s claramente lo 
que había de clásico debajo de su impresionismo in-
timista; los Charlot, llenos de áspera savia borgoño-
na; los Coubine, ora pintor, ora escultor; el inevita-
büe Kisl ing; las fiestas galantes de Flandrin; el 
Marquet el Valtat ; unos deliciosísimos Dufy, al-
gún testimonio de la descomposición de Andró Lho-
te, a quien parece no quedarle m á s fuerza que la 
es t ra tégica derivada de su inmixtión en la profesión 
de critico. También se detiene el público ante las es-
culturas de loa hermanos Martel, a quienes ha dado 
popularidad el montunento a Claude Debussy, recien-
teuieut^ erigldoj tmU las, decoraciones da libros de 
Paul Colín y ante un proyecto de arquitectura, un 
"Centro de Estudios Oceanográñcos", obra del ruso 
Bakst. En este Salón se estrena también como pin-
to ra—¡gran noticia!—la Duquesa de la Rochefoucauld. 
Ha traído, fiel a sus devociones intelectualistas y cien-
tíficas, un retrato de Paul Valery, otro del físico Jean 
Perrin. Como la técnica ducal tiende al puntillismo, 
no deja de ser curioso ver reproducido puntillistica-
mente el rostro del autor de "Los Atomos"... Pero 
el Salón, al despertar—si es que realmente ha des-
pertado—, ha dado lo mejor de sus nuevas luces de 
conciencia a los recuerdos. Abierto, por otra parte, 
en vísperas del dia de Difuntos, a algunos . nobles 
desaparecidos recientes ha querido consagrar sendas 
salas especiales. E l más querido entre estos alejados 
por la muerte, es Pierre Laprade, aquel cuya obra 
está mejor dentro de las tradiciones del /Salón de 
Otoño: obra delicada, sincera, impresionista sin r i -
gor técnico, moderada y recogida en su distinción. El 
m á s importante, el escultor Joseph Bernard, cuya 
"Moza del Cántaro" , tiene tantos admiradores en Bar-
celona. Bernard ha sido, realmente, ,un gran escul-
tor: de un clasicismo puro, sano, fresco, como un idilio 
de Teócrito: no ha faltado quien enlazara la obra de 
Joseph Bernard con la de Luca della Robbia. Tam-
bién se ha acordado el Salón de las pinturas de Jac-
queline de Marval : interesante y hasta seductora a 
veces, su obra palidece, con todo—¿por qué entre ar-
tistas mujeres, una comparación parece siempre in-
dispensable?—, al lado de estotra, vigorosa y casi t r á -
gica, de Suzanne Valadon, recientemente expuesta en 
la Galería de Georgea Petit. Vayan estas retrospec-
tivas en honor a la historia. En honor a la geogra-
fía, nosotros hemos destacado en el Salón, algo más : 
los envíos de algunos españoles y, a la cabeza de 
ellos el fuerte Mateo Hernández y Creixanis, en quien 
revive el brasero colorístico de Tintoretto y de Isidro 
Nonell. También es tá aquí Echegaray; Echegaray 
(Mar t ín ) , nacido en Vigo y actual vecino de Mon-
trouge. Y Benito, el dibujante, hijo de Madrid. Tam-
bién ua uruguayo, ©1 escultor Pablo Mañé impone un 
arte muy noble y muy puro. Pero habrá que volver a 
ver todo eáo más seriamente. 
P N ZUERTCH, EXPOSICION J U B I L A R DE PABLO 
PICASSO, organizada por la Sociedad de Bellas 
Artes. Hace dos años, vimos allí la de Paul Ganguin. 
¡Cuán seria, cuan sistemática y pedagógica era cuán 
magníf icamente ordenada y presentada! Un Ganguin 
nuevo aparecía con ello ante nuestros ojos. Le ^hu-
biéramos juzgado un medio-pintor, tocado en exceso 
de literatura e ideología. Sus dones instintivos se nos 
mostraron de pronto. Un Ganguin, para decirlo en una 
breve fórmula expresiva, que nada tenía que ver con 
Charles Morlce. El caso de Picasso es distinto Este 
nada ha perdido, antes ha ganado constantemente con 
los contactos literarios. Cinco rachas pueden señalar-
se en él suceswamente, respecto a la historia de los 
mismos: Primero, la de las influencias literarias de 
Barcelona ("Quatre Gats", "Peí & Ploma", etc.). Des-
pués, la de los poetas de la rué Revignan- Apoll i -
naire, Max Jacob, Salmón). Durante la guerra y des-
pués de ella, un cierto neo-funanbulismo (el Baile Ru-
so. Cocteau). Hace unos diez años, un neo-clasicismo, 
de fuente muy italiana a lo que parece. PoV últ imo, y 
por reflejo sobre él, los comentarios "de los propios 
críticos de su obra, alemanes o españoles. Cada una 
de estas aportaciones le ha enriquecido, al revés de lo 
que ocurrió con Ganguin, su inicial y autént ica vo-
cación plástica. La Exposición de Zuerich está obte-
niendo gran éxito. La "Neue Zuercher Zeitung" ha 
dedicado una página a homenaje de nuestro pintor, 
página donde se adivina la mano del director litera-
rio del periódico, doctor Eduard Korrodi. 
1 7 L PREMIO NOBEL DE M E D I C I N A Y FISIOLO-
GIA correspondiente al año 1932 ha sido atr ibuí-
do por mitad a Sir Charles Sherrington, de Oxford, a 
Edgar Douglas Adrián, de Cambridge, por sus des-
cubrimientos acerca de las funciones de las célu- . 
las nerviosas. Lo que no podrá nunca partirse de 
igual modo, entre Oxford y Cambridge, es el trofeo y 
de las regatas. M. N. T. B . 
